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Men’s  Oxfords
MEN’S ALL AMERICA  
OXFORDS
Are perfection in workmanship 
and if it is style, they are the goods.
If it is comfort you are looking 
for, you can find it in the “All 
America.”
Gun Metal and Patent Leather 
are the selling leathers.
Children’s Barefoot Sandals and Oxfords
Romper Suits, Wash Suits, 
Khaki Suits save work and give 
the child much comfort in hot 
weather.
Come and fit out the child 
with us.
CHILDREN’S BLOUSES 25c
O. E. B lackington & Son |
SHOE AND CLOTHING DEALERS
S u m m e r  = 
F u r n i t u r e  -
Keep cool. A good Rocker 
for your piazza will be ap­
preciated. Just look at 
what we offer for only 85c
Then we have a fine as­
sortment of other styles.
$ 2 . 0 0  
$3.00
A good High Back Rocker,
Large Jumbo Rocker,
Substantial Arm Rocker, double reed 
seat, only
Bed Hammocks, khaki color, national 
spring bottom, fittedwith wind shield, 
and fine mattress, only
$2.25
$11.50
KALLOCH FURNITURE CO.
ROCKLAND, MAINE
A Word for th e  B aby
Thousands of babies die 
each year— the larger num­
ber being during the sum­
mer months— for the want 
of exercise and pure air.
Nothing will do your baby 
so much good as a daily 
ride in one of our
T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
T W IC E -A -W E E K
ALL T H E  H O M E  NEW S
B Y  T H E  R O C K L A N D  PU BLISHING) CO.
*  ... ................................................................................*
"Cheerfulness la oil on tlio wheels of 
life. Courage la tlic m otive force  
behind them."
* ................................................................................... ........
T h e  p o s ta l  a u th o r it ie s  a re  n g n in  ca ll 
in i; a t te n t io n  to the  fa ct  th a t  a d un, 
p lea se  rem it, o r  o th e r  re q u e st  o r  dc 
m a m l fo r  p a y m e n t  o f a debt o f m oney, 
c a n n o t  be w r it te n  on  the o u ts id e  o f 
en ve lo p e  o r  o n  a  p o s ta l c a rd  w h e re  it 
m a y  lie read  b y  th ird  partie s.
O n e  o f P re s id e n t  L in c o ln 's  s a y in g s  
w a s  that it Is  no  t im e  to s w a p  h o rse s  
w h e n  c r o s s in g  a  st re a m , a n d  w h e n  tin 
vo te s  a re  c o u n te d  n e x t  S e p te m b e r  the 
-M aine  D e m o c ra t s  w ill re a lize  th a t  they  
m ad e  a  m is ta k e  In  s w a p p in g  O a rd n e r  
fo r  D ia ls  ted.— B e lfa s t  J o u rn a l.
A n  e s t im a te  th a t  tile  to ta l n u m b e r  o f 
Im m ig r a n t  a l ie n s  a d m itte d  a t a ll p o rt s  
o f  the U n it e d  S ta te s  d u r in g  the  pa st  
llscn l y e a r  reach e d  1,035,545, w a s  m ad e  
h y  C o m m is s io n e r  G e n e ra l K e e re  today. 
T h i s  Is  a n  In c re a se  o f 283,759 o v e r  the 
n u m b e r  o f  Im m ig r a n t  a l ie n s  a d m itte d  
la s t  yea r.
L o s  A n g e lo r  h a s  one  o f  the lo n ge st  
w h a r v e s  In  the  w orld . I t  Is  4700 feet 
in  le n g th  a n d  e x te n d s  in to  the  P a c if ic  
in  a  lo n g  .se rp e n t in e  cu rve .  I t s  sh a p e  
a l lo w s  It b e tte r  to w ith s t a n d  the  b u f ­
fe t in g  o f the  w a v e s  a n d  tide. T h e  
le n g th  o f t h is  w h a r f  Is  b u t  lit t le  le 
th a n  R o c k la n d  b re a k w a te r.
Baby Carriages or Go-Carts
We have them in many different styles and at all 
prices. Come in and look them over, and bring the 
baby. Don’t tire yourself all out by carrying the little 
one— wheeling is very much easier.
We have many other things for warm sui mer days—Refrig­
erators, Easy Chairs. Hammocks, Swing Chairs—everything for 
the lawn, piazza and cottage. Come in and see our remodeled 
store.
Burpee Furniture Co. I
|> H A L F  A  C E N T U R Y  O F  S U C C E S S  A N D  S A T I S F A C T I O N
4 9 3  M t t i n  N f r e e t ,  1 1 c x - D l u m l
T h a t ’s  W h e r e  Y o u r  F r i e n d s  G e t  T h e
SATISFACTION GUARANTEED. NOW WHY D ON'T VOLF
D I B  1 S O T  I > t  1 H  B I T I N G  C <  >.
OVER M A Y O 'S CLOTHING S T O R F -L p  [One F l ig h t - O P tN  SATURDAY EVENINGS
P la n s  a re  co m p le te  fo r  e re c tion  o f  a 
$4,000,000 hote l in  N e w  Y o r k  c it y  lu -  
tw een  T h i r t y - t h i r d  a n d  T h i r t y - f o u r t h  
stree ts. N o v e l  fe a tu re s  w ill  bo tho  19th, 
2 0 th, a n d  2 1 s t  flo o rs w h ic h  w ill be d e ­
voted  to b a c h e lo r  a p a rtm e n ts,  a lso  a n  
im m e n se  a u d it o r iu m  fo r  p u b l ic  g a t h e r  
tugs, a n d  a  b a se m e n t  w ith  the  la rg e s t  
ra t h s k e l le r  in  the c ity.
N e w  J e r s e y 's  n e w  m a r r ia g e  la w  is 
n o w  In  o p e ra t io n  a n d  is  e xpected  to re ­
s u lt  in  a  d im in u t io n  o f u n h a p p y  a n d  
u n fo r t u n a te  m a r r ia g e s .  T h e  la w  fo r ­
b id s  th e  Is s u a n c e  o f  a  l ic e n se  to  a n y  
p a r t y  u n d e r  the In flu e n ce  o f  l iq u o r  o r  
to a n  Im bec ile , a n  e p ile p tic  o r  o f  u n  
so u n d  m in d . I f  a n  a p p lic a n t  h a s  e ve r 
been a n  in m a te  o f an  in sa n e  a  s y  1"  o r  
a n  a lm sh o u se  a s a t i s f a c to r y  c e rtif ica te  
m u st  be p rod uced .
T w e n t y  t h o u s a n d  d o l la r s  w a s  
p a id  J u l y  1 to R ic h a r d  P a r r ,  the  N e w  
Y o r k  c u s t o m s  em p lo ye , w h o se  v ig i la n c e  
in  d e te c t in g  f r a u d s  in  u n d e rw e ig h in g  
s u g a r  im p o r t s  s a v e d  the  g o v e rn m e n t  
m o re  th a n  $2,OOU.OOO. P a r r 's  to ta l re ­
w a rd  is  to lie $100,000. F o r  the  r e m a in ­
in g  $80,000 Sec. M a c V e a g h  w ill  a s k  C o n ­
g re s s  to  m a k e  the n e c e ss a ry  p ro v is io n .  
T h e  m o n e y  to be p a id  on  the  1st of 
J u l y  w ill com e  o u t  o f  the  m o ie ty  fun d s.
A n  e m in e n t  la w y e r  w a s  once  c ro s s -  
e x a m in in g  a  v e r y  c le ve r  w o m an , m o th ­
e r o f  the  p la in t if f  ill a  b re a c h  o f  p ro m ­
ise  ac t ion , a n d  w u s  co m p le te ly  w o rste d  
In  the e n c o u n te r  o f  w its. A t  the  c lose, 
h o w e ve r, lie  tu rn e d  to the  j u r y  u n d  e x ­
c la im ed , " Y o u  sa w . gen t lem e n , that 
e ve n  I  w a s  but a  c h ild  in  h e r  h an d s. 
W h a t  m u s t  m y  c lie n t  h a v e  b e e n ? "  B y  
t h is  a d ro it  s t ro k e  o f  a d v o c a c y  lie t u r n ­
ed h is  fa ilu re  In to  a  su cce ss .— L o n d o n  
M a ll.
B o s to n  is  so o n  to h a v e  a n o th e r  b ig  
hotel, t il ls  on e  to co st  $3,000,000 an d  
b u ilt  f a c in g  C o p le y  S q u a re  on  the s ite  
o f  the  o ld  m u se u m  o f tine a rts. T h e  
n e w  h o s t e lr y  w ill  be the  la rg e s t  in the 
c ity, a n d  it  Is  re p o rte d  th a t  " F r e d "  
S t e r r y  o f  L a k e w o o d ,  H o t  S p r in g s ,  P a lm  
B e a c h  a n d  P l a z a  fam e, w ill  m a n a g e  It. 
T h e  b u i ld in g  c a n  be b u t  se v e n  sto r ie s  
h ig h  to c o n fo rm  w ith  the b u ild in g  
code, b u t  it w ill  m a k e  up  in  le n g th  an d  
w id th  w h a t  It la c k s  In  he igh t, a s  It 
w ill  c o v e r  a il a r e a  200 b y  235 feet. L o ­
cated  h a l f -w a y  betw een  the  T o u ra in e  
a n d  the  So m e rse t,  It s h o u ld  p ro v e  p o p ­
u la r  fo r  to u r ists.
" T h e  w a g e s  o f  r u i lro a d  e m p lo ye e s 
a re  a t a  h ig h e r  le ve l th a n  e v e r  before, 
the  R a i l r o a d  W o r ld  su y s ,  " b i t h  a c t u ­
a l ly  a n d  a s  c o m p u re d  w ith  re v e n u e s  
a n d  exp e n se s. A  tab le  c o m p ile d  f ro m  
tile  o f llc la l f ig u re s  o f  the  in te rsta te  
c o m m e rc e  c o m m is s io n  s h o w s  th a t  the 
a v e ra g e  s a la r y  o f  the  e m p lo ye e s ro se  
f ro m  $007 a  yeu r, in  1905, to $721 a  y e a r
In  $1908. It  s h o w s  H in t an  a v e ra g e  of 
$023 p e r $1000 o f  to ta l e xp e n d itu re  w ent 
to the w o rk e r  in 1908, a s  a g a in s t  o n ly  
$572 In  1905. T i le  r a i lr o a d s  rece ived  $39 
o f  net e a r n in g s  fo r  e a ch  $10 0 0  o f c a p ita l 
III 1908, a s  a g a in s t  $44 in  1905. T h e y  re ­
ce ived  $143 o f  g r o s s  e a rn in g s  fo r each 
$ 10 0 0  o f  e ap tta l in  1908. n s  a g a in s t  $150 
in 1905. T h e re  w a s  n o  re d u c t io n  in the 
W age  ra te  on  the  r a i lr o a d s  o r  the 
c o u n t r y  a f te r  the  p a n ic  o f  1907."
SHAKE INTO YOUR SHOES
AUeu’s Foot-F use, tho an tisep tic  powder. It 
cures pain fu l, sm arting , uervous foot, ami in ­
s tan tly  lakoa tho s t in g  out o f corns and bun- 
ioua. I t t h o  g rea test com fort diacovory o f  tho 
age. A lion ’a Foot Kano luakea tigh t or now 
shoes fool oaay. It la a certain  euro for sw eat 
iug, ea llous, sw ollen . tired , se llin g  loot. Always 
uao it  to Itroak in Now Hhooa. Try it to -ila u . 
Sold everyw here. Hy m ail for 25 couta in 
stam ps. D on ’t accep t a n y  su b s titu te ,  For 
FKKK trial package, addro.-a A llou S. O lm sted. 
Le Hoy. N. Y.
C . T. H O L T
EYESIGHT SPECIALIST
IH NOW IN ROCKLAND
AT 22 SCHOOL STREET
PO STO FFIC E SQUARE
W H E R E  1 IE  C A N  B E  C O N S U L T E D  
F O R  A  L I M I T E D  T I M E
A PPO IN TM EN TS PR E FE R R E D  
T e le p h o n e  5 1 9 - 1 3
W. A. RIPLEY
. CARPENTER AND BUILDER . . .
6 5 5  M a i n  S v b x u t , N o k t h - E n d . 
Ordera prom ptly attended  ho, Tel. 138-12
agency for
Tho beat and most reliable F I .o n  It FINISH  on 
the m arket. Give* a tough and durable sur- 
face. resistin g  all inoiature, h ig h est glo»* poa-
H, E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR. NOSE and THROAT
•  CLAREM ONT S T . ROCKLAND. ME. 
U dlvv H o u r .  : U tu  I t  a . w . i  X to  4 |». in . 
a n d  by a p p o lu lm c u t .
Telephone connect icu. 5 lot
C h ile  1m s c o m m iss io n e d  A rm st ro n g ,  
W h i t w o r t h  &  Co. o f  L o n d o n  to la y  
d o w n  fo r th w it h  the  w o r ld 's  record  b a t ­
tle sh ip . T h e  ve sse l w ill  he  o f 32,000 
to n s  m id  w ill  h a v e  a  speed equa l to or 
e x c e e d in g  the  fa s te s t  w a r s h ip  afloat 
I t e r  g u n s  w ill A re  sh e lls  a s  h e a v y  n s 
the  1 1 0 - to n  g u n s  o f  t h i r t y  y e a rs  ago, 
but w ill  h a v e  f a r  g re a te r  ra n g e  an d  
p e n e tra t io n .  T h e  sh ip  w ill cost $15.000,. 
000. I t  Is  a s su m e d  sh e  w ill he c o m ­
p leted b e fo re  the  32.000 ton  sh ip s  p ro ­
jected  b y  the  U n it e d  S ta te s.
" N o  R e p u b lic a n  len d e r m ore  fu l ly  e n ­
jo y s  tho  c o n fid ence  o f the  people than  
doe s fo rm e r  G o v e rn o r  C o b h , "  s a y s  a 
P o r t la n d  R e p u b lic a n .  " A t  A u g u sta ,  
W e d n e s d a y ,  I  l ic n rd  m a n y  c o m p lim e n t ­
a r y  r e m a r k s  m ad e  a b o u t  h im  a n d  he 
w a s  a t  a ll t im e s the  c e n te r of In terest 
I  a m  c e r ta in  f ro m  w h a t  I  hea rd  there 
th a t  he  Is  g a in in g  in  Il ls  c a n v a s s  l And  
th a t  the  p a r t y  m en  lik e  the p o s it ion  
w h ic h  G o v e rn o r  C o b b  h a s  take n ; that 
is  that the  first  t h in g  n e c e ssa ry  to lie 
d on e  Is  to e lect u R e p u b lic a n  le g is la ­
ture, a n d  th e n  let the  re p re se n ta t ive s  
o f  the  pe o p le  c o n s id e r  the e lection  of a 
m a n  to su cceed  S e n a t o r  H a le  P o r t ­
la n d  E x p re s s .
D e f in in g  th e  Is s u e s  on  w h ic h  It e x ­
p e c ts  to c o n d u c t  i t s  c a m p a ig n  th is  fall, 
the  D e m o c ra t ic  c o m m itte e  h a s  Issued  
It s  l l r s t  o ffic ia l p ro n u n tc lm e n to  sin ce  
the o p e n in g  o f  I t s  h e a d q u a r te r s  in 
W a s h in g t o n .  I t  w a s  s ig n e d  h y  R e p re ­
s e n ta t iv e  L lo y d  o f M is s o u r i,  the c h a ir  
m an , a n d  se ts  fo r th  th a t  the  is s u e s  w ill 
be; " T h e  ta r if f  a n d  It s  consequences, 
the  e x t r a v a g a n t  e x p e n d itu re s ,  w ro n g ­
d o in g s  o f  ofltc ln ls, g r a f t  th a t  Is  sh o w n  
to e x is t  In  n e a r ly  e v e ry  go v e rn m e n t  
b ra n ch , n n d  the  a u to c ra t ic  r u l in g  of 
the  m a jo r i t y  p a r t y . "  I t  I s  contended  
th a t  th o se  w i l l  a l l  he  fa c to r s  " I n  b r in g ­
in g  a b o u t  a  D e m o c ra t ic  v ic t o r y  In  N o ­
v e m b e r . "
“ J u s t  S a y ”
HORLICK’S
l l
Original and Genuine
MALTED MILK
The Food-drink for All Ages.
M o r e  h e a lth fu l th a n  T e a  o r  C o f fe e .  
A g r e e s  w ith  t h e  w e a k e s t  d ig e st io n .  
D e lic io u s ,  in v ig o r a t in g  a n d  nutritious. 
R ic h  m ilk , m a lte d  gra in , p o w d e r  form .
A quick lunch prepared in a minute. 
Take no substitute. Ask for HORLICK’S. 
Others are imitations.
B IG  S T R A W B E R R I E S
So. T h o m n stn n ,  J u l y  2, 
K d it o r  o f  T l ic  C o u r io r -G a z e t t e :—
I no t ice  in  y o u r  S a t u r d a y  is su e  that 
y o u  sa id  y o u  re ce ive d  a  box  o f  s t r a w ­
b e rr ie s  f ro m  M r .  L u f k in  o f  Q len cove , 
IS  o f w h ic h  filled  n box. 1 a lso  note 
y o u r  s a y in g  th a t  w a s  tbe la rg e s t  a n d  
be st box  o f  b e rr ie s  e ve r ra ise d  in the 
sta te  o f  M a in e .  N o w  that sta te m e n t 
w a s  so  b ro a d  th a t  I  s h a l l  h a v e  to re ­
fu te  it. In  the  y e a r  189f» I w a s  r a i s in g  
s t r a w b e r r ie s  o n  m y  fa rm  at A s h  P o in t  
c re e k  a n d  I p ic k e d  a  b o x  o f  b e rr ie s  o f 
the S h n r p le y  v a r ie ty .  14 o f w h ic h  filled 
a b o x  r o u n d in g  fu ll, se ve n  o f  the  b e r­
r ie s  m e a su re d  a  f ra c t io n  o v e r  s ix  
in ch e s  in  g ir t  a n d  w e ig h e d  l» i o u n ce s  
apiece. M r s .  L iz z ie  M e r r im a n  o f O w l 's  
H e a d  p h o to g ra p h e d  the  b o x  a n d  then  
b o u g h t  it fo r  50 cents. N o w  I t h in k  M r  
L u f k in  w ill  h a v e  to lu ff  up  a litt le  
h a rd e r  to fe tch  b y  w h a t h a s  been done 
in the  w a y  o f  r a i s i n g  s t r a w b e r r ie s  In  
the  S ta te  o f  M a in e .
J. A . P h llb ro o k .
T h e  E a s t e r n  S t e a m s h ip  Co. no  lo n g e r  
m a k e s  u se  o f th e  M u s c le  Jtldge  C h a n n e l 
d u r in g  fo g g y  o r  t h ic k  w eathe r, n n d  the 
800 -pound  be ll w h ic h  it h ad  e s ta b lish e d  
on O tte r  I s l a n d  l ia s  been t ra n s fe rre d  to 
the  s o u th e a s te rn  end  o f T i l l s o n  w h a rf ,  
w h e re  it is  u se d  a s  a  s ig n a l  fo r  a p ­
p ro a c h in g  s te a m b o a ts.  H e re to fo re  a  
h a n d  f o g - s ig n a l  w a s  used. T h e  tu r -
Knees Becam e Stiff
F ive  Y e a r s  o f  S c v e ro  R h e u m a t i s m
T h e  c u re  o f  H e n r y  J. G o ld ste in , 14 
B a r t o n  S t re e t ,  B o s to n . M ass., I s  a n o th ­
e r v ic t o r y  b y  H o o d 's  S a r sa p a r il la .  
T h i s  g re a t  m e d ic in e  h n s  succeeded  in  
m a n y  c a se s  w h e re  o th e rs  h av e  u t te r ly  
fa iled . M r .  G o ld s te in  s a y s :  " I  s u f ­
fe red  f ro m  rh e u m a t is m  five  ye a rs. It  
k e p t  m o f ro m  b u s in e s s  n n d  c a u se d  e x -  
c r u c ln t lu g  p a in . M y  k n e e s  w o u ld  b e ­
c o m e  a s  s t lfr  a s  stee l l  t r ie d  m a n y  
m e d ic in e s  w ith o u t  re llof, th e n  t o o k  
H o o d ’s  S a r s a p a r il la ,  so o n  fe lt  m u c h  
better, n n d  m nv c o n s id e r  m y s e lf  e n ­
t ire ly  c u re d . 1 re c o m m e n d  H o o d 's .”
G e t It t o d a y  In  u s u a l l iq u id  fo rm  o r  
cho co la te d  l a id . I s  call. 1 S a r s a t a b s .
h ln e rs  C a m d e n  a n il B e l fa s t  a re  b r in g ­
in g  lo ts o f p a s se n g e r s  these  d a y s  a n d  
f re ig h t  in p ro p o rt io n . T h o  sch e d u le  's  
w o r k in g  to p e rfe c t io n  t h u s  far. an d  nil 
h a n d s  c o n ce rn e d  fo n d ly  hope  tlint It 
m a y  c o n t in u e  w ith o u t  a n y  m a r r in g  
fe a tu r e s . . . .T h e  c o m p a n y  h a s  com p leted  
It s  new  w h a r f  at N o r th  H a v e n  on  
w h ic h  a c rew , n u m b e r in g  20 m en  a t 
tim es, h n s  been  w o r k in g  the p a s t  m on th . 
A  la rg e  f r e ig h t  h o u se  w a s  a lso  bu ilt. 
T h e  c rew  h a s  n o w  sh if te d  the  sc o n e  of 
It s  la b o r s  to  S o u th w e s t  H a rb o r ,  w h e re
w h a r f  Im p ro v e m e n t s  a re  to tie m a d e ___
S te a m e r  J u l ie t te  h a s  been se n t to  B a t h  
w h e re  it w ill  se rv e  a s  a n  a d d it io n a l 
boa t in  c a r in g  fo r  the h e a v y  p a s se n g e r  
traftle. S u p t .  S h e rm a n  s ta te s  th a t  the 
d iv i s io n  d o e s an  Im m e n se  b u s in e s s  at 
th is  se a so n  o f  the yonr.
If You Are Going To Buy
A SUIT it would be to your advantage to come in 
and see what we have. We know that we 
can please you.
M E N ’S  S U IT S ------
A large line of Men’s Suits in blues, and blacks, fancy 
Worsteds, this summer styles. Prices very low, in fact 
they are great values for tbe money.
U N IO N  S U IT S
Large line Cooper’s Union Suits, sizes 34 to 50, short and 
long sleeves. *1 .00, *1.50 and *2 .00.
All sizos 15. 1). V. Suits iu two piece and Union Suits. 
Large line Halbriggan 25c and 50c Underwear.
Nice line bTRAV HATS.
Great Reduction in Khaki Pants alii! Shirts far Men 
and I toys.
B. L. SEGAL, Rockland
M A I N  S T . ,  O P P O S I T E  \V .  O. H K W E T T  C O .
J u l y  I n v e s t m e n t s
S U B JE C T  TO  S A L E  OK CH A N G E, I O F F E R
8 3 5 0 .0 0 0
First Mortgage Five per cent Gold Bonds 
Chicago, Memphis & Gulf Railroad Company
D a te d  J a n u a r y  1 ,10 1 0 , D u e  J a n u a r y  1, 1040. C a l la b le  a lte r  J a n u a r y  1, 1012, o n  a n y  in te re st  d a to  a fte r 
th ree  m o n t h s ' n o t ice  at 105 a n d  in to ro s t.  In t e re s t  p a y a b le  J u l y  1 a n d  J a n u a r y  1.
P r in c ip a l  a n d  in te re s t  p a y a b le  in  N o w  Y o r k  C it y .
C o u p o n  B o n d s ,  d e n o m in a t io n s  i.1 ,nuo, w h ic h  m a y  bo  re g iste re d  a s  to p r i n c ip a l ; R e g is te re d  B o n d s ,  d e ­
n o m in a t io n s  *1,000, *5,000 a n d  $10,000. C o u p o n  a n d  R e g is te re d  B u n d s  in te rc h a n g e a b le .
B u n k e r s *  T r u s t  C o .,  o l  N e w  Y o r k ,  T r u s t e e .
L O C A T IO N : T h e  ro a d  e x te n d s  fro m  D y e r s lm r g ,  T e n n e sse e ,  o n  the  I l l i n o i s  C e n t ra l  R u i l r o a d ,  to T ip -
t o n v l l le ,  T o u n . ,  o n  th e  M i s s i s s i p p i  R iv e r ,  u n d  i s  the  o n l y  r a i lr o a d  in  L a k e  C o u n t y  w h ic h  i s  the  r ic h e s t  
u g i  i c u l t u r u l  c o u n t y  in  T e n n e sse e .
S E C U R IT  Y : T h o se  b o n d s  a re  n il a b s o lu te  f ir s t  m o r t g a g e  o n  a l l  tho p ro p e r ty  o l the  C o m p a n y  n o w
o w n e d  o r  h e re a fte r  a c q u ir e d .  T h o  *.'150,QUO o f  b o n d s  n o w  otte red  a re  the fir s t  a n d  o n l y  l io n  o n  the 31 m ile s  
o f  r a i l r o a d  ; th a t  is, ut the  ra te  o f  *11,300 p e r m ile .
E A R N IN G S : T h e  roa d  h a s  been in  p ro s p e ro u s  o p e ra t io n  s in c e  its  c o m p le t io n  in  J u l y ,  11107, a n d  the
net e a r n in g s  a re  m o re  t h a n  tw ice  the  ta x e s  a n d  the  in te re st  o n  tho b o n d s  n o w  ottered. E n g in e e r s ’ o s t im u to  
i s  t h a t  e x t e n s io n  o f  22  m ile s  n o w  u n d e r  c o n s t r u c t io n  l r o m  T ip t o n v i l l e  to H i c k m a n ,  K y . ,  w h ic h  w i l l  he in  
o p e ra t io n  a b o u t  N o v e m b e r  1, 1010, w i l l  n e a r ly  d o u b le  p re se n t  net e a rn in g s .
LEG A LITY  ; T h e  b o n d s  a n d  tho m o r tg a g e  l iu v e  been  p re p a re d  in  a c c o rd a n c e  w ith  tho  re q u ir e m e n t s  
o f  the  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e ,  a n d  u n d e r  the  ud  v ic e  o f  G if io rd ,  H o b b s  A  H e a rd ,  A t t o r n e y s ,  o f  N o w  
Y o r k ,  w h o so  o p in io n ,  u p p r o v iu g  tho b o n d s,  w i l l  ho  fu rn is h e d .
F o r  d e ta i le d  p a r t ic u la r s  r e g a r d in g  these  b o n d s  I re fe r  to u c o p y  o f  le tte r f ro m  M r .  S .  G . L a ttu ,  P r e s i ­
d e n t  o f  the  C o m p a n y ,  w h ic h  w i l l  ho f u rn is h e d  u p o n  u p p l ic u l io u ,  a n d  u lsn  the  re p o rt  o l M r .  F r e d 'k  A .  
M o l i t o r ,  C o n s u l t i n g  E n g in e e r ,  2 R e c to r  Stree t, N e w  Y o r k ,  w h o se  h ig h  s t a n d in g  u u d  l o n g  e x p u r ie n c o  in  
the  c o n s t r u c t io n  u u d  o p e ra t io n  o l r a i lr o a d s  m a k e s  h i s  j u d g m e n t  w o r t h y  o l c o m p le te  c o n fid e n ce .
|Price: 95 and Interest, yielding 5.33 per cent.
3 1 0 0 .0 0 0
St. Louis Southwestern Railway Company 
Equipment Trust Five per cent Gold Notes
D a te d  A p r i l  1, 11)10. In te re s t  A p r i l  a n d  O c to b e r.  M u t u r i u g  *10,000 a n n u a l ly  l r o m  A p r i l  1, l u l l ,
tu A p r i l  1, 1 0 2 0 .
S E C U R IT Y  : C o n s is t s  o f  10 c o n so lid a te d  lo c o m o t iv e s ,  0  10 -w h ee l lo co m o tiv e s ,  H  p a s se n g e r  coach e s,
0 c h a i r  c a rs,  3 p a r lo r  c a rs.
A l l  o f  the  e q u i p m e n t  Is  n e w — lo c o m o t iv e s  b e in g  b u i l t  h y  B a ld w in  L o c o m o t iv e  W o r k s ,  u n d  c u r s  b y  
A m e r ic a n  C a r  u u d  F o u n d r y  C o. U n t i l  p a y m e n t  iu  f u l l  o f  p r in c ip a l  a m i in te re st  o f  a l l  the  notes, t it le  to tho 
e q u ip m e n t  r e m a in s  iu  U n it e d  S ta te s  M o r t g a g e  A  T r u s t  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  C it y ,  u s  T ru s te e ,  u n d e r  the 
t e rm s  o f  a n  a g re e m e n t  o f  c o n d it io n a l  sa le ,  c o p y  o f  w h ic h  w i l l  lie f u rn is h e d  o n  reque st, u u d  to w h ic h  re fe r ­
en ce  i s  m a d e  fo r  f u l l  p a r t ic u la r s .
S T . LO U IS  ANU S O U T H W E S T E R N  R A IL W A Y  C O .: T h e se  no te s a re  the d ire c t  o b l ig u t iu u  o f  the 
S t .  L o u i s  A  S o u th w e s t e r n  lty .  Co. o p e ra t in g  ; i ie a r ly  1500 m ile s  o f  ra i lro a d ,  u n d  p a y in g  it s  fu l l  5 p e r c e n t  
d i v id e n d  u n  * 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  o f  p re fe rre d  s to c k .  In  f ir s t  s e v e n  m o u t h s  o f  c u r r e n t  f isc a l y e u r  C o m p a u y  e a rn e d  
a  s u r p lu s  o l m o re  t h a n  *005,000, a lm o st  su lltu io ii l  to p a y  d iv id e n d  fo r  tho  f u l l  ye a r.
LEG A LITY  : A l l  p a p e r s  In  c o n n e c t io n  w ith  i s s u e  p re p a re d  u n d e r  s u p e r v i s io n  o l  M e s s r s .  D i l l u n  A
H u b b a r d ,  w h o s e  o p lu io i i  u p p r o v iu g  le g a l it y  w i l l  be  f u rn is h e d  u p o n  re q u e st.
Price: Par and accrued interest-yielding 5 per cent.
R I C H A R D  L .  F R E E H A N
INVESTMENT HONUS
5(1 C O N G R E S S  S T ., B O STO N , M A S S . L o a n  U h t a i i r e  T e l e p h o n e  M a in  0 3 to
T E N A N T 'S  H A R B O R  D A Y S
A  D is se rta t io n  on P i g s — A fte r C harle s 
La m b , Q uite a L o n g  W a y .
L X V I .
" tt w as tlic stalw art b u tch er  man.
That k n it his sw arth y brow,
And said  the gentle  Pl'g m ust die,
And sealed  it w ith  a vow."
W h i le  g o in g  h y  t lic  N o r t h  P a c k in g  
C o m p a n y 's  p la n t  In  S o m e rv i l le  a  sh o rt  
t im e  a g o — w h o re  th e y  s la u g h te r  th o u ­
sa n d s  o f  p ig s  e v e ry  d a y  a n d  u t ilize  
e v e ry  p a r t  o f  h im . e v e n  to the sq u e a l 
fo r  the  p h o n o g ra p h — m y  m in d  reve rted  
" t h e  g o o d  o ld  d a y s "  w h e n  to  k i l l  a  p ig  
w u s  a n  e ve n t  at the  H a rb o r .  A lo n g  
a b o u t  T h a n k s g i v i n g  t im e  w h e n  a p ig  
sq u e a le d  u n u s u a l l y  lo u d , y o u  c o u ld  see 
the  b o y s  a l l  h ik in g  in  th a t  d ire ct ion , 
e a g e r  to be " I n  nt the  d e a th ” a n d  h a v e  
a  c h n n c e  nt g e t t in g  th e  b lad d e r, fo r 
s e rv ic e s  re n d e re d  b y  p u l l in g  b r ist le s. 
H o w  w e  u se d  to d e l ig h t  In  h e lp in g  
so u se  M r .  P ig  in  the  h o t  w a te r b a rre l 
a n d  th e n  t h r o w in g  th e  r o s in  o v e r  h im  
a n d  p u l l in g  o u t  the  b r is t le s.  F r a n k  
H a r t  w a s  u s u a l ly  the L o r d  H i g h  E x e ­
cu tio n e r, a n d  a  m ig h t y  s l i c k  j o b  ho 
c o u ld  m a k e  o f  it.
T h i s  s t o r y  is  to ld  o f  a n  E n g l i s h m a n  
up  in the  C a n a d ia n  N o r th w e s t .  H e  
ra ise d  a  p ig, btlt w h e n  it c a m e  t im e  fo r 
the k i l l i n g  lie  d id n 't  k n o w  e x a c t ly  w h a t  
to do. O n e  d a y  one  o f  h is  n e ig h b o r s  
m et h im  a t  the  r a i lr o a d  s ta t io n  an d  
s a id  to h im :
" H a v e  y o u  k ille d  y o u r  p ig  y e t ? "
" M o l  w o r d , "  lie rep lie d , “ h i 'a d  the 
c a rp e n te r  h op en  'i s  n o o k  w ith  a  c h ise l 
t h is  m o rn in g ,  h a n d  I r a w t h o r  t h in k  'e 
w ilt b leed  to de a th  b e fo re  n igh t, 
d o n c l ie r  k n o w . "
F r a n k  c o u ld  do  a b e t te r  Job th a n  
that. O n e  t im e  L in k  S n o w  b ro u g h t  one 
o f the  rn z o rb n c k  v a r ie t y  h om o  fro m  
the J a m e s  R i v e r  a n d  s t a r t e d  In  to m a k o  
a  h o g  o f  h im . H e  w e ig h e d  a b o u t  75 
p o u n d s  w h e n  lie a r r i v e d  a t  tho S n o w  
d o m ic ile  in the s p r in g  a n d  w h e n  th e y  
k ille d  h im  in  the  fa l l  lie  w e ig h e d  a b o u t  
50 p o u n d s.  L i n k  a lw a y s  c o n te n d e d  th a t  
the  c lim a te  d id n 't  a g re e  w i t h  h im .
P h i l  U lm e r ,  se n io r, u s e d  to re la te  a  
p ig  s t o r y  In  the p a lm y  d a y s  o f  C l a r k 's  
I s la n d  t h a t  w a s  a  w in n e r .  A  fa rm e r  
h a d  a  h o g  th a t  h a d  d e ve lo p e d  so m e  
so r t  o f t roub le , so  so m e o n e  to ld  h in t  to 
open  a  p lu ce  w ith  a  k n if e  be tw e e n  Id s  
c a r s  n n d  the  t ro u b le  w o u ld  com e  ou t  
there. T h e  fa rm e r  g o t  In  tho  pen  w ith  
tlie k n if e  n n d  s t ra d d le d  the  hog. W h e n  
ho p lu n g e d  the  k n ife  in  the  hog. he—  
the h o g  o f  c o u r se — ju m p e d ,  a n d  a s  P h i l  
u sed  to tell It, " H e  s p lit  t h a t  h o g  r ig h t  
d o w n  the h a c k  Ju st  l ik e  a  m a c k e re l. "
W h e n  C n p t .  E n .  C l a r k  l iv e d  in  the 
I i lc k m o re  h o u se  he  o w n e d  a  p ig  th a t  
w a s  n o t  b le sse d  w ith  a  v e r y  a m ia b le  
d isp o s it io n ,  In  a  m e a s u re  o w in g  to  the 
h o y s  u s in g  h im  fo r  a  t a r g e t  fo r  a l l  so rt  
o f  m is s ile s.  I l l s  so n  F r a n k  w a s  a s  had  
a s  tho  re st  o f  us. O n e  d a y  w e  h ad  
been a m u s in g  o u r s e lv e s  a t  the  p ig 's  
e xp en se "!!! run  iistnri tm u m e r.  a n d  
J o u c .k h a d  th ro w n  u  hoe  a t h im . '*  W a l ­
lace  C la r k  c a m e  a lo n g  J u st  In  t im e  to 
see h im  d o  It, u n d  he  m a d e  S a m  g o  In 
tlie p e n  a n d  g e t  the  ho.'. T h e  p ig  w a s  
In  the f a r  s id e  o f  the p e n  w h e n  S a m  
got o v e r  a n d  got the  h oc , b u t  tlie  n n l-  
m u l d isc o v e re d  h im  a n d  m a d e  f o r  h im , 
eye s af lam e, m o u th  w id e  open. S u m  
heat It f o r  the  fence, a n d  he c o u ld  su y  
w ith  Job , " A n d  t a m  e sc a p e d  w ith  the 
s k in  o f  m y  tee th ."
I t  is  a  sh a m e  to t re a t  a  p ig  in  th a t  
m an n e r, h u t  n e ith e r  is  It w ell, a s  o u r  
o ld  fr ie n d  J o h n  G r a h a m  ho a p t ly  re ­
m a rk e d  a b o u t  Id s  p ig  T o b y ,  to m a k e  
too g re a t  a  pet o f  h im .  J o h n  h a d  
b o u g h t  h im  w h e n  u  l it t le  s h o a t  in  the 
s p r in g  a n d  g o t  a t ta ch e d  to h im . T o b y  
w h s  a  so c ia b le  k in d  o f  a  p ig, w a n te d  
to s it  o n  th e  p o rc h  w i t h  th e m  In  the 
e ve n in g ,  a n d  u se d  to r u n  d o w n  the roa d  
to m eet J o h n  w h e n  lit* c a m e  hom e. 
W h e n  it c a m e  fa ll  J o h n  h a d  T o b y  
b u tc h e re d  a n d  th e y  h a d  r o a s t  p o r k  fo r  
d in n e r.  A s  h e  c a rv e d  th e  p o r k  lie  sa id  
to h is  w ife :
“ W il l  y o u  h a v e  a p ie ce  o f T o b y ,  m y  
d e a r ? ”
S h e  h u r s t  o u t  c r y in g  a n d  le ft the 
table. W h e n  J o h n  w e n t  a f te r  h e r  sh e  
w a s  m u d  a ll the  w a y  t h ro u g h ,  c a lle d  
h im  a  c a n n ib a l  a n d  sh e  w a n te d  T o b y  
ta k e n  o u t  o f  tho  p ic k le  a n d  buried . 
D o n ’t ge t  too m u ch  a t t a c h e d  to y o u r  
p ig  if  y o u  e xp e c t  to eat h im  in  the 
fa ll.
I  p re s u m e  th a t  th o se  a n n u a l  e v e n t s  
s t i l l  o c c u r  a t  the  H a r b o r  u n d  that p ig s  
a re  w a x in g  fa t  in  th e ir  p e n s  w a it in g  
fo r  th e  "b u t c h e r - m a n , "  a n d  th e y  w ill 
do  to  tils p lg s h ip  u s  t h e y  h a v e  d on e  in 
a g e s  be fo re  u s :
"They look him  then , th ose  w icked  m en . 
They trailed  him all a lo n g ;
They nut u s lic k  betw een Ins lips,
Am i through his heels a  thong.
"And round and round an  oaken beam  
A hem pen cord they flung,
And. Uko a m ighty pendulum ,
All so lem nly  he sw u n g !"
B o se .
N E W  P I A N O S  
T O  R E N T  T O
S u m m e r  O o t t o n o u  
L O W E S T  P R IC E S
THOMAS
P I A N O  M A N
CAMDEN, ME.
I T#l.— Private Wira 136
P  I  A N O S
V K K S U I U U  U lt4 .D K
$ 1 6 5 .0 0 ,  $ 1 7 5 .0 0 ,  $ 1 9 5 .0 0
A L L  SO LD  I  N D K B G U A R A N T E E
E A S IE S T  T E R M S
_____________________________  t i t r
YOUR FAVORITE POEM
O ld-fash ioned  poetry, but c h o ice ly  good.
—I s a a k  W alton .
W il l y  Drow ue d in  Y a r r o w
Down iu von garden sw eet u nd  gay  
W here Donnie grow s the li ly ,
1 heard h fa ir  m old s ig h in g  Buy,
“ My w ish  be w i’ sw ee t W illie !
“ W illie ’s  rare, uud W illie ’s fa ir ,
And W illie ’s wondrous b on n y;
And W illie  b ech t to marry im*
G in e ’er he m arried  ouy.
"O g en tle  w in d , that h low eth  so u th ,
From  w here my Love rep a ireth .
Convey s  k iss  f in e  his dear m ou th  
And tell m e how he faretb  !
"O te ll sw e e t  W illie  to com e doun  
And hear the m avis s in g in g ,
And see th e  birds on ilka h u sh  
And leaves around them  h in g in g .
“ The la v ’ rock there, w i’ h er  w h ite  L 
And g en tle  throat sae narrow  ;
T here’s sp o rt eueuch  tor g en tlem en  
On le a d e r  huughs and Yarrow .
“ O Leader liuughs are w ide uud braid 
And \  arrow tiuugh# are bonny ;
There W illie  h e e h t to  un u i > mo 
11 e ’er he m arried ouy.
“ But W illie ’s g o n e , whom l th ou gh t o 
Aud does n o t hear m e w eep in g  ,
Draws m any u tc - *- *
W hen o ther m;
“ Y estreen  1 m ade my bed t u ’ br*id,
The night I ’ll uiukr it ua irow  .
For a ’ tho h vc-lan g  w inter n igh t  
1 lie  tw in ed  o ’ my marrow .
cr-s id .
____________ J T i ly ?
| Or cam e you by yon meadow g u m ,  
j Or saw you m y sw eet W illie?"
She .-ought him  up, she so u g h t him down, 
She sou gh t him braid and nut row ,
Sync, in the cleav in g  o f  a e ia ig ,
She found  him  drow n’d in \  uriow !
ROCK-LAND COURIER-OAZETTE: S A T U R D A Y , J U L Y  «), 1910
T h e  C o u r ie r-G a z e tte
T W I C E - A - W E E K .
C IR C U L A T IO N  A F F I D A V I T
Rocklnml, .Tilly 1910. 
Per*onAlly apprarod Harold O. Colo, who on 
OkiR cloolarrK : That In- in [-rrminnn In the imio<- 
of the Rocklnml finWmliinfr Co., unit that of the 
iMne of The (ourler-tinfetto of Ju ly  
1910, thoro v m  printed a totAl of 4.301 
Before tne : J» W. (Notary Public.
FO R  U N ITED  STATRS SEN ATO R
Hon. W illiam  T. Cobb
OF ROCKLAND
R E P U B L IC A N  N O M IN A T IO N
F O R  C O N G R E S S M A N ,
HON. JOHN P. SW ASEY
O f C a n to n .
F O R  G O V E R N O R ,
HON. BERT M. FERNALD
O f P o la n d .
F o r  S ln t o  A u d ito r ,  
C H A R L E S  P. H A T C H  
O f  B u c k lle ld .
F o r  S la t e  Sen a to r,
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o f  " c e le b r a t in g "  o u r  g re a t  n a t io n a l d a y  
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c a su a lt ie s  in c id e n t  to  the  d a v  find s a
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Tna terla l d ec rease  th is  year, tii 
dead  th ro u g h o u t  the  c o u n t ry  
po rte d  on  J u ly  5 b e in g  -8 . Lflfit y e a r  
th o  sa m e  to ta l w a s  44. T h e  w h o le  rtuftV 
h e r  o f In ju re d  la st  y e a r  w a s  2,361; t h is  
y e a r  th e y  w ere  o n ly  1,785. T h i s  Is  of 
c o u rse  fro m  e a r ly  re p o rt s  a n d  the l is t  
w i l l  be add ed  to, b u t  the d ecrease  Is  
m a rk e d  a n d  h o p e fu l. "B G SO f* the 
esteem ed B o s to n  c o rre sp o n d e n t  of T h e  
C o u r ie r -G a ze tte ,  w r ite s  to u s  o f the  
g re a t  im p ro ve m e n t  u n d e r  the  new  
M a s s a c h u s e t t s  law :
T h e  H u h  Is  n o w  c e le b ra t in g  its f irst 
“sa fe  a n d  sa n e ’’ F o u r t h  o f J u ly ,  an d  It 
Is  a  w e lcom e re lie f fro m  the  no ise  o f 
g u n s  a n d  c a n n o n  c ra c k e rs.  H a v in g  
sp e n t  tw e n ty - l iv e  “g lo r io u s  F o u r t h s ” In  
th is  c it y  I  c a n  t r u ly  s a y  th a t  th is  effort 
to m a k e  the o b se rv a n c e  o f tho  d a y  an  
object le sso n  o f  p a t r io t ism  to the peo­
ple w ith o u t  m a im in g  so  m a n y  o f  them  
a n d  d e s t ro y in g  so  m u ch  p ro p e rty  is a  
g ra n d  su ccess. W e  h ad  p a ra d e s  o f  the 
h o r r ib le s  In  d iffe ren t se c t io n s  in  the 
m o rn in g ,  then  sp o r t s  on  the C o m m o n  
a n d  C h a r le s  R iv e r  B a s in ,  a n d  then tho 
“g r a n d  p a ra d e ." W e  h ad  the  p le a su re  
o f se e in g  P re s id e n t  T a f t  escorted  b y  tho 
N a t io n a l  L a n c e r s  a c co m p a n ie d  b y  o u r  
o m n ip re se n t  M a y o r  F i t z g e r a ld  r id e  
d o w n  B e a c o n  street. T h e n  w e  sa w  the 
p a ra d e , both  m il it a r y  a n d  c iv il,  w h ich  
w a s  v e r y  fine. T h e  w e a th e r  is fine, a 
b r ig h t  s u n n y  day , b u t  tem p ered  b y  a 
coo l n o r th  w ind.
T h i s  c e le b ra tio n  w a s  p la n n e d  b y  the  
B o s to n  S a fe  a n d  S a n e  F o u r t h  o f  J u ly  
C om m ittee , com p ose d  o f so m e  o f o u r  
m o st  p ro m in e n t  c it izen s. T h e  G re a t  a n d  
G e n e ra l  C o u rt  th is  la st  w in te r  p a sse d  a 
la w  l im it in g  the s ize  o f  f ire -c ra c k e rs  
a n d  p ro h ib it in g  the salt? o f  se v e ra l 
k in d s  o f d a n g e ro u s  e xp lo s ive s ,  so  the 
a b o v e -n a m e d  co m m itte e  a r ra n g e d  th is  
c e le b ra t io n  to take  the p lace  o f so  
m u c h  noise, a n d  th e y  d e se rve  g re a t  
c re d it  fo r  its  su cce ss. T h i s  e v e n in g  w o  
h a v e  h a d  a  g ra n d  d isp la y  o f  f ire w o rk s  
f ro m  floats on  the  C h a r le s  R iv e r  B a s in .  
iW it h  the  e sp la n a d e  a n d  the  W e s t  B o s ­
ton  a n d  H a r v a rd  b r id g e s  i llu m in a te d  
b y  t h o u s a n d s  o f e lectric  l ig h ts  the  
scene  w a s  a  b r i l l ia n t  one. P ro b a b ly  
tw o  h u n d re d  th o u s a n d  people  w itne sse d  
l id s  c lo s in g  fe a tu re  o f o u r  first  S a fe  a n d  
S a n e  F o u r th .
A  fe w  y e a r s  a g o  a  g ro u p  o f  e n th u ­
s ia s t ic  a d v e r t is e r s  w e re  e x p la in in g  
t h ro u g h  the n o w s p a in  r s  a n d  m agazine** 
h o w  e v e ry b o d y  co u ld  becam e  Im m e n se ­
ly  w e a lth y  in  a b r ie f t im e  b y  ra is in g  
ge n  s in g  G re a t  n u m b e rs  o f  e a sy  p e r­
s o n s  b o u g h t  g e n s in g  ro o ts  o f  the e n te r ­
p r i s in g  ad  cortisone  a n d  sta r te d  g a i ly  in 
to  a m a s s  w ealth . W e  u sed  to  h o u r 
a m u s in g  a c co u n t s  f r o m  th o se  w ho  h a d  
fa ile d  to g ro w  r ich  in  th o  venture , a n d  
w e  h a d  su p p o se d  it w a s  th e  com m o n  
experience, lik e  the  B e lg ia n  b a re  craze, 
w h ic h  f lo u r ish e d  u t  a b o u t  the  tu rn *  
tim e, u n t i l  a l l  the  h a re s  fe ll o u t— but 
h e re  is  a  n o w s item  d e c la r in g  th a t  the 
B a y  S ta te  G e n s in g  Co. o f  A th o l,  M a s s  
h a s  a c t u a l ly  p ro d u ce d  a  f lo u r ish in g  in ­
d u s t r y ,  h a v in g  a n  a c re  o f la n d  u n d e r 
c u lt iv a t io n .  A n  ac re  d o e sn 't  seem  to 
be m u c h  a f te r  e ig h t  y e a r s  o f  bu s in e ss, 
b u t  it i s  a  lo n g  a d v a n c e  u p o n  fa ilu re  
O u r  g e n s in g  re a d e rs  w h o  a ch ie ve d  on ly  
th o  la t te r  re su lt  w ill  bo in te re sted  to 
h e a r  th a t  in  A t h o l  so m e b o d y  i *  a p p a r ­
e n t ly  m a k in g  a  g o  o f  it.
POLITICAL SHORT N O TES
T h e  R e p u b lic a n  s t a t e  c o m m i t t e e  w ill 
m eet In  B a n g o r  to d a y .  T h e  c o m in i t t e o  
■ will e lect a  c h a i r m a n  a i d  a  s e c r e t a r y ,  
*>
O b a d la h  G a rd n e r  w i l l  t a k e  a  p r o m i n ­
ent p a r t  in  the  c o m in g  c n lt ip n lt f t ' I*
Is  e xpected  w ill  s p e a k  p re t t y  tfitJfcH o v e r  
the  state. JJp w i l l  b e g in  ‘n i 3  s p e a k i n g  
c a m p a ig n  ip  the S<“-'o n a  D i s t r i c t  a b o u t  
J u ly  30.
n  ot
A  R o c k la n d  m an . In d e p e n d e n t  i n  poli­
tics, h a s  re tu rn e d  f r o m  a  t o u r  o r  the 
c o u n ty .  H e  te lls  T h o  C o u r ie r - G a z e t t e  
th a t  the  fe e l in g  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  
a g a in s t  th e  T o lm a n  r i n g  is  e v e n  s r e a . r r  
th a n  l ia s  been re p o rte d  here , r l e  lo o k s  
fo r  a  com p le te  o v e r t u r n  in  c o u n t y  a f­
f a ir s  nGSt Sep tem b er.
G. M . S t in so n  w a s  n o m in a t e d  f o r  rep­
re se n ta t iv e  to L e g is la t u r e  in  a n  ex­
c it in g  c a u c u s  a t  W o o lw ic h  l a s t  S a t u r ­
day. F o u r  b a l lo t s  w e re  n e c e s s a r y ,  M r. 
S t in s o n  h a v in g  a  m a jo r it y  o f  0 ,1
tho  f in a l  vote. T h e  n o m in e e  w  a s  in ­
s t ru c te d  to  u se  h i s  in f lu e n c e  In  f a v o r  o r  
fo rm e r  G o v e rn o r  C o b b  fo r  S e n a t o r .
T h e  D e m o c ra t ic  n e w s p a p e r s  w id e n  
h a v e  been c i r c u la t in g  the  r e p o r t  tlia 
S t a t o  L ib r a r ia n  E m e r y  w a s  r e m o v  
b y  G ov. F e r n a ld  a re  n o w  c o n f r o n t e d  h> 
M r.  E m e r y 's  o w n  s t a t e m e n t  t h a t  Il ls  
re s ig n a t io n  w a s  p re se n te d  a  m o n t h  be­
fo re  the  a p p o in tm e n t  o f  M r .  P r i n  
H in t Il ls  re a so n  fo r  th a t  a c t l o i  
th n t  he  co u ld  d o  b e tte r  e ls e w h e r e  
st r.
T h e  P o r t la n d  E x p r e s s  s a y s  
dou b t w h a te v e r  e x i s t s  t lia t_  t li  
t ro u b le  In  the  r a n k s  o f  the  K n o x  
ty  D e m o c ra c y ,  a n d  th a t  it i s  s o  
th a t  It c a n n o t  be  f ix e d  up. a l t h o u g h  
fo r t s  a re  b e in g  m a d e  to  h e a l  the 
breach. N o t  o n ly  d o e s  t h i s  fo o l u g  
e x is t  In  t lie  c it y  o f  R o c k la n d  a n d  in  t l u  
la r g e r  t o w n s  b u t  in  th e  c o u n t r y  d i s ­
tric ts. I t  n il g r o w s  o u t  o f  t h e  f a c t  tha t  
ttie c o u n ty  l ia s  be e n  in  th e  c o n t r o l  ur a  
r i n g  w h ic h  h a s  ru le d  w it h  a n  i r o n  hum  
A l l  e ffo rts to h a v e  so m e  o f  t h e  
c a n d id a te s  re t ire  fa ile d  a n d  t h e  
Is  t h a t  the re  Is  a n  o p e n  re v o lt .  '1  
p o rt  is  t h a t  e ve n  S e n a t o r  S t a p h  
lo st  h is  g r ip  a n d  I s  l ik e ly  to  m e e t  i » 
W a te r lo o  at th e  c o m in g  e le c t io n ,  blu r 
iff T o lm a n  h a s  th e  o p p o s i t io n  o f  w w  
o f tlie  m o st  p ro m in e n t  m e n  I n  1 1 
p a r t y  a n d  is  p re t t y  c e r ta in  to  g o  
In  defeat. I t  i s  r i g h t  to s a y  t h a t  tn e  
R e p u b lic a n *  o f  K n o x  h a v e  t h e  be 
elm  h i t  th e y  have h a d  in  y e a r s  t o  ele 
th e ir  ticket. T h e  c o n d it io n  i n  lu io x  
a m o n g  the  D e m o c r a t s  Is  s o  s e r i o u s  tau t 
it Is  b e in g  c o n s id e re d  b y  t h e  1  111,1" 
c ru t lc  sta te  c o m m itte e . T h e  c o n d i t io n   ^
la  K n o x  m a k e  It v e r y  p la in  t h a t  a  r in g  
a lw a y s  c o n t ro ls  th e  D e m o c r a t i c  I ,art 
w h e re v e r  It g e ts  in to  p o w e r . "
* 1  *
In p la c e s  w h e r e  G o v . F e r n a l d  lj.js  
s p o k e n  a t  p o l i t ic a l  c o n v e n t i o n s  t h i s
y e a r  he has, a c c o r d in g  to  a l l  repo t ts, 
m o d e  a v e ry  f a v o ra b le  im p r e s s i o n .  A  
L e w is  ton  m a n  sui»l T u e s d a y s  
t im e  G o v  F e r n a ld  s p e a k s  h e  m a k e s  
vo te s  fo r  id s  p a r t y .  H e  I s  a  m a n  w h o  
i*  p o p u la r  w ith  the  p la in  p e o p le ,  m e y
f "  1 , U t  U  ‘‘" f a ' r e e l y  V x e r ^ s e .
t io n  o r  b o s se s  a n d  fn jo ly  
o w n  o p in io n  u s  to w h a t  Is  f a i r  a n ‘ u *  
W h e n  h e  h u s  a n  a p p o in tm e n t  t o  n u k e . 
It w o u ld  a p p e a r  t lm l  he  p i c k s  t h e  m 
w h o m  lie b e lie ve s  to be  b e s t  f l t t i  
th o  p la c a  r e g a r d le s s  o f  a n y  
W h i le  s u c h  a  c o u f -
c u u n -
bltt
Sidewalk Order Hung Up
Councilman C a rv e r  Insists T hat E lm  Street Shall Be 
Concreted.— W h a t the Committee Recommended.
rd e r  p r o v id in g  f o r  the  c o n st ru c ­
t io n  of ab o u t  5000 fe e t  o f  new  concrete 
a ik  p a sse d  the  B o a r d  o f  A ld e rm e n  
u e s ila y  n ig h t  w i t h o u t  a  d isse n t in g  
vo te . W iie n  it r e a c h e d  P re s id e n t  C a r ­
v e r 's  d e sk  in  the  l o w e r  b o a rd  that o b ­
se rv a n t  ofllclal d i s c o v e r e d  H int It eon- 
t a in e d  no p r o v is io n  f o r  n conc re te  road 
on E lm  street, a n d  t h e  b a n d  played.
Councilm an C n r v e r  l i a s  tieen t ry in g  
to get so m e th in g  d o n e  f o r  th a t  street 
e v e r  since lie h n s  l in e n  a  m e m b e r of tho 
c it y  counc il, a n d  he  r e f r a in e d  fro m  " in -  
u r g in g "  la st  y e a r  o n l y  o n  the stre n g th  
o f a s su ra n c e  th a t  i l l s  w ish e s  w ou ld  
su re ly  he g ra t lt le d  t i l l s  se aso n . W h e n  
lie fo u n d  H in t the  K i m  street project 
ha il tieen d ro p p e d  f r o m  the  list  he re ­
ga led  h is  b ro th e r  c o u n e i lm e n  w ith  anme 
p ic tu re sq u e  l a n g u a g e  n o t  w h o lly  c o m ­
p l im e n ta ry  to th o s e  w h o m  he  Judged  
re sp o n s ib le  fo r  t h is  d e re l ic t io n .
T h e  u p sh o t  o f  t h e  m a t t e r  w a s  tlint 
the  com m o n  c o u n c il  n o t  o n ly  tab led  the 
b la n k e t  o rd e r fo r  c o n c r e t e  w a lks, but 
re fu se d  to a c ce p t t h e  r e p o r t  o f  the c o m ­
m ittee  oil s t re e ts  a n d  h ig h w a y s  w h ich  
h ad  m ade  th e  r e c o m m e n d a t io n s .  A  
n e w  order, d r a w n  t o  b e tte r  su it  the 
ideas o f  the C o m m o n  C o u n c il,  w a s  In ­
troduced  b y  P r e s id e n t  C a rv e r ,  o n ly  to 
m eet the sa m e  fa te  In  th e  up p e r boa rd  
th a t  the a ld e rm e n ’s  o r d e r  h ad  received 
in the low e r b o a rd .
A n d  there  th e  m a t t e r  rests, w ith  
n o th in g  d o in g  in  t h e  w a y  o f  pe rm an e n t 
w a lk s  u n t il th e re  I s  a  sp e c ia l m ee t ing  
a n d  a c om p rom ise .
T h e  se ss io n  h a p p e n e d  on  T u e sd a y  
n ig h t  because  o f t h e  n a t u r a l  desire  o f  
tho  c it y  fa th e r s  t o  o b s e r v e  In d e p e n d ­
ence D a y ,  on  w h ic h  th e  re g u la r  c ity  
m e e t in g  n ig h t  fe ll. A l l  o f  the a lderm en  
w ero  present s a v e  o n e , b u t  som e d if ­
ficu lty  w a s  e x p e r ie n c e d  In  ge t t in g  a  
q u o ru m  in  the  l o w e r  b oa rd . T h e  tw o 
N o rth e n d  w a rd s  w e r e  n o t  represented.
A  s u m m a r y  o f  t h e  m o n t h l y  repo rts Is 
n s  fo llow s: M a r s h a l  H i x :  F if t y - tw o
a r re s t s  In  J u n e ;  r e c e ip t s ,  >356; R o a d  
C o m m is s io n e r  S i m m o n s :  Sp e n t  o n
streets, >657; L i q u o r  A g e n t  A y lw a rd :  
R e ce ive d  f ro m  s a le s ,  *648; C it y  T r e a s ­
u re r  A d a m s :  M a y o r ’s  o r d e r s  fo r  m on th  
o f June, >11,596; a m o n g  the  d isb u r se ­
m ents, >10,125 p a id  o n  ce rtif ica te s o f 
depo sit; b a la n c e  f r o m  J u n e  account, 
>9242.
T h e  fo llo w in g  r o l l  o f  a c co u n ts  had  a 
p a ssa ge : P o l ic e  f u n d ,  >47; fire d e p a rt ­
m ent, >13; p a u p e r  f u n d ,  >717; c o n t in ­
gent fund, >705; h i g h w a y  fund, >460: 
sc h o o l fund, >305; f r e e  te x t  hooks, >15; 
c it y  lig h t in g ,  *36; s t a t e  roa d , *55; sewer, 
>1119; total, *3477.
A  lo n e  c o m m u n ic a t io n  w a s  recelvecj
w a y . T h i s  o rd e r  h a d  an  u n a n im o u s  
p a s s a g e  in  the  u p p e r  b oa rd , o n ly  to 
m eet the  fa te  a b o v e  d e sc r ib e d  w h e n  it 
re a ch e d  the  C o m m o n  C o u n c il.
T h e  newr o rd e r  p re p a re d  in  the  lo w e r  
c h a m b e r  b y  C o u n c i lm a n  C a r v e r  d iffe red  
f ro m  A ld e r m a n  B le th e n ’s  in  o n ly  tw o  
re sp e c ts. In s t e a d  o f h a v in g  100 feet o f 
w a lk  b u i l t  o n  M a p le  stree t  it c a lle d  fo r  
a n e w  c o n c re te  w a lk  on  B ro a d w a y ,  
f ro m  S u m m e r  to M id d le ,  a n d  In s te a d  o f 
h a v in g  the  K im  stre e t  r o a d w a y  Im ­
p ro v e d  it c a lle d  fo r  a n  a s p h a lt  road.
T h e  a p p ro p r ia t io n  re so lv e  p a sse d  at 
th e  s p e c ia l  m e e t in g  in Ju n e , w a s  re c o n ­
s id e re d  in  o rd e r  to in se rt  the  a m o u n t  
e s t im a te d  to  be  re ce ive d  f ro m  the  sta te  
fo r  th e  su p p o r t  o f  sc h o o ls .  T h i s  su m  is 
$16,500. T h e  re so lv e  then  h a d  its s e v ­
e ra l  r e a d in g s  a n d  fina l p a ssa ge .
F r o m  the  lo w e r  h o a rd  c a m e  a n  o rd e r 
s ig n e d  b y  C o u n c i lm a n  D u n c a n ,  in ­
s t r u c t in g  the  o v e r se e r s  o f  the  p oo r to 
b u y  s a lt  be e f a n d  p o r k  fo r  the  c it y  
s to re  f r o m  w h o le sa le  h ou se s, a t  low est  
p r ic e s .  T h e  o rd e r  w a s  p a s se d  in  c o n ­
c u r re n c e .
G u r d y ,  L a w re n c e  a n d  C la re n d o n  
st re e ts,  to g e th e r  w ith  C a r r o l l ’s  lane, 
w e re  a c ce p te d  a s  p u b l ic  h ig h w a y s ,  a 
f o r m a l i t y  th a t  a p p e a r s  to  h a v e  been 
o v e r lo o k e d  b y  p re v io u s  c it y  g o v e rn ­
m e n ts.
E .  H .  L a  w r y  a n d  o th e r  re s id e n ts  o f 
M asonic s tre e t  p re se n te d  a  pe tition  
a sk in g  t h a t  th e  b r ic k  s id e w a lk  on  tha t  
s tr e e t  be repa ired , fo r  g re a te r  sa fe ty  
an d  conven ience  o f  p e d e st r ia n s.  A n  
o rd e r  to  th a t  effect, s ig n e d  b y  C o u n c i l ­
m a n  G lover, had  a  p a s sa g e  In both  
boards.
J u r o r s  fo r  tho  S e p te m b e r  te rm  o f 
K n o x  c o u n t y  su p re m e  c o u r t  w e re  d ra w n  
a s  f o l lo w s :  G r a n d  Ju ry , J o h n  B.
M a r s i i ,  F r e d e r ic k  H . H o lb ro o k ,  A lb e r t  
W in s l o w  a n d  A lb e r t  J. Iaarrnbe«*; t r a v ­
e r se  J u ro rs .  B e n ja m in  B isb e e , C h a r le s  
T .  C o lso n ,  E d w a r d  M . T o lm a n .  F r a n k  
N .  T e m p le ,  A l v r a  W . G re g o ry ,  G e o rg  - 
A ,  S p e a r  a n d  Q th o  L , H a tch .
T h e  t r ie n n ia l  re v is io n  o f  tlie  j u r y  b o x  
a ls o  to o k  p la ce  T u e s d a y  n igh t, each  
a ld e r m a n  p r e p a r in g  a  l is t  o f  25 nam es. 
T h e  n e w  l is t  is  m ad e  u p  a s  fo llo w s:
W a r d  O n e — C a r le to n  E .  M o rse , F r a n k  
H . B lo c k in g t o n ,  O s c a r  I. F r o s t ,  A lb e r t  
S. F r o s t ,  J o h n  C o lso n ,  F . P. P a c k a rd ,  
S t e p h e n  S . C a b le s,  A . J. T h o m a s,  R i c h ­
a rd  F o le y .  B . S. F ifie ld ,  A d a lb e r t  W a l k ­
er, G iv e n  B . T h o rn d ik e ,  W il l ia m  C. 
A n d e r s o n ,  A lb e r t  R .  A d a m s ,  P a r k s  
B u k o r ,  F r e d  W .  B a b b ld g e ,  G e o rge  W . 
B r it t o ,  G e o rg e  S. M a n n in g .  S u n H lS r  9* 
P e r r y ,  J a m e s  I. See ley, L e v i  E m m e r -  
ton, BenJ, F ,  C la r k ,  C h a r le s  L. D u n -
fro m  c i t y  E n g in e e r  L e o n  <5. N o rw o o d , i n in g ,  R a lp h  N . C h o a te , R a y  K  E a to n , 
c a l l in g  a t te n t io n  t o  se w e r  b ran ches, | L e m u e l  A .  G ra n t ,
cu lve rts ,  etc. w h i c h  s h o u ld  rece ive  a t ­
ten t io n  o n  C a m d e n  s t r e e t  before It Is  
c o n ve rte d  In to  a  p e r m a n e n t  t ru n k  line  
road. T h e  n e c e s s it y  o f  p re p a r in g  se w ­
er re co rd s f ro m  t h e  n o te s  o f the c iv i l  
e n g in e e rs  w a s  a l s o  a l lu d e d  to. T h e  
c o m m u n ic a t io n  w a s  accep ted , hut no 
a c t io n  w a s  ta k e n . •
A ld e rm a n  H i g g i n s  p re se n te d  an  orde r 
fo r  a n  a sh  w ^ ilk  O n  B r i c k  street, fro m  
C 2 t l5 i io  M a v e r i c k ,  r e p la c in g  tho old  
w o d e n  w a lk . T h e  o r d e r  w a s  passed  b y  
b o th  boards.
A ld e rm a n  K n o w l t o n  p re sen ted  a  re ­
p o rt  fa v o ra b le  to  a  p r e v io u s  o rd e r of 
A ld e rm a n  H i g g i n s ,  c a l l i n g  fo r a  se w e r  
o n  F r o n t  st re e t  to  w i t h i n  abo u t 200 feet 
o f  M a v e r ic k .  A l d e r m a n  H a t c h  objected 
to  t lie  p a s sa g e  o f  t h e  orde r, on  the  
g r o u n d  th a t  a b o u t  a l l  the  m o n e y  a v a i l ­
a b le  fo r  se w e rs  w a s  b e in g  expended  in  
W a r d  1. " T h e  n e w  C a m d e n  street se w ­
e r  c a n  h a r d ly  b e  c a l l e d  a  W a rd  1 a f ­
f a ir . "  re to rted  A l d e r m a n  H ig g in s .  T h e  
o rd e r  w a s  p a s se d  b y  n  vo te  o f  5 to I.
A ld e rm a n  B le t h e n .  c h a irm a n  o f the 
c o m m itte e  o n  s t r e e t s  a n d  h ig h w a y s ,  
p re sen ted  a  r e p o r t  e m b o d y in g  tho fo l ­
lo w in g  r e c o m m e n d a t io n s  a s  to new  
concrete  w a lk s :
T r in i t y  stre t, f r o m  C a m d e n  to F ro n t,  
750 feet.
R o c k la n d  s t re e t ,  n o r t h  side, M a in  to 
N o r t h  M a in ,  700 fe e t.
M a p le  street, s o u t h  side, fro m  end o f 
p re sen t  w a lk  to L i n c o l n  street, 100 feet.
E lm  street, n o r t h  s id e ,  fro m  U n io n  to 
M a in  street, 400 fe e t .
O ra n g e  stre e t,  w e s t  side, fro m  
H o lm e s  to P l e a s a n t  stree t, 875 feet.
F r a n k l in  st re e t ,  w e s t  side, fro m  p re s ­
ent w a lk  to P l e a s a n t  street, 100 feet.
M a in  street, w e s t  s id e , fro m  H o lm e s  
to H a l l  street, 320 feet.
M a in  street, e a s t  s id e , fro m  C la re n ­
don  to C a r r o l l 's  l a n e .  170 feet.
T h e  c o m m it te e  a l s o  recom m en ded  
th a t  the st re e t  s u r f a c e  o f E lm  street, 
betw een s id e w a lk s ,  b e  Im proved , a n d  
th a t  old w o o d e n  w a l k s  be re m o ve d
..... the following street*, preparatory
In  the l a y in g  o f  p e rm a n e n t  w a lk s  ut 
so m e  fu tu re  da te :
B re w ste r  st re e t .  W a r r e n  to Cedar.
C am d e n  stree t, W a l d o  a ven ue  to to w n  
line.
W il lo w  street, U n i o n  to B ro a d w a y .
Cheat n u t  s t re e t .  N o r t h  M a in  to 
B ro a d w a y .
S u m m e r  s t r e e t ,  L i n c o l n  to  B r o a d w a y .
B ro a d w a y ,  l t a n k i n  to O ru n t io  a n d  
P a r k  to P le a s a n t .
P le a sa n t  s t re e t ,  B r o a d w a y  to M . c . 
11 R . truck , . . .  .
C o M u g e  stree t, i l u i n  to N o r th  M a in .
N o r th  Street. M a i n  to W ate r.
C la re n d o n  s t re e t .  M a i n  to Su ffo lk.
L is le  street, P a r k  to  P le a san t.
F lo re n ce  stre e t,  M a i n  to State.
M a in  street, e a s t  s id e ,  B e r r y  e n g in e  
house, s o u th  to  O c e a n  street.
A c c o m p a n y in g  t h i s  repo rt  w a s  an  o r ­
der fo r the c o n s t r u c t io n  o f the c onc re te  
w a lk s  re c o m m e n d e d  there in , a n d  fo r  
,he im p ro v in g  o f  t h e  E lm  street ro u d -
fa c t lo n n l  
m a y  not
" m g .  M im  s e,, .» - - - - -  ,1 , 1-
'• I - U c u l u r l v  £  “ £  ‘m m r
je n ts ' U  is  “ e ce p te d  b y  U u
1
p re tty  go o d  e v id e n c e  t h a t  t|,lnks
n u h l Is not a f r a id  to  d o  w n a i  
is  r igh t .  A n d  1 w i l l  p r e d ic t  
F e rn a ld  ge ts t w ic e  a s  la r g e  
v o le  l id s  y e a r  u s  he  d id  t w o  
rd i
W a r d  T w o — I,. Vv. B u h n e r,  C la re n ce  
M  .B la k e ,  J o h n  F .  Coop er, A l v in  A . 
C arte r , F .  G. F re n c h ,  J o h n  B .  H o w a rd ,  
C l i f f o rd  H a m ilt o n ,  M a n l y  H a r t ,  A d e l-  
b e rt A .  J a m e so n ,  L .  B . K e e n , A l f re d  
M u r r a y ,  S i la s  A. M o rto n .  F v *vo k  N e w -  
ha ll,  C h a r l e s  *,V. G rb c to n , F .  M . Sh a w , 
Z a d o c  B .  S m ith ,  H e rb e r t  L .  T h o m a s,  
W i l l i a m  G. O. W a lk e r ,  E ld o n  S. S im ­
m o n s,  M . R .  P i l l s b u r y ,  W il l i a m  A . 
S e a v e y ,  E .  B . R ic h a rd s o n ,  H . A . M . 
Y o u n g ,  J a m e s  G. B a b b ld g e .
W a r d  T h re e — W il l i a m  O. A b b o tt ,  
G o r h a m  L .  B la c k ,  R a lp h  W . B ro w n ,  
A lb e r t  B e r r y .  C h a r le s  S. C o u g h lin ,  W . 
W .  C a se ,  C o rn e l iu s  D o h e r ty ,  W il l i a m  A . 
H i l l ,  A lb e r t  M . H a s t in g s ,  J. G . L u d ­
w ig .  J o h n  D . M a y ,  E . M . P e rry .  F r e d  
J. S im o n to n ,  Jr., G e o rg e  W .  S m ith ,  
L e v i  F .  M o o re ,  J. G. Po tt le , C h a r le s  T. 
S p e a r.  M a y n a r d  S. W il l ia m s ,  P r in c e  A. 
T o w e r ,  E d g a r  O. U lm e r,  C h a r le s  E .  
B a r n a r d ,  E .  P . W a lk e r ,  J. C. F .  S im ­
m o n s.  M .  F . H a l l,  W i l l i a m  A . H e a le y .
W a r d  F o u r — B e n ja m in  G r lb b ln ,  J o h n  
W .  T lu s ,  A x e l  L . B ru n b e rg ,  L u c iu s  F . 
B a c h e ld e r ,  E lm e r  E . B e n n e r.  J a m e s  F . 
C a r v e r ,  W i l l i a m  S. C o lso n ,  Ib r o o k  C. 
C ro s s ,  L u k e  S. D a v is ,  J o h n  L . D o n o ­
hue. W a l t e r  J. F e rn a ld ,  H .  S. H o b b s ,  
C h a r l e s  E .  H e c k b e rt ,  W il l i a m  H . H y d e . 
J o b  P. In g r a h a m ,  A lb e r t  It. J o rd a n , 
J o h n  R a y m o n d  K it t re d g e ,  R o b e r t  R . 
L u d w ig ,  W a l t e r  S. O ’B r ie n .  L u k e  A .  
S p e a r ,  J e s s e  M . B la e k in to n ,  J o h n  
C o o k .
W a r d  F iv e — A r t h u r  S. B a k e r,  W i l ­
l ia m  H .  F o w lie ,  A u s t i n  H .  M a r t in ,  
W i l l i a m  J. P e r ry .  H e n r y  T . R is in g ,  
A r t h u r  J. T itu s ,  W il l i a m  Y o u n g ,  J o h n  
w .  B r a s le r ,  J a m e a  D o n o h u e , M y r o n  
J. H a h n ,  W i l l i a m  B . M itch e ll,  H e n d e r ­
s o n  E .  N a s h ,  G e o rg e  P . W h ite ,  E d g a r  
H .  C ro c k e t t .  R a lp h  It. la ir in g ,  L . M . 
H o v e y ,  F r a n k  S. R h o d e s ,  F re d  H .  
S a n b o r n ,  W i ld e r  C. W in s lo w ,  F re d e r ­
ic k  W .  C ove ), G e o rge  It. L o n g ,  C h a r le s  
B .  E m e r y .
W a r d  S i x — F r a n k  E  A y lw a rd ,  J o s h u a  
B a r t le t t .  G . P. B la c k in g to n .  F r e d  A. 
C la r k ,  S id n e y  L. H a l l,  G e o rg e  D .  H a y ­
den, W i l l i a m  E .  In g r a h a m ,  J a m e s  H . 
M u l le n .  T . I I .  M c L a in ,  S te p h e n  G. 
P re s c o tt .  E d w a r d  T . G . lta w so n ,  J a m e s  
E .  S e a v e y ,  J a m e s  A .  S to v e r,  H e n r y  B. 
W e b b e r ,  J o h n  H . W ils o n ,  C h a r le s  H . 
W a ld r o n ,  W i l l i a m  W .  S o u th a rd ,  J a m e s  
M c N e i l,  F .  S. K n l lo c h ,  T h o m a s  W . G ill -  
ch re st ,  A lo n z o  A .  F u l le r ,  D a n ie l  A. 
M c L o u d .  J o h n  M . G u m m a g e ,  H e n r y  A . 
M c In t o s h ,  E d g a r  J. S o u th a rd .
W a r d  S e v e n  T im o t h y  E .  M c N a m a r a ,  
W i l l i a m  I I .  B ro w n ,  A l v a  H . B la c k in g -  
ton, W il l i a m  N . B e n n e r,  G e o rg e  A  
B r e w s t e r  W a l le r  S  B e n n e r,  F re d  
B r o w n ,  T l i« 'in *»  I I  B e n n e r,  L u k e  R . 
Brewster, William tf. Benner, Jr.,
T h o m a s  B a rte r ,  R e u b e n  II.  C u sh m a n ,  
F r e d e r ic k  A. S lie re r. A u g u s t u s  II.  
C a r te r ,  F r e d  J. D a v is ,  W i l l i a m  F . 
M e lv in ,  S a m u e l D e rb y ,  L e w is  M . F ie ld s,  
J o n a t h a n  S. G a rd n e r,  C h a r le s  R . I n ­
g r a h a m .  lto e k la n d  L. Jones, L e s l ie  A . 
R o s s ,  E lk a n a l i  Sp e a r, M y r o n  W e n t ­
w o rth ,  C lia s .  I I  Be n n e r.
M. J. O'Connor, M.D.
O tfF lC B  AND RESIDENCE
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Cold
Soda
With Delicious Syrups 
Crushed Fruits 
Ice Cream
N o rc ro ss  Drug Co.
C0HNER STORE
n ! n,1 u  -
v
Remember the Children and 
Insist on‘‘Holeproof"
When anyone tells you that some other hose are as good 
as "Holeproof”—remember the children.
They are out all day playing just as hard as they can— 
often scraping around on their knees. They are bound to 
have fun and simply can’t help wearing holes in their stockings.
If you take common hosiery you must spend hours darn­
ing them every week. If you insist on "Holeproof” you will 
have no darning for six months. Every box has a written 
guarantee under which you receive new hosiery absolutely 
free if any holes appear in the first lot within six months.
" H o l e p r o o f ”  is  the  first h o s ie ry  
e ve r so ld  u n d e r  a  g u a ra n te e  o f  s ix  
m o n th s .  B u t  b e h in d  t h is  g u a r a n ­
tee is  31 y e a r s  o f  e xp e rie n ce  in  m a k ­
in g  h o s ie ry .  S o  w h ile  o th e rs  h a v e  *  
im ita te d  the  g u a ra n te e  th e y  h a v e  
n e v e r  been  a b le  to e q u a l the  q u a l i t y .
T h e  m a k e r s  p a y  63 cen ts a  p o u n d  
fo r  t h e  s t ro n g e s t  a n d  so fte st E g y p ­
t ia n  a n d  S e a  I s l a n d  co tto n  the 
m a rk e t  a f fo rd s .  Y e t  c o m m o n  h o s ­
ie ry  i t  m a d e  f ro m  c o tto n  at 1 2  c en ts 
a p o u n d .
T h e  y a rn  is  3 -p ly  in  the  b o d y  a n d  
6 -p lv  in  the  heels, toe s a n d  k n e e s.  
O r d in a r y  h o s ie ry  i s  2 -p ly  t h r o u g h ­
out. B u t  the  p r ic e  is  the  sa m e  fo r  
b o th , so  w h y  n o t  h a v e  the  be st 
w h e n  it c o st s  n o  m o re ?
M e n ’s  h o se  c o m e  in  e le ven  co lo rs, 
w o m e n ’s  in  s ix  a n d  c h i l ­
d r e n ’s  in  two. P r ic e f r o m  
$1.50 to  $3 a  b o x  o f  s ix  
p a ir s .  C o m e  a n d  see 
th e m  t o d a y — le a rn  h o w  " 4 
so ft, sm o o th  a n d  c o m -
N O T E D  C O N V IC T  D E A D
Geo. W . P ie rce  o f L e w is to n ,  w h o  \w is 
s e r v in g  a  se n ten ce  o f 38 y e a r s  at h a rd  
la b o r  in  tlie  s la t e  p r iso n ,  d ied  M o n d a y .  
H e  w a s  c o n v ic te d  a n d  se n te n ce d  M a y  
15, 1899. O n  the  In d ic tm e n t  c h a r g in g  
h im  w i t h  the  a tte m p te d  m u rd e r  o f  e 
C i t y  M a r s h a l  I I  E . Teel, w ith  p o iso n  
w h is k e y ,  lb .  e. lit. nee w a s  20 y e a r s  at 
h a r d  la b o r  In  the  s t a le  s  p r iso n .  O n  the  
in d ic tm e n t  c h a r g in g  P ie rce  w ith  the 
a t te m p te d  m u rd e r  o f J u d g e  A .  1». C o r ­
n i s h  o f  the  L e w is to n  m u n ic ip a l  court.
Panama Shade Hats for Men, Women & Children 50c
Dusters.................................................................. $1.50 to $4.00
Alpaca Coats....................................................... $1.50 to $2.50
Khaki Trousers....................................................... 50c to $1.50
Wash T ies..............................................................15c to 25c
Bathing Suits.......................................................$1.00 to $2.50
Soft Collars 25c, E. W. Collars 25c, Red Man 15c
1 .  f .  G re go ry $  $on
D I E D  F K O H  H E R  B U R N S
T ra g e d y  in  P o rt la n d  C la im s  W ife  of Capt.
Joseph H. T h o rn d ik e ,  W e ll  K n o w n
Here.
N e w s  w a s  re ce ive d  here  W e d n e s d a y  
m o r n in g  o f  the  t ra g ic  d e a th  o f  M r s .  
J o se p h  H .  T h o rn d ik e ,  w h o  w a s  b u rn e d  
so  b a d ly  o n  the p re v io u s  d a y  th a t  sh e  
c o u ld  n o t  s u r v iv e  the  sh o c k  a n d  h e r  
te rr ib le  w o u n d s .  D e ce a se d  w a s  the  
w ife  o f  C a p t .  J o s e p h  H . T h o rn d ik e ,  w h o  
sa ile d  to  t h is  p o rt  m a n y  ye a rs,  a n d  w h o  
is  a  c o u s in  o f  C a p t.  R . H .  T h o r n d ik e  o f 
the  s c h o o n e r  S e th  N y m a n .  T h e  P o r t ­
la n d  A r g u s  h a d  th e  fo l lo w in g  a c co u n t  
o f  the  t ra g e d y :
“M r s .  T h o r n d ik e  w a s  in  a n  up p e r 
ro o m  in  the  re a r  o f  the h o u se  c le a n in g  
f u r n it u r e  w ith  ga so le n e . I t  w a s  s a id  
th a t  sh e  h a d  so m e  in  a  d ish p a n  o n  the  
floor o f  the  ro o m  a n d  th a t  fo r  so m e  u n ­
k n o w n  re a s o n  sh e  s t r u c k  a  m atch , e ith ­
e r to  lo o k  fo r  s o m e th in g  sh e  h a d  d ro p ­
ped  o r  to  see h o w  h e r  w o rk  w a s  p ro ­
g re s s in g .  I n s t a n t l y  the  m a tch  a n d  the 
fu m e s  o f  the  g a so le n e  c am e  to ge th e r 
the re  w a s  a  lo u d  e x p lo s io n  fo llow e d  b y  
a  s c re a m  fro m  M r s .  T h o rn d ik e .  S h e  
r u s h e d  d o w n  o u t  o f  the  ro o m  a l l  a fire  
a n d  so m e  o f  th e  o th e r  peop le  in tlie  
h o u se  se iz e d  a  p a n  o f w a te r  a n d  th re w  
it o v e r  her. T h i s  h a d  tlie  effect o f 
s p r e a d in g  the  b la z in g  stu f f  a n d  sh e  w a s  
b u rn e d  f r o m  h e r  w a is t  up.
" I r v i n g  L it t le f ie ld  a n d  R a lp h  L o v e  
w e re  in  th e  v ic in i t y  a n d  th e y  sa w  
s o m e th in g  w r o n g  in  the  h o u se  a n d  ra n  
in  to  he lp . O n e  ru sh e d  fo r  the  b o x  
a n d  tlie  o th e r  fo r  doc to rs. D o c t o r s  
T u rn e r ,  A lw a rd ,  S t u a r t  a n d  W it h a m  
a n d  R e v .  R .  A .  C o lp it t s  w e re  o n  tlie  
sp o t  v e r y  p ro m p t ly  a n d  d id  w h a t  they  
c o u ld  to  a l le v ia te  h e r  su f fe r in g s .  D r.  
A lw a r d  c a lle d  fo r  f lo u r a s  the  best 
t h in g  a v a i la b le  to kee p  the  a i r  f ro m  
the  b u rn e d  su r f a c e  a n d  t h is  w a s  a p ­
p lie d  q u ic k ly .  I t  h a d  the  effect o f 
e a s in g  h e r  a s  m u c h  a s  possib le .
“ D r.  T u r n e r  su m m o n e d  the  po lice  
a m b u la n c e  a n d  h a d  M r s .  T h o r n d ik e  
ta k e n  to  the  M a in e  G e n e ra l w h e re  
e v e r y t h in g  p o s s ib le  w a s  don e  fo r  h e r  
b u t  w ith o u t  a v a il.  S h e  d ied  at 10 
o 'c lo c k  in  tlie  e v e n in g  w ith o u t  r e g a in ­
in g  c o n sc io u s n e s s  to a n y  c o n s id e ra b le  
degree.
“T h e  fire m e n  m a d e  v e r y  sh o r t  w o rk  
o f  the  b la ze  th a t  re su lte d  f ro m  t il ls  u n ­
fo r tu n a te  a c c id e n t . "
M r s .  T h o r n d ik e  le a v e * b e s id e s her 
h u s b a n d ,  th re e  So ilS  a n d  th ree  d a u g h ­
ters. S t ic  w a s  a  w e ll k n o w n  re s id e n t  
o f  tlie  E a s t  E n d ,  g r e a t ly  b e loved  b y  h e r  
m a n y  fr ie n d s .  S h e  w a s  a t  on e  t im e  
p re s id e n t  o f  the  L a d le s ' a u x i l ia r y  to 
the  P o r t la n d  V e t e ra n  F i r e m e n 's  A s s o ­
c ia t io n  a n d  h a d  a lw a y s  ta k e n  a  p ro m ­
in e n t  p a r t  in  the  w o rk  o f  th a t  o r g a n iz a ­
tion, w h ile  sh e  a lso  b e longe d  to th e  O d d  
L a d ie s.
W anted
wANTED—A lioaaokeeper in family of tiireo. Light work and good wa, Apply to H. J . McCLURE, CriehaTen, or t___ 
phone ('apt. W. O. Butman, North Main Rtreet, 
Rockland. 65*58
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisement* in this column not to exceed 
five lines inserted once for 25 cent*, four times ior50 cents.
Lost and  Found
’*r*f** haired black cat, ’ 
?i',’t n rfi<*r chin. Reward.
LOST—A Rlack Satin Hand Hag, containing » glasse*. Finder plea*e re­turn to THIS OFFICE and receive reward.
56*58
For Sale.
'OR SALE—('ook Stove with coil. Firat- 
claM condition. A. W. ORKOORY.
55 58
FH>R8aLEORTo LET—Hourcand barn,No.. Pleasant street, near Main, in good con­dition. House has 10 rooms, with toilet. Ap­
ply to LUCY A. SNOW. 9 Water street.
•55-68
FOR SALE— Centre-board knockabout Loxia, formerly Worfreda, 18 ft. w. 1 ; built by iAwley. Lead outside. Motor Boat, 24 ft., 
without engine. Motor Dory, engine Kay 
Howen 1 1-2 h. p. All in good condition. Can 
be Neen at North Haven. Apply to J. (). 
BROWN. J 65*57
OFEN ORATE PARLOR STOVE FOR HALE, Magee Standard. In good condition. Apply to STANDARD, this office. 54-57
F OR SALE—A few desirable cottage lot* at Cooper’s Beach. Inquire of C. E. PERRY, Cooper’s Beach. 54-57
F ARM FOR SALE—At a very low price, the Isaac Packard farm near Rockville. Ap­ply on the premises or address LEONARD 5. 
PACKARD, Rockland, Maine, R. F. D. No. 1.
F OR SALK—Good Family Horso, not afraid of autos or cars, one that a lady can drive. Apply to EDWARD BROWN, Ash Polnc, Me.
53*56
LARGE HOUSE AT SOITTH-KND For Sale.10 finished rooms, closets plenty, lovely shade and fruit trees, lawn and clothes yard, 
good stable, all In good repair; sewer connec­
tion; can bn lot to two dllTerent families, for 
further information iminlre COUR1KR- 
OA/.KTTK OFKICK. S5tf
\  BUY82-S0ft. BOWLING AI.LKYS 
-  with Bottle fins and Candlortns,
1 Billiard Table, 1 Pool Table, 2 sets fool Balls, 
1 set Hilliard Balls, Cues, Racks and all acces­
sorise and $200 burs the tot if sold at once. 
Apply to HOTEL RICHMOND, Richmond. Mo.
63*66
_  Henderson's early snowball, 1 cent each. 
C. M. TIB BENTS, 2W Main 8t. 62-66
B ARGAIN PRICES IN WOOD-I have and — ■' shall keen on hand for quick delivery, 
wood at tho following cash prices. Best hard 
wood fitted $8 00 per cord: Hard wood stav»> 
slabs $5.50 per cord; Soft wood stave slabs 
$4.00 per cord ; Short slat* sawed, only $5.00; 1 
foot lota of tho same value with 10c added. C. 
F. PRESCOTT, 12 Prescott St. Telephone 201-2.
______________________ 52-55
fjH)R SALE—DRY OR GREEN FITTED 
WOOD lor stove or fire ulaco. $7.50 per
FOR HALE—House, Lot and Stable at the Highlands. Buildings in the best of con­dition and located on the electric car line with­
in a few minutes ride from the city. Must bo 
sold at once as the owner desires to remove 
* ‘ to GILFORD B. BUT-
52-56
from the city. Apply b 
jLbKj  Ro<?klsndi  Maine,
1—0  HORSE POWER MIANU8 ENGINE O  used 3 months, for sale at a bargain.
A  PAIR OF BIG MARKS, 2800 Ins., for sale or exchange for lighter pair. JA8. H. FEYLER, Morse's Corner, Rockland, R, F. J).
52*56
F OR HALE—Fine house and grounds, corner Broadway and Beech St. Well built, In fine condition, large room* and halls, all mod­
ern conveniences. A most desirable purchase. 
Apply on the premises, MRS. C. M. SULLI­
VAN, Rockland. 52-66
F c
WANTED -A Young Girl to clerk in the W. O. Hewett Co’s Dry Goods Store. Ap-
?lications will be considered from Rockland, homaston, Camden, etc. Chance for high school graduate. 55tr
WANTED—Girl for general housework in small family. Apply to MRS. K. W. WIGHT, 13 Claremont St. 65tf
W ' WELCH RESTAURANT, 3C7 Main St.54tf
WANTED—Men In every city and town in Maine to sell from house to house, in factories, to tradesmen, etc., worsted trousers 
made to measure from cloth manufactured in 
our own mills. Prices from $2 up. We sell at 
50 per cent less than clothing stores for trou­
sers of the same quality. Write us for partic­
ulars. COLONIAL WORSTED MILLS, Uw* 
rent e. Mass. 53*56
MOWING—I have a six foot cut Mowing Machine and will mow by the hour or will take haying jobs; would like to cut same 
on halves. C. F . PRESCOTT, 12 Prescott 8t. 
Telephone 261-2. 52-55
WANTED—Good reliable man for farm work. Must be good milker. EDWARD SHAW, Union, Maiue, 52tf
D l
WANTED—EVERY HOD Y TO KNOW that we have taken over the Coal Business of A. F. Crockett Co., and will continue tho 
same in connection with our present coal$busi- 
nsss. Telephone orders to our Atlantic Wharf 
office, telephone 87, or Perry Bros. Richards,
106 Sea street, telephone 410. M. IL & C. O. 
P E R R Y .  85t t
WANTED—Cut Hair In all shades; I will pay a fair price for cut hair in all shades. All the latest innovations in hair goods, 
Ornaments, Turban frames, etc Expert attend­
ants will assist you in selection and arrange­
ment of a becoming coilTure. Shampooing-
land, Me. Phoue. 219-4
i, .UkJMaiu street, Rock-
To Let.
T O LET—C ottage "Crows N est"  at Criehaven  furn ished  com p lete  for the sum m er, room  
for e ig h t. P rice reasonable. A pply to H. J. 
M cCLUits, C riehaven, Me. 55*58
T O LET—Bungalow  a t Crescent Reach, five room s, fu ilu sh ed ; all modern im prove­
m ents. Apply to'J PARK STREET. 49if
M OTOR BOAT TO LET—By week or month  during Ju ly  and A ugust, le n g th  1U ft., 
w idth 5 ft .,  carries 8 people easily , 4 horsepower 
Victor eugtue. speed from <> to 7 m iles per hour, 
w« II equipped and in flue ruuuiug order, may 
he seen at Thom astou bv applying to BURK F, 
JONK.H, Saiut G eorge, M aiue. 54.57
tn i
I A Y O K S  O F F K K S E i T T I O X .
1 lid  it w a s  
c e le b ra t in g  
ad» to d ia-
1 tipp le
i»f the  S h i lo h
i f  y o u  a re  lo s in g  appetite , l y in g  
a w a k e  n ig h t s ,  ta k e  H o o d ’s  S a r s a p a r i l la  
— it ’s  ju s t  the  to n ic  y o u  need.
S i atk ok Ma is k . )
Bo A UP of S i a 1 r. Ahsksmihs
A c o t  s i  a . Ju ly  6th. 1910.)
N otice is hereby g iven  that the S ta te Assess­
or* w ill be in »e*sioo at the Court House in 
R ockland on W s p n f >p a v . the 20th day of July, 
at H o'c'ock a. m .. A 1>. 1910. iu the County o f  
H u n t, to  secure iut >rmatiou to enable them  to  
make a ju st eq u alisation  o f  the taxab le prop­
erty in th e treveral town* iu sa id  C ounty and to  
in vestiga te  all cases o f  concealm ent o f property  
from  taxation , o f  u u d ertslu a tiou . and  o f  fa i l ­
ure to a»t>et>s property liable to taxation .
GF.oRGF. I-OITLE,
W, J THOMPSON.
E M JOHNSTON.
Hoard of Mate Ai>sr*»« r»
1 kMKS PI ' MMI K. < jerk.
■  > 1 p i  .I B est q u a lity  G rain. Corn. Cracked Coro, 
Meal. O ats. M ixed F eed . Bran. M iddlings, Glut 
leu  F eed and C olton Seed M*-al at uiy S tore­
house on H olm es street. • just above Broadway) 
at all tim es, flour 5 to 15 cents per lo g  cheaper  
thau any place iu the city . W holesale and re­
ta il. Yours for better graiu  at lower 1 rices. 
U se your telephoue. urine is 5U4-1I. H. II. 
STOVER. l.rO H olm es St . Rockland, Me.
4’Jtf_
MABEL F. LAMB
TEACHER OF PIANO
tt£SUM3N££:
1 0 0  I  l i n t - r o c k  S I . ,  K u c k l u i i d
Telephoue 431-3 48*5«i
r p o  LET—Day. w eek or m outh. K nockabout 
JL Boat " T iam p ” , sm all cab in , su itab le  for 
cru isin g , ror lw«i Persous, 18 ft .  water lino, 26 
f t .  oVef all, 6 ft . draught, speedy. Terms rea­
sonable. Inquire o f V. P. HALL, 27 Kecklaud  
St., Rockland, Me. Telephone connection .
52-65
_  e lectric  ligh t, opposite  the new theatre, 
for office, m illinery or dressmaking. A pply at 
49li13 PARK STREET.
[7U)K SALE OR TO LET -  A seven loom  cot- 
vith running water at Holiday Reach.
-----------  * ' ‘ 471f
r  tage w u e 
R. W. BICKFORD, lburklaud, Mo.
T O L E T -E IG H T  ROOM FLAT iu Leveusaler  B lock, Tliom aston. Hot and cold water 
and bathroom  L*rge  *hed con n ected , o n l in e  
of tro lley . JO m inutes from Rockland. Apply 
to  E. 8 . LKYESrtALER. 449M ain St.. Rockland.
44lf
T O LET—At a reasonable p u c e  the d esir ­able property on Limerock street known  
as F a im ei* ' Exchange build ing. B est availa­
ble proposition  iu city as to cond ition , light, 
etc . Adm irable for b'usinets or storage pur 
noses. Apply to H. O. G URDY, 368 Main Street,
T
for all social even ts, and especia lly  adapted for 
reunions ami p icn ics B est douce door in the  
county and largest in th is section . Fquippeo  
w ith pianos, tables, d ishes, etc . Fine  
the water. Stabling accom m odations, lerins  
reasonable Apply to  ( ’HAS A SYLVESTER, 
M aster of Penobscot View Grouge, Rockland. 
M aiue. 42 If
EVERETT L. SPK
A  SQUARE GRAND EMERSON PIANO for sale cheap if taken quick. Enquire of G. L. BLACK. 50tf
F OR SALE—The land and buildings formerly owned by Win. H. Erakine a t Ingraham'sHill, South Thomaaton. 
property, with stable. 
Bangor, Maine.
Good house and atore 
VEY HOLMAN, 
22 if
FOR SALE—An 18 foot power boat, built of very beet materials and brand new. Has spray hood and will easily accommodate six 
passenger*. Motive power is a 3 h. p. Miaous 
engine. Although it ha* never been removed 
from shop where it was built it is in readiness 
for instant service. A fine bargain is offered. 
Apply to CAPT. W. A. MILLS, 48 Gay street, or 
Mr. Hunter a t the Miann* motor ageucy,Thorn­
dike Jk Hix wharf. *50-55
FOR HALE OR TO LET—A now seveu room cottage with large piazza, ovor looking Penobscot Bay. located at Ballard Park. Applv 
to BLAKE’S PAPER 8TORK. 48tT ’
FOR SALE—Magee Kitchen Range, double oven. Iu good shape. Suitable for hoard­ing house 01 large family. Apply at LINDSEY 
HOUSE. 48tf
T w o - m a s t  s c h o o n e r  f o r  s a l e - J oyceR ebecca, 32 tons reg ister, in first-cloas 
cond ition , from keel to topm ast. H oisting en ­
g in e  on deck . W ill sell a t m ighty good trade. 
L. N . LITTLE HALE, ROCKLAND. 47tf
P IANO—Emerson Square. J u s t  the tliiug  for a Hummer Cottage. P rice reasonable. 
A ddress TH IS OFF ICE. 45tf
F*OR HALE—Second hand Soda Fountain and Fittings in good condition. Will he sold at a bargain. Ask StClair &  Alleuabout it,and 
see It at their stole, on Sea St. J . F. HOW­
ARD, Rockport, Me. 42tf
FOR SALE—A second handed Prison Mu Grocery Wagon. A. H. KIMBALL. Knight* HfiPs. nit
COTTAGE FURNISHED, AT ALFORD Ioiko. Four rooms aud stable. IxJt 125 foot front. Apply to H. D AMES, 55 Broad St.
35 tf
B OUSE FOR SALE—The Wentworth house on Middle street. Call ou CHAH. K. HALL, Butler’s Ship Broker’s office. *23tf
F* OR SALE—SECOND HAND CRANK- AXLE hXPRESS WAGON. Apply to F. A. CLARK. 32tf
“VTO Investment is so safe as Real Estate 
when properly purcliusod. Consult the 
COAST OF MAINE LAND CO.; Offices 253
F OR SALE OR EXCHANGE, for anything  1 can use, New Stevens sh u t Gun, two 
B icycles w ith  m astin g  brake, New Set o f  high  
grade B oxing G loves,S ixty  New Edison Records, 
o n e  F ountain  Fen Bend offers. BERT E. 
CUNNING H AM , W . Liberty, M aine, R. F. I). 1.
T740R BALB Fatui, C ity and Seashore prop 
A? erty for hom e or investm ent. You are in ­
vited  to Inspect our lis t  which is com posed o f  
many desirable parcels. E. C. Mo Ra N «& CO., 
Real E state Brokers, 306 Main S t., Rockland. 
Telephone 306-4.__________________________ 35tf
Miscellaneous
M A SSAG E, Facial aud R heum atic, by d i­rection  o f physician  or by special ap­
poin tm ent. M BB.M AX l INKGOLD, Maaaiute 
graduate W aisaw , Russia, 21 Holm es street, 
Rocklaud. Me. 61-02
M E. HALEY, HA1UDKES8KK. M ANI­CURING. Good, c lean , reliable Hair 
G oods. Combing* m ade into Sw itches, Pom ­
padour*. C hignons aud P syche Puffs. Sw itches  
m ade over and dyed. LA GHKCQUK COR­
SETS. 400 M AIN STREET. 68tf
r r v >  L t
1  Pal
L IT T L EKHALE. Park S t.. Rocklaud.
1 T u rk  stre 2utf
_ Maine. A la ig e  bu ild ing  su itab le  for all
Social event* aud especia lly  adapted for dances 
aud reunion*. B est dance floor iu the county. 
Equipped with piano, tables, dndies, etc . Terms 
aio*i leasouable. Apply to JOHN E. LEACH, 
Rocklau J. M aine. 2klf
>▼ OT1CE—This is to forbid all peisous from  I harboring or tru*tiug my w ile  Rilla A., 
from  th is  date, sh e  having le ft my bod and  
board w ith ou t ju st cause or provocation. 
Signed  MARSTON W. WOODMAN. JR .. South. 
Thum aslou. Ju ly  7, UH0. 55*57
1 JL 7ARN1NG — All person* are forbidden to  
\  > trespass upon my field or pasture ou  
R txcbw ooii street, under penalty o f the law. 
Any person w ishiug to pick berries on those  
prem ises can do so  by obtain  ug m y perm ission  
and paying tw o cen ts  a quart. FRANCES E. 
D IN B A R . Thom as ton, Juno 25, lido. 62*55
Ar e  you in t e r e s t e d  in  a u t o m o b il e seith er as an owner or a chauffeur ? If so  you shou ld  have th e la test lust ructions w ritten  
em bracing the fo llow ing subject* G asoline 
ail ton obiTes, gaso lin e autom obile eugiues, au to­
m obile  engine a u x ilia r ies , autom obile carbure- 
te r* , e le c tr ic  ig n i t io n , tiaoa in i** luu  u n i  co n tro l 
m ech an ism . bearings aud lu b n ca lio u , au tom o­
bile tires, autom obile operation , D oubles aud  
rem edies. o \erh a u lin g  and lepalrs. This 1* 
w hat the youug man. who desires a position  a* 
chauffeur should  study. For fu ll inform ation  
address AUTO, Box 366, Rocklaud, Maine.
52-66
(V in -
W RITE for our Prem ium  List aud Cata­log for 19UJ and HdU. it  w ill interest 
M ailed free. SCOTT $  CO.. Rockland.
6*U
T H E  ROCKLAND C O URIER-GAZETTE: SATURDAY, J U L Y  !>, 1910.
F U L L E R - C O B B  C O .
MID-SUMMER SPECIALS
BATHING SUITS— For Women and Children
Children's Flannel Bathing Suits, red and blue, ♦ l , 3 9  a n d  0 . 9 8  
Women’s Suits . , at 1*1,98, * 2 . 2 9 ,  * 3 . 9 8  a n d  $ 5 . 0 0
Water Wings, 2 5 c  Bathing Caps, 1 9 c  a n d  5 0 c
Bathing Shoes—Men's Shoes, white and black, , . 3 8 c
Women’s Shoes, white and black, . . 3 8 c
Children’s Shoes, white nnd black, . 2 5 c
LINEN C O A T S - M e n s ,  * 3 . 5 0  a n d  * 4 . 5 0
Women’s, . , . * 3 . 9 8  a n d  * 5 . 0 0
LINEN S U I T S — A big lino of Linen Suits at * 5 , 0 0
SWEATERS
We show a complete line of Women’s, Mens and Children’s 
Sweaters. . . as low as * 1 , 9 8 ,  to as high as * 8 . 7 5
The *8.75 Sweaters are the long 30 inch garments.
MIDDY BLOUSES
We carry the genuine Middy Blouse with the blue flannel 
collar and cuffs, or white duck collar and cuffs. \V e guarantee 
them to wash perfectly. $1.00 each, l ie, 50c. Shield, 25c
A complete garment that tits.
DRESSES
New arrival daily of Percale, Lawn, Muslin, Linen, Repp, etc. 
1 lot of Special Linen Dresses, tuuic skirt effect, . *2.25
\> ater proof Satin Foulard Dresses, *5.00—a great bargain.
MIDDY BLOUSE SUITS
1 lot Children’s Middy Blouse Suits with light blue collar and 
cuffs, either white or blue skirt. Age (i to 14 years. *1.50
REDUCED
Reduced—Pongee Coats from *13.50, *15.00, *18.00,
To *10.00 for choice
Reduced—Black Silk Coats from *12.00, *15.00 . To *8.75
Reduced—25 Colored Linen Suits, black, navy, brown, helio.
Your choice while they last, *10.00 
Reduced—Children’s Coats, .  . ONE HALF PRICE
F U L L E R - C O B B  C O .
Calk of the town
C'omlng Neighbor hood Rrenta.
.Inly 14—Thom M ton second prlTSto dance and 
excursion to Port Clyde.
Inly 26—Ihm linell-IfeR ererly dram atic re ­
c ita l. a iuploex Tlm m aston R o ts’ B and, Watt* 
hall.
tig. 3—Annual m eeting  o f  the Knox County 
Field  l*at A M oclatlon, P enobscot V iew  Orange 
hall, OlencAve.
Sept. 6— Labor l*av.
Sept. 12—State F lection .
B E E P  C O O L
I have a full line ol Gent’s 
Furnishings for warm weather
$i.oo and $ 1.50 
1.50 to 2.50 
to 2.00 
$ 1.00 suit 
1.00 suit
• 5 0
Soft Collar Shirts,
Soft Cuff Shirts,
Negligee Shirts,
B. V. D. Underwear,
Poros Knit Underwear,
Light Weight Balbriggan
Underwear, 1.00 suit
Light W eight Union Suits,
$ 1.00 and 1.50 
Wash Ties, Silk Ties, light weight 
Hose, in all colors 
Cool, comfortable Collars
Come in and look these 
over before you buy
E .  R o y  S m i t h
391 M A IN  S T R E E T
N E X T  BO OK T O  T H O R N D IK E  H O TEL
Great Reduction =
In Wall Paper Prices
THESE LOW PRICES WILL CONTINUE UNTIL SATURDAY, JULY 9
We have hundreds of remnants and small lots 
which we shall close out at half price or less
T h e  a r r i v a l  a n d  d e p a r tu re  o f puestB  
d u r in g  the v a c a t io n  se a so n  is  o f  in te r- 
t bo th  to them  a n d  th e ir  fr ie n d s. W e  
a re  g la d  to  p r in t  s u c h  ite m s o f so c ia l 
n e w s a n d  w ill t h a n k  o u r  fr ie n d s  to  s u p ­
p ly  u s  w ith  In fo rm a t io n  in  th is  c o n ­
nection .
M rs .  S u s a n  S m i t h ’s  h o u se  on  B ro a d  
street h a s  been  pa in ted .
N o  m o re  h o l id a y s  u n t i l  L a b o r  B a y ,  
w h ic h  fa ll s  t h is  y e a r  o n  Sep t. 5th.
K . C. In g r a h a m ,  d r iv e r  fo r  tlie A m e r i ­
c a n  E x p r e s s  Co., is  h a v in g  tw o  w eeks 
va c a t io n .
F r a n k  O. H a s k e l l  h a s  b o u g h t  
L le w e lly n  A y l w a r d 's  c o t ta g e  at In g r a ­
h a m  H ill .
W il l ia m  A . S e a v c y  is  la id  u p  fo r 
fe w  d a y s  on  a c co u n t  o f  in ju r ie s  c a u s  
it a p la n k  fa l l in g  u p o n  h im .
S o c ia l  d a n ce  b y  P e n o b sc o t  V it  
O ra n g e  a t O ra n g e  h a l l,  G len co ve , T u o s -  
l y  e ve n in g .  M u s ic  b y  S in g le to n  
T h e  T l io m a s t o n  B o y s ' B a n d  am i A u ­
ro ra  Q u a r te t  w ill f u r n is h  the  m u s ic  
p ro g ra m  at  O a k la n d  P a r k  S u n d a y  a ft- 
rnoon.
T h e  a n n u a l  s e s s io n  o f  the  M a ine  
S ta te  O ra n g e  w ill  he he ld  In  A u g u s t a  
the  th ird  w e e k  in  D e ce m b e r, c o m ­
m e n c in g  T u e sd a y ,  D e c . 20.
M i s s  E d n a  W o o d ,  w h o  h a s  been 
b o o k k e e p e r  fo r  S im m o n s ,  W h i t e  &  C o  
go e s to  B a n g o r  a s  s t e n o g ra p h e r  a n d  
b o o kk e e p e r fo r  C. E .  D a le s .
T h e  b la c k sm ith  n n d  w h e e lw r ig h t  
b u s in e ss  o f  the la te  G e o rg e  S. Ita c k llffo  
w ill  be so ld  a t  a u c t io n  on  th e  p re m ise s  
S a t u r d a y  a f te rn o o n  a t  2 o ’c lock.
A  sp e c ia l c a r  w a s  a t ta ch e l to the a f ­
te rn oo n  t r a in  T u e sd a y ,  b r in g in g  tin 
fa m ilie s  o f  se v e ra l  B o s to n  A  M a in e  o f 
fie ials, w h o  w ill  s p e n d  p a r t  o f  the  s u m ­
m e r in  t il ls  v ic in ity .
T h e  U n iv e r s a l l s t  so c ie ty  is  c o lle c t in g  
o ld  b oo k s, m a g a z in e s  a n d  papers, 
the re lie f o f  m a n y  g a rre ts ,  sh e d s  
ba rn s. M r.  T U l in g l ia s t ’s  p h o n o  is  kept 
b u sy , b u t  he  se e m s  to he w ill in g .
F o r e p a u g h  A  S e l l s ’ c ir c u s  is  e x ­
h ib it in g  in  B a t h  t h is  F r id a y .  Q u ite  a 
la rg e  d e le g a t io n  f r o m  t h is  c it y  to o k  a d ­
v a n ta g e  o f  the  lo w  ra te s  o v e r  the  K n o x  
A  L in c o ln  d iv is io n ,  a n d  a  n u m b e r  o f 
au to m o b ile  p a r t ie s  h a v e  gone.
M a n le y  W .  H a r t ,  A d m o n te m  aven ue , 
h a s  sta r te d  a  n e w  q u a r te r -a c re  s t r a w ­
b e r ry  p a tc h  t h is  ye a r, a n d  j u d g in g  
fro m  the e xce llen t  c a re  lie Is  g iv in g  it, 
w ill  re a p  a n  a b u n d a n t  re w a rd  n e x t  se a ­
son . H e  a lso  h a s  500 to m a to  p la n t s  in  
p r im e  co n d it io n .
T h e  U n it e d  S o c ie t y  o f  C h r is t ia n  E n ­
d e a v o r  h a s  b e g u n  a  w o r ld w id e  c a m ­
p a ig n  a g a in s t  the  e x h ib it io n  o f  m o v in g  
p ic tu re s  o f  the  J e f f r ie s - J o h n s o n  p r ize  
tight. T h e re  is  l it t le  p ro sp e c t  o f  th e ir  
e ve r b e in g  seen in  M a in e ,  w ith  S e c re ­
t a ry  P r in g le  o f  the  C iv ic  L e a g u e  on  
deck.
C. M . W a lk e r  w a s  c a lle d  to C a m d e n  
W e d n e s d a y  to d e fe n d  fo u r  y o u n g  m en  
w h o  w e re  c h a rg e d  w ith  d e fa c in g  
h o u se  w ith  tar. S o  m u ch  in te re st  w a s  
m a n ife s te d  in  the  c a se  th a t  it w a s  nec ­
e s s a r y  to  a d jo u rn  f ro m  J u d g e  M i l le r ’s 
office to the  o p e ra  hou se . T h e  q u a rte t  
o f  c e le b ra to rs  w a s  d isc h a rg e d .
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  rece ived  a  ca ll 
W e d n e s d a y  f ro m  F .  L .  S. M o r s e  o f 
M o r s e 's  C o rn e r,  T l io m a sto n ,  w h o  h a s  
ju s t  re tu rn e d  f ro m  S a n t a  Isa b e l. P o rto  
R ico . M r .  M o r s e  h a s  ta u g i it  sc h o o l 
there  th e  p a s t  tw o  ye a rs,  a n d  a fte r  
sp e n d in g  a v a c a t io n  a t  tlie ho m e ste a d  
w ill re tu rn  to P o r t o  R ic o  fo r  a  m ore  
Im p o r ta n t  c h a rg e .  T h e  p o lit ic a l a f fa ir s  
o f the  i s la n d  a re  n o w  in  a  v e r y  s a t i s ­
fa c to ry  co n d it io n .  T h e  c ro p  o f r e v o lu ­
t io n s  is  d w in d l in g  r a p id ly  n o w  th a t  the  
Is la n d  is  u n d e rg o in g  a se rie s  o f A m e r i ­
c a n iz in g .
G e o rg ia  B .  W ils o n ,  d e p a rtm e n t  p re s i­
d en t  o f  the  L a d ie s  o f the  G. A . R „  h a s  
is su e d  G e n e ra l  O rd e r  N o . I*. M i s s  G e r ­
tru d e  G r in n e ll  o f  C a m d e n  a n d  M rs .  
M a t i ld a  V o s e  o f  T l io m a s t o n  a rc  a p ­
p o in te d  a s s i s t a n t  c o r re sp o n d in g  se c re ­
ta rie s. M r s .  V e rd e l la  A. J o n e s  o f 
T l io m a s t o n  is  d e p a rtm e n t  tre a su re r, 
M r s .  G e o r g ia n n a  C. P a y s o n  o f T h o m a s -  
ton  Is d e p a r tm e n t  c o u n se llo r  a n d  M rs, 
S a r a h  L .  P a s c a l  o f  C a m d e n  is d e p a r t ­
m ent c h a p la in .  M r s .  F lo re n c e  C u r t is  
o f  C a m d e n  is  a  de le ga te  to  the  n a t io n a l 
e n cam p m e n t.
W a l t e r  M . T a p le y  h a s  b o u g h t  H a s k e l l  
B r o s . ’ g ro c e ry  a t  41 O ce a n  street, an d  
w ill  c o n t in u e  th e  b u s in e s s  u n d e r  the 
n a m e  o f “ T h e  H a s k e l l  G ro c e ry .” tfhe  
b u s in e s s  w a s  e s ta b lish e d  45 y e a r s  a g o  
a n d  w a s  c o n d u c te d  fo r  35 y e a r s  b y  the  
la te  A m a r i a h  K .  H a s k e l l,  fa th e r  o f the 
re t ir in g  p ro p r ie to rs ,  E d w in  F . a n d  
F r a n k  O. H a s k e l l,  both  o f  w h o m  le a v  
the  b u s in e s s  f o r  the  benefit o f  th e ir  
hea lth . M r .  T a p le y  c o m e s in to  p o s se s ­
s io n  o f  a  fine s t a n d  w h ic h  h e  \v 
d u c t  w ith  a  v ie w  to g i v i n g  fir s t  clasjj 
s a t is f a c t io n  to the la rg e  a n d  In c re a s in g  
p a t ro n a g e . H e  w ill  re ta in  a s  c le rk s  
H o y t  S h e r m a n  a n d  L le w e l ly n  A y lw a rd .
T h e s e  a r e  a l l  FU LL R O LLS a n d  N E W  F R E S H  GOODS
Edwin H. Crie
PAINTING . . . .  PAPER HANGING
O V EII K . T. & C. W A ITIN G  H O ilU , R O C K LA N D
1 0 1  DHtAMLAND TH£Affi
H ig h  C la ss  V a u d ev ille  
n o t io n  P ic tu res , I llu stra ted  S o n g s
Pictures Changed Mondays, Wednesdays and Fridays 
FOUR C O M P L E T E  SH O W S  DA ILY  
A I-T E R N O O N - I s l  S h o w  a l  2:00; 2 n d  S tio v v  u l  2:20
EV ENING — l s l  S h o w  u l  7 :00; 2 n d  S h o w  u l  S:20
Vaudeville Changed Mondays and Thursdays
FRIDAY AND SATURDAY
P R O F .  V A L E N T I N E  a n d  H i s  T R A I N E D  D O C S
MONDAY, TUESDAY AND WEDNESDAY 
M A R K S  A N D  Y O U N C  —  E c c e n t r ic  im u c iu g  C u iu c d in u *
T h r e e  E l e c t r i c  F u n s , In  C o n s t a n t  U s e
S p e c i a l  A l t e u t l o u  E u id  Io  W o m e n  a n d  C h i ld r e n
Adm ission 1 Oc Children 5c
J .  11. M o s e r v o y  is  v e r y  b u s y  thoso 
d a y s ,  lo r  h is  I c e  ( ’re a m  is  f in d in g  u 
la rg e  sa le  b o th  at Ii Ih sto re  a n d  at r e s i ­
d e n ce s. I t  is  tho  best. D e l iv e re d  to 
o rd e r.
T h e  m o w in g  m a c h in e  is  d o in g  It s  a n ­
n u a l m u s ic  s t u n t  in  m a n y  K n o x  c o u n ty  
h a y  fields. T h e re  w i l l  be no  c h a n g e  of 
sp e c ia lt ie s  u n t i l  th e  h a y  Is a ll in  the 
barn .
S c o re s  o f  p ic n ic s  a r c  he ld  d a i ly  at 
O a k la n d  P a r k ,  the  im p ro v e m e n t s  o f 
w h ic h  a rc  a  so u rc e  o f  w o n d e r  an d  de­
l ig h t  to  a ll w h o  v i s i t  that p o p u la r  re ­
so rt  fo r  the  first  t im e  th is  season.
T h e  r e g is t r a t io n  b o a rd  is h a v in g  its  
m id su m m e r  se s s io n  fo r  the p u rp o se  o f 
r e v i s in g  the  c h e c k  l is t s  in  a c co rd an ce  
w ith  the  a s s e s s o r s ’ re tu rn s. N o  new  
n a m e s  a re  add ed  u n t i l  the an te -e lec tion  
se s s io n  e a r ly  in Sep tem ber.
B e lfa s t  J o u rn a l:  E x -G o v e r n o r  C o b b
p re s id e d  a t the  K n o x  c o u n ty  R e p u b li­
c a n  c o n ve n t io n ,  a n d  h is  r e m a rk s  on  
t a k in g  the c h a ir  su s t a in e d  h is  w ell d e ­
se rv e d  re p u ta t io n  o f s a y in g  tlie r ig h t  
t h in g  at the  r i g h t  t im e  n n d  in the r ig h t  
w ay .
T h e  re c o n s t ru c t io n  o f T a lb o t  b lock. 
C o rn e r  o f  M a in  n n d  Sch o o l s t n  i ts. In to  
a m o d e rn  d e p a r tm e n t  sto re  h a s  be gu n  
T h e  W . H . G lo v e r  Co. Is  d o in g  t lu  
w o rk .  M r.  T a lb o t  1ms been In  B o s to n  
t il ls  w e e k  on  b u s in e s s  connected  w ith  
the  b lock.
In v i t a t io n s  h a v e  been rece ived  here 
fo r  a  p r iv a te  e x c u r s io n  f ro m  T l io m a sto n  
to P o r t  C ly d e  o n  the ste a m e r M a y  
A rc h e r ,  T h u r s d a y ,  J u ly  14 A r r i v in g  at 
P o r t  C ly d e  the re  w ill  he a dan ce  In  K  
P. hall. T h e  a f fa i r  Is u n d e r the a u s ­
p ice s o f the  T l io m a s t o n  B o y s  B a n d  
S m it h  &  M u n r o  h a v e  opened a q u ic k  
lu n ch , fru it , c o n fe c t io n e ry  and  c ig a r  
sto re  In  th e  n e w  b u i ld in g  w h ich  they 
h a v e  ju s t  e rec ted  o n  P a r k  street n ea r 
the n e w  theatre . H o m e -c o o k in g  w ill In 
f u rn is h e d  a n d  f ir st  c la s s  se rv ice  is tlu 
m otto . T h e re  is  a n  o rd e r  k itch e n  in tin  
se co n d  sto ry .
T h e  C h a r le s t o n  n a v y  ya rd , W a s h in g  
ton, 1m s  a  n e w  c lu b  h o u se  devoted e n ­
t ire ly  to the  In te re s t s  o f the en listed 
m e n  o f  the  N a v y  a n d  M a r in e  C o rp s  
J u l y  2d w a s  o p e n in g  d a y  a n d  in ti r e s t ­
in g  d e d ic a to ry  e x e rc ise s  w ere held. C a r l  
B a k e r ,  d ire c to r  o f  the  N a v y  Y a rd  B a n d  
h a s  o u r  t h a n k s  fo r  a n  in v ita t io n  an d  
p ro g ra m .
M r s .  M a r y  A . B ro w n ,  w h o  i< sid  
P o s t  H i ll ,  O w l ’s  H e a d , Is one o f S o u th  
T h o m a s t o n ’s  s m a r t  old lad les. W e d n e s ­
d a y  n fte rn o o n  sh e  w a lk e d  to th is  c ity  
a f te r  d o in g  h e r  fo re n o o n ’s  w ork , and  
co ve re d  the  ro a d  a t  n c lip  that gave  l it ­
tle h in t  o f  h e r  77 ye a rs. M rs. B ro w n  
h a s  tw o  h o a rd e r s  a n d  doe s all o f li 
housework.
Q u ite  a  n u m b e r  o f  R o c k la n d  firem en 
h a d  p la n n e d  to ta k e  in  tlu F o u r th  of 
J u l y  c e le b ra t io n  a t  B a n g o r ,  hut 
t h re a te n in g  w e a th e r  o f the  e a r ly  m o rn ­
in g  g a v e  th e m  a l l  co ld  feet sa ve  F re d  
G e o rg e  o f  the  N .  A .  B u rp e e  hose c o m ­
p a n y  a n d  D a n ie l  S u l l iv a n  of tlu Ja m e s 
F .  S c a r s  h o se  c o m p a n y .  T h e y  felt 
re p a id  fo r  th e ir  trip.
E a r l y  in  the  s p r in g  H ills ,  the d r u g ­
g ist ,  a d v e r t is e d  to g iv e  a w a y  sw eet pea 
se e d s  f ro m  R e ig e r ’s, the  C a l if o rn ia  p e r­
fum er. T h re e  p r iz e s  w ere  offered fo r 
the  f ir s t  b lo s s o m s,  host a sso rtm ent, etc. 
M o r e  t h a n  400 p a c k a g e s  w ere  d is t r ib ­
uted. T h e  fir st  p r iz e  fo r  the b u n ch  w a s  
a w a rd e d  t h is  w e e k  to M i s s  M a u d  G u p -  
t il l  o f t h is  c ity .  T h e  o th e r tw o p r ize s 
h a v e  no t  ye t  been  aw a rd ed .
T h e  N o r t h  N a t io n a l  B a n k  h a s  elected 
E lm e r  S. B i r d  p re s id e n t  a n d  added 
G e o rg e  H . H a r t  to It s  b o a rd  o f d ire c t ­
o rs, f i l l in g  the  v a c a n c ie s  cau se d  b y  tlu* 
d e a th  o f  the  la te  N . T . F a rw e ll.  W it h  
the  e x c e p t io n  o f  the  b r ie f  term  se rved  
b y  the  h itte r, a  m e m b e r of the B ird  
fa m i ly  o f  s u c c e s s iv e  g e n e ra t io n s  h a s  
been a t  tlu* h e a d  o f t h is  b a n k  fro m  the 
t im e  o f it s  fo rm a t io n  in 1S54.
I t  se e m s  a s  th o u g h  a lm o st  e ve ry b o d y  
1m s  a n  a u to m o b ile  n o w a d a y s , "  re m a rk -  
a n  o b s e r v e r  y e s te rd a y ,  o f  c o u rse  
th a t  w a s  a  f ig u re  o f sp eech  yet the 
b u s in e s s  in  M a in e  Is In c re a s in g  by  leaps 
a n d  b o u n d s.  D u r i n g  June , 391 a u to m o ­
b ile s w e re  r e g is te re d  a t the  office o f the 
t a r y  o f S t a t e  a t A u g u s t a ,  m a k in g  
a g r a n d  to ta l o f  G32G. T h e  fees fro m  
t h is  so u rc e  in  J u n e  am o u n te d  to $1792, 
in c lu d in g  lic e n se s  is su e d  to ope rato rs, 
re g is t r a t io n  o f  m o to r  c yc le s  a n d  dea le rs 
licen se s.
B e c a u se  J a m e s  J. JefTrles fa iled  to 
"c o m e  h a c k ’’ A ld e rm a n  S a n fo rd  K .  
H a t c h  w h e e le d  H e r m a n  L l s s o k  In a 
b a r ro w  t h r o u g h  M a in  street T u e sd a y  
e v e n in g .  A l t h o u g h  the su n  hud  gon e  
in to  re t ire m e n t  b e h in d  D o d g e ’s  M o u n ­
ta in  the  a tm o sp h e re  h a d  not cooled off 
a p p re c ia b ly  a n d  S a n n y  w a s  po w e rfu l 
g la d  to d iv e s t  h im se lf  o f Il ls  ttnil 
v e s t  w h e n  he  re ach e d  h is  lu n c h  room  
I t ’s  no  s n a p  r i d in g  in  a  \\# ieclbarrow  
o v e r  p a v e m e n t,  a n d  the  p a s se n g e r  w a s  
a lm o s t  s o r r y  h e  w o n  the  wsrger
O. H .  G lo y d ,  p ro p r ie to r  o f the L in d ­
se y  H o u s e  g o e s  n e x t  w e e k  to T h o m a s -  
ton, w h e re  h e  w ill  h a v e  the m a n a g e ­
m e n t  o f  the  " W e s t  E n d . "  In  tha t  nam e  
n o b o d y  w o u ld  re c o g n ize  tin G e o rge s  
hote l; n e ith e r  w o u ld  th e y  re cogn ize  tin 
hote l Itse lf, f o r  it h a s  u n d e rg o n e  a  c o m ­
p lete  re n o v a t io n  In s id e  a n d  outside , and  
is  a n  In s t i t u t io n  o f  w h ic h  tlie tow n  h a s  
re a so n  to be  p rou d . M r .  G lo y d  h a s  
m a n y  y e a r s  o f  h o te l expe rience  beh ind  
h im , a n d  a lw a y s  the re  goe s w ith  it tin 
re p u ta t io n  o f  r u n n in g  a f ir s t  c la s s  e s­
ta b lis h m e n t.  T h e  " W e s t  E n d "  w ill he 
a s  m u c h  o f  a n  Im p ro v e m e n t  o v e r  tlie 
o ld  G e o rg e s  hote l a s  the  p re se n t  L l p ‘1- 
s o y  H o u s e  is  o v e r  It s  p redece ssor. jtfr- 
G lo y d  w ill  bo  su cceeded  in  the  m u n a g t  
m e n t  o f  the  L in d s e y  H o u s e  b y  W il l ia m  
L .  C le a v e s  o f  B o o th h a y  H a rb o r ,  w ho  
a r r iv e d  T h u r s d a y  w ith  h is  fa m ily .
W I T H  T H E  C H U R C H E S
R e v . B . S. F i  fie ld  w ill s p e a k  at the 
Cost M e a d o w s  c h a p e l S u n d a y  n fte r ­
n o o n  a t  2 o 'c lo ck .
T h e  se rv ic e s  a t  the  A d v e n t is t  c h u rc h  
w ill bo n s u su a l.  S u n d a y  sch o o l at 
n oo n ; L o y a l  W o r k e r s ’ m e e t in g  at 7.30.
At tho  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n ­
in g  M r s .  L i l ia n  B. C o p p in g  w ill  s in g  " O  
T h o u  A ff lic te d ," f ro m  "S t .  P e te r , "  b y  
B ened ic t.
C h u r c h  o f Im m a n u e l,  U n iv e r s a l ls t .  
R ev . J a m e s  D. T i l l in g h a s t .  m in is te r :  
M o r n in g  se rv ic e  10.30, su b ject, “ N a tu re  
n n d  N a tu r e ’s G o d .’’ S u n d a y  sch o o l at
S e rv ic e s  a t the M e th o d is t  c h u r c h  S u n ­
d a y  n s u su a l. T l ie  p a s t o r  w ill p re ach  
In  tho m o rn in g  on “ R e l ig io u s  F o r m s  
n n d  D u t ie s . "  S o n g  se rv ic e  a m i p re a c h ­
in g  In  the e ve n in g .
St. P e te r’s  c h u rch .  7th S u n d a y  a f te r  
T r in i t y :  H o ly  c o m m u n io n  a t  7.30 a.
m., m o rn in g  p r a y e r  a n d  se rm o n  a t  10.30. 
e v e n s o n g  n n d  se rm o n  at 7.30. T h e  re c t ­
o r  o ffic iate s m o r n in g  n n d  eve n in g .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r is t .  Sc ie n tis t,  
C e d a r  a n d  B re w s t e r  streets. S o rc ic e s  
S u n d a y  m o r n in g  a t  11 o 'c lo c k . Su b le e t  
o f the le s so n -se rm o n ,  "S a c r a m e n t . ’* 
S u n d a y  sc h o o l a t  12.15. W e d n e s d a y  
e v e n in g  m e e t in g  a t  7.30.
G a lile e  T e m p le :  H o u r s  o f  se rv ice ,
10.45, 3 a n d  7.15. M r.  U fTord  w ill 
p reach . Su b je ct, “T in * T r ia l  o f Y o u r  
F a it h . "  R o u s in g  go sp e l m e e t in g  a t  3. 
P o p u la r  e v e n in g  se rv ic e  w ith  in s p ir in g  
s i n g in g  a n d  h e lp fu l  se rm o n  at 7.15. 
S e a t s  free. E le c t r ic  lig h ts .  C o o l room .
L a s t  S u n d a y  m a rk e d  the  se v e n th  a n ­
n iv e r s a r y  o f the  p a s to ra te  o f  R ev . W  
J. D a y  o f the F i r s t  B a p t is t  c h u rch .  
S e v e ra l  (lo rn l o f fe r in g s  de co ra te d  tlu* 
p la t fo rm . R e v .  W . O. H o lm a n  a s s is te d  
in  the  se rv ic e  b y  S c r ip tu re  re n d in g  n n d  
p ra y e r.  T h e  se rm o n  f ro m  L a m . 3:37 
w a s  one o f  a  se rie s. T w o  rece ive d  tlie 
h a n d  o f fe llo w sh ip .
F i r s t  B n p t is t  c h u r c h :  P r e a c h in g  at
10.30 b y  tho  p a s to r,  W . J. D a y .  S u b ­
ject. " T h e  F o l l y  o f  O p p o s in g  the  G o v ­
e rn m e n t  o f  G o d .’’ B ib le  sc h o o l a t  12. 
E v e n in g  se rv ic e  at 7.15, w h e n  tlu* p a s ­
t o r  w ill d e l iv e r  the  f o u r th  d isc o u r se  in 
th e  se r ie s  o n  " T h e  T e s t im o n y  o f 
A r c h a e o lo g y  to tho  T r u t h  o f  tho B ib le .” 
T h i s  sc r ie s  Is  p r o v in g  o f  g re a t  Interest.
O w in g  to tlu* in c re a s in g  in te re st  in 
the se rv ic e s  at G a lile e  T em p le , M r.  U f -  
fo rd  w ill  m a k e  the  S u n d a y  a fte rn o o n  
a n d  e v e n in g  m e e t in g s  o f sp e c ia l in te r ­
est b y  e n la r g in g  tlie  c h o ir  to 25 voices. 
T h i s  w ill  In c lu d e  c h ild re n , se v e ra l o f 
w h o m  h a v e  v e r y  sw ee t vo ice s. O n e  of 
them , G e o rg ie  P ra t t ,  s a n g  a  solo, a n d  
a req ue st  Is m a d e  to h e a r  h im  a g a in  
w ith  o th e rs  w h o  w ill  be p re sen t  to e n ­
g a g e  in the sw ee t go sp e l so n g s .
S e rv ic e s  a t  the  C o n g re g a t io n a l  c h u rch .  
S u n d a y  m o r n in g  at 10.30, p re a c h in g  b y  
the p a sto r, R e v . W . It. M o u s le y .  S u l  
Jeet, “ U n c o n sc io u s  In f lu e n c e s .” S u n d a y  
sc h o o l a t  noon. P r a y e r  a n d  confe ren ce  
m e e t in g  T u e s d a y  e v e n in g  7.30. T o p ic ,  
" A d j u s t in g  O u r  L if e  to C irc u m sta n c e s . ' 
T h e  m u s ic a l  p ro g ra m  fo r  S u n d a y  Is  a 
fo llo w s:  A n th e m , “ l H e a rd  the  S o u n d
o f  V o ic e s ,” S h e lle y ;  so p ra n o  so lo, M r s .  
A rm s t r o n g .  S e a t s  free, a n d  e v e ry o n e  
w elcom e.
H a r p e r  &  B ro s ,  a n n o u  
c a t io n  t h is  w e e k  o f tli 
T w a in  ho o k  w h ich  is 
" M a r k  T w a in ’s  Spccclie i 
c a re fu l  c o lle c t io n  of Ills 
HUP. le c t u re ^  w h ich
lice the  p u b ll-  
* n e w  M a r k  
to he  ca lled  
i." T h i s  is 
.•arller h u m o r -  
a re  addet
n u m b e r  o f  a d d re s se s  d e liv e re d - 1"  r£P£n l 
y e a r s  o n  Im p o r t a n t  o c ca sio n s . T h e re  
a  c h a ra c te r is t ic  p re fa ce  b y  M a r k  
T w a in  h im se lf  a n d  W . 1>. H o w e l ls  l ia s 
w r itte n  a n  in t ro d u c t io n  to tlu* v o lu m
D r. M . J. O ’C o n n o r,  w h o  e s ta b lish e d  
here  in ge n e ra l p ra c t ic e  se v e ra l m o n th s  
ago , is  n o w  loca te d  in  h is  n e w  olllci 
o a k  street, w h e re  he  w ill  g iv e  p ro m p t  
a tte n t io n  to o ld  a n d  new  p atien ts, 
h a s  tin* re s id e n ce  fo rm e r ly  occu p ie d  by  
D r.  E a to n , w h ic h  h a s  been e n t ire ly  
re n o va te d  in  tho  p a s t  few  w eeks, a n d  Is 
fitted w ith  a ll th e  m o d e rn  con ve n ie n ce s  
T e le p h o n e  73-11. 55-
C A R D  O F  T H A N K S .
e x t .W e, the u n d e rs ig n e d ,  w ish  t 
o u r  t h a n k s  to the  fr ie n d s ,  hero  a n d  lr. 
St. G eorge , w h o  aim * ho k in d ly  
p ro m p t ly  w ith  the ir  s y m p a t h y  u n J  in  
s ls tn n c e  in  the  t im e  Of o u r  bereavt 
m ent,
Capt. E m e r s o n  G lle h re s t  a n d  F a n i i l
Now For Your Straw Hat!
PANAMAS. MACKANAWS. SENNITS. SPLIT STRAWS. 
MILAN. MANILLAS. ETC., ETC.
A GREAT VARIETY OF EVERY FASHIONABLE SHAPE
S u m m e r  U n d e r w e a r
Our linos of Underwear embrace the product of 
the best mills in the United States and at prices 
that are adapted to every poeketbook.
We carry the Best Selected Lines of UNION 
UNDERWEAR to he found in Rockland.
cO CASH  S T O R E D  
One by one our Competitors fall by tbe wayside 
F L O U R
. . . . . . . .  -,S6 .2 5  Bbl
Paul, Jones, 
Harter’s A
Pure
No.
G o l d .
Extra Fancy Seedless KnisiiiB, 4 one ■ pine Granulated Sugar, 17 lbs
lb. jikgs..........  „ „ 2j£ our own brand Gilt Edge Country
mrs 25c I Butter, per lb.
* 1 .0 0
Fancy Seeded Raisins, 3 one lb |>l 
Soap, Renox-Lighthouse-Star 8 hi
AND U SU AL LOW  PRICES ON A L L  GOODS 
FOR SATURDAY ONLY
Use your telephone— ours is 50 3
S. H. HALL, 109 Park Street
DANCING CLASSES
MISS EMILY F. LEE OE BANUOIt
IS  COND UCTIN G C L A S S E S  IN DANCING
C L A S S E S  M E E T  S E M I-W E E K L Y
CHILDREN’S C L A S S -Misses and Masters—at Mrs. White’s resi- 
- .d « n o o ,  Main Street, at 4.30 p. m.
ADULT CLASS—«L?dies and Gentlemen—at Knights of Columbus 
Hall, Friday Evciunjjs'at&0 ctGck. —  —- ______ ___
TU ITIO N  IN ADVANCE $1.00 F O R  10 L E S S O N S
H37I.
REPORT OF THE CONDITION
—OK TIIK -
North National Bank
A t Hocklaiul, in tho Ktato o f Maine, ut the cl.mo 
o f  hubiucos, Juno 30, 11)10. 
R E S O U R C E S
I^oan* aud iliacount*. $312,416 67
O vert!m lt£. neeured aud uuttocurud, 111 05
U. 8 . Bonds to becuro circu la tion , 50.000 ou
Boudb, secu r ities , e tc ..  166,026 32
Banking house, turuiturc.und list urea, 20,516 07 
Due from National B anks (not reserve 
agent*) 6 30
D ue from approved reserve agents, 61,467 45
Check* aud other caali item s, 1,171 no
N ates o f  other N ational Banks. 6,736 no
Fractional paper currency , nickel*, 
auu cent*. 235 43
La u f i 1. Mo .nicy It fc* an  yk jn Ha n k , v iz .
$x\o.v> 61
1-egal-tender note* , 4,200 on
--------------------- 36,655 61
ltedeu  p tiou  fund w ith  U. h Treaeuiei 
(5 per cent o f circu la tion ,) 2,600 00
Total, £636.064 00
ofit*, leaaexp.-uaeo and
8uiplu» fund,
In J iv iC  
Luxe* Pi
N ational Bank note* outstand ing ,
D ue to T iual Com panies and Sa\ ruga 
Bank*, 776 91
Dividend* unpaid , 8.064 ou
Ind ividual depobit* su b ject to check. 440,731 66
D em and certificate* o f  deposit. 464 60
Total, §4. S 0o4 Ou
above
,0 so lem nly awear that Iht
s ta tem en t i* u  
and belief.
E. t BEK It Y. Cashier
Suhacribed and aworu to before me tho* 7th 
day of Jo ly , lido.
J£. B . MAUALL18TKK
Notary Public.
Correct— Attest:
K. 8 . BIR R
P e r so n a  w ishing to  c o n su lt  G . T . H o lt, 
e y e s ig h t  sp e c ia l is t ,  n o w  ut No. 22 
Sc h o o l street. P o s t  O ffice  Sq u a re ,  sh o u ld  
do  so  a t  once, a s  h is  s t a y  is  lim ited. 
A p p o in tm e n t s  p re fe rred . T e lepho ne  
519-13. t f 48
W a t c h  fo r  th e  fo od  suit* on  M a in  
street, M i s s  B a r n a r d ’s  m il l in e ry  store, 
S a tu rd a y ,  J u l y  9th. S a le  to be g iv e n  
b y  the  la d ie s  o f  the  F i r s t  B a p t is t  s o ­
c iety. T e le p h o n e  o rd e rs  ta ke n  in  a d ­
vance. 313-11 a n d  258-11.
M A C H I N I S T S  W A N I E D
f i r s t  c l a s s  M a c h i n e  u m l 
B e n c h  H a n d s .  A p p ly  Io
BATH  IRON W O R K S
BATH , M AINE 66-67
NOTICE TO BUILDERS
Bid* for the construction  o f  the new veranda 
for th e  Elk* H um e will lie received by the s e c ­
retary. T . 1*. H ayden , 447 Alain 81., up Io July
Elan* aud bpccilicatioub in.'y he been at 447 
Maiu g t .  66-69
July
B o h n
Mi uimiy—Ten an t’* Harbor, S t. George 
1, to  Mr. and Mrs. Em erson Murphy, a non. 
i ■ Em 1 OM AN-Htoidugton, June 12, t«> Mr. and 
Mih. Billion Freedm an, a n on -H en ry  H.
A mi s —A ppleton, E ast Sciiehec, June 11, to 
Mr. and Mm. G eorge A. Amen, a mom —ltiehard  
Joseph .
Arthur 1
M A . R R I B D
i.Aw—ltimiNMoN-Rockland, June 19, 
II. IV Judd, Carrie M. Greenlaw and 
,. ltohiiiHOU, both of Southwest Harbor. 
Back1.1 Fi‘—U aHH1NOTOK'-Itoeklaiul, July fl. 
by Rev. 11. 1*. Judd, Cheater F. Itacklill and 
Cora L. Harrington both of South Thouiaaton.
Ott —ItoiniiNH—R ockland, Ju ly  5, by Arthur 
L o rn e, N. 1*., Henry !,. o t t  and Annie M. B ob­
bins, o f  Rooklauil.
Ma h \ 11.1. - I ll tciiink—Auburn, June 30. 
Sumner K. M arvell o f New B ed im d, M ass., and 
Marion Elbe llu tch in *  ot Auburn.
CoT’Ner.—R o d ehh—South  Union, June 29, by 
Itev. 1. H. L h istone. Harry F. ( ’ounce o f South  
Union and Harriet It. Roger* o f Koeklund.
V F ll< d ;-(l»A liv  —Tort Clyde, St G eorg ., 
June 2/>. h'nos 11. Verge o f 8 t. George and H attie  
E Geary o f  V inailiaveiL  
l*i Aii« 1:—Ht i .vvaui — Colton, C alif., June W, 
Herbert 1’earco o f  R iverside, C alif., form erly o f  
Hope and H attie  Grace Stew art, o f Colton, 
Calif.
D I D D
bliing, June 29, N iv m R. lly ler ,11 VI.EU—<
aged 66 year*.
Rick—Rock laud , Ju ly  4, Almira (Given) widow  
ol Milo It ice , aged pn years. Burial a t East 
Boston, Ma*«.
M clNNib—Rockland, July 4, Capt. John 1*. 
M clnnis, aged 80 yearn, 3 m onth*, 17 day*. Bur­
ial at Buckiqiort.
S mith—New huryport. Maas., July 3, Sylvia  
York, w ife o f  It. ( ’. Sm ith , aged 36 yearn, 4 
mouth*, 14 tlay*. Burial a l South Thomuntcu.
F a u u - P rovidence, It. I ., Ju ly  2 , Eva Maud, 
a ile  o f Herman C. Furr, aged 26 years, 16 tlay*. 
Burial ut O w l’* Head.
S m ith— S wuii’h Island, June 23, Mih . Ida M. 
Sm ith , aged 41 year*, 6 m outh*, 22 days
S ton ingtou , June 16, Mi*. 
Hannah G. F ille ld , aged 77 years, 11 m ouths, 6
1 11 IKI.H — W
m 
days
G il < 11 h em  —H oboken, N. J .,  at 8 t . Mary * 
H ospital, Ju ly  1, Cora (Thoiupsou), w ife  of 
Emerson Gilcfirent, aged 47 years.
F o x -W e s t  Som erville. M ass.. June 26, Harab 
A .< Kohinson) w idow  of Edward IV Fox, u n a ­
tive o f Aina, aged 63 years.
W I:Sr WASHINGTON
\V. C. J a c k s o n ,  E s q .  u m l L e r o y  C u n ­
n in g h a m  w e n t  to R o c k la n d ,  F r id a y .
T h e  s c h o o l in  th e  B r a n c h  d ist r ic t  
c lo sed  T h u r s d a y  o f la s t  w eek, a f te r  a  
te rm  o f  ten  w eeks.
H o ra c e  J. M o o re  a n d  C a r l  F o ls o m  
w e n t to  A u g u s t a  W e d n e s d a y  o f lu st  
week.
G ilb e r t  L u ce , w h o  Is  w o r k in g  In  A u ­
g u s ta ,  sp e n t  a  fe w  d a y s  la s t  w eek lierq  
V is i t in g  f r ie n d s
M rs.  R u f u s  L ll/.jy, w h o  h a s  been v i s ­
it in g  h e r  m o th e r, M r s .  T h o m a s  L e v e n -  
sn le r, t lie  p a s t  week, h a s  re tu rn e d  to 
h e r  h o m e  In  W a ld o b o ro .
I r v i n  H u s s e y  a n d  w ife  h a v e  re tu rn e d  
h om e  fro m  D a n v e r s .  M a ss.,  w h e re  they 
h a v e  been  w o r k in g  in  the  h o sp ita l.
R e u b e n  J o n e s  a n d  w ife  o f  J e ffe rso n  
le ft In s t  w e e k  fo r  N o r t h  G ra fto n ,  
M a s s . ,  w h e re  th e y  h a v e  p o s it io n s  In  the 
a sy lu m .
F r e d  F o ls o m  is  b u i ld in g  a  new  ba rn , 
a n d  w h e n  com p le te d  it w ill  be on e  o f 
tho b e st  In  tow n .
H e rb e r t  T h o m a s  a n d  w ife  a n d  M i s s  
O l la  C u n n in g h a m  o f T l io m a s t o n  a n d  
C h a r le s  G r u y  o f  Sea ttle , W a sh . ,  t o o k  a 
c a r r ia g e  r id e  to  W a s h in g t o n  lu st  S u n ­
d a y  a n d  v is it e d  M r s .  E l la C u n n ln g h a m  
u n t il M o n d a y  a fte rn o on .
If Your Eyes 
Trouble You
S’. r e m e m b e r  I m m e d ia t e  r e -  v 
l i e !  n w u l l s  t h e m  H E R E — 
i t h a t  p e r m a n e n t  r e l l e l ,  s to ^
% s e l d o m  e x p e r i e n c e d ,
t'"  Y o u  o w e  y o u r  e y e s  p ro p - j>e r  c a r e .  H ’s  y o u r  l i r s l  £ 
. d u l y  f o l l i c  l o r c m o s t  b l e s s -  '
r  l u l l  o l  n a t u r e  to  h a v e  t h e m  s  
•- e x a m i n e d  b y  a  c o m p e t e n t  V 
.; ,  s p e c i a l i s t .  W e  u r c  t h o r -  y
o u ( |h l y  c o m p e t e n t  a n d  S, 
s h a l l  i i l u d ly  t e l l  y o u  w h a t  v 
! t h e  t r o u b l e  I s  n n d  t h e  j> 
•; r e m e d y .
: Consultation Free.
|  C. H. PENDLETON & SON j:
O P T O M E T R IS T S
<S l tA N lU N  II L O C K  H O CK  L A N D  
<e> w
1=4 O ff
On Every Suit in the Store
A L arge an d  B e a u tifu l A s­
so r tm en t To S e le c t |F rom
The White Front"
ALAN
D , 1
W. B U T LE R , Director*.! 
 L . B IR D .)  I
1*84 1910
2 tilh  Y EA R
J. W. W A L K ER
r iA N O  TU N ER
Ik iu  th e  c ity  ou h is uuuuul 
busiuokk tr ip , uu.l w ill be 
1-lciittcl to aflcuci to uli tm iers 
th a t  he  m ay  receive.
49 U
L eave order* a l  IbU office 
T elephone 370
Q u i c k  L u n c h  j o th e r  B a rg a in s A s W ell
With Cigars, Confectionery 
and Soda Fountain connected
N o w  O p e n  K o r  B u s i n e s s  a t
8  PARK ST.. ROCKLAND
S M IT H  & MUNRO,
P R O P R IE T O R S
I
9
I
I I
i
i
Guarantee Clothing & Shoe Co.
360 MAIN STREET
ROCKLAND COUHIKK-OAZETTE: SA TU R D A Y , J U L Y  9, 1910
C L A R IO N
HEATING STOVES 
WASTE NO FUEL
1
C o m p l e t e  c o n t r o l  
o f  t h e  f i r e  i s  a s ­
s u r e d  b y  a b s o ­
l u t e l y  t i g h t  j o i n t s .
T H E  ID E A L  C L A R IO N  F O R  W O O D .
WOOD &  BISHOP CO., Bangor, Me. EST,A8B3VSHE°
------ S O L D  B Y  ------
C H A R L E S  E .  S M I T H .  R O C K L A N D ,  M A I N E
T H E  I M P O H T E 3 D
Percheron Stallion
NUBIAU 41724-65009
Will Stand for Service for the season of 1910-11," at S. H. Doe s Stable 
at the Highlands, one mile from the City of Rockland, every day 
in the week, unless ealled away on business.
T h i s  s t a l l io n  is  a s o l i i l  b la c k  Im p o r t e d  P e rc h e ro n ,  s i x  y e a r s  o ld  a n d  w e ig h s  
1700 p o u n d s ,  is  a v e r y  fa st  w a lk e r  a n d  a s  a c t iv e  a s  a c o a ch  h o rse ;  l ia s  a  n ice  
d is p o s i t io n .  W a s  im p o r te d  b y  M c L a u g h l i n  H ro s . ot C o lu m b u s ,  O h io .
A t  the p re sen t  p r ic e  o l  d ra f t  h o rse s,  fa rm e r s  c a n  m a k e  n o  m is t a k e  to ra ise  
g o o d  d ra f t  co lts ; tho  go o d  o n e s  a lw a y s  t ir in g  a  g o o d  p r ic e  a n d  a re  in  g r e a t  d e ­
m a n d .  It  p a y s  to b re e d  to a p u r e  b re d  s i r e  u s th e y  a re  the  o n l y  k in d j t h a t ^ w i l l  
p ro d u c e  h ig h  c la s s  d ra f t  h o rse s.
M a r e s  w i l l  be b red  a t o w n e r ’s  r i s k .  C o m p a n y  w i l l  no t  be  r e s p o n s ib le  fo r  
a c c id e n t s .  A l l  m a re s  d isp o se d  o f  w i l l  bo  c o n s id e re d  w ith  lo a l, a n d  th o  p a r t y  
o w n in g  tho m a r o j i t  t im e  o f  se rv ic e  w i l l  lie h e ld  re sp o n s ib le  fo r tho  p a y .  i Q Q
Single Service Fee $10. To Insure Live Foal $20
Come and Sce.This Stallion Before You Breed Your Mares, and
Judge for Yourself. Now is the Time to Breed Your Draft Horses.
PaintlHas Advanced
Yet we have Paint at $1.00 per gallon, and an
old painter told us that this same paint was 
the best we had ever used— Let us tell you 
about it.
We can furnish painters— Let us figure on 
your job.
Simmons, White & Co.
T I L L S O N ’S W H A R F ,  ROCKLAND, ME.52tf
o U r  F a s h i o n  t a l k s
BY MAY MANTON.
u re  a n d  w ill be m a ile d  to a n y  a d d re ss  
b y  the  F a s h io n  D e p a r tm e n t  o f  t h is  p a ­
p e r  o n  rece ip t o f  ten cents. ( I f  In  ha ste  
se n d  a n  a d d it io n a l tw o  cent s t a m p  fo r 
le tte r  p o s ta g e  w h ic h  in su re s  m ore  
p ro m p t  d e liv e ry .)
M i - o -
MEAT PRICES IN ENGLAND
In T hat Country Free Tr?de is Blamed for 
the Advance in Cost.
It  is s ta te d  b y  the  L o n d o n  " E x p r e s s "  
( l in t  jn tliQ m e a t  t ra d e  o f E n g la n d  a 
s i t u a t io n  o f a lm o st  u n p a r f l l lo l  r io u s -  
n e s s  l ia s  deve loped ; th a t  su c h  a  sh o r t ­
a ge  o f  su p p lie s  e x is t s  th a t  a f u r t h e r  in ­
c re a se  In  p r ic e s  l ia s  becom e In e v itab le .
T h e  N a t io n a l  F e d e ra t io n  o f  M e a t  
T r a d e r s  of E n g la n d  h a s  is su e d  the  fo l­
lo w in g  notice :
" I n  v ie w  o f  the g re a t ly  In c re a se d  
p r ice  o f a ll d e s c r ip t io n s  o f m eat, bo th  
B r i t i s h  p ro d u ce d  a n d  Im p orted , to the 
re ta ile r, o w in g  to the  sh o r t  s u p p lie s  o f  
ca ttle  w ith  the la r g e ly  reduced  a r r i v a l s  
o f  l iv e  s to c k  f ro m  the  U n ite d  S t a t e s  o f  
A m e r ic a  a n d  C a n a d a ,  the N a t io n a l  
F e d e ra t io n  o f M e a t  T r a d e r s ’s  A s s o c ia ­
t io n  ( in co rp o ra te d )  find  it n e c e s s a r y  to 
in fo rm  the p u b lic  th a t  re ta il b u t c h e r s  
w ill  he c o m pe lled  to p u t  u p  p r ic e s  all 
roun d . T h e re  a re  no  In d ic a t io n s  th a t  
m e a t w ill be c h e a p e r  fo r  so m e  t im e  to 
com e, the  so u rc e s  o f  su p p ly  h a v in g  
been so  se r io u s ly  d ep le ted ."
T h e  " E x p r e s s "  b la m e s  t h is  c o n d it io n  
la rg e ly  u p o n  the  B r i t i s h  p o l ic y  o f  free  
trade, u n d e r  w h ich ,  it s a y :  " W e  h a v e
y e a r  b y  y e a r  becom e  m o re  a n d  m ore  
d epen den t on  fo re ig n e r s  fo r  o u r  m eat 
su p p ly .  N o  e n c o u ra g e m e n t  h a s  been 
g iv e n  to B r i t i s h  a g r ic u ltu re ,  w ith  the 
re su lt  th a t  w h e n  su c h  a  c r is is  a s  th a t  
w ith  w h ic h  the  t ra d e  is n o w  fa ced  
a r ise s , the n a t io n  l ia s  no  re se rv e  to fa ll 
b a c k  on, a n d  h ig h  p rices, w ith  c o n se ­
q u e n t d e a r  l iv in g ,  a re  tlie re su lt .
" W h e n  su p p lie s  a re  p le n t ifu l,  fo r ­
e ig n  im p o r t s  p ra c t ic a l ly  sw e e p  the  p ro ­
d u c t s  o f  B r i t i s h  fa r m s  o u t  o f  tlie  m a r ­
ket, a n d  it c a n n o t  be w o n d e re d  a t th a t  
t lie  B r i t i s h  fa rm e r  f in d in g  it p r a c t ic a l ­
ly  im p o ss ib le  to  com pete  w ith  the  m il ­
l io n s  o f  p o u n d s ' w o rt li o f  im p o rte d  
m eat, l ia s  s t e a d ily  de c re a se d  the  in t e r ­
e s t  he once  h a d  in the t ra d e . "
S o  It c o m e s to p a s s  th a t  w h e n  fo r ­
e ign  su p p lie s  a re  sc a n t ,  the re  is  n o th ­
in g  in G re a t  B r i t a in  to m a k e  lip  the  
sh o rta g e .  C o n s u m e r s  a re  c o n fro n te d  
w ith  t lie  a l te rn a t iv e  o f p a y in g  e x t re m e ­
ly  h ig h  p rices, i f  th e y  can, o r  d o in g  
w ith o u t  m eat.
T h i s  is  s o m e th in g  fo r  the  t a r i f f - r e ­
d u c t io n  f a d d is t s  w h o  t ry  to a r g u e  th a t  
p u t t in g  m e a ts on  the free  l is t  w o u ld  e f­
fe c t re d u c t io n  o f  p r ic e s  in  t h is  c o u n t ry ,  
to  p u t  in  th e ir  p ip e s  fo r  a  th o u g h t fu l  
sm o k e .— A lb a n y  Jo u rn a l.,
Those 1*1®* of Itoyhood
H o w  d e l ic io u s  w e re  the p ie s  o f  b o y ­
hood. N o  p ie s  n o w  e v e r  ta ste  so  good, 
w h a t ’s  c h a n g e d ?  the  p ie s ?  N o . I t s  you. 
Y o u ’ve  lo st  the  s t ro n g ,  h e a lt h y  s t o m ­
ach, th e  v ig o r o u s  l iv e r, the a c t iv e  k id ­
neys, the  r e g u la r  b o w e ls  o f  b o y h o o d . 
Y o u r  d ig e s t io n  is  p o o r  a n d  y o u  b la m e  
the food. W h a t ’s  n e e d e d ? A  c o m p le te  
t o n in g  u p  b y  E le c t r ic  B it t e r s  o f  a ll o r ­
g a n s  o f d ig e s t io n — S to m a c h ,  L iv e r ,  
K id n e y s ,  B o w e ls — T r y  them . T h e y ’ll 
re sto re  y o u r  b o y h o o d  a p p e t ite  a n d  a p ­
p re c ia t io n  o f  fo od  a n d  f a i r l y  s a tu ra t e  
y o u r  b o d y  w ith  n e w  h e a lth , s t r e n g th  
a n d  v igo r.  50c. a t  W m .  H . K it t r e d g e ’s, 
Ito e k la n d ; G. I. R o b in s o n  D r u g  Co., 
T h o m a s t o n ;  R .  W .  W i l e y ’s, V in a l -  
h aven .
n a
Drives Distress from Upset Stom­
achs in Five Minutes
M i- o - n a  s to m a c h  tab le ts no t  o n ly  cure 
in d ig e s t io n  but b u ild  up  the e n t ire  s y s -  
e in a n d  m ake  the  w e a k  a n d  f ra il  
t ro n g  an d  v ig o ro u s.
T h e y  c a u se  the g lo w  o f  h e a lth  to  a p ­
pear In  the  c h e e k s  a n d  m a k e  the  eye s 
•right a n d  sp a r k l in g .  T h e y  c h a se  ou t  
m l b lood  a n d  c a u se  p im p le s  a n d  sa llo w  
k in  to d isa p p e a r.
M i - o - n a  sto m a c h  ta b le ts  a re  su c h  
vo n d c rfu l s to m a c h  in v ig o r a t o r s  a n d  
u p -b u ild e r s  th a t  th e y  a re  so ld  u n d e r 
a n  ag re e m e n t  to re t u rn  y o u r  m o n e y  if 
• do not c u re  in d ig e s t io n  o r  a n y  
O th e r tro u b le  a r i s i n g  f ro m  a n  up set 
sto m a c h  su ch  u s  b ilio u sn e ss,  d iz z in e ss,  
le k  headache, lo s s  o f  appetite , fe rm e n ­
ta t io n s, n e rv o u sn e s s ,  s le e p le ssn e ss, 
n ig h tm a re ,  etc.
1 h a d  s to m a c h  tro u b le ;  w a s  weak, 
b lo o d le ss  a n d  dep re ssed , b u t  M I - O - N A  
b u ilt  up  m y  h e a lth  a n d  m a d e  rm 
s t r o n g . "  M r s .  J. N e w to n , B e l le v u e  
M ioh .
M i-o -n a  c o st s  o n ly  50 c e n t s  a  la rg i 
x a t  d r u g g is t s  e ve ry w h e re ,  a n d  a t  C  
P e n d le to n ’s  a n d  W . 11. K it t r e d g e 's  
>ckland.
6650 H ouse  G ow n, or W rapper.
34 to 44 bust.
H O U S E  G O W N  O R  W R A P P E R  0650 
T o  B e  M a d e  W it h  O r  W it h o u t  S to c k  
C o lla r,  W it h  T h re e -(Q u a rte r  F u l l  o r  
P l a in  L o n g  Sleeve s.
T h e  s im p le  h o u se  g o w n  th a t  is  c lo sed  
a t  the  le ft o f the  f ro n t,  g i v i n g  a  s u g ­
g e s t io n  o f R u s s i a n  in fluence, Is  one 
g re a t ly  in  vogue . T h i s  o n e  is  s im p le  
ye t  s m a r t  a n d  a lto g e th e r  s a t i s f a c t o r y  
T h e  b lo u se  a n d  s k i r t  a re  c u t  in  
m a k in g  a  one -p iece  gow n , a n d  the  c lo s ­
i n g  c a n  be m ad e  In v i s ib ly  o r  w ith  but 
t o n s  a n d  b u t to n h o le s  a s  liked . O n e  of 
th e  p re t t y  in e x p e n s iv e  p r in te d  w a s !  
f a b r ic s  w o ve n  w ith  a b o rd e r m a k e s  th is  
one, a n d  the b o rd e r  h a s  been  cu t  off to 
fo rm  the  t r im m in g ,  but the b a n d in g  o f 
a n y  so r t  o r  p la in  s t i t c h in g  o r  a p p li  
b r a id in g  o r  a n y  l in i sh  of the  so r t  w ill  
be  fo u n d  a p p ro p ria te .  I f  th e  f u l l  th re  
q u a r te r  s le e ve s  a re  not l ik e d  lo n g  p la i 
o n e s  c a n  be su b st itu te d . A l l  tlie  inn  
t e r ia ls  a d a p te d  to m o rn in g  g o w n s  a re  
a p p ro p r ia te ,  c h a l l i s  a n d  the l ik  
a s  th e  w a s h a b le  ones. C o t to n  fo u la rd  
a re  b e in g  m u c h  u se d  th is  se a so n , a n d  
o n e  o f  th e se  w ith  b a n d s  o f p la  
w o u ld  be s m u r t  a n d  in  e v e ry  w a y  sa t  
is fa c t o r y .
T h e  g o w n  is  m a d
EAST SENNEBEC
E l v e r  W ile y  o f  R o c k la n d  is  v i s i t in g  
f r ie n d s  in to w n  fo r  a  few  d a y s.  
S h e rm a n  H .tze lM ne  an d  la d y  fr iend , 
C ha se , o f  H a v e rh i l l ,  M a s s . ,  a re  
v i s i t in g  a t J o h n  G u r n e y ’s.
E u l a  F e r n  M in k  o f  N o r t h p o r t  Is  a t 
the  hom e o f  h e r  g ra n d p a re n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  A ld e n  R o b b in s ,  fo r  a  fe w  w eeks.
O liv e r  S im m o n s,  w h o  h a s  been  c o n ­
fined to Il ls  bed s in ce  A p r i l  21, is  v e r y  
feeble.
M r.  a n d  M r s .  I r v i n  G a m a g e  a n d  l it ­
tle so n  H a l l  o f  M e d fo rd ,  M a s s . ,  a r r iv e d  
S a t u r d a y  to sp e n d  the  F o u r t h  w ith  
re la t iv e s  a t  the  H a l l  c o t ta ge  on  the 
sh o re  o f  Sen ebec  lake. M r. G a m a g e  re ­
tu rn e d  hom e M o n d a y  n igh t. M r s .  G a m ­
a g e  a n d  so n  w ill s to p  a few  w e e k s  to 
e n jo y  the lo v e ly  cool sh a d e  o f " t h o  
w a v in g  p in e s  o f  M a in e . "
M e r r i l l  H u g h e s ,  M i s s  A l ic e  S m ith ,  
J a m e s  R a u l,  a n d  F lo re n c e  B r a n n  o f 
ugtiHtfl, d ro v e  t h ro u g h  f ro m  A u g u s t a .  
S a tu rd a y ,  to si>end S u n d a y  a n d  M o n ­
ty w ith  M r.  H u g h e s ’ pa ren ts, M r .  a n d  
rs. W a l t e r  H u g h e s .
M a u d  C u m m in g s  o f lto e k p o rt  w a s  a 
cent gu e st  o f h e r g ra n d p a re n t s ,  M r. 
nd  M r s ,  D a v id  C u m m in g s .
M r s .  L iz z ie  C h a p m a n  h a s  re tu rn e d  to 
t h is  p lace  a f te r  a se v e ra l  w e e k s ’ v i s i t  
in  M a s sa c h u s e tt s .
T h e  U n io n  a n d  A p p le to n  S a b b a th  
lio o ls  u n ite d  in a  p icn ic  the  F o u r t h  
t A n d r e w  B e a n ’s  sh o re . T h e  w a te r 
w a s  ra th e r  r o u g h  fo r  b o a t in g ,  b u t  se v -  
p a rt ie s  v e n tu re d  out. G a m e s  a n d  
•s w ere  e n jo ye d  l»y the  y o u n g  peo- 
a n d  e v e ry  one  re p o rt s  a fine  tim e.
EAST SEARSMONI
M r. a n d  M r  
nd g ra n d so i 
•an, M a ss., 
u ne  30.
M r s .  A b b ie  
o h e r  hom e
F re d  G ra n t  o f  A p p le to n  
A b n e r  G ra n t ,  o f M a t t a -  
ere  at 11 M . D a n ie ls
J. H o w a r d  h a s  re tu rn e d  
in  B e lfa s t  a f te r  sp e n d in g  
tw o  w e e k s  w ith  h e r  niece, M r s .  F  
Gelo.
M r.  a n d  M r s .  A  H . M a h o n e y  s| 
F r i d a y  in  B e lfa s t,  the  g u e s t  o f  M r.
M r s .  F r a n k  E . E lk in s .
M r .  a n d  M r s .  J o h n  K n i g h t  o f  B e lfu a  
sp e n t  J u n e  26 w ith  M r. u n d  M rs .  
E v e re t t  D o n n e ll.
M r.  a n d  M r s .  A lb e r t  M a r r l n c r  o f B e l 
fa st  w e re  in  to w n  S u n d a y ,  th e  g u e s t s  
o f M r .  a n d  M r s .  L e s l ie  M a r r in e r .
Nspoleou • (irlt
w a s  o f tlie u n co n q u e ra b le ,  
d ie k in d , the k in d  th a t  yo  
w h e n  yo u  h a v e  a  b ad  co 
lu n g  d isea se . S u p p o se  tr< 
sy ru p s ,  eod l iv e r  o il o r doc 
fa iled , d o n ’t lo se  h e a rt  o r  
D r. K i n g 's  N e w  D is c o v
u need m ost  
Id, c o u g h  
jehes, c o u g h  
t o r s  h a v e  a ll 
hope. T u k  
S a l i s f  i■  r y
lio n  is  g u a ra n te e d  w h e n  u se d  fo r  
th ro a t  o r  lu n g  troub le , it  h a s  s;i 
t h o u s a n d s  o f  h o p e le s s  su ffe re rs.
m u ste r s  
c o u g h s .  ! 
a s th m a , 
a n d  is  tl 
c d y  fo r  
$ 1 .0 0 . T i  
t ru d ge 's .
s t u b b o n
e m o rrh a
c k la n d ;  G 
lo iu u s lo ii;
1
dd s. o b s t iu u l  
a g r ip j  
w h o o p in g  cougl, 
tul c e r ta in  
u ffections. 
at W in .  H  K i t  
F .  R o b in  
It. W . W i l e y ’
w ith  f ro n t  a n d  
I t  is  la id  in  p la i t s  o v e r  
a n d  g a th e re d  a t  the  
f u l l  s le e v e s  a re  m ad e  
,h. the  p la in  o n e s  w ith  
n d e r  p o rt io n s .
T h e  q u a n t i t y  o f  m a te r ia l  re q u ire d  fo r  
th e  m e d iu m  s iz e  i s  10 y a r d s  24 o r  27. 6 V* 
y a r d s  32 o r  f>M y a r d s  44 in c h e s  "  -d« 
w it h  3 V» y a r d s  o f  b a n d in g .
T l ie  p a t t e rn  6550 is  c u t  in  
84, 26, 36, 40. 42 a n d  44 in ch
b a c k  p o rt io n s ,  
th e  sh o u ld e r s  
w a i s t  line. T  
in  o n e  p iece  e 
the  u p p e r  a n d
fo r  a
C A ST O R  IA
For Infant* ami Children.
The Kind Y o u  Have A l w a y s  Bou ght
" f
Bears tho 
S i g n a t u r e
TUMOR OF 
YEARS 
GROWTH
R e m o v e d  b y  L y d i a  E .  P i n k -  
h a m ’ s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d
Holly .Springs. Miss. — “ Words arc 
inadequate for me to express tvliat 
yonr wonderf nl med­
icines have done for 
me. The doctors said 
I had a tumor, and I 
had an operation, 
but was soon as had 
ngainaserer.I wrote 
toyouforadvice.and 
began to take Lydia 
E . l ’inklmm’s \eg -  
ctablc C om pound 
as you told me to 
do. I am glad to 
say that now I look 
and feel so well tha t my friends keep 
asking me what has helped me so 
much, and I gladly recommend your 
Vegetable Compound.”—Mus.AVillie  
E d w a r d s , Holly Springs, Miss.
One of the greatest triumphs of 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com-
Sound is the conquering of woman’s read enemy —tumor. If you have mysterious pains,inflammation.ulcera- tion or displacement, don’t wait for time to confirm your fears and go 
through the horrors of a hospital opera­
tion, but try Lydia E. Pinkham’s Vege­
table compound a t once.
For thirty years Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, made from roots 
ana herbs, has been the standard remedy 
for female ills, and such unquestion­
able testimony as the above proves the 
value of this famous remedy, and 
Should give everyone confidence.
I f  you  w o u ld  lik e  specia l ad v ice  
a b o u t y o u r  case  w rite  a  confiden­
t i a l  l e t t e r  to  M rs. P in k liam , a t  
L y n n , M ass. M er adv ice  is free , 
a n d  a lw ay s  h e lp fu l.
Seven IBinute j 
Sermon j
On the Golden text >
Bv Our Own Preacher
it* o f  the  G e rm a n  s t e a m s h ip s  
b ro u g h t  to N e w  Y o r k  the o th e r  d a y  a  
loud o f 17,000 b u sh e ls  o f rye, a n d  8600 
u sh e ls  m o re  a re  to eoine n e x t  w eek  
f ro m  G e rm a n y . T h i s  is  s a id  to be the  
first  sh ip m e n t  o f ry e  f ro m  E u r o p e  to 
N e w  Y o r k  k n o w n  to the  reco lle c tion  o f 
m e m b e rs  o f the  N e w  Y o r k  p ro d u ce  ex 
•hunge. It  h a s  to p a y  a  d u t y  o f  1 
•« n ts  a bu she l, a n d  in d ic a te s  e ith e r re- 
n u rk a b le  s c a r c it y  in  tlie h o m e  su p p ly ,  
>r s o m e th in g  like* a sp e c u la t iv e  c o rn e r  
w h ich  h a s  fo rced  the hom e  p r ic e  ub o v  
a le g it im a te  level.
The Cause of Many-
Sudden Deaths.
T h e re  is  a d iseu se  p re v a i l in g  in  t h is  
c o u n try  m ost  d a n g e ro u s  b ecause  so  decep- 
. . . .  . .  «... tjve M a n y  su d d e n
d e a th s  a re  cu u se d  
by  it— hea rt d i s ­
ease, p n e u m o n ia ,  
lieurt fa ilu re  or 
-  a p o p le x y  a re  o fteu
REPUBLICAN PLATFORM
The Principle* Enunciated By tke Party 
A t I ts  S ta te  Convention.
T h e  R e p u b lic a n s  o f  M a in e  in  c o n ­
v e n t io n  a s se m b le d  h e re w ith  su b m it  to 
t lie  peop le  o f  the  sta te  the  fo llo w in g  
s ta te m e n t  o f  v ie w s  a n d  p rin c ip le s.
T h e  R e p u b lic a n s  o f  M a in e  e n d o rse  the 
a d m in is t r a t io n  o f  P re s id e n t  T a f t  a s  
w ise , p ro g re s s iv e  a n d  sa fe, a n d  c o m ­
m e n d  it fo r  c o n t in u in g  e n e rg e tic a lly  
a n d  e ffe c t ive ly  the  w ise  a n d  n e c e ssa ry  
p o lic ie s  o f  P re s id e n t  R o o se v e lt ’s  a d m in ­
is t ra t io n .
W e  c o m m e n d  the p re sen t  C o n g re s s  of 
the  U n ite d  S ta te s,  u n d e r  R e p u b lic a n  
c o n t ro l  in  b o th  b ra n ch e s ,  fo r  it s  in d u s ­
t r y  a n d  su c c e s s  in  in te rp re t in g  in to  la w  
the  p u rp o se s  o f the  p a r t y  a s  e xp re sse d  
in  the  la s t  N a t io n a l  c o n ve n t io n .  T h e  
re a so n a b le  re g u la t io n  o f  In te r s ta te  
r a i lr o a d  ra tes, the  c o n se rv a t io n  o f  the 
n a t u ra l  re so u rce s,  the  e s ta b lish m e n t  of 
p o s ta l  s a v in g s  h a n k s  a n d  tite a d ju s t ­
m e n t  o f  ta r if f  d u t ie s  to n e w  c o n d it io n s  
o f in d u s t r ia l  a n d  c o m m e rc ia l  l ife  h a v e  
p re se n te d  se r io u s  q u e s t io n s  o f  g re a t  
N a t io n a l  im p orta n ce , w h ic h  the  R e p u b ­
l ic a n  a d m in is t r a t io n  a n d  C o n g re s s  h a v e  
dec id ed  w ise ly  a n d  fo r  tlie a d v a n ta g e  
o f  the  peop le  o f  the  nation . T l ie  ta r iff  
q u e s t io n  l ia s  been a d ju ste d  b y  le g is la ­
t io n  w h ic h  in  It s  b ro a d  a n d  ge n e ra l fe a ­
tu re s, a s  is  b e in g  s h o w n  b y  its  p r a c t i ­
c a l ap p lica t io n ,  m eets to a n  e m in e n t  
d e g re e  the  d e m a n d s  a n d  e x p e c ta t io n s  
o f  the A m e r ic a n  people, a n d  b y  p r o v i ­
s io n  f o r  s u c h  f u r t h e r  sc ie n t if ic  in v e s t i ­
g a t io n s  a s  m a y  be needed in  the  d e ta ils  
o f  fu tu re  a d ju stm e n ts .  A n d  w e  c o n ­
d e m n  the  e ffo rts o f  the D e m o c ra t ic  
p a r t y  to p re c ip ita te  a n o th e r  g e n e ra l re ­
v is io n ,  w ith  the c o n se q u e n t  d is t u rb a n c e  
Qf b u s in e ss  c o n d it io n s.
W e  re co rd  o u r  a p p ro v a l  o f the  c lean , 
s t r a ig h t fo r w a r d  a n d  su c c e s s fu l  a d m in ­
is t r a t io n  of G ove . F e rn a ld  w h o  h a s  la ­
b o re d  m o st  e a rn e st ly  fo r  the  be st in ­
te re st s  o f the  sta te  a n d  its  people.
W e  c o rd ia l ly  e n d o rse  o u r  se n a to r s  
ftnd re p re s e n ta t iv e s  in  C o n g re s s  fo r  a ll 
t h e ir  actfj in  tlie la s t  C o n g r e s s  a n d  e x ­
tend  to% them  o u r  h e a r ty  t h a n k s  fo r  
th e ir  d e v o t io n  to the  fu n d a m e n ta l p r ln  
c ip le s  th e  R e p u b lic a n  p a rty .
W e  s t a n d  s q u a re ly  a n d  e m p h a t ic a lly  
in  f a v o r  o f  p ro h ib it io n  a n d  fo r  the  v i g ­
o ro u s  a n d  h o n e st  e n fo rce m e n t  o f  tlie 
p ro h ib it o r y  la w s.  W e  be lie ve  in  f u r t h e r  
le g is la t io n  fo r  goo d  roa d s, e q u ita b le  
ta x a t io n ,  the  a s su m p t io n  b y  tlie  sta te  
o f  s u c h  m u n ic ip a l  b u rd e n s  a s  benefit 
the  sta te  a s  a  w ho le , a n d  a  c o n t in u a ­
t io n  o f  tlie  p o l ic y  in a u g u ra te d  by  G ov. 
F e r n a ld  lo o k in g  to the  c o n se rv a t io n  o f 
o u r  fo re s t s  a n d  the  d e ve lo p m e n t  o f  o u r  
w a te r  p o w e rs  in the in te re st  o f  o u r  o w n  
people.
W e  u rg e  up o n  o u r  le g is la tu re  the  
en a c tm e n t  of su c h  d irect  p r im a ry ,  a n d  
o th e r  la w s  a s  m a y  p ro p e r ly  re g u la te  
the  c o n d u c t  o f a ll c a u c u se s  to se cu re  
th e  hon e st  a n d  free  e x p re s s io n  o f  tlie 
p ro p e r  v o te rs  there in.
W e  f a v o r  tlie ra t if ica t io n  b y  the  n e x t  
le g is la tu re  o f  the a m e n d m e n t  to tlie  
F e d e ra l  c o n st itu t io n  a s  p ro p o se d  b y  
C o n g re ss ,  re la t ive  to a n  in co m e  tax.
W e  p ledge  to the n o m in e e s  o f  th is  
c o n v e n t io n  a c o rd ia l  an d  lo y a l  su p p o r t  
a t  the  polls.
T h e  p la t fo rm  w a s  ad o p ted  w ith o u t  
debate, a lt h o u g h  M. M  H a m lin  
W a te r fo rd  s a id  h« be lie ved  a p la n k  
sh o u ld  be in co rp o ra te d  in  tlie  p la t  
fo rm  a p p ro v in g  a l l  that h a s  been done  
b y  the  R e p u b lic a n  p a r t y  in  the  P h i l ip ­
p in e s  a n d  in P o r t o  ltieo. H o w e v e r ,  no  
m o t io n  w a s  m ade.
T HERE is only one ginger ale which does 
not sting and burn, and which pleases 
children and women as well as men. It is pure, 
wholesome and healthful, the only ginger ale 
which is totally non-astringent. Ask for it by 
name ■ -
t lie  re su lt  o f  k id  
n e y  d isea se . I f  
k id n e y  t ro u b le  is 
a llo w e d  to a d v a n ce  
t h e k id n e y -p o iso u -  
etl b lo o d  w ill  a t ­
ta c k  the  v ita l o rg a n s ,  c a u s in g  c a ta rrh  of 
the  b ladder, b r ic k -d u s t  o r  se d im e n t  in  
the  u rine , h e a d  ache, h a c k  ache, lam e  
b ack, d iz z in e ss, s le e p le ssn e ss, n e rv o u s ­
ness, o r  the  k id n e y s  th e m se lv e s  b re a k  
dow  n a n d  w aste  a w a y  ce ll b y  ce ll.
B la d d e r  t ro u b le s  a lm o st  a lw a y s  re su lt 
f ro m  a d e ra n g e m e n t  o f  th e  k id n e y s  an d  
better h e a lth  in  tha t  o r g a n  is  o b ta in e d  
q u ic k e st  b y  a  p ro jie r trea tm e nt o f  the  k i d ­
neys. S w a m p - R o o t  c o rre c ts  in a b ilit y  t j 
h o ld  u r in e  a n d  s c a ld in g  p a in  in  p a s s in g  it 
a n d  o ve rco m e s that u n p le a sa n t  necessity 
o f  b e in g  c o m jie lle d  to  g o  o fte n  t lu o u g l  
the  d ay . a n d  to  get u p  m a n y  t im e s d u r in g  
the  n ig h t .  T h e  m ild  a n d  im m e d ia te  c ifcc t 
o f  Sw a m p -R o o t ,  t lie  g rea t k id n e y  re m e d y  
is  so o n  realized. It  s ta n d s  the  h ig h e s t  b e ­
c au se  o f  i t s  le m a rk a b le  h e a lth  r e s to r in g  
p rop ertie s. A  t r ia l w ill  c o n v in c e  an y o n e .
S w a m p -R o o t  i s  p lea sa n t  to  ta ke  a n d  is  
so ld  b y  u ll d r u g g is t s  in  fifty -ce n t  a n d  
o n c -d o ila r  size  bottles. Y o u  m a y  h a v e  u 
sa m p le  bo tt le  a n d  a b o o k  that te lls  u l l  
ubout it, b o th  se n t free b y  m a il.  A d d re s s,  
l>r. K i lm e r  &  Co.. B in g h a m to n ,  N .  Y .  
W h e n  w r it in g  m e n t io n  re a d in g  t h is  ge u - 
e ro u s  offer in  t h is  paper. D o n ’t m a k e  
a n y  m is ta ke , b u t  re m e m b e r  the  nam e, 
S w a m p -R o o t ,  a n d  d o n 't  let a  d e a le r  se ll  
} o u  so m e th in g  in  p lace  o f  S w a m p -R o o t —  
11 y o u  d o  y o u  w i l l  be
APPLETON
M o n d a y  m o m m y  J u ly  4, V e iu lc l ly n  
K i l l e r 's  b u i ld in g s  in c lu d in g  hou se , ell 
a m i at a b le  w ere  s t r u c k  b y  l ig h t n in g  a n d  
b u rn e d  to the  g ro u n d . M r.  K e l le r  w a s  
in  the s ta b le  w h e n  it w a s  s t r u c k  u n d  
s a y s  in  u n  in s la n t  tlie h a y  w a s  o n  lire 
a l l  o v e r  the  b u ild in g  T h e re  w e re  th ree  
h o r se s  In  the  s lab ), T w o  w e re  sa ve d , 
the  o th e r  w a s  led out, h u t  tu rned , 
k n o c k in g  M i'. K e lle r  dow n , an il r u s h in g  
b u ck  In to  the Stab le  w a s  burne d . N e a r ­
ly  u ll o f  the fu rn itu re ,  p iano , c lo th in g ,  
etc. w a s  re m o ve d  f ro m  the  h o u se  a n d  
su ra  nee o f $ 1 :HW on  
w ill h u t  p a r t lythe  b u ild in g s ,  
c o v e r  the  lost 
Ju st  re a d y  to
\f a  -—  *• y j  .
(Copyright, hy E P. D avidson.)
J u l y  10th, 1010.
The r v o r d s  th a t I  s p e a k  u n to  y o u ,  th ey  
a re  s p ir i t ,  a m t tlu 'y  a re  l i f e .  J o h n  0 :6 0  
T h e  D is c ip le s  H a d  J u s t  T a k e n  O f­
fe n se  at J e s u s ' W o rd s .  H e  had  been  
s p e a k in g  In  p a ra b le s  a n d  In  a  m a n n e r  
to te st  th o  fa ith  o f  I l l s  m o st  s t a lw a r t  
b e lie v e rs.  H e  h a d  sa id ,  H e  w a s  the  
b re a d  w h ic h  c a m e  d o w n  fro n t  H e a v e n ,  
and . If  a n y  m a n  w o u ld  e a t  o f that 
b re ad  h e  sh o u ld  l iv e  fo re ve r.  H e  a lso  
ra id ,  " E x c e p t  y e  eat the  fle sh  o f the 
S o n  o f  m an , a n d  d r in k  h i s  b lood, ye  
h a v e  n o  l ife  In  y o u ,” a n d  " H o  th a t  
ea te th  m y  flesh , a n d  d r ln k o th  m y  
b lood, d w e lle th  In  me, a n d  I  In  h im . "  
H e  h a d  be e n  d i s c o u r s in g  to them , In  
w o rd s  sn e h  n s  these , a n d  H Ls t a lk  w a s  
a su b l im e  puzz le . T h o  J e w s  sa id , 
“ H o w  ca n  t h is  m a n  g iv e  u s  I l l s  f le sh  
to  e a t ? "  a n d  m a n y  o f  th e  d is c ip le s  
sa id , a m o n g  th e m se lv e s ,  " T h i s  I s  an  
h n rd  s a y in g ;  w h o  c a n  h e a r  I t ? ” an d  
th e  n a r r a t iv e  g o e s  o n  to sta te , " F r o m  
th a t  t im e  m a n y  o f I l l s  d i s c ip le s  w e n t  
b a c k ,  a n d  w a lk e d  n o  m o re  w ith  h im .” 
N o  P e r s o n  N o t  In  L o v e  W it h  the  
T r u t h  C a n  U n d e r s t a n d  J e s u s ’ W o rd s .  
M o s t  te a c h e r s  t r y  to  m a k e  t h e ir  m e a n ­
in g  c lea r, b y  th e  w o rd s  t h e y  u se , b u t  
J e s u s  d id  not. H e  t a u g h t  th e  d i s c i ­
p le s  In  p a ra b le s  a n d  u se d  w o rd s  h ig h ly  
f ig u r a t iv e  s o  th a t  t h e y  o f te n  d o  not 
m e a n  l it e r a l ly  w h a t  th e y  sa y .  I l l s  
w o r d s  h a v e  a  h id d e n  m e a n in g ,  a n d  J e ­
s u s  p u rp o se ly  h id  them , s o  th a t  o n ly  
th o s e  m a y  find  o u t  t h e ir  fu l l  p u rp o rt  
w h o  a re  In  lo v e  w ith , a n d  se a r c h  e a rn ­
e s t ly  fo r  th e  t ru th . T h e  t r u t h s  ta u g h t  
b y  J e s u s  w e re  Im p a r te d  o n ly  to  th o se  
w h o  h a d  " e a r s  to h e a r , "  a n d  In  t h is  H e  
Im it a t e s  G od, w h o  h a s  h id d e n  m o st  
o f  th e  s u b l im o  t ru t h s ,  o f n a tu re  and  
th e y  a re  n o t  to  b e  se e n  o n  th e  su rfa ce . 
M e n  h a v e  to  d ig  in  the  b o w e ls  o f  the  
ea rth , to  s o a r  lu  the  h e a v e n s ;  to  a n a l ­
yze. s i f t  a n d  te st ;  to  u s e  the  m ic ro ­
sc o p e  a n d  te le sco p e , In  o rd e r  to  d i s ­
c o ve r, a n d  u n d e r s ta n d ,  th e  se c re t s  
w h ic h  G od  l ia s  w r it te n  In  n a tu re .  T o  
u n d e r s t a n d  the  w o r d s  of J e s u s  w e 
m u s t  be  t ru th  B e e k e rs, h a v in g  co n fi­
d e n c e  In  th e  T e a c h e r ;  w e  m u s t  l is te n  
w ith  th e  a s s u r a n c e  th a t  th e y  a re  true, 
a n d  w o u ld  be  c le a r  to  u s, If  w e  b u t  u n ­
d e r s to o d  them . F r o m  t h is  s ta n d p o in t ,  
a f te r  c a re fu l,  p ra y e r fu l,  p a t ie n t  
th o u g h t,  th e  t ru t h  w ill  b e  re v e a le d  to 
u s  a n d  w e  s h a l l  re c e iv e  I t s  b enefits.
T h e  W o r d s  o f  J e s u s  A r e  S p ir it .  
T h e re  w a s  a  g re a t  d e b a te  a m o n g  H i s  
h e a re rs ,  a s  to th e  m e a n in g  o f  H ie  s a y ­
in g s ,  a n d  in  a n s w e r  to  t h e ir  q u e s t io n ­
in g .  H e  e n l ig h t e n s  th e m  su ff ic ie n t ly  
to  Bay, " t h e  w o rd s  th a t  I  s p e a k  u n to  
yo u , th e y  a re  s p i r i t ” H i s  w o rd s  w e re  
s p o k e n  to  te st  t h e ir  fa ith , to  t r y  t h e ir  
lo v e  a n d  to  s t im u la t e  th e ir  th o u g h t.  
T h e  b e s t  t e a c h e r s  a re  n o t  th o se  w h o  
e x p la in  e v e r y th in g ,  b u t  t h o se  w h o  s u g ­
g e s t  a n d  s tu rt  m e n  to  th in k ,  to  s e a rc h  
a n d  to c o m p a re . J e s u s  e x c e ls  a s  a 
t e a c h e r  In  u s in g  the  v e r y  m e th od  
w h ic h  m a d e  th e  J e w s  u n d  the  d is c ip le s  
a n g r y ,  b u t  H i s  t r u s t fu l  h e a re r s  w e re  
f ir s t  In te re ste d , th e n  puzz led , then, In ­
v e s t ig a t in g ,  t illed  w ith  Joy. J e s u s ' 
m e th o d  b r i n g s  th o  g re a te s t  s a t i s f a c ­
t io n  to  the  m in d , a n d  ra p tu re  to  the 
Boul, w h e n  H i s  p a ra b le s  a re  sifted , 
t h o u g h t  out, a n d  u n d e r s to o d .  D o u b t ­
in g  T h o m a s ,  a s  h e  I s  ca lle d ,  p e r fo rm ­
ed a  g re a t  s e rv ic e  fo r  C h r i s t ia n i t y  In  
th e  fa c t  th a t  h e  d o u b te d  th e  t ru t h  of 
th e  re su r r e c t io n .  H e  d id  n o t  lo ve  H i s  
L o r d  a n y  le s s  fo r  d o u b t in g ,  a s  h e  o n ly  
w a n te d  p ro o f o f  th e  s t r a n g e - t a le ,  fo r 
f in a lly ,  w h e n  th e  r i s e n  L o r d  a p  
p e a re d  u n d  sh o w e d  h im  th e  w o u n d  In  
I l l s  s id e , a n d  th e  p r in t  o f  th e  n a i l s  In  
H i s  h a n d s  a n d  feet, T h o m a s ,  In  the 
r a p t u re  o f h i s  so u l,  sa id ,  “ M y  L o r d  
a n d  m y  G o d .” A l l  w h o  lo v e  J e su s ,  an d  
a re  s in c e re  s e a r c h e r s  fo r  tho  tru th , 
n o  m a t te r  h o w  m u c h  th e y  m a y  dou b t, 
o r  b e  p u zz le d , w ill  f in a l ly  h a v e  th e ir  
d o u b t s  se tt le d ,  a n d  be a s  e x u lt a n t  a s  
T h o m a s  w as.
R ig h t e o u s n e s s  I s  N e c e s s a r y  to  a 
C le a r  V i s i o n  o f J e s u s ’ W o rd s .  T h o
p a ra b le s  o f  J e su s ,  In  c o m m o n  w ith  all 
the  p a ra b le s  o f life , fo rm  a  se a le d  b oo k  
to  th e  u n r ig h te o u s .  T h e y  c a n n o t  o p e n  
th e  boo k, a n d  If  t h e y  c ou ld , it I s  w r it ­
ten  in  a la n g u a g e  u n k n o w n  to  them . 
It  t h u s  c o n ie s  to  p a s s  that th o  t ru th  is  
" t o  th e  o n o  th e  s a v o u r  o f  d e a th  u n to  
d e a th ;  a n d  to th e  o th e r  the  s a v o u r  of 
l ife  u n to  l ife . "  T h e  v e r y  t ru t h  w h ic h  
Is  so  b e a u t ifu l  a n d  lu m in o u s ,  w h ic h  
g la d d e n s  the  h e a rt, a n d  l ig h t s  the  path  
w a y  o f  life . I s  to  a n  u n r ig h t e o u s  m a n  
c lo u d s  u n d  d a r k n e s s  In  w h ic h  h e  w a lk s  
o n  to h is  d e s t ru c t io n .  J e s u s  g a v e  H  
the  J e w s  t h is  k e y ,  to  u n lo c k  a ll the 
h id d e n  se c re t s  c o n ta in e d  In  H i s  w o rd s, 
" i f  a n y  m a n  w ill  d o  h is  w ill,  h e  sh a ll  
k n o w  of th e  d o c t r in e ,  w h e th e r  It be ol 
G od, o r  w h e th e r  1 sp e a k  o f  m y s e lf . ' 
H e  a lso  su ld  In  I l l s  g re a t  p ra y e r,  “ 1 
th u n k  thee, O  F a th e r ,  L o r d  o f h e a v e n  
a n d  e a rth , b e c a u se  th o u  h a s t  h id  th e se  
t h in g s  f ro m  th e  w ise  a n d  p ru d e n t,  an d  
h a s t  re v e a le d  th e m  u n to  b a b e s . "
T h e  W o r d s  of J e s u s  A r e  A l s o  L ife .  
J e s u s  t a u g h t  a m a rv e lo u s  d o c t r in e  o r  
p h i lo so p h y  o f  life . T h e  r e su lt  o f  fo l 
lo w in g  H i s  w o rd s  m e a n s  life  to th e  
dead , a n d  an  e n la rg e d  life  to the  l i v ­
in g . J e s u s  g iv e s  tru e  le s s o n s  o n  life ; 
I l l s  p a ra b le s  a re  r e c o rd s  a n d  p ic t u re s  
o f life . I l l s  w o rd s  im p a r t  s p ir i t u a l  life, 
q u ic k e n in g  th e  p o w e rs  o f  the  sou l, 
g i v i n g  p e a ce  a n d  lo v e  to the  hea rt, a n d  
In v e s t  th e  e n t ire  s p ir i t u a l  n a tu re  w ith  
Joy a n d  g la d n e s s .  T h e  w o rd s  o f J 
a re  the  se e d s  o f  sw e e tn e s s  u n d  b e a u ty  
w h ic h  s p r in g  u p  iu  h e a r t s  iu  w h ic h  
tie > a re  so w n , im p a r t in g  to  the  l ik e  a  
h o ly  f ra g r a n c e ;  m a k in g  C h r i s t ia n i t y  u  
r e l ig io n  to  be  d e s ire d .
G IN G E R  A L E
C licquot C lu b  is m ad e  from  th e finest g in g er  (not red  p ep p er), 
th e best con fection er’s su gar (not sacch arin e, brow n su gar o r  
m olasses), w ith  a dash  o f  lim es and  lem ons. It is perfectly  m anu­
factured and carb on ated ; com bined  in  a w a y  th at rem oves astrin - 
g e n e y ;  and blended  w ith  C licq u ot S p rin g  
w ater, th e finest g in g er  a le  w ater in  th e  
w orld .
Aak your irrocer— *ny g ro c e r - f o r  C licquot 
C lub  G inger A le : and  re m e m b e r th a t  th e re  
a re  a lto  C licquot C lub  S arsaparilla , R oo t 
B eer, B irch B eer, B lood O ran g e  and  Lem on 
S o d a—all equa lly  deliciou* and  pu re .
Rockland Produce Co., Wholesale Distributors. Rockland, Maine
A SMOKE 
Worth While
Smokers don’t smoke a poor cigar from choice. 
It is always a good one when they can get it. 
For a smoke of satisfaction good judges take 
a J. W. A.
There is no question about this, for a J. W. A. 
is a Cigar of Quality.
10 Cents everywhere.
The J. W . A. C iga r  Co.
R O CK LA N D
M R S .  H A N N A H  M . F I F I E L D .
M r s .  H a n n a h  M . F if le ld .  w id o w  o f the  
la te  C a p t .  T h o m a s  S .  F ifle ld . d ied  o f 
a p o p le x y  a t  h e r h o m e  In  S to n in g tc .’.i, 
J u n e  18, 1910, a g e d  77 ye a rs,  11 m o n th s  
a n d  8 d a y s.  S h e  w a s  the  d a u g h te r  o f  
D a v id  a n d  P a r a z a n d a  G ro s s ,  a n d  w a s  
the  la s t  o f  h e r  im m e d ia te  fa m ily .
A t  the  a g e  o f 18 sh e  m a r r ie d  T h o m a s  
•S. F if le ld ,  Oct. 22, 1850, a n d  b y  t il ls  
u n io n  the re  w e re  b o rn  se v e n  ch ild re n , 
five  s o n s  a n d  tw o  d a u g h te r s ,  a l l  c l  
w h o m  s u r v iv e  her. T h e  s o n s  a re  
A lo n z o , D a n ie l  M ., D a v id  W „  a n d  
A v e r y  L ., a ll o f  S to n in g to n ,  a n d  the  
R e v .  D. S. F if le ld  o f  R o c k la n d .  T h e  
d a u g h t e r s  a re : E l iz a ,  w ife  o f  C a p t .  R . 
S. T h u r lo w  a n d  C la r a  E., w ife  o t  C a p t .  
E .  E .  H a m b le n ,  b o th  o f  S t o n in g t o n .
M rs .  F l f le ld 's  life  w a s  a  v e r y  b u s y  
one, sh e  h a v in g  in  a d d it io n  to the  c a re  
o f  h e r  o w n  fa m ily ,  a  d e a f  m ute , w h o  
lo ve d  h e r  a s  a  m other, a n d  w ho, to h e r  
g re a t  re lie f, d ied  b e fo re  sh e  d id. She , 
a lso , a d o p te d  a t  the  a g e  o f  4 C a p t .  
S t i l lm a n  H e n d r ic k ,  n o w  o f S a i l o r s ' 
S n u g  H a rb o r .  N .  Y . C a p t.  H e n d r ic k  
re m a in e d  in  h e r hom e  u n t i l  I l ls  m a r ­
riage . B e s id e s  the  c a re  o f  h e r  ow n , 
a n d  th e se  a d o p te d  ch ild re n , sh e  h a d  
the  c a re  o f  h e r  h u s b a n d 's  g ra n d m o th e r ,  
a n d  h is  m othe r, the  la s t  o f  w h o m  w a s  
fo r  y e a r s  an  In v a l id  d e m a n d in g  c o n ­
s ta n t,  a n d  e x a c t in g  a t te n t io n . M r s .  F l -  
field be cam e  a  m e m b e r  o f  the  M e t h o d ­
is t  E p is c o p a l  c h u r c h  a t  S o u th  D e e r  
I s le  a t  a n  e a r ly  age , a n d  e v e r  lived , 
f a it h fu l  to h e r  C h r i s t ia n  v o w s,  a  b e a u ­
t if u l  a n d  c o n s is te n t  life . S h e  m o st  
e a rn e s t ly  w ish e d  a n d  p ra y e d  fo r  the  
o n v e r s io n  o f  a l l  h e r  c h ild re n , a n d  w a s  
a lw a y s  the  c h ie f  h e lp e r a n d  in sp ir a t io n  
to h e r  so n  w h o  is  in  the  C h r i s t ia n  m in ­
is t ry .
*  *t
T he  c lo se  re la t io n sh ip  e x is t in g  be- 
c cn  tlie  m o th e r  a n d  son , w h ic h  c o n ­
t in u e d  to the  v e r y  c lo se  o f  tlie m o th e r 's  
life , w a s  a  g re a t  b le s s in g  to both , a n d  
o f  in e s t im a b le  v a lu e  to the  so n ;  a n d  lie 
c o u n te d  It a  b le ssed  p r iv i le g e  to be abl< 
to g o  to h e r  b e d s id e  b u t  a sh o r t  t im e  
b e fo re  G o d  c a lle d  her, a n d  re a d  the  
B ib le ,  s in g ,  a n d  p r a y  w it h  her.
M r s .  F l f le ld 's  life  w a s  e v e r  a b o v e  re ­
p ro a ch , a s  sh e  n o t  o n ly  a v o id e d  a l l  ev il,  
b u t  u ll a p p e a ra n c e  o f  e v il,  w h ile  h e r  
dis|M>sitlon w a s  su c h  th a t  a ll w h o  c a m e  
to  k n o w  h e r  In t im a te ly ,  lo ve d  tier u s  a 
m othe r. T h o u g h  h e r  life  w a s  u n o ste n -  
t ious, h e r  in f luence  fo r  go o d  w a s  w ide, 
a m i tho  w o r ld  Is  b e tte r  b e ca u se  she 
l iv e d  In  It.
F o r  th re e  y e a r s  sh e  w a s  g r a d u a l ly  
i l in g  in  h e a lth ,  the  re su lt  oi 
s t r o k e s  o f  p u ra ly s is .  T h re e  w e e k s  h e ­
lle r  d e a th  sh e  su ffe re d  tlie  t h i r d  
k, b u t  re ta in e d  h e r  c o n sc io u sn e ss ,  
a n d  a  c le a r  m in d  u n t il  the  d a y  b e fo n  
sh e  p a s se d  a w a y .
W h i le  the  b e re a ve d  f a m i ly  a n d  tip 
c o m m u n it y  h a v e  s u s t a in e d  a  g re a t  lo s s  
in  tlie  p u s s in g  o f  t il ls  e xce lle n t  w o m a n  
to  h e r  it w a s  l i f e 's  g re a te s t  v ic to ry ,  fo r  
d e a th  m e a n t  s im p ly  " g o in g  hom e 
re ce ive  the  g la d  w e lco m e  o f h e r  L o r d  
a n d  M a s te r .  M a y  he r v ir tu e s  c o n t in u e  
to l iv e  in  the  l iv e s  o f th o se  w h o  c a m e  
u n d e r  h e r  in fluence, a n d  h e r m e m o ry  
e ve r be he ld  sa c re d  b y  tlie  lo v e d  o n e s  
w h o  a re  le ft  to m o u rn  f o r  her.
T h e  fu n c ru l  se rv ic e s  w e re  he ld  a t  h e r 
lu te  h o m e  o n  J u n e  2U, a n d  w e re  c o n ­
du c te d  b y  the  Itev. W . A . H a n s c o m .
Be nj. K e l le r  w a s  
U n io n  to take
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
C  A  S T  O  R  I A
SCOTT’S
EMULSION
is the only emulsion im i­
tated. T h e  reason is p la in—  
it’s the best. Insist upon  
having S c o t t ’a— it’s ,the 
w orld’s standard flesh and  
strength builder.
ALL, D R U G G IS T S
A  T H R I L L I N G  T R I P L E .
N e a l  B a l l 's  F e a t  In  C le v e la n d  M o s t  
S p e c t a c u la r  O f  I t s  So rt.
O n  the  a f te rn o o n  o f  J u l y  19th o f  la s t  
yea r, in  the  se con d  i n n in g  o f  a  b a se b a ll  
g a m e  b e tw een  th o  n in e s  re p re s e n t in g  
C le v e la n d  a n d  B o sto n , p la y e d  o n  the  
g r o u n d s  o f  the  fo rm e r  team , W a g n e r  
the  f irst  b a t te r  fo r  th e  v i s i t in g  team , 
re a ch e d  f ir st  b a se  o n  a n  e rro r. S t a h l ,  
the  se co n d  b a tsm a n , b u n te d  sa fe ly ,  a d ­
v a n c in g  W u g n e r  to  se co n d  base. T h e  
n e x t  p la y e r  " u p "  w a s  M c C o n n e ll.  W i t h  
tw o  s t r ik e s  a n d  th ree  b a l ls  l is te d  
a g a in s t  h im  a n d  w ith  th e  tw e n ty  t h o u ­
sa n d  sp e c t a t o r s  t in g l in g  w ith  e x c ite ­
m ent, the  B o s to n  c a p ta in  g a v e  the  “ h it  
a n d  r u n ” s ig n a l.  T h e  n e x t  b a ll p itc h e d  
w a s  m et by. M c C o n n e l l ’s  b a t  w ith  t r e ­
m e n d o u s  fo rce  a n d  w a s  d r iv e n  o v e r  
se co n d  b a se  in  a m a n n e r  th a t  bod ed  ill  
fo r  the  h o m e  team .
N e a l  B a l l,  o f  tlie la t te r  n ine , w a s  
p la y in g  se con d . T h e  m o m e n t  the  le a th -  
sp h e re  le ft  M c C o n n e l l 's  bat, the  
f o rm e r  Ju m p e d  b a c k  o f  the  base, le ap e d  
In to  the  a ir, c a u g h t  the  d r iv e  w ith  o n o  
han d , re g a in e d  Il ls  feet u n d  to u c h e d  
se co n d  base , steppe d  q u ic k ly  to o n e  
s id e  a n d  to u ch e d  S t a h l  w ith  the  ball, 
a n d  t h u s  m a d e  the  m o s t  t h r i l l in g  a n d  
sp e c t a c u la r  u n a s s is te d  tr ip le  p la y  
c h ro n ic le d  In  the  a n n a ls  o f  b a se b a ll.
B a l l 's  fe a t  w a s  the  se co n d  o f  it s  k in d  
e v e r  re co rd e d  In  the h i s t o r y  o f  the  
m a jo r  le ague s, the fir s t  h a v in g  been  to  
the  c re d it  o f  P a u l  H in e s ,  o f the  P r o v i ­
dence, R h o d e  Is la n d ,  team , w h o  h a d  
p e rfo rm e d  a  s im ila r  e xp lo it , c u r io u s ly  
e n o u gh , n g a in s t  a  B o s to n  team  t h i r t y -  
one  y e a r s  befo re .— H a r p e r 's  W e e k ly .
In  a  h a rd  s ix  r o u n d  b a tt le  a t  P o r t ­
la n d  F o r e s t  a v e n u e  g ro u n d s .  J u n e  28, 
T o m  S a w y e r  o u t - fo u g h t  J im  M o r l a r -  
i t y  o f  L o w e ll  a n d  w e re  d e c is io n s  
a llo w e d  h e  lia d  sh a d e  e n o u g h  to e n t it le  
h im  to the  ve rd ic t. S a w y e r  sc o re d  
h e a v i ly  In  the. se con d  r o u n d  w h e n  lie 
d ro p p e d  M o r l a r l t y  w ith  a  s a v a g e  r ig h t  
s m a s h  (lu sh  to the  Jaw  a n d  the  L o w e ll  
b o y  w a s  g r o g g y  w h e n  h e  go t  b a c k  o n ­
to h is  p in s. T o m  fo llo w e d  u p  I l ls  a d ­
v a n ta g e  a n d  p la n te d  a  c o u p le  m o re  
s t iff  o n e s  to the Jaw, b u t  Il ls  op p o n e n t  
m a n a g e d  to stu l l  Il ls  w a y  t h r o u g h  the 
r o u n d  a n d  c am e  h a c k  a l l  r ig h t .  
T h r o u g h o u t  the d is ta n c e  S a w y e r  w a s  
a g g r e s s iv e  a n d  w o rk e d  l ik e  a  b e a v e r  to 
p u t  h i s  m a n  a w a y  b u t  M o r l a r l t y  
p ro v e d  one o f  the c le ve re s t  b o y s  In  the  
b u s in e s s  a n d  on the  d e fe n s iv e  sh o w e d  
so m e  e le g u n t  w o rk .  S a w y e r ,  too, 
sh o w e d  a  m a rk e d  Im p ro v e m e n t  in  h is  
d e fe n s iv e  ta c t ic s  a n d  the  L o w e ll  h o y  
fo u n d  a ll k in d s  o f  d iff ic u lty  In  la n d in g  
te ll in g  b low s.
SCHOONER H- F. KIMBALL AFIRE
W it h  h e r  c a r g o  o f l im e  o n  fire. L ie  
tw o -m a ste d  R o c k p o r t  sc h o o n e r  H e r m a n  
K .  K im b a ll ,  a r r iv e d  at P o r t la n d  e a r ly
S a tu r d a y  m o rn in g  on  1 er w a y fro m
lto e k p o rt o B o stoti. un d a n i’ll o n *d In
P e a k s  I s la id  lb ads. T h e  ve s se  I s 114)1*1
w a s  sca le d up  a id  the  h itchet rec aulfc-
td  in  u n Itte in ft to x t in g u is h the
flam es, un it w u s  expc ted th a t the
Arc* w o u ld be p Lit ou t w ith o u t  *iii
r io u s  d u n u ige  tt the  ve s ttcl. I t  w ill be
re ca lle d  tl a t  th e ve sse l w a s on  t re  In
U o r t s m o u i i low er h a rb t»r la ? t D« cem -
ber, w h ile on  a v o y a g e fro m H oc <port
fo r  H o sto i w it) a c u rg o o f lim e O n
th a t  oc ca s loll tl le lire Ul'.l* fo r S».- V -
e ru l w eek s und before the lire w a s
A n a lly  ext in g u is hed, t in ve s ex's f  jre -
m u st  w u s b u rn d off b c low the m a in
deck, tlie w arn ! a n d  ot le r p ortU n s  of
tlie  ve sse l w ere b a d ly  d i in a g •d A f t e r
the  lire  \ a s  e x t in g u is led t lie easel
w u s  tow ed to R uckland . w h e r w a s
thoroughly, repa red a n d plat- d  in co m -
m is s io n  ug a  in.
•  100  H o w a rd , *11)0
The readers o f  th is paper will be p leased  n> 
learn that there is a t least oue d ieailed  d isease  
th a t sc ien ce  lias been able to  cure iu all Us 
stayes. and that is Catarrh. Ilah's Catarrh 
Cure is tlie only positive cure now know n to the 
m edical fratern ity . Catarrh being a co n stitu ­
tional d isease, requires a con stitu tion a l treat­
m ent. H all's Catarrh Cure is taken internally , 
actin g  d irectly  upon tlie blond ami m ucous su r­
faces o f the system , thereby d estroying  tlie 
foundation o f the d isease, and g iv in g  tho pa­
tien t stren gth  by build ing up tbe con stitu tion  
and assistin g  nature in doing its work. The 
proprietors nave so  much fa itli in its curative  
vers th at they offer Oue Hundred Dollars 
any case that t H ails to  cure, bend for list  
of testim onia ls.
Address F. .1. CHENEY Jt CO. T oledo, O.
bold hy a ll D iu g g is ts , 75c.
Take H all’s  Fam ily F ills  for constipation .
E d d ie  F ile s ,  a  fo rm e r  B o w d o ln  p it c h ­
er, w h o  l ia s  been w ith  P ro v id e n ce ,  In  
the E a s t e r n  L e a g u e , l ia s  been b o u g h t  
b y  L y n n  o f  the N e w  E n g la n d  L e a g u e  
. . . .M c H a le ,  w h o  w a s  the  s t a r  p itc h e r  
o f th e  U n iv e r s i t y  o f M a in e  t h is  se a so n , 
h a s  been fa rm e d  to B ro c k t o n  b y  the 
B o s to n  A m e r ic a n s . ... R a lp h  G ood , the 
C o lb y  C o lle g e  p itc h e r  a n d  ou tfie lde r. 
Jo ined  the  B o s to n  N a t io n a ls  S a tu rd a y .  
I t  is  u n d e rsto o d  th a t  M a n a g e r  F re d  
L a k e  c o n s id e r s  the  y o u n g  c o lle g ia n  a s  
v e r y  p r o m is in g  m a te r ia l.
W o rk  ‘4 4 H o u r s  s D ay
T h e  b u s ie s t  lit t le  t h in g s  e v e r  m a d e  a ro  
D r .  K i n g 's  N e w  L if e  P i lls .  E v e r y  p ill  
is  a su g a r -c o a te d  g lo b u le  o f h e a lth ,  th a t  
c h a n g e s  w e a k n e s s  in to  st re n g th ,  l a n g ­
u o r  in to  e n e rg y , b r a in - f a g  in to  m e n ta l  
p o w e r;  c u r in g  C o n s t ip a t io n ,  H e a d a ch e ,  
C h ills ,  D y sp e p s ia ,  M a la r ia .  26c. a t  W in .  
H . K it t r e d g e 's ,  R o c k la n d ;  G  1. R o b in ­
so n  D r u g  Co., T h o m a s t o n ;  It. W . 
W ile y ’s, V in u lb a v e n .
T£IK KOCKLAM) COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , JU L Y  !>, 1 DIO.
A L C O H O L 3 P E R  C E N T .
AVc§elaWe Preparation Tor As- 
si
similaling the Food amllM* 
ting Die Stomachs andBowu
Promoles Digpslionflirfrful 
ness and Rest'Contains neitlw 
Ophim.Morphinc norMiacraL 
No t  Na rco tic .
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  
o f
Ifrcipt o l  QhL DfzSiM ilUniM H
fbapkin S t td -  .
jUx.Sama *■ l
JhcMleSdts- I
A n o fS m f*  I
d & Z S u * .  /
S j g s , ,  )
Aperfect Remedy forConsfljn 
t ton, Sour S to mach,Dlarrtm 
Worms .Convulsions feverish, 
ness and LOSS OF SLEEP.
Facsimile Signature of 
NEW YORK.
f in n ra n te e il  u n d e r!  
E x a c t  C o p y  o f  W rap p e r.
In
U se
\j*  For Over 
Thirty Years
GASTHU
TH« OINTAUN COMPANY. NIW YON« CITY.
F R O M  W A S H I N G T O N
(F rom  o u r  re g u la r  cotreR pondPU ')
W a s h in g t o n ,  F>. C., J u ly  1.— T h re e  
p re sen ted  b y  thegrea t  Is su e s  w ill  be 
R e p u b lic a n  load* rs  f 
t lo n  o f the  vote r s  o f t 
the  c o m in g  c a m p a ig n  
the le g is la t io n  th u s  f
T l
n s id e ra -  
o u n t r y  d u r in g  
f irst  w ill  bo 
np le te d  h y
C L E A R A N C E  S A L E  O F  ?
Motor Boats and Gas Engines
We must have the room and are bound to sell regardless. 
We have TEN MOTOR 150ATS of different styles and 
lengths.
We have EIGHT SECOND-HAND ENGINES from
2 1-2 H. P. to lO H. P.
ALL BARGAINS. They will surely be sold in the 
next two weeks.
the  e x t ra  a n d  first  r e g u la r  se s s io n s  o f 
the  f.lst C o n g re s s .  T h e  im p o rta n ce  o f 
t h is  le g is la t io n  h a s  p ro b a b ly  ra re ly ,  If  
e v e r  been, exceeded  b y  a n y  p re v io u s  
C o n g re ss .  T h re e  la w s  w ill s ta n d  out 
fo re m o st  in  a d d it io n  to se v e ra l h a rd ly  
le ss im p o r ta n t  la w s  fo r  tlie c o n s id e ra ­
t io n  o f  th e  people. F i r s t ,  the  T a r if f  
la w  p a s se d  a t the e x t ra  se ss io n :  se c ­
ond ly . the  n e w  R a il r o a d  law . an d  th ird , 
the  P o s t a l  S a v in g s  l la n k  law . T h e n , 
too. the a p p ro p r ia t io n s  o f the p re se n t  
se s s io n  w ill  u n d o u b te d ly  be  sc a n n e d  
v e r y  c lo se ly , be cau se  an  a tte m p t h a s  
been m ad e  in  sp ite  o f the c o n s t a n t ly  
In c re a s in g  d e m a n d s  m ad e  up o n  the 
G o v e rn m e n t  to keep  these  a p p r o p r ia ­
t io n s  v e r y  c lo se  to th o se  m a d e  fo r  la st 
year.
In  the  c o n s id e ra t io n  o f the T a r if f  la w  
the  R e p u b lic a n s  w ill h a v e  n g re a t  a d ­
v a n ta g e — it c a n  he u n q u e st io n a b ly  
p ro ve d  th a t  the  la w  h a s  been m o st  e m ­
in e n t ly  su c c e ss fu l.  In  the  first  p la ce  it 
is  fin ite  l ik e ly  that the  defic it fo r  the 
y e a r  w ill be w ip e d  ou t  a ltoge the r. L a s t  
y e a r  it w a s  S5S.OOO.OOO. a n d  the  in c re a se  
in  re ve n u e  u n d e r  tho  new  ta r iff la w  
w ill  ju s t  a b o u t  e q u a l th a t  am o u n t. 
T h e n , a g a in ,  th e  people  w ill not h a v e  to 
he to ld  t h a t  u n d e r  the  o p e ra t io n  o f  the 
n e w  la w  th e re  h a s  been a g re a t  in ­
c re a se  in the  n u m b e r  o f  people  e m p lo y ­
ed, a s  w e ll a s  a  g re a t  in c re a se  In  w age s. 
T h e y  w ill no t  h a v e  to be to ld  th a t  f ro m  
in d u s t r ia l  s t a n d p o in t  the U n it e d  
S t a t e s  a n d  the  people  o f  t h is  c o u n t ry  
h a v e  m a d e  g re a t  p ro g re s s  sin ce  the 
la w  w e n t  In to  o p e ra tio n  on the  fifth  of 
la st  A u g u s t .  T h e  issu e  o f p ro te c t io n  
a n d  free  t ra d e  sh o u ld  not be an  a cu te  
one  d u r in g  the  c o m in g  c a m p a ig n — the 
w h o le  a r g u m e n t  sh o u ld  be w h e th e r  the  
n e w  la w  p ro v e d  su c c e ss fu l  o r  not, yet, 
u n d o u b te d ly ,  o u r  o p p o n e n ts  w ill c la im  
th a t  the  ta r if f  w a s  not reduced  in  a c ­
c o rd a n c e  w ith  R e p u b lic a n  p ro m ise s .  
T h e  P re s id e n t ,  how e ve r, a n d  the  R e ­
p u b lic a n  le a d e rs  h a v e  a lre a d y  p ro v e d  
th a t  in s e v e ra l  w a y s,  bu t the  best p ro o f 
o f a l l  is  the  o p e ra t io n  o f  the la w  itself, 
a n d  th a t  th e  ta r if f  w a s  re v ise d  d o w n ­
w a rd  is  s h o w n  c o n c lu s iv e ly  b y  the  f o l ­
lo w in g  f ig u re s :
*  *
I M P O R T S  A v e ra g e  A d  V a lo re m .
D u t ia b le  T o ta l
Everv Motor Bon*. qfijgt be provided with
I ^ I F E  P R E S E R V E R S
WE HAVE THEM.................
- 1  
1
I  SIMMONS, WHITE & CO.
g  TILLSON’S WHARF ROCKLAND, MAINE ^
B A R C A I N S
IN SECOND HAND BOATS
5 Yawl Boats 4 Skiffs
7 Light Pleasure Boats
NEW POWER AND YAWL BOATS
Chains and A nchors, Sails and Rigicinsr— 
JVlasts and Spars (new  and second-hand) 
—every th in g  pertaining to vesse l supp lies.
F in e  b a rg a in s  in  above—com e am i see iuo, 
o r  w rite.
ROCKLAND AGENT FOR CAREY ROOFINO
CHAS. E. BICKNELL. Rockland
B u r n  t h e  B e s t
Im p o r t s
47.10
Im p o r t s
22.12
KNOX 1910 MOTORS
Can be 
seen at 
our Rock­
land store 
90 Sea St.
L o o k  th em  
ov e r an d  y ou  
will b uy  no  
o th e r  M ake. 
W e  G U A R ­
A N T E E  th e
_____  K N O X  will
ie v e lo p  m o re  p o w e r p e r  ra tin g  th a n  any  o th e r  
M o to r  m a d e — A  S tro n g  S ta te m e n t, b u t T ru e .
W h y  pu ach ase  a  M o to r bu ilt h u n d re d s  of 
m iles aw ay , w h e n  you  can  secu re  th e  best 
r ig h t a t h o m e  ?
CAMDEN ANCH0R- 
R0CKLAND MACHINE CO.
C A M D E N ,  M A I N E ,  U . S .  A .
ROCKLAND BRANCH, V0 SEA ST.
T  H  E .......
M ianus  
Motors
are In th e ir  new home on 
Thorndike & Mix wharf
All its  f r ie n d s  a u d  ac 
q u a in U iu ces |a re  req u es ted  
to  call an d  look i t  over.
W e  a re  m o re  th a n  satisfied  w ith  o u r busi 
ness to  d a te , h a v in g  so ld  a  g rea t m any m ore  
en g in es  th a n  in  p rev io u s  y ears. Q u a lity  
co u n ts  a n d  sq u a re  d e a lin g  h as  its  c o m p e n sa ­
tio n s . W e  g u a ra n te e  sa tisfac tion  w h en  you 
p u rch ase  a  M ianus. W e  a re  c a rry in g  a speed  
m o to r  th is  y ea r w hich  you  do  n o t w an t to  
ov erlo o k  if y o u  a re  a  speed  m e rch an t. I t  is 
th e  V IM .
T e l .  10 -3
G. D. Thorndike Machine Co.
( PO R T L A N D  AND R O C K L A N D )
T h o r n d i k e  &  H i x  W h a r f
M c K in le y  la w  
(47 m o n t h s )
W i l s o n  la w  42.82 21.92
(35 m o n th s )
D ln g le y  la w  45.7G 25.48
(144 m o n th s )
P a y n e  la w  41.73 20.91
(9 m o n th s )
In  the  fa ce  o f the  a b o v e  f ig u re s  no 
h o n e st  m a n  c a n  c la im  th a t  the  ta r iff 
la w  w a s  n o t  re v ise d  d o w n w a rd , a n d  In 
the  fa ce  o f the  In c re a se d  r e v e n u e  a n d  
In d u s t r ia l  c o n d it io n s  th a t  it w a s  n o t  re - 
v ise d  su c c e ss fu l ly .
•t K
T h e  t h ir d  Is s u e  w ill  be the  sp le n d id  
a d m in is t r a t io n  th a t  h a s  t h u s  fa r  been 
K lv e i) 't o * il5 0  n e e p k J j y  P re s id e n t  T a f t  
O f  the  P r e s id e n t  h im se lf;  the re  Is  litt le  
need  to a d d  to w h a t  h a s  a lre a d y  been 
sa id  a n d  a c k n o w le d g e d  b y  a ll fa irm in d -  
ed people. P re s id e n t  T a f t  Is a  su c c e ss  
fu l  P re s id e n t  f ro m  e ve ry  sta n d p o in t ,  
a n d  w h e n  tlie  people  le a rn  o f  h is  g re a t  
e ffo rts In  t h e ir  b e h a lf  they  w ill  accep t 
t h is  f ro m  on e  end  o f the c o u n t r y  to the 
other. B u t  b e s id e s  the  P r e s id e n t 's  o w n  
a c ts  a re  th o se  o f the d e p a r tm e n t s—  
d e r h is  in s t r u c t io n s — w e find  tha t  
fo r t s  t o w a rd s  e co n o m y  h a v e  been p e r­
h a p s  g re a te r  t h a n  fo r  m a n y  y e a rs  
E v e r y  d e p a rtm e n t  w ill s h o w  e ith e r  a  
g re a t  re d u c t io n  In  e x p e n d itu re s  d u r in g  
the  la s t  y e a r,  w ith  p la n s  fo r  fu r t h e r  
re d u c t io n  in  the  fu tu re , o r  e lse  w ill  
s h o w  th a t  e v e ry  d o l la r  a p p ro p r ia te d  
h a s  been  m a d e  to do  the  g re a te s t  
a m o u n t  o f w o rk  possib le . T h e  a d m in ­
is t r a t io n  t h ro u g h o u t  Is  hon e st, c le an  
a n d  e c o n o m ica l to a n  u n u su n l  degree 
P a r t ic u la r l y  i s  t h is  n o t ice a b le  in  the 
v a r io u s  d e p a r tm e n t s  u n d e r  the m a n ­
a g e m e n t  o f  A s s i s t a n t  Se c re ta r ie s  an d  
h e a d s  o f  th e  D e p a rtm e n t s .  T h e re  Is  a  
Bort o f  t e a m -w o rk  g o in g  o n  in  th o  N a ­
t io n a l G o v e rn m e n t  su c h  u s  l ia s  n e v e r  
e x iste d  b e fo re  In  the  h is t o r y  o f  on 
G o v e rn m e n t .  T h i s  m a k e s  fo r  e flic icnc 
a n d  the  b e st  re su lt s .
S o  th e  R e p u b lic a n  p a r t y  in  t h is  c a m  
p a ig n  w i l l  be  fo rtif ie d  a s  n e ve r  be fo re  
in tlie  a r g u m e n t s  w h ic h  it can  p re se n t  
to the  v o te r s  o f the  c o u n t ry .  T h e re  is 
no  i s su e  to be d o d ge d ; the re  is  n o  is s u  
up o n  w h ic h  th e y  c a n n o t  p re se n t  a n  a g  
g re s s lv e  fro n t.  T i l l s  s h o u ld  m e a n  ai 
a r o u s in g  o f  the  people th ro u g h o u t  the 
c o u n t r y  a n d  a r a l ly in g  o f tlie v o t e r s  to 
the  P re s id e n t  u n d  tlie R e p u b lic a n  lead 
e rs  o f  th e  c o u n try ,  u n d  a  su b s t a n t ia l  
R e p u b lic a n  m a jo r i t y  in  tlie  next H o u s e  
o f R e p re se n t a t iv e s  to a id  M r .  T a f t ,  in  
tlie  se co n d  p a r t  o f  h is  term , to g iv e  the  
peop le  in  e v e ry  se ct io n  o f the c o u n t r  
the  be st a d m in is t r a t io n  p o ssib l
TO WOMEN
AT FORTY
Tlie Experience of This Philadelphia 
Woman Will Show the Way 
to Avoid Unnecessary III 
Health.
T o  w o m e n  w h o  puffer w h e n  t l ie  a g e  o f 
fo r ty , o r  th e r e a l io u ts ,  is  r e a c h e d , Dr. 
W il l ia m s ’ P in k  P i l ls  g iv e  p ro m p t a m t  
p e r m a n e n t  re lie f .  A n d , if ta k e n  as  th is  
t im e  is a p p r o a c h e d , th e ir  to n ic  a c t io n  in  
p u r ify in g  a n d  b u ild in g  tip  th e  'b lo o d  
s t r e n g th e n s  th e  s y s te m  so  th a t  th is  c r is is  
in  a w o m a n 's  l i f e  m a y  he p a ssed  in  
s a fe ty  a n d  e a s e .  T l ie  p ills ,  th e r e fo r e , are  
o f  s p e c ia l h e lp  t o  w o m e n  w h o  are  w e a k ,  
ru n  d o w n  a n d  n e r v o u s  for in  th is  c o n d i ­
t io n  t l ie  b o d y  i s  n o t p rrp arvd  t o  liear t h e  
led  b u r d e n  p u t u p o n  i t  d u r in g  th e  
c h a n g e  o f  l ife .
M rs. M . II C o r n e lia , o f  N o . 2505  O x ­
ford  s tr e e t ,  P h ila d e lp h ia ,  P a .,  w h o  fo u n d  
n o  r e lie f  from  h e r  su ffe r in g  u n til  s h e  
tr ied  D r. W il l ia m s '  P in k  P ills ,  sa y s:
" I  su ffe red  fo r o ve r tw o yea rs from  
w e ak n e ss c o m m o n  to w om en  o f m y  age 
a n d  wan con fin e d  to  lied for tw o o r  three 
la y s  e ve ry  m o n th . I h ad  a j>oor a p a t i t e , 
ga s fo rm ed  iu  m y  stom ach  au d  m y  heart 
w a s affected so  th a t  I cou ld  not go  up  
sta irs  w ith o u t  g a s p in g  for breath, i had  
severo h e a d a ch e s  e ve ry  m o n th  a n d  w h ile  
they la sted  1  w a s  u na b le  to  d o  u p  m y  
ha ir.
I  tries! a t  least h a lf  a dozen rem edies 
before I  u sed  D r .  W il l ia m s ' l i n k  P ills ,  t 
received n o  benefit w hatever from  t lis  
o th e r m e d ic in e s  b u t  so o n  found  th a t  tin* 
sills  w ere  h e lp in g  me. 1 con t in ued  w ith  
die p i lls  u n t i l  cu red  a n d  have  stayed 
well since. I n ow  a lw a y s  keep D r. W i l ­
l ia m s ' P i n k  P i l l s  o n  h a n d . "
D r .  W i l l i a m s ’ l i n k  P ills  have been so 
•ucceasful in  c u r in g  the  characte ristic  a il­
m e n ts o f w o m a n k in d  that t licy  are ju stly  
rega rded  a s  a  specific  for antenna o r 
b loodlesaneas. c h lo ro s is  o r  green s ic k ­
ness, de laye d  deve lopm ent am i all irre g ­
u la r it ie s a r is in g  fro m  im p u re  o r  watery 
b lood  a m i w eak nerves. I t  is th ro u gh  
the b lo o d  a lo n e  th a t  D r .  W il l ia m s ' P in k  
P ill s  act, e n a b lin g  the  vita l fluid to carry  
hea lth  a n d  s t re n g th  to the w e a k e n e d  
ana.
'o r  com p le te  in fo rm a t io n  a lio u t  tlie 
use o f D r .  W il l i a m s ' l* in k  P ills  in  j o u r  
ase, se nd  a posta l r a n i  req u est tor ou r  
free Is io k le t ,  “ P la in  T a lk s  to  W o m en  
D r .  W i l l i a m s ' P iu k  P i lls  are  so ld  h y  all 
lru (jg ists, o r  w ill lie sent, JKistpiml. on 
receipt o f price, 50  cents per b o x  . s ix  
boxes fo r $2.50, h y  the D r  W illia m *  
M e d ic in e  C o m p a n y ,  Schenec tady, N Y .
HOW JEFFR IE S LOST
Story of the  Great Nevada F iltic  Battle, 
Graphically Told-—Ex-Champion Had 
One Chance.
W. h. K1TTREDQE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles
Fm cacuitTioM * a  S fa o ia l t y .
M AIN STU B 1ST; R O CK LA N D
IF YOU ARE BUYING A
G asoline Engine
ForGeneral Utility 
For Heavy Duty J“/c,»
c __ r , i t l  Buy a  c o p p e r  ja c k e tte d  "W A - ror run t k h m a n . a  cycle, ju m p a p a rk ,  
very  l ig h t ,  V, 4, 0 a u d  8 h.p .
— SOLD BY—
J .  O .  B R O W N ,  A g e n t
N O R TH  H A V E N , M A IM S 3Cl
A  P l e a s i n g  S e n s e  o f  H e a l t h  a n t i  
S t r e n g t h  R e n e w e d  a n d  o f  
E a s e  a n d  C o m f o r t
follows the use of Syrup of Fi^s an 
E lixir of Senna, us it acts gently on 
the kidneys, liver and bowels, cleans­
ing the system effectually, when ton 
stipated, or bilious, and dispels co l' 
and headaches.
To get its beneficial effects, alwayi 
buy the genuine, manufactured by 
the California Fig Syrup Co.
M I S S  H A R R I E T  C I L L
W ashing tun S t . ,  Camden, Me. 
Nail Culture, Facial Massage,
Sham pooing, Parisian Method
W ill go  to Home by A ppointm ent
T H E  C t l l L b r . F M  L I K E  K 1
KENNEDY’S L A X A T IV E  
CO U G H  SYRUP
&erjUmtfc u , -u -d a ie  in uaner. stock and type
C A F E  B O V A
. - THE LEADING- •••
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
J Doors from Sum m er Street
$1.00 Table D’Hote Dinner
INCLUD1NO WINE 
M U S I C
L E O  E .  B O V A  &  C O .
IK o ru ie rlr  o f  K o ck liu il); !
E l e c t r i c
B i t t e r s
Succeed  w h e n  e ve ry th in g  else fails. 
In  n e rv o u s  p rostration  an d  fem ale 
w eak n e sse s they are the suprem e 
rem edy, a s  th o u sa n d s  have  testified. 
F O R  K 9 D N E Y ,  L I V E R  A N D  
S T O M A C H  T R O U B L E
it is  the best m ed icine  eve r so ld  
o ve r a  d ru g g is t ’s  counter.
FOLEYS ORIN01AXAT1VE
t o n  Stomach Taow SLt a n d  Co n st ip a t io n
J a m e s  J. J e ff r ie s  o f  C a l ifo rn ia ,  w in ­
n e r  o f 2 2  c h a m p io n sh ip  figh ts, tlie  m an  
ho  n e v e r  w a s  b ro u g h t  to  ills  kn ee s 
be fo re  b y  a  b low , p a sse d  in to  h is to ry  
a s  a  b ro k e n  idol. H e  m et u t te r  defeat 
a t  the  h a n d s  o f  the  b la c k  ch a m p io n .
W l i l le  Je fT rle s w a s  not a c tu a l ly  
c o u n te d  o u t  lie  w a s  sa v e d  f ro m  th is  
c r o w n in g  sh a m e  o n ly  b y  h is  fr ie n d s  
p le a d in g  w i t h  J o h n so n  n o t  to h it  the 
fa lle n  m a n  a g a in  a n d  the  tow e l w a s  
b ro u g h t  In to  t lie  r in g  f ro m  h is  corner.
A t  th e  e n d  Ot the  15th ro u n d  R e fe ree  
T e x  R i c k a r d  ra ise d  ttie n e g r o 's  a rm  
a n d  the  g re a t  c ro w d  filed o u t  g lu m  an d  
s ilent.
J e ff r ie s  w a s  d ra g g e d  to i l ls  c o rn e r  
b le e d in g  f ro m  i lls  n o se  a n d  m o u th  a n d  
d o ze n  c u t s  o n  h is  face. H e  h a d  a 
lack , c lo se d  eye  a n d  sw o lle n  fe a tu re s 
nd  h e  he ld  h is  hea d  In  h is  hands, 
d a ze d  a n d  in co h e re n t. J o h n so n  w a lke d  
o u t  o f  tlie  r i n g  w ith o u t  a  m a rk  o n  h is  
bo d y  e xcep t a  s l i g h t  c u t  on  h is  lip. 
w h ic h  w a s  t lie  o p e n in g  o f  a  w o u n d  re ­
ce ive d  in  t ra in in g .
R i n g  e x p e r t s  a g re e  th a t  it w a s  not 
ve n  a  c h a m p io n s h ip  fight. J e ff r ie s  had  
l ia n ce  in  t lie  se con d  ro u n d  pe rha p s, 
b u t  a f te r  th e  s ix t h  it w a s  p la in  th a t  he 
a s  w e a k e n in g  a n d  w a s  o u tc la sse d  at 
v e ry  po in t, a n d  a f te r  the  1 1 th  ro u n d  it 
w a s  hop e le ss.
I t  w a s  th e  g re a te s t  d e m o n s t ra t io n  tin* 
r in g  h a s  e v e r  se en  o f the  fa ilu re  o f  a 
f ig h te r  to “ c o m e  b a c k ” a f te r  y e a r s  of 
t lre m e n t. T h e  y o u th  a n d  sc ie n ce  of 
th e  b la c k  m a n  m a d e  Je ff rie s  lo o k  like  
n ov ice . T h e  g re a t  Je ff rie s  w a s  lik* 
a  log.
T h e  re v ile d  J o h n so n  w a s  lik e  a  b lac k  
a n th e r,  b e a u t ifu l  in  h is  a le r tn e ss  and  
d e fe n s iv e  tac tic s. Je ff rie s  fo u g h t  by 
in s t in c t  it seem ed , s h o w in g  h is  p lu c k  in 
v e r y  ro u n d , b u t  lie w a s  o n ly  a sh e ll of 
Il ls  o ld  se lf. T h e  o ld  c a p a c it y  to tuk 
a  te r r ib le  b e a t in g  a n d  b o re  in  u n t i l  lie I 
la n d e d  tho  k n o c k o u t  b low  w a s  gom  . I 
A f t e r  the  th ir d  r o u n d  J o h n so n  treated 
h is  o p p o n e n t  a lm o s t  u s  a  Joke. 11* 
m ile d  a n d  b lo c ke d  p la y fu lly ,  w a rd in g  
off the  b e a rl ik e  r u s h e s  o f  J e ff r ie s  w ith  
m a rv e lo u s  sk il l.
*  SC
O u t  o f  the  se a  o f  o p in io n s  a n d  a r g u ­
m e n t s  t h a t  s u r ro u n d e d  th is  f igh t  t lu s e  
fa c t s  s t a n d  ou t:
T h e  f ig h t  w a s  “ on the  sq u a re .” O f  
th is  th e re  is  n o  doubt.
T h e re  w a s  n o  e v id e n ce  of the  fa m o u s  
fe l lo w  s t r e a k ” in  J o h n so n .
J o h n s o n  p ro v e d  h im se lf  so  a b so lu te ly  
J e ff r ie s’ m a s t e r  th a t  e x p e rt s  s u c h  a s  S. 
r. C o rb e tt ,  the A u s t r a l ia n  s p o r t in g  
r it e r  a n d  expert, s a id  th a t  T o m m y  
B u r n s  p u t  u p  a b e tte r figh t  a g a in s t  h im  
nd  the  b la c k  m a n  w a s  o n ly  p la y in g  
w ith  h is  opp onen t.
T h e  e n d  w u s  sw if t  a n d  d e c is ive . It 
lo o k e d  a s  th o u g h  J o h n so n  h a d  been 
h o ld in g  h im se lf  u n d e r  c o v e r  a ll the 
re st  o f the  t im e  a n d  n o w  th a t  he  hud 
m e a su re d  Je ff rie s  in  a l l  h i s  w e a k n e ss  
he  h a d  d e te rm in e d  to end  th e  bou t ut 
once.
J e ff r ie s  h a d  lo st  the  p o w e r  o f  defense. 
A  se r ie s  o f  r ig h t s  a n d  le ft  u p p e rcu ts  
d e liv e re d  at w ill se n t h im  s t a g g e r in g  to 
the  rope s. H e  tu rn e d  a n d  fo u g h t  b a ck  
b y  in s t in c t  a n d  b ecau se  he w a s  d y in g  
ha rd .
W it h  the  exce p t io n  o f a few  ro u n d  
th e  f igh t  w a s  tam e. Je ff d id  not hav< 
tlie  p o w e r  to h u r t  J o h n s o n  a f te r  In 
hud  re ce ive d  b lo w  a f te r  b lo w  on  th 
ja w  a n d  id s  s t r e n g th  w a s  e b b in g .
J e ff r ie s  c ro u c h e d  ut t im e s d u r in g  th 
f ig h t  s t a n d in g  u p r ig h t  m o st  o f the  lim  
a n d  w o r k in g  w ith  so m e th in g  o f  h is  old 
a g g re s s iv e n e s s .  T h e  15th ro u n d  eta rte  
w ith  a c lin c h  a f te r  J e ff r ie s  h a d  fail*, 
to la n d  o n  th e  body.
J o h n s o n  cu t  loose  a n d  be fo re  th  
sp e c t a t o r s  w e re  p re p a re d  fo r  tlie  fin is 
he h a d  se n t  Je ff rie s  d o w n  w ith  ligh t  
n in g  l ik e  le ft  a n d  r ig h t  b lo w s  on  th 
jaw . J e ff r ie s  s l ip p e d  a n d  fe ll h a l f  w ay  
t h r o u g h  the  ro p e s  on  the  w e st  s id e  of 
the  r in g .  T h o s e  u n d e r  h im  s a w  th a t  in- 
h a d  lo s t  h i s  se n se  o f s u r r o u n d in g s  an d  
th a t  the  fa ce s  at the  r in g s id e  w e n  a 
b lu r  to  h im . H i s  t im e  h a d  com e  H  
w a s  fe e l in g  w h a t  he  h a d  c a u se d  o th e rs  
to fee l in  the  d a y s  o f h is  y o u th  und  
pow er. J o h n so n  c am e  o v e r  to tlie  spot 
u n d  s to o d  p o ise d  o v e r  h is  a d v e r sa r y  
re a d y  fo r  u  le ft h o o k  if  J e ff r ie s  r e g a in ­
ed h is  feet.
J im  C o rb e tt  w h o  sto o d  in  Je ff rie s’ 
c o r r  - r  a l l  d u r in g  the  f igh t  te ll in g  Jo h n , 
so n  w h a t  a  fo o l he  w a s  a n d  h o w  lie w a s  
| in  fo r  the  b e a t in g  o f  h is  life, now  ra n  
f o r w a r d  w ith  o u ts tre tch e d  a r m s  c ry in g
d o n 't  J a c k ;  oh. d o n 't  J ac k , d o n 't  
h it  h im .”
JpfT ries p a in f u l ly  ra ise d  h im se lf  to h is  
fret. H i s  Jaw  h a d  d rop ped . H i s  eye s 
w ere  n e a r ly  sh u t  a n d  h is  fa ce  w a s  r o v -
••tvd with M«‘"d With trembling legs
anti s h ie ld in g  a rm s  he tr ied  to sa ve  
h im se lf  but co u ld  not sto p  a te rrif ic  
r ig h t  p u s h  on  the  jaw . fo llo w e d  b y  tw o 
left h o o k s .  H e  w ent tlow n aga in .  J e f ­
f r ie s ' p h y s ic ia n  a n d  o th e r fr ie n d s  J u m p ­
ed in to  the  r in g .
" S t o p  it . " th e y  cried. " D o n 't  pu t the 
old fe llo w  ou t.”
S a m  B e rg e r.  Je ffrie s* m a n a g e r,  ra n  
a lo n g  the  r i n g  c a l l in g  to B o b  A r m ­
s t ro n g .  “ B r i n g  th a t  tow e l— y o u  know  
w hat 1 m e a n — don t let h im  h it . "
F r o m  J o h n s o n 's  c o rn e r  h is  se co n d s  
w ere  c a l l in g  to h im  to qu it. T h e n  the 
re fe ree  sto p p e d  the  t im ekeepe r a n d  it 
w a s  a l l  over.
" I  w a s  to o ld  to com e  b a c k . "  be  sa id . 
In  a n  in s ta n t  a f te r  the  c ro w d  re a l­
ized th a t  the  figh t  w a s  o v e r  the  r in g  
w a s  s ta m p e d e d  by  a w ild  th ro n g  T h e  
sh o rt  end  b e tt in g  m en  w e re  h ila r io u s,  
but in  the  g re a t  m a s s  o f  the sp e c ta to rs  
there  w a s  a  fe e l in g  o f  p e rso n a l loss. 
H o p e  bad  liv e d  in t h o u s a n d s  o f  b re a s t s  
u n t il the  In s t  m in u te  a n d  n ow  th e ir  idol 
h ad  c ru m b le d  a n d  th is  b la c k  m a n  stood  
peerless. T h e y  co u ld  not he lp  b u t  a d ­
mire* h im , h o w e ve r,  an d  litt le  a n im o s it y  
w a s  sh o w n  to w a rd  h im . F o r  the  m ost 
pa rt  the  peop le  w e re  silen t, ju s t  re ­
a d ju s t in g  t h in g s  m e n ta lly . H u n d re d s  
h a d  to  s w a llo w  the* b itte r  p ill o f h e a v y  
f in a n c ia l  loss.
I. itt le  e n th u s ia sm  w a s  sh o w n  befo re  
the  figh t  b e g a n  u n t i l  J o h n so n  a n d  b is  
c re w  w ere  seen s t r in g in g  d o w n  the 
a isle . T h e n  the  c ro w d  sto o d  u p  an d  
cheered, n s  m u ch  f ro m  pent up  e xc ite ­
m ent th a n  a n y t h in g  else. F o u r  m in ­
u te s  la te r  Je fTrles loom ed out o f  the 
c ro w d  o n  the  o th e r  s id e  o f  the  a re n a  
a n d  th e n  the  c h e e r in g  w a s  renew ed.
W it h  no p re l im in a r y  h a n d s h a k e  o r  
p o s in g  the m en  fa ced  each  o th e r  at 
2.45 o 'c lo c k .  J o h n so n  w o re  l ig h t  b lue  
t ig h t s  a n d  a n  A m e r ic a n  fla g  a t  b is  belt. 
T h e re  w a s  a  s ig n  o f  in v o lu n t a r y  ntl- 
m lra t io n  n s  h is  n a k e d  b o d y  sto o d  in the 
w h ite  su n lig h t .  Je ff rie s in h is  p u rp le  
t r u n k s  sto o d  out n s  a  h a i r y  g ia n t — so m e  
h e ro  o f  fo lk lo re . T h e re  w n s no  open 
a tte m p t  b y  Je ff rie s a n d  h is  re ta in e r s  to 
f r ig h te n  the  negro . T h e y  su p p o se d  he 
w o u ld  be t re m b lin g  W ith  fe a r  a t  the 
s ig h t  o f  the  w h ite  m a n  a n d  the re  w ere 
m a n y  c r ie s  o f  “cold  feet J o h n so n ,” 
w h e n  h is  e n t ra n c e  in  the  r in g  w a s  d e ­
layed.
K  *
A n d  w h e n  the  m en  sto o d  u p  a t  la st  
to f ig h t  it out, each  on  th e ir  o w n  re ­
so u rce s,  it w a s  p la in  th a t  the  n e g ro  
w a s  v e r y  n e rvo u s.
“ N o w ,  yo u  w ill  get it y o u  b la c k  c o w ­
a r d , "  ye lle d  J e ff r ie s ’ a d m ire rs.
“ D o n ’t t a lk  to them . G iv e  th c r  
sq u a re  d e a l.” s a id  the  m a jo r it y  o f  the 
m en  at the  r i n g  side. T h e  m en  sm ile d  
at e a ch  othe r. Je ff fe inted, J o h n so n  
g lid e d  a w a y  a n d  they  sm ile d  a ga in .  
J o h n so n  tr ie d  a s t r a ig h t  le ft a n d  t a p ­
ped Je ff rie s  face. T h e y  c lin c h e d  a n d  
w o rk e d  c a u t io u s ly  fo r  b o d y  b low s, b u t  
there  w n s  lit t le  sn a p  in  e ith e r  a n d  th e y  
w e re  s t i l l  w a lt z in g  a ro u n d  w h e n  the 
ro u n d  ended.
“C u t  ou t  the  m o t io n  p ic tu re s ,” ye lled  
the c row d . J o h n s o n  tu rn e d  a n d  tapped  
Je ff rie s l ig h t ly  on  the  sh o u ld e r  a s  he 
w e n t to h is  c o rn e r  a n d  sm iled .
A t  the  o p e n in g  o f  the se con d  ro u n d  
Je ff rie s  c a m e  u p  w ith  h is  o ld  c ro u c h  
a n d  h is  left a rm  s t r u c k  o u t  lik e  
sc a n t l in g .  T h i s  w a s  the  b low  a n d  the 
a t t itu d e  w h ic h  c a rr ie d  h im  to  g lo r y  in 
the e a r ly  d a y s  o f  h is  f ig h t in g  caret 
B u t  there  w a s  a  c h a n g e  In  the  n e g ro  
T h e  in d e c is io n  in  h is  m a n n e r  and  
tre m o r  of h is  l ip s  a n d  th e  g l in t  o f t ro u ­
ble in h is  e ye s w a s  gone. H e  fo rced  
the  f ig h t in g  a n d  in  a  c lin c h  m ade  h i s  
first  a ttem p t a t  h is  c a re fu l ly  devo leped  
r ig h t  up p e rcu t. Je ff rie s took  it w ith o u t  
f l in ch in g . H e  tr ied  an o th e r,  bu t m is s ­
ed. T h e  m en  w re st le d  a n d  J o h n so n  
sh o w e d  he  w a s  a s  s t r o n g  a s  Je ffrie s.
“ A l l  r ig h t ,  J im , I ’ll lo ve  y o u  if yo u  
w a n t  m e,” sa id  J o h n so n  a s  they  
c lin ched , ju s t  a f te r  the  g o n g  r a n g  
I n  the  se con d , th ird  a n d  fo u rth  
r o u n d s  Je ff rie s  h a d  h is  c h a n ce  If ho 
e ve r  h ad  one. T h e  figh t  sh o w e d  th a t  
lie cou ld  not s t a y  long. H i s  fr ie n d s  
now  c la im  th a t  If  he h a d  s t a r te d  In 
w ith  h is  e n t ire  fo rce  he  c o u ld  h a v e  
reached  J o h n so n  w ith  the s le e p in g  
blow. O n  the  o th e r h a n d  m en  w h o se  
o p in io n s  a re  v a lu e d  on  these  m a t te rs  
Ha y  J o h n so n  c o u ld  h a v e  b ea ten  Je ff rie s 
at a n y  M ine in Je ff rie s’ career. A t  a n y  
rate, J e ff rie s  lo t  h is  c h a n c e  go  by.
Cook in 
Comfort
You no longer need wear your­
self out with the weakening 
heat of an intensely hot kitch­
en. You can cook in comfort.
Here is a stove that gives n o  o u t s i d e  h e a t .  All its heat 
is concentrated at the burners. An intense blue flame (hotter than 
either white or red) is thrown upwards but not around. All the 
heat is utilized in cooking — none in outside heating.
j X e w  P l e r / e c t i o n .
W I C K  B L U E  F L A M  t
O i l  C o o k - s t o v e
entirely removes the discomfort of cooking. Apply a match and 
immediately the stove is ready. Instantly an intense heat is pro­
jected upwards against the pot, pan, kettle or boiler, and yet there
i s  n o  s u r r o u n d i n g  h e a t  — n o  s m e l l - n o  s m o k e .
W hy? Because The New Perfection 
OU C ook-Stovs Is scientifically and 
practically  perfect. You cannot use 
to o  m uch wick — It la autom atically  
controlled. You get the m aximum heat 
—no smoke. T h e  burner is simple. Ona 
wipe w ith a cloth cleans I t— conse­
quently  there is no smell.
Tho New Perfection Oil Cook-Stovs 
la wonderful for year-round use, but 
especially  In sum m er. I ts  b eat oper­
a te s  upw ard to pan, pot, or kettle, but 
n o t beyond or around. I t la useless 
for heating a  room.
It has a  Cabinet T a p  with she ll 
for keeping p lates and food hot.
I t has long turquoise-blue enam el 
Chimneys. T he nickel finish, with the 
b righ t blue of the  chim neys, m akes 
th e  stove ornam ental and attractive. 
M ade with 1 , 2 and 3 burn ers ; tho g 
and 3-bum er stoves can be had  w ith 
o r w ithout Cabinet.
S ta n d a rd  O il C o m p a n y
( I n c o r p o r a t e d )
STATE OF MAINE
To tho Honorable, tho Judge o f the Probate 
C ourt, In anti for the County o f K nox : 
R esp ectfu lly  represent* Caroline M. H am il­
ton o f  V inalhavea , Guardian o f John H am ilton  
Carver anti Eddie Carver H am ilton, intnorH.
That sa id  m inors are the owners o f certain  
real e s ta te , situ a ted  in Cumberland County, 
M aine, ami described as follow s, vix. A piece  
of land situ a ted  on Cheboague Island , town of 
Cum berland, boon dot t ah follow s: B eginning
on th e road in the corner o f  land owned hy 
Isaac H am ilton; thence northw esterly tw elve  
rods by said H am ilton land; thence north­
easterly  fourteen anti one halt m ils to a s lak e;  
thence hy said road fourteen and on e-h a lf rods 
to tho first m entioned bounds, anti that It con ­
tains one acre. Being the sam e prem ises co n ­
veyed t6 Jerem iah H am ilton by R ufus A. Soule  
hy h is  warrantee deed, dated Feb. 1, 1871. and 
recorded in Cumberland R egistry o f  lK»eds, 
Hook 383, page m \.  The interest o f E ddie Car 
ver H am ilton being one s ix th  anti the interest 
or Joh n  H am ilton Carver, being  o n e -tw elfth  in 
the atnive described promises.
T hat there Is not sufficient■ personal esta te  for 
paym ent o f  d eb ts, expenses of sa le  anti gttartl 
{unship anti for support o f these wards anti to 
provide a reasonable sum  iu an ticip a tion  o f  a c ­
cru in g  exikonses. That it would be for the ben­
efit o f  said m inors that said Beal E state  should  
lie sold  for sa id  purposes.
W herefore, your petitioner prays th a t he may 
bo licensed  to sell amt convey said Beal E state  
at p ub lic  or private sale for tlie purpose afore­
sa id .
D at«d th is tw enty-fourth  day of Ju n e, A. I). 
1010.
CAROLINE M. HAMILTON.
KNOX COUNTY.
In Probate Court, held a t Rockland, in vaca ­
tion . on the 27th day o f Juno, A. 1>. 1910.
On the petition  aforesaid , Ordered, That n o ­
t ice  he g iven , by pub lish ing a copy o f  said  p e ­
t itio n , w ith  tills  order thereon, once a week for 
throe w eeks successively , prior to th e third  
T uesday o f  J u ly  n ex t, In The C ourier-G a­
rotte , a new spaper printed  in Rockland, that 
all persons interested  may attend a t a Court of 
Probate then to he held in Rockland, am i show  
cau se, if  any, why the prayei o f  said  petition  
shou ld  not DO granted.
EDW ARD C. PAYHON, Judge.
A true copy. A ttest:
------------ "A Y S O N , R egister.
 
63-65-57 CLARENCE 1
i und
HT AT R OV M AIR Pa
Knox ss.
A t a Probate Court, held at Rock mini, 
for said County o f K nox, in vacation, no the  
•21th day o f  J u n e , in tho year o f our laird one 
thousand, n ine hundred ami ten.
A p tt lt lo n  ask in g  for the appointm ent of 
b a n e s  C. Pay son as adm inistrator on the us 
ite  o f  Ann H arden , late o f  ThomasUin in said  
bounty, h avin g  been presented.
O hdkukd , th at notice thereof ho g iven to all 
lorsouH in terested , by causing  a copy of this  
)rder to bo published, three w eeks successively , 
in the C ourier-G azette, a newspaper published  
at R ockland, In said County, that they may up- 
at a Probata Court, to  lie hold at Rockland, 
u aud for said  County, on th e 10th day o f  July. 
A. D. 1910. at n in e  o'clock in tho forenoon, and 
show  cause, if any they have, why the prayer o f  
the p etitioner should n ot lie grained .
EDW ARD C. PAYBON. Ju d ge o f  Probate.
A true copy—A ttest:
53-66-57 C L A R E N C E  D. PAY H O N , Register.
Q I M G f t C .a
. c t y t o c i ,
a  n e v e r  k n o w n  p e r -  
t t e a  u n le s s  y o u  n a v e  
i t e d  C in g a la .  S o d i f f e r o n t  
-so  i'ar s u p e r io r  t lm t  y o u  
r e a l iz e  u t  o n c e  t h a t  o u r  c u r e  
in  c h o o s in g  o n ly  t e n d e r  
l e a v e s  f r o m  y o u n g  p la n t s  
Im s b r o u g h t  v o n  t h e  m o s t  
d e l ig h t  fu l ,  d e l ic io u s  t e a  y o u  
h a v e  e v e r  t a s t e d .  T h e
O r a n g e  P ek o e  
F lavo r
is only one of the d istinctive char­
acteristics of Cingala that lifts it 
above the coiunioiqiiace. Orange 
Pekoe is a rich, rare, subtle flavor 
tiiat must be triedto be appreciated. 
Try it today.
At A ll Lest Grocers.
S a m p l e  S i z e ,  10  c e n ts .  
Quarters, 15c Halves, 30c
B. FISCHER & CO.
Im porters, N e w  Y ork
HOTEL ASTOR COFFEE
Maine Central R,R,
I . 3 0  D a ..........
ton A ugusta, W aterville, 
and Now York.
tland, B oston
0 . 0 Q p .  m .  dally , Sundays included, for,. 
Hath, 1/Owision, Portland, Boston, A ugusta , 
Bar Harbor. W ashington Co. and Ht. John ,
7 - 0 0  O . m .  Holidays only for ail point*  
w est excep t ferry W oolwich to Rath.
TRA1NB AR R IV E:
4 . 5 5  a .  m .  from Boston, Portland, Iam la- 
ton anti F
I 1
d Haugnr daily , Sundays included.
. u u  u .  m .
ton  and llatigor.
8 . 3 5  p .  m .  from  Boston, Portland, Ht. John, 
or and i ** 'hangd
1 0 . 5 5
aud 1 ja
oints east and w est.p ll
_____  Sundays only, from Portland
aowiston.
8 T M R . 8 IE U R  DE M O N TS
l*oaves Rockland at 6.10 a. in. and 4.15 p. in ,  
week days, 8.00 a. in. Sundays, for Isloatioro ami 
Casttno. Returning, leaves Casting at 7 .30a . 
in. week days and f>.26 p. in. daily, Sundays in 
eluded; Isleshoro at 8.1*6 a. in. and 7.1*0 p. m 
con n ectin g  at Rockland with 10.10 a. ni. wooit 
and 9.00 p. in. daily trains for Boston.
8 T M R . P EM A Q U ID  
le a v e s  Rockland, M.C.R.R. W harf, a t 4.16 p. m ., 
w eek days, arrives North Haven B.lt) p . n i.; 
Ston ington 6.20 p . in.; Rrooklin 7.35 p . in .;  
Sedgw ick 7.55 p. in .; Deer Isle 8 10 p . in .; Sar- 
gentv ll.ii 8.20 p. iu. R eturning, loaves Sargent-  
vlllo  6..'0 a. iu.: Deer Isle  6.40 a. m .; Hodgwick  
5.65a M.; Rrooklin 6.16 a. in.; Ston ington  7.30 
a. m ; North Haven 8.30 a. in ; and arrives a t  
Hockhu d at 0 26 a. in.
F . K. fb/OTHHY. General Passenger A g e n t.  
MORK1* MoDONALD.
V ice-P resident A G e n e tM « it* g e i .  
Portland, Maine.
STATE OF MAINE
K N«'
A t a Probate Court, held at Rockland, in and  
said C ounty of K nox, In vacation , ou t ho 
first day of Ju ly . In tin  .year o f our Lord 
me thousand, n ine hundred aud ten .
W hereas a petition  lias been duly tiled |>ruy- 
Iig that tho balance rem aining in tho hands o f  
Mary E. W are, adm in istratrix , of the esta te  of 
Krastus Ware, la te  of U nion, deceased, on sot 
len ient o f her final account, made at a Probate 
lu ll t held ut Rockland, w ithin and foi said  
C ounty, on the third Tuesday <»f May A. 1>. 1910, 
may lie ordered to lie d istributed am ong the 
heirs o f *ald deceased, and tho share o f  t 
determ ined.
Ordered.that notice thereof he given  to till per­
ms in terested , by causing  a copy o f  litis  Order 
lereon to be published three weeks successively  
in Tito C ourier-G azette, a newspaper published  
at Roeklum l in said county, that they may ap- 
roliate Court to lie held ut Rockland, 
in and for sa id  county, on the 19th day o f  
Ju ly , A. 1). 1910, a t nine o'clock iu tho fore- 
mum, ami show  cau se ,if any they have, why the 
prayer o f  the p etitioner should not lie granted.
EDW ARD C. PAYHON, Ju d ge  o f  Probate.
(■A b -™8 ' K B N ’ik  i>. PAYHON. Ue|{l»Uir.
port and Huugnr, 6.16 a. m„ or on arrival o f  
steam er from Itoston, daily, excep t .Monday.
It i.t* Kill l.i. D iv is io n
E A S T E R N  S T E A M S H I P  C O M P A N Y
BANGOR D IV ISION
Turblne Stoamers Belfast and Camden
le a v e  Rockland 8.00 p, m, d aily , e x cep t  
Sunday, for Boston.
For Camden, (N orthport, Ju 
Inc.) Belfast,
H st!
Mount  D kskk
Steam ers leave Rockland at 6.16 a. 
arrival of steam er from Boston, dally , excep t 
M onday, for Bur llartuir, H luohill, Sedgw ick  
and interm ediate landings.
P o rtland  &  Rook land  D iv is io n : M e a n ­
er leaves Rockland a t 6.00 a m .  M ondays, W ed­
nesdays and Fridays for Hoothhay Harlior.port- 
land and interm ediate land ings.
RETURNING
BAMioit I)i vision : Steam ers leave Boston
5.00 p. m. r a lly , excep t Sunday.
Loave’ IDngor 2 p. m . daily , ex cep t Sunday. 
Po rtland  a n d  Ro ck land  Division  Leave 
Portland, Eranklin w lia if , 7 ou a. in ., Hoothhay 
Harbor 10.20 a m, T iesdays, T hursdays an d  
Suturduys for Rockland aud in term ediate lum l- 
lugs.
Mo unt  D kskut a nd  Ri.uk H il l  D iv is io n : 
Leave Bar Harluir at 2.011 p. in. B ltith ill ut 2.00 
p. iu. and Sedgw ick 3 00 p. m. dally , except. 
Sunday.
Telephone 382-11 Notary Public
E D W A R D  K. GOULD
A IT O K N E Y -A T -L A W
3 0 2  M a in  S tro o t  M o ff i tt  B lock
O pposite Burpee Furniture Co.
Prohute Practice u Specialty— (ienerul Pructlce
(M oved from Pillshury Block)
L. R. C A M P B EL L
a t t o r n e y  a t  l a w
Special attention to Probate matters 
375 M A IN  STREET
ROCKLAND, MAINE
CRANK B. HILLER
* A t t o r n e y - a t - L a w
Former I) Register of Deeds for Knox County
Real E state  la w  a specia lty , Title* exam  
uied and abstracts made. Probate practice 
so lic ited . C ollections prom ptly m ade. Mort 
gage Loans negotiated .
VINALHAVEN A ROCKLAND* 
STEAMBOAT CO.
The d irect route between ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH  
H AVEN, STONINGTON'. ISLE A l’ It A'('*£.* 
and 8  WAN'S IF LAND.
S u m m e r  A r ra n g o m o n t
DAILY—SU N D A Y S EXCEPTED  
In e ffect Monday, Juno 20,1910
VINALHAVEN LINK
Steam er G ov. liodw ell leaves Vfnalhavon a t  
7.00 a. m. and J.oo p. in. for Hurricane Is le  
ai d Rockland Kki i u m .no , (.oaves Rockland  
ITU Ison's W harf) at 9 .to a. m. and 4.:w p. in. for. 
Huiticuiio Isle and Viualhaveu.
STONING TON a n d SW AN'S  ISLAND LIN t 
Steamer Viiialhaven leaves Swan’s IslauiV 
daily a t 6 .to a. in. for Isle uu H aut, Burning -
tl Haven and Rockland. R ktukn 
Ltave- ~ltnrklaiu>, T illson’s W harf,
l.;M> p. m for North Haven, Huntington  
au Haul and Sw an’s Isluud.
W .S . W HITE, GenM Mg 
I. R. FLYK. A gent, T d lson’s  W harf.
Rockland, Me., Juno 17, 1010.
a t
Is lo
PUBLIC BATHS
36 2  M A IN  ST .
(Athletic Club Booms)
l lo t ami Cold W ater, Showers 
aud Compound Vaj»or llaths
Open 10.00 a. m. to 10.00 p. m.
CH A S. S .S W E T T , Prop.
hUiAUV 1‘ l' it L1C J (.'STICK o r  TUB tkaob
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a l  L a w
445 1-2 Main St., Rockland, Me.
Entrance N ext Doer to.Car Station  
Telephone connection
C h a s .  H. / T e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w
T H O R N D IK E  A  H IX  B LO C K  
SC H O O L  8 TU EKT  - R O C K L A N D ,  M E
A O B M
Goim au American F u e  Inarattce Co., New Yor
J. W A L T E R  ST R O U T
FIRE INSURANCE
....SURETY BONDS....
17„GKKKN h i., T H O M A ST O N  %
A. J. E R S K IN E  &  CO.
Ftro Insurance Agency
41. M A IN  h i  R E FT  Rot E L A N D .  M E
Office, rear loom over KockU n d  N a l'l  Bank 
1 fading American aud Eng lish  Fire lu su ia u * *  
Companies represeuud.
Traveler's Accident Insurance Company 
lia i tfoid. Conn.
F O L E Y S K ID N E Y P IIIS
Fea B a l i  ACnt K io n c u a n o  S laodau
EA STER N  S T E A M S H IP  C O .
Rockland to
B A N G O R
AND H im  KN
EVERY  TH U RSD A Y
ON S IL A M E K  U t U A S T
a i . a s
Muj 12 iu Septem ber 2 9 ^ 0 8 1
ORRiN J. DICKEY, lCxcursiou klgr.
34 t f
B E L F A S T  F A IR
AUGUST, 16. 17, 18, 1910 
EXH IB IT IO N  A M I K A IC S
l or Infoiuiation, Apply to
O R R I N  J .  D I C K E Y ,  Secretary
B e lfa st. Maine $1-57
W . S. SH O REY
1 l o o k 1 tinder 
BATH  M A IN E
Smoke 335
T I 1 J 5  l i U C K L A - N D  C O U  I t  I E  U - W A Z J S T T . l t  : S A T U R D A Y ,  J U L Y  » ,  U M O .
THOMAS TON
J rJo n
lo W il l i a m ?  of 
ol M r ?  Nelson 
ipcnr W llllnm? 
of Thom aston 
Hr. ad M r ? .  L o -  
sa n t  P o in t .  A
rn jo
M r .  n m l M r ? .  S le p t  
J o n o ?  a n il M i ? ?  M a  
W y l i e 's  C o rn e r.  M r.
C a lo r .  M r .  an il M r ? ,  
a n d  d a u g h t e r  G fn o  
sp e n t  t l i r  F o u r t h  "  it 
a n d e r  M o o n  
p ic n ic  d in n e r
M r.  a n d  M r?.  G e o rg e  l ta n d a il  a n d  son  
O t i ?  o f  P on tli B ra in t re e . M a ??..  w h o  
h a v e  heen  v is i t in g  D a n ie l  D u n c a n ,  h a v e  
go n e  to N o r th  H a v e n  f o r  a  v is it .
M r *  C  E d g a r  W il s o n  an d  lit t le  
d a u g h t e r  " e n t  to P o r t  C ly d e  T h u r s d a y  
fo r  a fe w  d a y ?  v is it .
M i s s  Je n n ie  L ln e k e n . w h o  h a s  he rn  
in  S o u th  F r a m in g h a m .  M a s s  fo r  s e v ­
e ra l  m o n th s,  h a s  a r r iv e d  in  t o w n  fm 
th e  su m m e r.
T h o m a s t o n  peop le  a re  lo o k in g  fo r  
w a rd  to the  B ita h n e l l-D e  B e v e r ly  re ­
c it a l  to  he  g iv e n  In  W a t t s  h a l l  M o n  
d a y ,  J u l y  15, u n d e r  the n u s p lre s  o f  the 
B o y s  B o n d .
A r t h u r  B o n im u s  o f  B o s to n  is  in  to w n  
fo r  a  fe w  d a y s.
M r s .  S a m u e l  A r c h e r  a n d  tw o  c h ild re n  
o f  A u b u rn d n le ,  M a s s . ,  a n d  M r s .  C a r r ie  
W i l l i a m s  a n d  so n  H a r o ld  o f  B o s to n  a r ­
r iv e d  W e d n e s d a y  fo r  a  sh o r t  s t a y  In 
tow n .
M i s s  M a rg a re t  l le l le n s  an il M r.  J a r -  
V ln  o r  P o r t la n d  c u m ?  S a t u r d a y  n igh t.
G e o rg e  H .  G a r d in e r  a ttended  the 
S tn te  D r u g g i s t  A s so c ia t io n  a t C a s t in g  
T h u r s d a y  a n d  F r id a y .
M i s s  A n g le  M a t h e w s  a r r iv e d  fro m  
W a l t h a m ,  M a s s  . S a t u r d a y  n n d  w ill r e ­
m a i n  h o m e  fo r  a  m on th .
M r .  n n d  M r s  F re d  B e e d  o f P r o v i ­
dence, B .  T . c am e  h om e  S a tu r d a y  fo r  a 
sh o r t  v is it .
M i s s  In e z  F re n c h  n n d  M i s s  F lo re n c e  
H y le r  c a m e  h o m e  fro m  P o r t la n d  to 
sp e n d  th e  F o u r th .
W il l ie  C la r k  n n d  W i l l i a m  P u t n a m  le ft 
T u e s d a y  fo r  B o s to n ,  w h e re  they  
sp e n d  n w eek.
T h e re  w ill  he  a n o th e r  in v ita t io n  
c u r s io n  a n d  d a n ce  a t  P o r t  C ly d e  T h u r s ­
d a y  e ve n in g .  J u ly  I t  u n d e r  th e  sa m e  
m a n a g e m e n t.  T h e  p ro ce e d s  w ill  g o  to 
th e  b a n d  boy s.
M r s .  M .  S. A s h t o n  o f B o s to n  a rr ive d  
T u e s d a y  e v e n in g  a n d  is  the  gu e st  ol 
h e r  s is te r, M r s .  S. H .  A lle n ,  M a i l  
street.
J o h n  S m it h  or W h lt ln s v l l le ,  M a s s  , h 
s p e n d in g  h is  v a c a t io n  in  tow n.
C h a r le s  P a y s o n  re tu rn e d  to B o s to i  
M o n d a y  n ig h t .
M r .  a n d  M r s .  D . D ic k e y  a n d  tw  
c h ild re n  a n d  J o h n  W h a le n  o f  M i lf o r d  
M a s s  . a r r iv e d  S a t u r d a y  n n d  a re  gu e st  
o f  M r .  n n d  M r s .  J o h n  D ic k e y .
M i s s  L o t t ie  H i l t  a n d  L o t t ie  C o p  
la n d  le ft  S a t u r d a y  fo r  C h r i s t m a s  C o v  
w h e re  th e y  h a v e  e m p lo y m e n t  fo r  the 
su m m e r .
M r s .  N a o m i  O 'B r i e n  e n te rta in e d  th  
O u t in g  B r id g e  C lu b  T u e s d a y  e v e n in g  
M i s s  C a r r ie  J o rd a n  w o n  the  p r iz e  
W i l b u r  S t ro n g ,  w h o  c a m e  h o m e  t 
sp e n d  the  F o u r t h  le ft  T u e s d a y  fo r  
N o r t h  J a y .
G e o rg e  C re ig h t o n  h a s  g o n e  to N o r f o lk  
V a . ,  in  the  H a r w o o d  Pa lm e r.
M r s .  B .  S. G e y e r  o f  F r ie n d s h ip  w a s  
in  t o w n  S a tu rd a y .
M r .  n n d  M r s .  F r a n k  B e v e ra g e  w e n t  
to  S t o n in g t o n  S a t u r d a y  to  sp e n d  the 
F o u rtt i.
M r .  n n d  M r s .  F r a n k  C u r r a n  o f  E a s t  
B o s to n .  M a s s . ,  a r r iv e d  S a t u r d a y  n ig h t  
fo r  a  b r ie f  v is it .
M i s s  M a r y  B o a r d m a n  o f  B o s t o n  
s p e n d in g  h e r  v a c a t io n  in  tow n.
E d w a r d  H e a le y  o f  S o u th  W a r r  
sp e n t  th e  F o u r t h  w ith  h is  g ra n d m o th e  
M r s .  W i l l i a m  G a y .
M i s s  F l o r a  V o s e  o f P ro v id e n c e  t 
r iv e d  T h u r s d a y  n ig h t  fo r  a  fe w  wee 
v is it .
M r s .  J e n n ie  H a l l  a n d  d a u g h te r  M y  
o n d  Aire. D e r r y  le ft T u e s d a y  fo r  M u  
b e ga n , w h e re  th e y  w ill  sp e n d  the  s u m  
m er.
M r s .  E d w a r d  B .  G o n ia  o f P o r t la n d  
w a s  in t o w n  T u e sd a y ,
H e n r y  G r in d le  o f  Q u in c y ,  M a ss.,  a n d  
W i l l i a m  O liv e r  o f  B a t h  w e re  g u e s t s  fo r  
th e  w e e k  end  a t  the  O liv e r  h o m e ste a d  
W a ld o  B r y a n t  o f  B r o c k t o n  is  in  tow
a k la n d . 1 
ic  m in im ?
n 1 i f a r r i v e d  T h u r s d a y  fn
irlilr h a s  be
Hide
ad le  c .  P u m n o
in g  re p a ir s  at D u n n - E l l l o t  C o
1 a ro u n d  to D o c k la n d  
T h u r s d a y .  Q u ite  a p a r t y  o f la d le s  nnd  
rent lem on  lo o k  the  trip.
M i ? ?  C la r a  C o p e la n d  o f M ilfo rd ,  
w h o  l ia s  been  \ i s l t i n g  M i s ?
ROCKPORT
. a n d  M r s .  W il l i a m  W h i t  
A u s t in  o f W h lt ln s v l l le  ari 
W h i t n e y 's  p a re n ts ,  M r .  a 
M e r r it t  W h itn e y .
H a r r y  K. L e w is  o f  W ln th ro p ,  Afn 
a s  ben the  g u e s t  o f  >
M ass.,
G la d  v s  H i  nhl. left W e ilm  s i la y  fo r  W i s ­
er r l-M r .  a n d  M r s .  G. W . I r v i n  
bon  a n d  M i s s  O l i v ia  l l l l l in g to n  
P re s q u e  Is le  h a v e  been v i s i t in g  H< v 
a n d  M rs .  .1. H . I r v in e  t il ls  week.
T). B. J o n e s  o f  C am pe lto . M a s ?  . ha: 
been a gu e st  at 11. It. L in n *  11 ?  till:
Q u incy ,
of a
M a r t in  S c a n l ln  a n d  fa m il 
M a s s  , a re  bore  fo r  the su m m e r.
M rs .  A . I). H i l l s  is  sp e n d in g  tin- s u m ­
m e r at the  h o m e  o f  lie r  son, F . B. H ills .  
S h e  is  a c co m p a n ie d  b y  lie r g r a n d ­
d a u g h te r.  M i s s  O r a ....... . o f S o u th
■ 'ra m ln gh a m , M a s s . ,  w h o  w ill m a k  
s h o r t  v is it .
C h i ld r e n 's  d a y  con ce rt  next S u n d a y  
n in g  at s ix  o 'c lo c k  at the  M e th o d is t  
h u rc li.
Q u ite  a n u m b e r  o f p a rt ie s  sp e n t  the 
o u rt li a t diffe rent p o in t s  on  the  r iv e r  
o f  the  jo lllee t w a s  a  c o m p a n y  o f 
se ven teen  w h ic h  w en t a b o a rd  th 
la u n c h  “ L c t lt n ,” A d m ir a l  C re ig h to n  
im m n n d ln g ,  la te  S a t u r d a y  a fte rn o o n  
nd  se t sa il  fo r  I n d ia n  L o d g e , P le a s  
n u t  P o in t .  F o r  p e r ilo u s  adven tu re : 
a n d  l in ir  b re a d th  e sc a p e s  to s a y  no th  
lo g  o f  sh ip w re c k s  n n d  fa m in e  th I 
p a r t y  h a d  no  equa l. In  sp ite  
rn w b n c k s  W hen  the  t im e  earn 
t a r t in g  h o m e  M o n d a y  n ig h t  o ve ry o n  
•ns s o r r y  to leave  an d  e ve n  A r t  hat 
i  ‘'g iv e  it u p . "
T h e  c h u r c h e s  h a v e  d ec id ed  to ho ld  
n lo n  se rv ic e s  S u n d a y  e v e n in g  
h ro u g h  J u l y  a n d  A u g u s t .  N e x t  
ly  tile  se rv ic e  w ill  he h e ld  nt 
n n g re g a t lo n a l c h u r c h  w ith  se rm c  
ev. W . A . N c w c o m b e .
T i le  B o y s  B a n d  is  a  b u s y  In s t itu t io n  
these  d a y s.  N e x t  T h u r s d n y  e v e n in g  It 
w ill  h a v e  a  p r iv a t e  e x c u r s io n  o n  the 
tearner M a y  A rc h e r ,  w ith  P o r t  C ly d e  
?  tiie o b je c t iv e  po in t. A r r i v i n g  the re  
i d an ce  w i l l  he  g iv e n  in  the  K .  P. ha ll. 
M o n d a y  e ve n in g .  J u n e  25. u n d e r  the 
a m i’s a u s p ic e s  w ill  be g iv e n  the  B u s h ­
in 11-1 >c B e v e r ly  d ra m a t ic  re c ita l In  
W a t t s  ha ll. A  B e l f a s t  c o rre sp o n d e n t  
1 the f o llo w in g  to s a y  a b o u t  the  
m l 's  a p p e a ra n c e  in th a t  c it y  J u ly  
u r th :  " A t  l o 'c lo c k  the  T h o m a s to n
y s ' h a n d  p la y e d  a  con ce rt  In  th e  C u s ­
tom  H o u s e  sq u a re  a n d  e n te rta in e d  a 
la rg e  a u d itn o e  a n d  a t t ra c te d  a grea t 
I,.al o f  fa v o ra b le  c om m en t. T i l l s  is 
o n s id e re d  one  o f the  v e r y  be st h o y s  
h a n d s  in the  sta te . F o l lo w in g  the  c o n ­
cert the  m e m b e rs  o f the  h a n d  w en t to 
I lie h o m e  o f  M i s s  S a r a h  G a rd n e r  
H ig h  street, w h e re  th e y  w e re  se rv  
l ig h t  re fre s h m e n t s . "
S e rv ic e  w ill  he  re su m e d  at  t 
c h u r c h  o f  St. J o h n  B a p t i s t  o n  S u n d a y  
a fte rn o o n . E v e n s o n g  n n d  se rm o n  
3.30 )i. m.
fo r  a  ft w e e k s
HOME
?y  and  
v is i t in g  
ii M r s .
have sh in g le d
■ 'Iorcnce
A e h o rn  fo r d a y ?
L ln c o ln v i lle  
er au n t. M r s
l ly o m e i  i s  the  b e st  re m e d y  in  the 
w o r ld  f - r  so re  th ro a t ,  c o u g h s ,  c a ta rrh ,  
co ld s, c ro u p  a n d  b ro n ch it is .  I t  g iv e s  
w o n d e r fu l  re lie f  In  tw o  m in u te s. F o r  
sa le  b y  G. I.  B o b in s o n  D r u g  Co., T h o m  
asto n , o n  m o n e y  b a c k  p lan . C o m p le te  
o u tfit  51.00; e x t r a  bottles, 50 cents.
CAHDEN
M r.  a n d  M r s .  S a n b o rn  G o u ld  a n d  so n  
left T h u r s d a y  m o rn in g  fo r  th e ir  s u m ­
m er h o m e  in  B u c k sp o r t ,  h a v in g  sp e n t  
the  past fe w  d a y s  w ith  re la t iv e s  h 
tow n.
L e r o y  H o r t o n  a n d  M i s s  M a d e lin  
H o r t o n  sp e n t  the  F o u r t h  in  tow n  
g u e s t s  o f  C ap t. E . A n d e r s o n  on  P e a r l
street.
B o sto n  s ilen t  S u n -  
tow n  w itli f r ie n d s
Air. a n d  M r s .  F r e d  B o b in s o n  a n d  
d a u g h te r  D o r o t h y  c a m e  d o w n  fro m  
B r o c k t o n .  M a s s . .  S a t u r d a y  to sp e n d  
the  F o u r t h  w ith  A irs. E l le n  B o b in so n ,  
r e t u r n in g  T u e s d a y  n ig h t .
M i s s  H a r r ie t  L e v e n s u le r  e n te rta in e d  
the  P a i s le y  S h a w l  C lu b  W e d n e s d a y  a f ­
te rn o o n  a n d  e ve n in g .
A V ill la m  A lc N a m a r a  o f l la n g o r  sp e n t  
th e  F o u r t h  in  tow n.
M a r io n  A ta x c y  o f  N e w  B e d fo rd  sp en t  
S u n d a y  a n d  M o n d a y  In  tow n.
A irs. E .  C. J a m e so n  o f B o s to n , w h o  
i s  in  C a m d e n  fo r  a  w eek, w a s  in  tow n  
■ o v e r  the  F o u r th .
M r s .  A l ­Jell P u r l in g a rrivec S a tu r d a y tlu* V
a n d  w ill sp e n d  tlu* .sum im • a t  h e r stre c
h o m o  on M a in  s t i v •t. Sh e w a s  ac - M  r.
c o m p a n ie s b y  h e r  da ligh te r, M r s .  J o h n d a y  a
H e w e tt,  r f Sa b a tt iiH who will re m a in t r ip
fo r  a  m on th . J.
M r s .  W K . S. B e l r.v a n d tw o  c h i l ­ w ith
d re n  o f 1 o rt lu m l u r in  tov li fo r  the te rta
E r n e s t  T h o m a s  o 
d a y  a n d  A to n d u y  1 
n n d  re la t ive s.
C h a r le s  W o o d , J o s h u a  A d a m s  an il H . 
At. B e a n  le ft  T u e s d a y  in Air. B e a n 's  c a r  
fo r  B a n g o r ,  w h e re  th e y  a tte n d e d  the  
W i ld  W e s t  sh o w  W e d n e sd a y .
Air. a n d  A irs. Je co b  H a r y  a n d  so n  
a re  sp e n d in g  a  few  d a y s  w ith  M r. a n d  
A irs. C h a r le s  W e a v e r  o n  W a s h in g t o n  
n  et. T h e ir  m a n y  f r ie n d s  a re  g la d  to 
■ eet th e m  aga in .
A lp h o n z o  P r in c e  a r r iv e d  f ro m  B o s to n  
S a t u r d a y  a n d  sp e n t  the  F o u r t h  w ith  h is  
la t iv e s  on  P e a r l  street.
P e a r l T h o m a s  o f  A ttle b o ro . Alas.?., a r -  
ved S a t u r d a y  fo r  a  tw o  w e e k s ’ v i s i t  
w ith  i lls  p a re n ts . Air. a n d  M r s .  P. It  
T h o m a s.
: B. C la r k  a n d  G e o rg e  A e h o rn  w ent 
B a n g o r  b y  a u to  W e d n e sd a y .
F. S lm o n to n  o f  N e w  Y o r k  C it y  a r ­
r iv e d  la st  w eek  to sp e n d  the  w eek  o f 
i ir i l i  w ith  h is  f a m i ly  on  C h e s tn u t
su m m e r.
F o u r t h  o f  J u ly  pat 
t h is  y e a r  o n ly  one a 
ported . E d w a r d  S to n  
S t o n e  w a s  h o ld in g  ti
■ idenl b 
so n  o f
q u ie t ly  
in g  l'e- 
G i lm a n  
•rncker,
w h e n  it
t liu t tin
exp lod
s e r v k
•il, b u r n in g  b is  h a n d  
s o f  a p h y s ic ia n  w e
/lecessa  r>
H y ro n  1 In lm  a n d  F r e d W a ld o a m o
aw n  fro i i B o s to n  fo r  the F o u r th .
M r s .  W ilia ce  S m a l le y d' E a s t P e p -
■ rill is  t ic g u e s t  o f h e r pa ren ts, M r.
id M r s . Is a a c  J a m e so n , fo r  the su m -
K e l lo g  a n d  so n  C l i f t o n  o f
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D id  A irs. J T . S m y t h ' 
id M o n d a y  in  B a n g o r .
sp e n t  S u n -  
m a k in g  the
out.
" l l in s sto'u sp e n t  S u n d a y  
ly  at “S e a b ro o k . "  H e  on - 
gu e s t  A ir. F o r te s q u e  o f 
ton, v ice  p re s id e n t  o f  the  M u s s a c h u -  
s A u to m o b ile  C lu b , 
irs. J. S. S t o u g h to n  le a ve s  o n  M o n -  
of n e x t  w e e k  fo r  h e r  h o m e  In  C h e r -  
V n lle y ,  N .  Y „  a f te r  se v e ra l  w e e k s  
nt in  C a m d e n . S h e  w ill  In ' a c c o m ­
p a n ie d  by  lie r  p a re n ts , A ir  a n d  M rs.
iilfre y  M a n n .,  w h o  h a v e  been  b re a k ­
in g  u p  h o u se k e e p in g  n n d  a re  to m a k e  
th e ir  fu tu re  h o m e  w ith  th e ir  d a u g h te r  
in C h e r r y  V a lle y .
A lla s S u s a n  A lo r r ls  a r r iv e d  T h u r s d a y  
o m  U t ica .  N . Y ., a n d  w ill  v i s i t  he r 
m othe r, A irs. E . C. -M orris, o n  B e lfa s t
mid.
•Bin. hi
L e e  a r r iv e d  t h is  w e e k  a n d  w ill 
g u e s t  o f A irs. J  C. C h a se  
r r y  F a r m . ” M e lv in  H e ig h ts.
A irs. E  H . S n e u th  a n d  fa m i ly  
P e n n s y lv a n ia  h a v e  a r r i v e d  fo r  
s u m m e r  a n d  h a v e  a s  g u e s t  M rs .  J 
S. C a m p .
Airs. W . J. C u r t i s  a n d  A lia s I s  
t is  le ft W e d n e s d a y  n ig h t  fo r  N
i 'u r -
ity  f >r a  fe w  day e’ trip .
n w lch ,M  rs. V .  At l*a r k e r  o f O re l
m m  . is  th e  m u i st  u f M r .  a m M r s
h a r k s  B r o o k s  at B o u ld e r  cottatfe.
A  lie H a s t  c o n e s lom le iit  w r ite s “ Mfasa
Lnne Al. K i t t r e d s • g a v e  a  h o u s • p a r t y
M. Ill I lit IS  IU S »
11 .0 0 1 '
at l ) r c u m le a -o n - t h e -H a rb o r ,  f ro m  S a t -  
u r a d y  u n t i l  T u e sd a y ,  e n te r t a in in g  M r  
m il A ir s  B la n e i ia rd  F . C o i im it  o f  C a m  
4 , m i - e  S c h r o d e r  o t  L o s  A n g e le i  
I 'a l  , D r  w i l l ia m  C. L lb b e y  a n d  M l  
a n d  All's. E d w a r d  E e t a b ro o k s  o f  B e l ­
l's. C o n a n t  w a s  a fo rm e r  L o s  
g irl,  a n d  t h e ir  w e d d in g  oe- 
I B o s to n  so m e  w e e k s  a g o . "
D in  title B r i l l  a n d  so n  o f  l ’b i ls -
dclpl arrived  on lu r s d a y  to
> In  to 
e ll leu
M i s s  L iz z ie  P i l l s b n r y  
n s  the  recent g u e s t  o 
A . P a tte rso n .
A lb e r t  W . T o lm a n  nm l f a m ily  of 
n rt la n d  a re  a t  the  T o lm a n  co ttage , 
o m m e rc la l  street, fo r  the  su m m e r.
M i s s  N e ll ie  P a y s o n  re tu rn e d  M o n d h y  
n ig h t  f ro m  a few  d a y s ’ o u t in g  at 
N o r th p o r t .
ss  J o se p h in e  J o n e s  re tu rn e d  T u e s ­
d a y  fro m  a ten  d a y s ' v a c a t io n  w h ic h  
in ' sp e n t  w ith  re la t iv e s  In  V in a lh a v e n  
F re d  W h i t n e y  o f W h lt ln s v l lle ,  M a s s .
Is the  g u e s t  o f h is  p a re n ts ,  M r. nm l 
M r s .  M e r r it t  W h itn e y ,  t il ls  w eek
F o rd  o f  S a n fo rd ,  Me., sp e n t  the 
F o u r t h  in tow n.
M rs .  G e o rg e  L an e , ( la u g h te r  B e u la h  
_id son , L in t o n  w e re  g u e s t s  o f E d ­
m u n d  C o ff in  nm l fa m i ly  a t In d ia n  I s l ­
a n d  T u e sd a y .
J. A. P a t t e r so n  h n s  a P ly m o u t h  B o c k  
h e n  w h ic h  la id  an  e g g  re ce n t ly  m e a s u r ­
in g  8J4X6V4 In che s. C a n  a n y  o f o u r  
p o n it ry m o n  hea t  t h a t ?
B e v . a n d  M r s .  F r e d  A . S n o w  o f  O ld -  
to w n  n re  sp e n d in g  a  fe w  d a y s  n t th e ir  
cottage , B a l la r d  P a r k  
M r s .  E l iz a b e th  C. S p e a r  sp e n t  the  
F o u r t h  In  H op e , w h e re  sh e  w a s  the 
gu e s t  o f h e r  b ro th e rs ,  E .  A . nm l L . F 
T ru e .
O n e  o f the  m o st  d e l ig h t fu l  p ic n ic s  o 
the se a so n  w a s  H in t  e n jo ye d  M o n d a y  
J u l y  4 th  b y  a p a r t y  o f  19 a t  L a s s e l l ’ 
Is la n d ,  c o m p o se d  o r the  fo llo w in g :  Atr 
an d  A irs. S t a n le y  W a l l  a n d  d a u g h te  
B u b y ,  A ir. a n d  A irs. J o se p h  Y o u n g ,
M rs .  E lite  S a l i s b u r y  a n d  so n  Jo h n . M r s  
W m . P ip e r,  d a u g h t e r s  H e le n  n n d  L u c y ,  
C ap t. F r a n k  T h u r s t o n  a n d  d a u g h t e r s  
M a d e lin e  a n d  A la ry ,  A irs. E r n e s t  T o r  
rey, M i s s e s  L i l l i a n  a n d  G e r t ru d e  
T h u r s t o n ,  E u g e n e  K n e e la n d ,  G e o rg e  
T h u r s t o n  a n d  W m .  B lio d e s .  T h e  t r ip  
w a s  m a d e  In  the  p o w e r  boa t "J .
L e w is . "  A  d e l ic io u s  d in n e r  an il s u p p e r  
w e re  se rv e d  In c lu d in g  c la m  c h o w d e r  
a n d  o th e r  a p p e t iz in g  v ia n d s  too m im e  
m s to m e n t io n . T h e  p a r t y  re tu rn e d  
(a k la n d  In  the  e v e n in g  n m l e n jo y  
he fire w o rk s.  T h e  o u t in g  w ill l o n g  be 
rem e m b e re d  b y  a l l  p re sen t.
a n d  M r s .  C lia s .  C a in  n re  sp e n d in g  
k  a t  N o r th p o r t .
;1 W . A n d e r s o n ,  w h o  l ia s  been the 
o f  Air. a n d  A irs. G e o rg e  F .  D u n ­
bar, re tu rn e d  T u e s d a y  to R o x b u r y ,  
M a s s .
B a p t is t  S e w in g  C ir c le  w ill be e n ­
te rta in e d  n e x t  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a t 
the  h o m e  o f  A irs. G e o rg e  L a n e .  A  p ic ­
n ic  su p p e r  w ill  he se rved .
A irs. O liv e  W a lk e r  Is  a  g u e s t  a t  L . 
L e o n a r d ’s  in  C a m d e n  fo r  a  fe w  d a y s.
W i l la r d  S m it h  o f  W a te r to w n ,  A lass.,
Is  o c c u p y in g  h is  c o t ta ge  a t  B e a u c h a m p  
avenue.
Air. a n d  A irs. E d w a r d  H a r k  
D o rc h e ste r ,  M a s s.,  h a v e  been s p e n d in g  
se v e ra l d a y s  w ith  re la t iv e s  in  tow n.
A l is s  E t h e l  T h o rn to n .  A l is s  .Mattie 
S a n k o y  a n d  A l is s  B e r t h a  A re n d t  
P ro v id e n ce , it. I., a re  g u e s t s  o f  A ir. a n d  
A irs. E lm e r  G ra ff a m  fo r  tw o  w eeks.
J. A. P a t t e r so n  is  s p e n d in g  the  wee) 
at E d g a r  T .  P l l l s h u r y 's ,  L ln c o ln v i lle .
A l is s  C la r a  L . D a v i s  o f  V ca z le .  Ale.
Is  the g u e s t  o f  A l is s  E t t a  R ic h a rd s .
A irs. C. S. G a rd n e r ,  M i s s  M in n ie  r  
S h e p h e rd  a m i A irs. C. A .  C a r le lo n  nt 
tended  the  p ic n ic  o f the  B r id g e  C lu b  
W e d n e s d a y  a t  A irs. G e o rg e  W  A c h o r n 's  
co ttage , B a l la r d  P a r k
Air. a n d  A irs. A r t h u r  H . P r ic e  re t u rn ­
ed T u e s d a y  f ro m  B a n g o r ,  w h e re  th e y  
w e re  g u e s t s  o f  Air. it;.d A irs. W in f ie ld  
In g r a h a m .
T h e  c a n ta ta ,  B u i ld in g  o f  the  T e m p le ,  
w ill  he  g iv e n  at the  B a p t i s t  c h u r c h  F r i ­
d a y  e v e n in g ,  J u ly  15 a t  8 o 'c lo c k
A t the  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n ­
ing. S e rm o n  b y  the  p a s to r ,  J o h n  10:9,
I  a m  the d oo r; b y  m e  If a n y  m a n  e n ­
te r in, he  sh a l l  he  sa ve d , a n d  s h a l l  go  
n a n d  o u t  a n d  find  p a s t u re . "  1 2  o 'c lo c k  
S u n d a y  schoo l. E v e n in g  se rv ic e  a t  7. 
Su b je c t, " S l ip p in g .  L e a k in g ,  D r i f t in g . "
Atr. N e w to n  w ill  p re a c h  a t  the  
B a p t is t  c h u rch ,  W e s t  R o c k p o r t  a t  2.311 
o 'c lo c k .
F ro m  " T h e  M n r c e l lu s  O b s e r v e r "  o f 
cen t  d a te  w e  c o p y  the  o b i t u a r y  o f  
A irs. C a th e r in e  H y n d s  W e ld m a n ,  w h o  
o r  19 y e a r s  h a s  sp e n t  h e r  s u m m e r s  in 
R o c k p o r t  at t in ' h o m e  o f h e r  so n .  D r .
. Y. W e ld m a n ,  a n d  h a d  g re a t ly  en - 
eared  h e r s e lf  to  m a n y  f r ie n d s  w h o  
•ill m is s  h e r fre q u e n t  v i s i t s :  " A f t e r
c v e ru l  m o n th s  o f  g r a d u a l ly  d e c l in in g  
ea lt li A irs. C a th e r in e  H y m l s  W e ld m a n  
oust 'd  a w a y  In  A la ro v l lu s  o il S u n d a y ,  
u n e  12th. at a n  a d v a n c e d  age. S h e  
w a s  b o rn  in  l ly n d s v i l le ,  S c h o h a r ie  Co. 
1’lils  t o w n  w a s  fo u n d e d  b y  h e r g r e a t ­
g r a n d fa t h e r  w h o  c a m e  f r o m  H o l la n d  
and  w a s  n a m e d  fo r  h im , a n d  d u r in g  tin* 
n t lro  R e v o lu t io n a r y  w a r  h e r  f a m ily  
w a s  Iden t ified  w ith  the  s t r u g g le  fo r In ­
d ep en d ence  In  e a s te rn  N e w  Y o rk -  M r s  
W r ld m u n  w a s  the  d a u g h t e r  o f  P e te r  
nd  M a r g a r e t  F r u t s  H y n d s .  a n d  w a s  
ne  o f 16 c h i ld r e n : f o u r  o f  w h o m  a re  
s t i l l  l iv in g ,  tw o  b ro th e r s  a n d  t w o  s i s ­
ters. S h e  w a s  m u r r lc d  e a r ly  In  l ife  to 
J o h n  S c h e m c rh o rn  W e ld tn u n ,  a lso  
S c h o h a r ie  c o u n ty .  S o o n  a f t e r  tn e lr  
m a r r ia g e  they  m o v e d  to E t n a ,  w h e re  
lo e to r p ra c t ic e d  h is  p r o f e s s io n  u n ­
t il  h is  dea th , w h ic h  re su lte d  f ro m  o v e r-  
o r k  d u r i n g  the  e p id e m ic  o f  t y p h o id  
•ver In  1865. B e s id e s  h is  w ife, D r .  
W e ld m a n  left f o u r  c h ild re n  a n d  B u m  
the  l im e  o f h is  d e a th  u n t i l  1887 M rs. 
Y c ld m u n 's  e n e rg ie s  w e re  d e v o te d  to  
d u ca t  in g  them . It  se e m s  w o r t h y  o f 
note  t liu t  th re e  c h o se  to s t u d y  m e d i­
cine. D u r i n g  tin* la s t  y e a r s  o f  h e r  life  
(he d iv id e d  h e r  t im e  b e tw e e n  the  h o m e s  
of lie r  tw o  so u s,  s p e n d in g  th© w in te r s  
iu M u r e e l lu s  a n d  th e  s u m m e r *  In  
A la inc. A irs. W e ld m a n  " a s  a  m e m b e r  
of the P r e s b y t e r ia n  o h u re h  a n d  a x ig u -  
|ar a t te n d a n t  a s  lo n g  a s  h e r  h e a lth  p e r ­
m itted. so  it seem ed m o re  su it a b le  tha t  
the  sh o r t  b u t  Im p re s s iv e  se rv ice - h e ld  
on  T u e s d a y  e v e n in g  s h o u ld  be ro n t fu e t-  
e.i i,y b o th  the B e v .  A  K  M a c r a u g h -  
lu n  o f  C a m il lu s  a n d  D r .  F .  J- S a u b e r.  
T h e  In te rm e n t  w a s  m a d e  o n  the  fo llo ir -  
In g  d a y  In  the  f a m i ly  lot at E l i  * .  S h e  
Is  s u r v iv e d  b y  tw o  so n s,  D r.  C. E . 
W e ld m a n  o f A la rc e llu s  a n d  I*-.  S  Y 
W e ld m a n  o f  B o c k p o r t  Me., a  red b y  s ix  
g r a n d c h ild re n ;  h e r e ld e st  s o n  H a v in g  
d ied  In  1883. a n d  h e r  o n ly  d u i t f h le r  In  
1895. A l t h o u g h  q u ie t  a n d  re t ir in g  by 
n a tu re ,  M r s .  W e ld m a n  p o s se s se d  g re a t  
n a t iv e  e n e rg y ,  a n d  u n  In d o m it a b le  w ill,  
w h ic h  e n a b le d  I n r  to s u c c e s s fu l ly  a c ­
c o m p lish  w h a te v e r  t a s k  s l u  u n d e r to o k  
n o t w it h s t a n d in g  a n y  d iff ic u lt ie s  w h ic h  
m ig h t  a t te n d  it H e r ’s «  s s  In d e e d  ‘a 
lo n g  life , a n d
B a r t le t t  b rother: 
one s id e  o f th e ir  stab le .
P e o p le  in t h is  p a rt  o f  the to w n  v e r y  
m u ch  a p p re c ia te  th e  fine  c o n d it io n  
h ic h  R o a d  C o m m is s io n e r  A l le n  h a s  
p u t  tlie  roa d s.
S c h o o ls  in  to w n  n re  c lo sed  fo r  the 
su m m e r  va ca t io n .
M r. n n d  A irs. A ln rt ln  A t h e n r n  recen t- 
sp e n t  a  d a y  w ith  A ir. A t h e a r n 's  s is -  
r, M r s .  F lo re n c e  A lle n .
A irs. R o sc o e  C a r t e r  a n d  s o n - in - la w ,  
r. K e y e s ,  o f  W e s t  B o c k p o r t .  w e re  n  - 
-lit g u e s t s  o f Air. n n d  M r s .  S i la s  1 p- 
am .
H a r r y  B r o w n  nm l fa m i ly  sp en t  S u n ­
d a y  w ith  h is  m other, A u b in e  H a s k e ll.  
R o c k la n d  H ig h la n d s .
Air. n n d  M r s .  E v e re t t  H o b b s  a re  e 
t r r t a ln ln g  g u e s t s  f ro m  M a s s a c h u s e t t s  
se r ie s  o f  S u n d a y  m e e t in g s  b e ga n  
la s t  S u n d a y  w h e n  B e v .  Air. T i l l in g h a s t  
o f R o c k la n d  o c cu p ie d  the  p u lp it.
F lo re s ta n  Q u in n  o f  W o rc e ste r ,  A la s s  
a r r iv e d  S u n d a y  m o r n in g  n n d  g a v e  h is  
g ra n d m o th e r .  A irs. C o rd e l ia  Q u in n ,  a  
su rp r ise .  l ie  m ad e  the  J o u rn e y  on  ills 
b lcye le .
.Mrs. A d d le  A ln r r ln e r  w a s  a  g u e s t  of 
A irs. H o p k in s  In  C a m d e n  n  few  d a y s  
la st  w eek.
V. H e w e t t  a n d  d a u g h t e r  H e le n  o 
B ra d f lt td ,  a r r iv e d  In s t  F r i d a y  a t  C a m p  
H a tch e t.  M r .  H e w e t t  is  p u t t in g  o n  an  
a d d it io n  to the  co ttage . A irs. H e w e tt  
w h o  is  in  p o o r  h e a lth , n n d  d a u gh te r,  
R u th ,  c a m e  t il ls  w e e k  to  re m a in  all 
.Mr. n n d  A irs. T . B .  N o y e s  n re  e n te r 
t n ln ln g  f r ie n d s  f ro m  o u t  o f tow n.
L it t le  A l is s  M a r io n  Q u in n  o f  W o re e s  
ter, A la ss., Is  a gu e st  o f  h e r  a u n t,  A tlss 
C a r r ie  Q u in n .
S i la s  U p l ia m  h a s  so ld  ills  fa rm  and  
J a m e s  P e a se  h a s  b o u g h t  the so -c a lle d  
G a rd n e r  place, H e a d  o f  the  L a k e .
M r s .  A n n ie  B a r r e t t  v e ry  p le a sa n t l  
e n te rta in e d  the  L a d le s ' A id  one  d a y  
In s t  w eek.
Jo t
son, S co tt  T o lm a n ,
VINALHAVEN
T o lm a n  is  in  B e l fa s t  w ith  h is
o f  B n v iio  l ia ?
.Mrs
lier
e tu rned  
sh e  v is it e d  a  few
BURKETTV1L.LE
M r s .  A r v i l l a  K in g s le y ,  w h o  h a s  sp e n t  
a  fe w  w e e k s  w ith  h e r  m other,
C h e s te r  Pea se , l ia s  re tu rn e d  t 
h o m e  In  A u g u s t n .
M r s .  A g g ie  P e a b o d y  lia s 
f ro m  W a r r e n ,  w h e n  
d a y s  w ith  re la t ive s.
1'S. H a w k e s ,  w h o  fo r  a  few  m o n th s  
h a s  been s t a y in g  w ith  h e r  d a u gh te r,  
A irs. O l iv e r  N e w e ll, h a s  re tu rn e d  hom e.
E d .  J a c o b s  n n d  A d la l  L in s c o t t  h a v e  
been  p r e s s in g  h a y  in  U n io n .
rs. C h a r le s  S m it h  a n d  d a u gh te r.  
A l is s  A lild re d , w ere  In  R o c k la n d  la st  
eek.
O liv e r  N e w e ll  sh ip p e d  tw o  b u s h e ls  of 
c u lt iv a t e d  s t r a w b e r r ie s  one  d a y  la s t  
w eek.
M r s .  E s t h e r  M i l l e r  o f  D u r h a m  is  v i s ­
i t in g  h e r  b ro th e r. J. M . L ig h t  
M r s .  W a l t e r  J a c k s o n  a n d  three c h i l ­
d re n  a r r iv e d  F r i d a y  f o r  a n  inde fin ite  
s t a y  w ith  h e r  fa the r, R o b e r t  R ip le y  
T h e  sc h o o l a t  the  C o rn e r  c lo sed  F r i ­
d a y ,  J u l y  1.
A l is s  G ra c e  D o rm a n ,  w h o  teache s in 
B r id g e w a te r ,  A lass., is  h om e  fo r  a  fe 
w e e k s ' v a c a t io n .
M i s s  C la r a  M c D o w e l l  h a d  the first  
sw e e t  pea  a n d  n a s t u r t iu m  b lo s so m s  
J u n e  22.
M r s .  C a r r ie  T h u r s t o n  o f  U n io n  v i s i t ­
ed h e r  p a re n ts .  Atr. a n d  M r s .  Geo 
G r ln n e ll,  la s t  w eek.
A l is s  J o s e p h in e  D a y ,  w h o  h a s  cm  
p lo y m e n t  in  W a s h in g t o n ,  w a s  h o m e  fo r  
a  fe w  d a y s  la st  w eek
been In tow n fo r a  few  days
M i s s  L a u r a  B. S a n b o r n  re tu rn e d  S a t -  
r d a y  f ro m  a f o u r  m o n t h s ' s t a y  In  
tafford , K a n s a s .
Atr. a n d  A l l s  F r a n k  G r o s s  a n d  son  
M a u r ic e  o f D e e r  I s le  w e re  g u e s t s  In s t  
eek o f  M r .  a n d  A irs. H .  W . F lfie ld .
M i s s  A l ic e  A m e s  o f  A la t ln ic lis  Is  a 
test at C a p t .  P re s to n  A m o s '.
S c o tt  G ro to n  o f B r o c k t o n  a n d  ih tu g  i - 
r A I I c p  a re  at .Mrs. A ta rg a re t  D o l  
h a m 's  w h e re  the  la t te r  w ill sp e n d  the 
su m m e r.
D r.  P. J. C o n ro y  a n d  w ife  or E v e re t t  
M a ss.,  w e re  In  t o w n  la s t  w eek. Fhe 
d o c to r  w a s  fo rm e r ly  lo  eaten here.
M i s s  A la r y  B u s s e l l  re tu rn e d  S a tu r d a y  
f ro m  V i l l a  M a r ia .  A lo n t re a l,  " h e r e  sh e  
p en t  the  sc h o o l yea r.
M rs .  F .  S. H a m i lt o n  a n d  ( la u g h te r  
fre te  a n d  M r s .  L .  It. S m it h  left W 
n e s d a y  to v is i t  Air. a n d  M r s .  T.
L y o n s  In  A u g u s t a .
A l is s  J u l ia  C a ld e rw o o d  o f C a m d e n  
Is  a t the  h o m e  o f h e r  p a re n ts . -Mr 
A irs. F r e d  C a ld e rw o o d .
J u ly  19th w ill  he a ( la y  o f  H a g  r a is in g  
a t th e  c a m p  o f F re e m a n  V in a l  
B o u n d  P o n d , w h e n  the  O. A .  It. P o s t  
n n d  the  w iv e s  o f th e  m e m b e rs  a re  in 
v ltc d  b y  the  C o r p s  to  a ttend . T h  
Is  a g if t  o f  the  C o r p s  to  M r .  V illa ,  fo r 
Il ls  c a m p  "T h e  W h it e  B e a v e r .”
F r e d  W h y t e  re tu rn e d  to N e w  Y o r k  
T u e sd n y .
A irs. L o r ln d a  S m it h  re tu rn e d  W  
n e s d a y  f ro m  a  v is i t  in  R o c k la n d  w ith  
h e r  d a u g h te r .  A irs. A d a lb e r t  B u i l t  
J o h n  n n d  W a l t e r  P e n d le t o n  o f B o s ' 
ton  w e re  in  to w n  th e  F o u r  h.
A r r i v a l s  t h is  w e e k  a t  B ridge .side  nr 
A irs. Al. S. L e la m l  a n d  d a u g h te r,  M i 
S u m n e r  C o g g s w e l l  o f  U t ic a .  N. Y  : B  
B e n e d ic t  a n d  w ife  o f  St. J .h n sh u r  
V t .;  A irs. B . F . S m it h  o f  D e lh i,  N .  V 
D r .  C a r t h n o s s  o f C a m l '-b lg o ,  A la?! 
A irs. A m y  D ra k e ,  C a m b r id g e .
A l is s  W in n ie  B u r g e s s  a n d  G e o rge  
G r a y  n re  e m p lo y e d  a t  B r id g c s id c  
Sell. Q u ic k s t e p  la n d e d  140.009 lbs. of 
f re sh  fish  S a t u r d a y  fo r  L . -L .  F ish e r ie s  
Se ll. L iz z ie  A la u d e  la n d e d  10 000 
lhs. o f  s a lt  f ish  S a tu rd a y .
A  fa m i ly  re u n io n  w a s  li- l il  S u n d a y  
nt th c li o m e  o f  A ir. a n d  A irs. H ir a m  
B rn ils tre e t.  T h o s e  p re se n t  were, 
Air. a n d  A irs. G e o rg e  E .  A le rrtca . Air. 
a n d  A irs. F r e d  M a rd e n ,  F a i l  M o rd e n , 
a n d  A irs. L e s l ie  D ic k ie  a n d  c h il ­
dren, E t h e l  L .  a n d  H a z e l  O. o f  N o r th  
H a v e n ,  A irs .  E d g a r  H in e s  a n d  so n  
C la u d e  E . B ig e lo w ,  A ir. a n d  A irs. E d ­
g a r  B r a d s t r e e t  a n d  d a u g h t e r s  G la d y s  
a n d  L e o la ,  Air. a n d  A irs. J e sse  B r a d -  
sree t a n d  d a u g h t e r  H i l n i 'i  a n d  E z r a  
A te rr ic k  o f  N o r t h  H a v e n  in  w h o se  boa t 
the  v i s i t o r s  a r r iv e d .
W o r k  o n  the  w a te r  s y s t e m  is  p r o ­
g r e s s in g  v e r y  fa st. A b o u t  110 m en  a re  
n o w  em p lo yed . T w o  m ile s  o f  p ipe  Is 
c o ve re d  a n d  the  p u m p in g  s ta t io n  an d  
s ta n d p ip e  a re  b e in g  co n st ru c te d .
T h e  M e r r y  T w e lv e  w e re  e n te rta in e d  
a t  a  F o u r t h  o f J u l y  p a r t y  a t  tne  h o m e s 
o f  Air. a n d  A irs. H e n r y  S m ith  a n d  Air. 
a n d  A irs. O . C. L a n e .  T h e  m e n u  fo r  
b re a k fa s t ,  d in n e r  a n d  su p p e r  exceeded 
hote l fa re  b u t  the  e x c e lle n c y  o f  U  e 
g re a t  v a r ie t y  w a s  w e ll tested.
D r .  a n d  A irs. E .  FI. L y f o r d  re tu rn e d  
th is  w e e k  f ro m  D o v e r.
M r s .  J. J. L a n e  a n d  da \> ;l',ip i';— 
H a r r ie t  G. Latie ', a r r iv e d  T h u r s d a y  fo r 
the .slim m er.
Schubert’s
Smokers
7 C e n l s ,  1 l o r  25  C e n t s
You also will tie satisfied . All gen u in e are 
stam ped w ith the one w ord, ".Schubert's."  
Your dealer lias them . Ask him .
GLENCOVE
T ile  f o l lo w in g  p ro g ra m  w a s  p re sen ted  
a t  P e n o b sc o t  V ie w  G ra n g e ,  T h u r s d a y .  
J u n e  30; P h o n o g r a p h  se lection . A irs. E .  
H u m p h r e y ;  v o ca l so lo , A irs. J. O. P a c k ­
a rd ;  p ia n o  so lo ; p h o n o g ra p h  se lec tion . 
A irs. AY. W . S m ith ;  v o c a l so lo  ,A Irs. E .  
H u m p h r e y ;  v o c a l so lo . F r e d  A n d re w s ;  
v o c a l duct. M i s s  V ic t o r ia  C o o m b s, M rs .  
F r e d  B o w e r s ;  re a d in g ,  D e l la  V e a z le ;  
v o c a l so lo, A lis s  V ic t o r ia  C o o m b s ; 
p h o n o g ra p h  se lection , M r s .  H u m p h r e y ;  
s o n g  in  sto fy .  F r a n k  In g r a h a m .  A f t e r  
the  p ro g ra m  the c o m m itte e  o n  r e f re s h ­
m e n t s  se rv e d  lee c re a m  A n d  c a k e  in 
the  b a n q u e t  hall. N e x t  T h u r s d a y  w ill 
he ge n t le m e n ’s n ig h t  a n d  the f o llo w in g  
w ill a c t  a s  o f f ic e rs. W .  A laste r, C h a s .  
S y lv e s te r ;  W .  O ve rse e r,  If .  N'. B r a z ie r ;  
W .  L e c tu re r ,  O hns. G re g o r y ;  W . S t e w ­
ard . N e lso n  H u r d ;  W . C h a p la in ,  F r a n k  
In g r a h a m ;  W . Secret:try , F r e d  L e a c h ;  
W  T re a su re r .  L e s l ie  I.a m so n ;  vV, A s ­
s i s t a n t  S te w a rd ,  W . W . S m ith ;  W . L . 
A s s i s t a n t  S te w a rd , FI. 1*. H u m p h re y ;  
W .  G a tekeep e r, H e rm a n  R o ch e ;  W . 
C e re s, P a r k s  B u k c r ;  \V P o m o n a ,  
J a c o b  P a c k a r d :  W . F lo r a ,  C lia s .  S t u d -  
lcy. Ales. il.  B ilke r. M r s  "  S y lv e s te r ,  
A irs. 1. S t ro n g .  M rs.  I., ln g i ir i . im ,  A lt *  
C. B ra z ie r ,  Alt's. L. H e n d e r so n .  M rs .  '  ?. 
L a m s o n  a n d  A irs. E . H u m p h r e y  w ilt  
se rv e  re fre s h m e n t s  a f te r  the p ro g ra m . 
A lw a y s  g la d  to h a v e  v is i t o r s  at P e n o b ­
sco t  V ie w  G ra n g e
M rs .  W tfl. D e m u t f i  o f  T h o  n a s t o n  
w a s  gu e st  o f  Ales. Idelicdec S im m o n s  re ­
cen t ly .
Air. a n d  A lts. G u ttfo rd  N e w c o m b  of 
W a r r e n  w e re  g u e s t s  o f  fr ie n d s  a t  the 
H ig h la n d s ,  S a tu rd a y .
Air. D e r r y  o f  T h o m a s t o n  w a s  at M rs. 
G. F .  B o w e r s ' S a tu rd a y .
T h e  S u n d a y  a f te rn o o n  m e e t in g  at 1.30 
In  the  sc h o o l-h o u se ,  w i l l  he  u n d e r  the 
c h a r g e  o f A irs. H e rb e r t  Keep.
R E S O L U T I O N S .  
W h e r e a s ,  t h e  A n g e l  o f  D e a th h a s
once  m o re  en te red  o u r  c irc le , a n d  re ­
m o ve d  to  a  h ig h e r  l ife  o u r  s i s te r  B e r t h a  
W i l l i a m s ,  there fo re , be it
R e so lv e d ,  T h a t  in  th e  de a th  o f o u r  
s is te r. L a fa y e t te  C a r v e r  C ir c le  h(t* lo st  
a  w o r t h y  m em ber, on e  w h o  w a s  e ve r 
re a d y  a n d  w i l l in g  to  p e r fo rm  a n y  d u ty  
a s s ig n e d  to  heir.
R e so lv e d ,  T h a t  W e e x te n d  o u r  s y m ­
p a th y  to  the  b e re a ve d  fa m ily .
R e so lv e d ,  T h a t  ars a  to k e n  o f re sp ect 
o u r  c h a r t e r  be d ra p e d  In  m o u r n in g  fo r 
t h i r t y  d a y s.
R e so lv e d ,  T h a t  a  c o p y  o f  the se  re so ­
lu t io n s  be se n t  to the  b e re a ve d  fa m ily , 
a  c o p y  be w r it t e n  u p o n  o u r  re co rd s, an d  
a  c o p y  se n t  to  T h e  C o u r ie r -G a z e t te  fo r  
p u b l ic a t io n .
S a d a  C. R o b b in s ,
A n n ie  S. Clut'fca,
F a n n ie  A .  R o b e rt s ,  
C o m m it te e  o n  Resothstions.
W A RREN
M rs .  H a r r ie t  W e s t o n  a n d  fr ie n d . A ir s  
W e ste y ,  o f  A u b u r n ,  re tu rn e d  h om e  
.M ond ay  n igh t.
A irs. S im p so n  a n d  A irs .  E l la  K n lo r  en  
Joyed a  v e r y  p le a sa n t  t r ip  lo  C a la i 
la s t  w eek.
M r.  a n d  M r s .  O s c a r  S ta f re t t ,  w it ' 
t h e ir  g u e sts, re tu rn e d  h o m e  W e d n e s d a y  
f ru m  C re sc e n t  B e a c h , W he re  th e y  
Joyed  a  fine  ou t in g .
A  sa le  su p p e r  w ill  be  h e l l  on  the 
B a p t i s t  la w n  on  F r i d a y  n ig h t  front 5.30 
o 'c lo c k .  G o o d  m u s ic  w ill  be fu r  
n islie d .
M r.  n m l A irs. L y m a n  B a rn h il l  re tu rn  
ed f ro m  S o u th  T h o m a s to n .  M o n d n y  
w h e re  th e y  w ere  g u e s t s  o f A ll's. B a n  
d n l l 's  pa re n ts.
A ir. n n d  A irs. G e o rg e  C o p e la n d , tvl 
h a v e  v is it e d  re la t iv e s  he re  fo r  a  fev 
w eek s, re tu rn e d  to  M a r lb o ro ,  A la s s  
A lo n d a y .
A lis s  M a b e l le  B la c k ln g t o n  re tu rn ! 
f ro m  R o c k la n d  T u e s d a y ,  a n d  Is  nt he 
b ro th e r 's ,  C. E .  B la c k in g t o n 's .
A irs. G ra c e  W a r n e r  o f  Is le s b o ro  '■» 
the h o m e  o f h e r  fa th e r,  J. FI. I ’n y so n  
A ir. a n d  A irs. J o h n  C o l l in s  h a v e  re 
tu rn e d  f ro m  S o u th  T h o m a s t o n  a n d  a 
g u e s t s  o f  E . R .  .M ood y t il ls  week.
A irs. P a r k e r  w a s  a  g u e s t  o f  re la t iv  
In  R o c k la n d  T u e sd a y .
M r s .  D e l ia  B o b in s o n  h a s  gon e  
S o u th  W a r r e n  to re m a in  w ith  h 
d a u g h te r,  a  fe w  d a y s.
A irs. A u s t i n  B a e h c ld e r  o f  R o c k la n d  
w a s  a  g u e s t  o f M r s .  L . E . W ig h t  T u c s  
day.
L e w is  B u r g e s s  o f L y n n ,  A lnss., is he re  
fo r  a  v a c a t io n  a t  N .  T . C a s w e ll ’i 
street.
A irs. M a r y  W a t t s  o f  C a m d e n  hn 
been  a  g u e s t  o f h e r  d a u g h t e r  fo r  n fe 
d a y s,  A irs. J. M c D o n a ld ,  C n m d e  
street.
A l is s  K a t ie  G r e g o r y  l ia s  gon e  
P e a k s  Is la n d ,  w h e re  sh e  w ill be 
p lo ye d  a s  w a it re ss .
A l is s  R o w e n a  S t e a d m a n  re tu rn e  
h o m e  f ro m  R o c k v i l le  T u e sd a y ,  w ho 
sh e  v is it e d  f r ie n d s  fo r  n fe w  d a y s.
G e o rg e  J. S m it h  o f  B ro c k t o n .  A la s s  
a n d  d a u g h te r.  A irs. J a c k s o n ,  n n d  so n  
Iln lp l i,  a re  b e in g  e n te rtu ln e d  a t  A  
K i r k ’s  t h is  week.
F r a n k l in  S e n v e y  re tu rn e d  to P o r t la n d  
A lo n d a y .  H i s  f r ie n d s  p la n n e d  a  litt le  
e n te r ta in m e n t  fo r  h im  befo re  h is  re ­
tu rn .
Air. a n d  A irs. R o b e r t  C a te s. H ig h la n d ,  
v is it e d  th e ir  d a u g h te r s ,  M r s .  A l ic e  
W a t t s  a n d  A irs. B r o w n ,  W e d n e sd a y .
A l is s  F lo re n c e  T o lm a n  Is  h o m e  fro m  
A u g u s t a  fo r  he r s u m m e r  va ca t io n .
A irs. E d w .  M c C o n n e l l  w e n t  to C h r i s t ­
m a s  C o v e  t h is  w eek, w h e re  sh e  w ill  re ­
m a in  fCX.3ijo snm jrug ;,___-■—  —
M rs .  A t lnn le  S t e v e n s o n  n n d  c h ild re n  
o f  C a m d e n  a re  g u e s t s  o f  h e r  niece, 
A irs. C. A . W e b b , V i l l a g e  V ie w  fa rm .
E r n e s t  W e lc h  a n d  fa m i ly  o f  W e s t -  
boro. M a s s . ,  c am e  on  F r i d a y  b y  a u t o ­
m o b ile  a n d  w e re  g u e s t s  o f  E lm e r  J a m e ­
so n  a n d  o th e r  re la t iv e s .  T h e y  re tu rn e d  
h o m e  T u e sd a y .
H e rb e r t  S. W e a v e r  w r ite s  th a t  he 
h a s  le ft L o s  A n g e le s  fo r  S a n  F r a n c is c o  
fo r  a  few  d a y s ’ s ta y .  H e  p la n n e d  to 
sp e n d  the  F o u T t ii  a t R e n o ,  N e v., to 
w itn e s s  the J o h n so n -J e f f r le s  figh t, a f te r  
w h ic h  he  w ill  re t u rn  h o m e  to W a r re n ,  
a f te r  a n  a b se n c e  o f  n e a r ly  tw o  ye a rs.
M r.  a n d  A irs. T . C. C h a ffe e  n re  g o in g  
to P ro v id e n c e ,  It. I., t h is  w eek, fo r  a  
sh o r t  stay .
A l is s  F lo re n c e  B r e w s t e r  h a s  go n e  to 
B o w d o ln h a m  to v i s i t  fr ie n d s .
W H E E L E R 'S  BAY
A irs. E d w in  W ile y ,  A irs. J a m e s  Q u ill  
a n d  lit t le  ( la u g h te r  A ta d ly n  c a lle d  on 
n d s  in  t h is  p la ce  T u e sd a y .
[rs. L iz z ie  R ic h a rd ,  M r s .  W m . 
R ic h a r d  a n d  d a u g h t e r  F r a n c e s  sp e n t  
sd a y  w ith  M r s .  A .  E .  C la r k  
M r. a n d  M r s .  F r a n k  T o w e r  o f  S p ru ce  
ad  c a lle d  on  f r ie n d s  here  recen tly , 
le o rg e  C la r k  sp e n t  a d a y  re ce n t ly  
Ith  h is  p a re n ts , -Mr. a n d  A irs. E .  A . 
C la rk .
lKTord D e n n is o n  Is w o r k in g  fo r  J a c k  
A lo rr ls .
Air. a n d  A irs. C ly d e  K .  G r a v e s  w on t 
R o c k la n d  one  d a y  la s t  w eek.
G e o rg e  At. D a g g e t t  is  v i s i t in g  in
B lu e h ll l .
.M aste r R o d n e y  a n d  K e n n e t h  G r a v e s  
a re  v i s i t in g  th e ir  g ra n d p a re n t s .  Atr. n n d  
T h o m a s  M c K e l le r ,  at S p ru c e
H e ad .
A l is s  S a d ie  T r ip p  o f  R o c k la n d  Is 
s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h e r  g r a n d ­
p a re n ts . Atr. a n d  A irs. H .  W . C la rk .
R o b e rt  A take r h a s  p u rc h a s e d  a  new  
horse .
Atr. P a r i s  a n d  A t is s  M a m l Itaok lilT e  
pen t the  F o u r t h  w ith  Atr. a n d  M rs .  
M e lv in  C line .
A irs. A r t h u r  D e n n is o n ,  w h o  h a s  heen 
p e n d in g  a  few  w e e k s  w ith  h e r  sis te r. 
A irs. J a m e s  B a rn e s ,  h a s  re tu rn e d  to h e r 
h o m e  In  S o u th  T h o m a sto n ,
Air. a n d  A irs. Q u ln c e y  M a k e r  o f V i ­
n a lh a v e n  w ere  the  g u e s t s  o f  Air. a n d  
M r s .  lto b e rt  A la k e r  fo r  a  few  d a y s  re ­
a lly .
M r s .  C h a r le s  W a l l,  w h o  h a s  been se ­
r io u s ly  ill, is  s lo w ly  re c o ve r in g .
A irs. L u c in d a  W h e e le r  o f  S o m e rv i l le  
Is  the  g u e s t  o f h e r  d a u g h te r .  A irs. A u ­
g u s ta  D a g g e t t .
E d d ie  A lo rse  o f  T h o m a s t o n  Is  v i s i t in g  
Id s  s is te r.  A irs. F r a n k  W a l l  
H e n r y  G r a n t  h a s  m o v e d  to W h it e  
H e ad .
B e n ja m in  M a k e r  h a s  been v i s i t in g  
h is  ( la u g h te r  L o u is e  In  W a ld o b o ro .
A l is s  N o r a  U. A l le y  w e n t  to K in e o  
la st  w eek.
L a w re n c e  M a k e r  h n s  b o u g h t  o u t  the 
C la r k 's  I s la n d  s ta g e  b u s in e s s  o f  Air. 
W il l ia m s .
lto b e rt  M a k e r  a n d  Q u ln c e y  M a k e r  o f 
V in a lh a v e n  v is i t e d  t h e ir  s is te r.  A irs. 
B a r b a r a  A n d re w s ,  in  P o r t  C ly d e , la s t  
w eek.
Air. a n d  M r s .  H a r v e y  C ly n e  v is it e d  
r e la t iv e s  In  W a ld o b o ro  recen tly .
S a n fo r d  M a k e r  w e n t  to R o c k la n d  la s t  
week.
M r s .  E t t a  T h o m p s o n  a n d  o h l ld re n  o f 
R o c k la n d  sp e n t  a  fe w  d a y s  re c e n t ly  
w ith  h e r  s is te r, A irs. M e lv in  C ly n e .
A ir. a n d  A irs. R u f u s  K in n e y  of 
C ln r k 's  I s la n d  v is it e d  Air. a n il A irs. 
E l l s e  M a k e r  re cen t ly .
A le lv in  C ly n e  a n d  d a u g h te r s .  V io la  
a n d  M ild re d ,  v is it e d  A ir. n n d  A irs. B e n ­
nett o f E a s t  W n 'ld o h o ro  la st  week.
YVALDOBORO
J. Coctney o f N e w  Y o r k
N o  h o u se  is  t h o r o u g h ly  c lean ed  u n -b ss  
the  w a l ls  h a v e  been  r.ew ly  pap e red , 
coa ts b u t  l it t le  fo r  t h e  p a p e r  if  y o u  b u y  
it a t the  A r t  &  W a l t  P a p e r  C o . 's,  J o h n  
D .  M a y ,  P ro p . U p  on e  fligh t, o y e r  
C a l l 's  d r u g  sto re . P l t t u r e  f r a m ln g  
spee  la ity .
s t a n d
Surp lus lu ia l.
Cuaivtiled prottu, less e»pease* » 
Uauk (cites oUtstaadlUK.tuxes Nation! 
D iv idend * uup.it'
k t a t k  o y  M a i n !.
). p lay u
T h u ra d M
rem aim lt-
U H i  Ui>' know ledge  
and  b e lie l-  H j o u p a N, t ss ln er .
Sub scrib ed  »ud  sw orn to b e lo .e  m e th is cab 
d»> J j ^ g ' p B  E U U O U E . N otary P u b lic .
C orrect—A tte e t : g jK U B B , )
T .H  W Y L U B , ( J  
C\ W . S I S G K K . '
EAST UNION
e v e n in g
l'ioneei
i s  dev<
A  k *k h ] o i l  ia m* «a e s se n t ia l  f o r  thu 
best re su lt s  w h e n  u s in g  a n y  k in d  oC 
m ach in e .
T h e se  o i l 's  th a t  vt* o ffe r y o u  be low  
a re  the  btysl o f  1 11 sir k in d  a n d  w e  h a v e  
th e m  at ‘p r ic e s  t iu t  a re  m o st  re a so n -  
a ide. A s  w e  b u y  in  b a r re ls  we c a n  fill 
y o u r  o rd .o r fo r  aj»y a m o u n t,  h o w e v e r  
s m a l l  o i largo .
W e  h a v e  the io l lo w in g  k in d s :
MOWING MACHINE OILS 
SEPAHAT0R OILS 
AUTOMOBILE OILS 
NEATF00T OILS 
CARRIAGE OILS
i f  the re  L i a n y t h in g  sp e c ia l in  the  o il 
l in e  a s k  u s  a b o u t  it a s  w e  h a v e  m a n y  
k in d s  b e s id e s th e se  c o m m o n  o n e s  th a t  
w e h a v e  m entioned.
W e  e sp e c ia lly  c a ll  y o u r  a t te n t io n  to
t .  S . o t t a t  lu M  a r ­
r ive d  w ith ' id s  f a m i ly  f o r  the  su m m e r.
ASiss A l ie n  B e n n e r,  w h o  h a s  been the 
gu e st  o f  M r * .  C h its. R o w e , h a s  re tu rn e d  
to h n 1 h o m e  in  W a r r e n ,  A la ss.
M r.  a n d  Al’rs. F r e d  L i l l y  re tu rn e d  to 
th e ir  h o m e  i * ' G a r d n e r  la st  T u e sd a y  
It. O. G e n tn n e r  o f  P o r t la n d  w a s  in 
tow n  W e d n e s d a y .
S w e e k la n d  a n d  fa m i ly  h a v e  
gon e  to M a r t i n '*  P o in t  a n d  ope ned  " T i n  
B u n g a lo w "  fo r  the  se a so n .
M rs .  1-u sh e r  he ld  a  F o u r t h  o f  Ju ly  
pttmle a t tho  C o n g r e g a t io n a l  p a rso n a ge . 
T h e  S u n d a y  sc h o o l a n d  c o n g re g a t io n  
w e ro  in v ite d  : u s l  s o m e  o th e r  gu e sts. 
R e f r e sh m e n t s  o f  c a k e , le m o n a d e  and  
f r u it  w e re  se rv e d  T h e  a f fa i r  c o n c lu d e d  
w ith  a  d i s p la y  o f  f ire w o rk s .
All's. E l le n  S p ro u l  o f  W a lp o le ,  Alass., 
an t i Alva. A la r y  H . L o n g r e n  o f  Id ah o , 
w ere  iu  t o w n  A lo n d a y  a n d  T u e sd a y .
A l is s  F r a n c e s  A e h o r n  re tu rn e d  to 
P o r t la n d  A lo n d a y  e v e n in g .
E . E . E w e ll,  o f  A m h e r s t .  M a s s.,  w a s  
in to w n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .
M r. a n d  A irs. J o h n  R i c h a r d s  w e n t  to 
M a r t in 's  Point: S a t u r d a y  to re m a in  fo r  
the  F o u r th .
B e v .  R . L .  S h e a ff  o f  D a m u r ise o t ta  
w a s  in  t o w n  on e  d a y  la s t  w eek.
G. E .  B l i s s  c a m e  h o m e  f ro m  B o s to n  
S a tu rd a y ,  r e t u r n in g  A lo n d a y .
Je sse  F r o s t  o f  B r o c k t o n  jo in e d  h is  
m o th e r  h e re  la s t  S a t u r d a  
A irs. D e l ia  K e n n e d y  h a s  re tu rn e d  
fro n t  a  v i s i t  in  S o u th  W a ld o b o ro
M rs .  F r e d  J a c k s o n  w a s  In  U o c k lu n d  
S a tu rd a y .
l la m a s  S t e n g e r  a n d  M r s .  F 
M a t t h e w s  w ere  u p  f ro m  tile  P o in t  
T u e sd ay .
A l is s  G e n e v a  W y m a n  c am e  lio m  
fro m  P o r t la n d  A lo n d a y ,  r e t u r n in g  T u o s -
NORTH W ARREN
ir r .  a n d  A irs. W i l l  S J o b e rg  a n d  tw o ' 
so n s. G u s t a v  a n d  E d w a r d ,  o f  W o r c e s ­
ter, A la ss., a re  g u e s t s  a t  C h a r le s  
E r i c k s o n ’s.
yU'ts. A r t h u r  D a v i s  a n d  c h ild re n , 
C h r is t in e  a n d  J o h n  o f  W o rc e ste r .  A la ss. 
a re  sp e n d in g  the  s u m m e r  w ith ’ her 
m o th e r. A irs. E . It. C a ld e rw o o d .
A ir. a n d  Atrs. W a  rd  S te t so n  a n d  
d a u g h t e r  M i ld r e d  o f  W a r r e n  w e re  at 
A n s o n ' S t e t s o n ’s S u n d a y .
L o i s  C u m m in g s  i s  v i s i t in g  h e r  au n t, 
A irs. C h a r le s  L u c a s ,  in  U n io n .
A l is s  L o u i s e  D e s m o n d  a n d  s is te r ,  A ir s  
J o se p h  B e n in a t i,  a n d  th re e  c h ild re n  of 
B o s to n ,  a re  v i s i t in g  th e ir  m othe r, M r s  
1'’. I I .  C M d e rw o o d .
A irs. D u n c a n  S t a r r e t t  o f W a r r e n  w e s 
a g u e s t  tr L o z e n e  D a v i s ' M o n d a y .
W ILE Y ’S CORNER
P re c is e ly  a t  on e  m in u te  p a s t  12 la s t  
S u n d a y  n ig h t  Y o u n g  A m e r ic a  c o m ­
m enced  to c e le b ra te  the  F o u r t h  b y  
r in g in g  the  c h u r c h  b e ll a n d  m a k in g  a ll 
s o r t s  o f  n o ise s  a n d  ke p t  it up  u n t i l  
d a y lig h t .  T h e  m o r n in g  d a w n e d  f o g g y  
a n d  r a in  c o m m e n ce d  to fa ll  w h ic h  w a s  
v e r y  w e lcom e  a s  the  s t re e ts  w e re  d r y  
a n d  d u s ty ,  b u t  b y  1 0  o 'c lo c k  the  su n  
c a m e  o u t  in  a ll i t s  g lo r y  a n d  th e  cool 
b reeze  f ro m  the  n o r t h w e s t  add ed  a  
tLm r f ln e  n tm o sn h e re  th a t  w a s  a  p le a s ­
u re  a n d  d e l ig h t  to the  p ic n ic k e r s " 'W h o  
h ie d  th e m se lv e s  to  d iffe re n t  p o in t s  a n d  
fa m i ly  d in n e r s  w e re  q u ite  p le n t ifu l  a n d  
v e r y b o d y  a s  fa r  a s  w e  k n o w  h a d  
p le n ty  to eat. Q u ite  a  fe w  w e n t o u t  o f  
to w n  to  sp e n d  the  d a y  a n d  h a d  a  fine- 
time.
D e a n  S. K a l lo c l i,  w h o  h a s  been  sick , 
is  Im p ro v in g .
e m o u r  F u l le r  u n d  E r n e s t  R o b in so n  
la ye d  in  the  R o y s ' B a n d  a t  U to p ia  
a r k  la s t  S u n d a y  a f te rn o o n  a n d  the 
''o u r t li  a t  B e lfa s t.
S e v e ra l  o f  the  f a r m e r s  w ill  c o m m e n ce  
h a y in g  t h is  w e e k  If  fa v o ra b le  w eathe r.
P a lm e r  R o b in s o n  a n d  f a m i ly  o f  H u r ­
r ic a n e  sp e n t  the  F o u r t h  w ith  Il ls  m o th ­
er, A ir s .  L i l l ia n  R o b in so n .
S c h o o n e r  A b b le  B o w lte r  i s  a t L o n g  
C o v e  lo a d in g  atone  fo r  N e w  Y o rk .
M e s s r s .  E r n e s t  R o b in s o n  a n d  S e y ­
m o u r  F u l l e r  p la y e d  In  the  T l io m a s t o n  
B o y s ’ B a n d  a t  O a k la n d  on  W e d n e s d a y  
©f la st  w eek.
A irs.
cu ll; r lfa r h e r
fa m ily .
M ARTINSVILLE
i T h u r s d a y  e v e n in g .  J u l y  
, o f  B o s to n , w ill  g iv e  a n  ei 
lo c u l i  V ie w  G r a n g e  h u ll 
" A  T r i p  lo  L a u g h le u d  oi 
A t la n t ic  It  d e p ic ts  U f 
m s l iip  o n  the A t la n t ic  T h  
le b u s  m et w ith  g re a t  succ i 
nbo r the  date. J u l y  14.
14, E . 11.
t ite r ia ln -
O W L '5  'H EA D
S a m u e l  R u s s e l l  of .M anchester, 
a n d  tw o  c h ild re n ,  P a u l  am i 
R u th ,  u re  o c c u p y in g  t h e ir  n e w  co tta ge  
the  “ B u t te r c u p . "
E v a n g e l i s t  J. W .  H a t c h  a n d  fa m i ly
x( a t “ C a s t le  C o m f o r t "  fo r  the  s u m ­
mer.
It: F . H u s s e y  a n d  f a m i ly  h a v e  re tu rn  
ed to t h e ir  h o m e  a t  S id n e y ,  n n d  h is  
im a g e s  a re  o c cu p ie d  b y  R e v .  G. D. B  
P epp e r a n d  f a m i ly  o f  W a t e r v l l le  
• Se aside ," E v e re t t  V a r n e y  a n d  fa m ily  
,f N e w to ir  C en te r. M a s s . ,  a t  " S u n r f i i  
a n d  A irs. H . It. H a t c h  a n d  f a m i ly  
F a ir f ie ld  a t  the  n e w  co tta ge .
H a r o ld  C lif fo rd  o f  W ln t h r o p  Is  sp e n d ­
in g  a  few  d a y s  w it h  I r v i n g  D y e r .
l . . H . S o p e r  a n d  fa m i ly  o f W n t e r v l l l  
a r r iv e d  a t  th e ir  n e w  co tta g e  la s t  week 
M r. S o p v r  l ie g tn s  w o r k  o n  h is  s t a b le  at 
once.
A lt s t i in  A la d d o c k s  a n d  w ife  o f L y n n  
M a s s . ,  v is it e d  h is  p a re n ts .  A le  und  M r s  
J o se p h  A la d d o ck s ,  fo r  a  few d a y s  r  
M tttly .
M i s s  L e n a  A la d d o c k s  w a s  hom e  o v  
the F o u r th ,  r e t u r n in g  to P o r t lu n d  T u o s
d a y
day
M rs .
F r a n c t
g u s la .
C h a r le s  ' 
D a v i s  liav i
'o rn e ry  am i M i s s  
re tu rn e d  f ro m  A u -
Crieco Cow Oil
T l i i s  g iv e s  g re a t  re lie f  f ro m  the  fly 
pest. T h i s  O il  h a s  g iv e n  g re a t  s a t i s ­
fa ct io n , a n d  w e  a s k  t h a t  y o u  g iv e  it  a 
tria l.
SOLD IN ANY QUANTITY
10c Quart, or 35c Gallon
Bring >our di»b tn d  I f i  u* fill i l  Inr you
H . H . C M C  &  C O .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCH ER’S
O A S  T O R I A
' ti»l*bii»hc«J 1800)
F A B W t U  BL O C K , KOCKLANU
TOLEYSJtlETtYCURI
K id n e y *  u n o  .a R i g h t
D A N C IN G  P A R T Y
T h e  b o d y  o f  M r s .  K v *  M . F a r r ,  w ife  
o f H e r m a n  F a r r ,  w a s  b ro u g h t  h e re  fo r  
b u r ia l  T u e sd a y .  M r .  F a r r  is  th o  g ra n d  
so n  o f  C ap t. a n d  M r s .  C h a n d le r  F u r r  of 
t h is  p lace , u n d  h u d  Oeen m a rr ie d  but 
fe w  m o n th s.  H e  h u n  the  deep  sy m p a t l  
o f h is  fr ie n d s.
M i s s  E m i ly  E. F u r r i e r  o f A n d o v e r,  
M u ss ., is  v i s i t in g  h e r  c o u s in s .  R e v . und  
M rs .  E .  E .  L o l l *  1l >\
M r s .  B o w n e  o f N e w  Y o r k  h a s  ro o m s  
ut M r s .  L o n g le y 's  fo r  the  su m m e r.
W H IT E  H eA U
T h e  k e e p e rs o f  W h i t e  H e a d  l ig h t  
W ith  th e ir  fa m i l ie s  a n d  f r ie n d s  ce le ­
b ra te d  tiie F o u r t h  b y  h a v in g  a sh o re  
d in n e r  a n d  su p p e r. A  d e l ig h t fu l  m e n u  
a s  se rv e d , c o n s i s t in g  o f  lo b s te r  stew , 
eno h seo t  R i v e r  sa lm o n ,  d e l ic io u s  s a i ­
ls ,  p ie s  o f  m a n y  so r t s ,  d a in t y  cake s, 
e c raum , sh e rb e ts,  f r u it  p u n ch , etc. 
a m e n  w e re  p la y s d ,  a n d  w ith  f ire w o rk s  
1 the* e v e n in g  e a c h  d e c la re d  it the  
best F o u r t h  ever.
iM is s  E v a  Leona. M a y o ,  in s t r u c to r  o f 
ia n o  m u s ic  a t  th e  E .  M . C . S e m in a ry ,  
B u c k sp o r t ,  is  s p e n d in g  a  w e e k  ut lier 
v a c a t io n  w ith  M r s .  F a ir f ie ld  M oo re .
M r s .  H e n r y  P u r i n g t o n  a n d  d a u g h te r,  
M r s .  W i l l i a m  D o u g h t y ,  o f S o u th  P o r t ­
land, w ith  th ree  g ra n d c h ild re n ,  Z in a ,  
V e r a  am i- A v is ,  a r c  v i s i t in g  a t  J o h n  
P u r in g t o n 's  fo r  a  fe w  d a y s.
l l e n r y  G r a n t  a n d  fa m i ly  h a v e  r e t u rn ­
'd to th e ir  c o t ta g e  fo r  the  su m m e r.
M e r n a r d  S. W i l e y  o f  C h a r le s to w n ,  
M a ss.,  is  v i s i t in g  M e r r i l l  Reed. H i s  
s is te r. M r s .  G e o rg e  H u l l,  op e n s  h e r c o t ­
tage  the  f ir s t  o f  A u g u s t .
M e r r i l l  Ree d  e n te rta in e d  the  In d ia n  
C lu b  W e d n e s d a y  e v e n in g .  R e f r e s h ­
m e n t s  w e re  se rv e d . M u s ic  a n d  ga m e s 
w e re  enjoyed.
E .  Reed, ke e p e r o f  W h ite  H e a d  ligh t, 
w h o  w a s  iU K n o x  H o s p it a l  o v e r  a  w eek 
w ith  a n  in ju re d  foot, is  at hom e.
T h a t  tu e d  fe e l in g  i s  a  b u rd e n  y o u  
need n o t  c a r ry .  H o o d ’s  S a r s a p a r i l la  
w ill  r i d  y o u  o f  kt a n d  re n e w  y o u r  c o u r-
Make Hay 
While
tiivou  by P euobscul V iew  i ;i *uk«
AT GRANGE HALL, GLENC0VE
Tuesday, July 12
“ RA IN OR S H IN E "
Music by Singleton * Orchestra
T i c k e t s G e n t le m e n  3 5 c  
L a d ie s  I 5 c
South Thomaston Taxes
Tbs uuduroigued, C ollector o f T axes for lb s  
fuwu of South T how *»lou, ou
H 'sd u N tlu y , J u ly  m ,  1U10,
h ill bo %t
Po«totUce, Spruce He*U, from  S>.00 o'clock to 
10 30 o ’clock a iu.
Uodwell <ii»uiu» C o.’# Store. Spruce Head. 
froUi 10.45 o ’clock to 11.30o'clock s .  in.
8. O. Murd’u Store, ut Ke*g V illage , from  1.00 
t'clock to 4-00 o'clock p w .
t-‘rid »y . J u ly  i\>, 1010  
Postolboe, Owl's H ead, from  1.30 o'clock to  
t oo o'clock p. m.
For the purpose o f rece iv in g  tuxes.
Lte*l oeU le  ou w hich taxes have not heen 
paid w ill hew dverlU ed D ecem ber 15, 1010.
the Sun Shines
T h e  crop  in th ic k  so tho best 
tools m o necessary  -4he  best 
a re  the  k in d  we h av e .
C’sts to Cam den, U ock lsud  xud Thom- 
Stftoa after the d&uce.
No diM'oouut a llow ed  on tuxes after July 31. 
DIO.
Internet w ill be charged from A ugust 1, 1010.
C. B MKHKltYK Y, Collector. 
South.Thouuwtou, Ju ly  b, lyfO, 55-54
S C Y T H E S
R A K E S
P IT C H F O R K S
S T O N E S
T a k e  s l u n g  a  j u g  o f  m o la s s e s  
a n d  w a te r  a n d  m a k e  the  w o rk  
s s  t-ssy  s s  i>ossib le .
■
S .  M .  V E A Z I E
he Old Store W ith  UooJ k ep uunion
F0Lmit0NLY?«TA1
C urt % Coldsi Pr#w e-t» **oruout4
IHK ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , JULY !>, DMO.
In S ocia l C ircles >
T h e  a r r iv a l  a n d  d e p a r tu re  o f  gu e st  
d u r in g  the v a c a t io n  se a so n  Is  o f in tc r -  
' st  both  to them  nnd  th e ir  fr ie n d s. W e  
a re  g la d  to p r in t  s u c h  ite m s o f  so c ia l 
n e w s an d  w ill  t h a n k  o u r  f r ie n d s  to  su p  
p ly  u s  w ith  in fo rm a t io n  in  t h is  c o n ­
nection .
M i s s  Ivee o f  N e w  Y o r k  C it y  is  a gu  
o f M rs .  C. F .  W o o d , M a s o n ic  street.
M r s .  H a r r y  de F o re s t  S m ith  and  
d a u g h te r  H a rb a ra  o f A m h e r s t ,  M a  
ar*- g u e s t s  o f M r s .  S m i t h 's  m othe r. M rs.  
C* F . W o o d , M a s o n ic  street. P ro f .  S m ith  
n n d  fa m i ly  a re  to sp e n d  a  fe w  w eek 
M o n h e g a n .
M rs .  M a r y  F o g g  h n s  re tu rn e d  fro m  
an  e xtended  v is i t  in  So m e rv il le .  M a s s .
M rs .  M . F . C a r r u t h  o f  C h e lse a .  M a s * ,  
is  a  gu e st  o f M r s .  T. W . H lx ,  M id d le  
street.
W . J. M c D o u g a ld  a r r iv e d  T h u r s d a y  
fro m  B o sto n , w he re  he h a s  been a t ­
t e n d in g  the se s s io n s  o f  the  N a t io n a l  
E d u c a t io n a l  A s so c ia t io n ,  a n d  w ill Join  
h is  w ife  at F r ie n d s h ip  f o r  the  su m m e r  
v aca t io n . M r s .  M c D o u g a ld  h a s  been In 
the la t te r  p lace  tw o  w eeks. M r.  M c ­
D o u g a ld  h a s  been re -e lected  p r in c ip a l  
o f the h ig h  sc h o o l n t S c itu a te ,  M a s  
w h e re  h is  la b o r s  the  p a s t  y e a r  h av e  
m et w ith  exce llen t  su c c e ss .  W h i le  
te a c h in g  In  Sc itu a te ,  he  re s id e s  
E g y p t ,  M a s s.,  o c c u p y in g  a n  a t t ra c t iv e  
tenem ent th a t  is  the  p ro p e r ty  o f  T h o m ­
a s  L a w so n .
M i s s  M a e  H o b in s o n  h a s  gon e  to O o r-  
ham , w he re  sh e  w ill a t te n d  su m m e r  
sc h o o l fo r  a  few  w eeks.
M i s s  E m m a  K u h n  is  v i s i t in g  in  B a n ­
gor.
Je sse  R o s e n b e rg  is  h o m e  fro m  H a r ­
v a r d  fo r  the  su m m e r  va c a t io n .
M r s .  J e ss ie  T ib b e t t s  is  s p e n d in g  a  few  
d a y s  in  B a th .
10. M . H a rd e n  h n s  re tu rn e d  fro m  
L e w is to n .
M i s s  G ra c e  B la k e  h s  re tu rn e d  fro m  
L e w is to n ,  w h e re  sh e  sp e n t  tho  F o u r th .
M r s .  C a r r ie  W a l t z  l ia s  re tu rn e d  fro m  
a  v is i t  in  B o s to n .
M r s .  F r a n k  S a c k e r  o f  P ro v id e n c e  Is 
v e r y  g ra t e fu l  to h e r  m a n y  R o c k la n d  
f r ie n d s  fo r  the  sh o w e r  o f  p o s t -c a rd s  
w h ic h  sh e  re ce ive d  on  h e r  b ir th d a y .
G le n w o o d  R o l l in s  o f  D a m a r l s c o t t a  
M i l l s  is  v i s i t in g  in the  c ity .
M r .  a n d  M r s .  F. H .  B o o th  o f  F o x b o ro ,  
M a s s.,  a re  o c c u p y in g  t h e ir  c o t ta g e  nt 
H o l id a y  B e a c h  fo r  the su m m e r.
M a y o r  M c L o o n ,  "ife , n ie ce s L o u is e  
And  Y f t g in la ,  a d d  'm other, M r s .  ft. W ,  j 
M c L o o n ,  left W e d n e s d a y  a f te rn o o n  fo r 
a n  au to m o b ile  t r ip  to H o u lto n .  L o u ise  
a n d  V i r g in ia  M c L o o n  h a v e  m a d e  t h e ir  
h om e  in  R o c k la n d  the  p a s t  tw o  ye a rs, 
the  fo rm e r  w ith  h e r  unc le , M a y o r  M c ­
L o o n ;  a n d  the  la t te r  w ith* h e r  aun t. 
M i s s  A n n ie  M c L a u g h l in .  T h e y  w ill n ow  
re m a in  in  H o u l t o n  m u ch  to the  re g re t  
o f  th e ir  m a n y  y o u n g  f r ie n d s  here.
X  X
A  m e r r y  c o m p a n y  o f  y o u n g  people  
o b se rve d  the F o u r t h  in  a n  a p p ro p r ia te  
m a n n e r  a t  the  T i t u s  co tta ge . C o o p e r 's  
B e a ch . O f  the  p a r t y  w e re : R u th
B la c k in g to n ,  N e tt ie  B ir d ,  M a d e lin e  
B u r r o w s .  D o r o th y  B ird ,  M i ld r e d  D a v is ,  
B e rn ic e  F e rn a ld ,  H e le n  F u l le r ,  M a r ie  
G u rd y ,  K a t h e r in e  Sp e a r, M i ld r e d  S im ­
m on s, E m i l y  W e b b , G la d y s  W il l ia m s .  
W .  F o re s t  B u r k e t t ,  R u s s e l l  B a rt le tt .  
M i lt o n  B ird ,  K a r l  B la c k in g to n .  B e rt  
C ro o k e r,  F r a n c i s  H a r r in g t o n ,  H a r o ld  
H a n s c o m ,  T r a c y  H e a ly ,  H o r a c e  L a m b ,  
P a r k e r  N o r c ro s s ,  R a lp h  W e b b e r ,  A r ­
lin g to n  G a y  a n d  N o r r i s  S t e v e n s  o f  B e r ­
lin , N . H .  M e s s r s .  G a y  a n d  S te ve n s ,  
w h o  a re  v i s i t in g  in  the  c ity ,  s a w  sa lt  
w a te r  fo r  the  fir s t  tim e. T h e  y o u n g  
b u d s  sh o w e d  g re a t  p ro f ic ie n c y  In  the  
u se  o f f ire -a rm s, to the a s to n ish m e n t  
o f  the  bo ld e r se x, b u t  F r a n c i s  s u rp r is e d  
all, a n d  sh o w e re d  s e v e ra l  b y  h is  
sc ie n t if ic  h u r l in g  o f  a  s o fa  p illow . P r e t ­
t y  w o rk . A t  the  te rm in a t io n  o f  a n  e x ­
t re m e ly  h a p p y  d ay , the  o n ly  re g re t  w a s  
th e  fa i l in g  to be o n  b o a rd  w h e n  the  
y a c h t  w a s  la u n ch e d . T h e  p a r t y  w a s  
a b ly  c h a p e ro n e d  b y  M r s .  W i l l  B u r k e t t  
a n d  M rs .  E . S. F a rw e ll.
M r s .  M . J. O ’C o n n o r  a r r iv e d  re ce n t ly  
f ro m  L e w is to n  to  Jo in  h e r  h u s b a n d ,  D r .  
O ’C o n n o r,  w h o  h a s  re c e n t ly  e s ta b lish e d  
in  p ra c t ic e  here. T h e y  re s id e  a t  23 O a k  
street.
H o n .  T h o m a s  H . P h a ir  o f  P re s q u e  
Is le  is  the  g u e s t  o f W i l l i a m  I>. H a l l  a t 
M id d le  street. M r .  P h a i r  is  on e  o f  the 
t ru ste e s  o f the  sta te  n o rm a l  schoo ls* 
a n d  w a s  la r g e ly  in s t r u m e n ta l  In  h a v in g  
on e  e s ta b lish e d  a t  P re s q u e  Is le .  M r.  
H a l l  Is  one o f  the  in s t ru c to r s .
M r .  a n d  M r s .  F r e d  S. B e a le  a n d  tw o 
s o n s  o f C a m d e n  w e re  g u e s t s  re c e n t ly  o f 
M r .  a n d  M r s .  H .  U . S c h w a r t z .
M r s .  W m .  W a lk e r ,  so n  a n d  d a u g h te r,  
a n d  M r s .  J a m e s  H e rb e r t s  h a v e  r e t u r n ­
ed fro m  a  v is i t  in  B o s to n .
M r s .  S im p s o n  a n d  M i s s  G e r t ru d e  
S im p so n ,  w h o  h a v e  been g u e s t s  o f M r. 
a n d  M r s .  G e o rg e  W .  S m ith ,  S u m m e r  
street, h a v e  re tu rn e d  to th e ir  h o m e  in 
B a n g o r .
J o h n  M a y ,  w h o  n o w  h a s  a  fine  p o s i­
t io n  a s  t r a v e l in g  s a le s m a n  f o r  the 
A m e r ic a n  S te e l &  W ir e  Co., N e w  Y o rk ,  
i s  a t h is  fo rm e r  h o m e  in  t h is  c it y  on  a 
fo r t n ig h t ’s  va ca t io n .
X  X
D r .  a n d  M rs .  C a r l  M o ff ltt  a n d  so n  
T e d  o f D o rc h e s te r  a re  g u e s t s  o f  M r s .  
G. G. M offitt, B r o a d w a y .
M rs .  D . N .  M o r t la n d  l ia s  re tu rn e d  
f ro m  B o sto n .
M rs .  G e o rge  W .  B a c h e ld e r  l ia s  r e t u r n ­
ed fro m  a n  exte n d e d  v is i t  in  B o s to n .
G e o rg e  W . P h i l l ip s  re tu rn e d  to C h e l ­
se a  T u e sd a y .  H e  c o m e s a g a in  in  a b o u t  
10 d a y s  to sp e n d  the  re m a in d e r  o f  the 
su m m e r.
M r s .  J. A it k e n  a n d  fa m i ly  o f  E a s t  
B o s to n ,  w h o  h a v e  been v i s i t in g  h e r  
pa ren ts. M r .  a n d  M r s .  J o h n  A .  H a ll,  
H o lm e s  street, fo r  the p a s t  fo u r  w eeks, 
le ft S u n d a y  m o r n in g  fo r  B a n g o r ,  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M r .  A itk e n ,  w h o  h a s  e m ­
p lo y m e n t  there.
M i s s  M a b e l H o lb ro o k  re tu rn e d  T u e s ­
d a y  f ro m  P o r t la n d ,  w h e re  sh e  h a s  been 
fo r  se v e ra l  m o n th s,  a n d  is  re a d y  to re ­
ce ive  p u p ils  in  p ia n o  in s t ru c t io n .
M r s .  F lo re n c e  C a in  a n d  so n  o f N e w  
Y o r k  a re  g u e s t s  o f  M r s .  C a i n 's  pa ren ts, 
M r .  a n d  M r s .  J o se p h  W a lk e r .
M i s s  L e n a  S ta p le s,  C la s s  1910, is  e m ­
p loye d  at F u l le r - C o b b ’s.
M r .  am i M r s .  F r a n k  B. S h a w ,  w h o  
h a v e  been g u e s t s  o f  M r s .  S h a w ’s 
d a u g h te r.  M r s .  L . it. C a m p b e ll,  h a v e  
re tu rn e d  to  t h e ir  hom e in  C a m b r id g e ,  
M a s s .
M r .  am i M r s .  H a r r y  D r in k w a t e r  o f 
W h i t in s v i l le  a re  v i s i t in g  M r .  D r i n k -  
w a te r ’s  fa th e r, F r e d  A . D r in k w a te r ,  
R a n k in  street.
T . F .  W a u g h  o f  the  h ig h  sc h o o l fa c ­
u l t y  le ft T u e s d a y  n ig h t  fo r  h is  h o m e  in  
B o s to n ,  w h e re  he w ill  sp e n d  the  re ­
m a in d e r  o f the  v aca t io n .
M r.  a n d  M r s .  C h a r le s  W .  S. C o b b  a n d  
M i s s  H e le n  C o b b  o f  St. L o u i s  a re  a t the 
T h o rn d ik e  hote l on  th e ir  a n n u a l  s u m ­
m e r  v isit.
W il l i a m  T. H o lm e s  a n d  s is te r ,  M i s s  
I r e n e  H o lm e s  o f L e w is to n  a re  g u e s t s  at 
M r s .  S p ra g u e 's .  L lm e r o c k  street. M r  
H o lm e s,  w h o  w a s  fo rm e r ly  p ia n is t  at 
the  o p e ra  hou se , h a *  a s im i l a r  p o s it io n  
w ith  the  E m p ir e  th e a tre  in  L e w sto n .
R a y m o n d  H e a le y  h a s  been h o m e  fro m  
B o s to n  on  a  v a c a t io n .
S c o tt  K it t r e d g e  is  h om e  f r o m  W a s h ­
in g to n . D. C. on  ills  s u m m e r  va ca t io n .
M r. a n d  M r s .  E .  J. M o r e y  sp e n t  the 
F o u r t h  a t D a m a r is c o t t a  w ith  M rs .
PR. THORNBERS'
H ER B  RENO VATO R
THE NATURAL HEALTH TONIC
w h ic h  w an  d e m o n s t ra te d  at 
the M e t h o d is t  F o o d  F a ir ,
IS NOW  ON S A L E  AT
H IL L S ’ DRUG ST O R E
T h o s e  w h o  h a v e  n o t  l is t 'd  th in  
n im lic ln o  s h o u ld  n o t  In i 1 to 
t r y  It
l ’ rii'O—
One month troatmont—  25o 
Six month troatmont — $1.00
M -se  i
p le a sa n t  a f te rn o o n  w a s  sp e n t  n n d  a d 
l ic lo u s  p icn ic  su p p e r  w a s  e n jo yed  b y  3: 
in c lu d in g  the  g e n t le m e n  n s  g u e sts. T h e  
n e x t  c irc le  w ill m eet w ith  M rs .  E m m a  
C o llnm ore . 89 C e d a r  street, T u e s d a y  
next, fro m  2 till 5 o ’c lock . G o  prepare 
to sew.
ul d n u g h t  
Cal., a re  t 
t ssor. N o r th
M o r e y ’s  m othe r. M r s .  C e le ste  B. W o o d  
w h o  is  sp e n d in g  p a rt  o f  the  su m m e r  
there.
M i s s  A l ic e  M c N a m a r a  is  h om e  fro m  
B o s to n  on  h e r  su m m e r  v a c a t io n .
A n t h o n y  R . M c N a m a r a  o f E a g le  
R o ck ,  Va ., Is  v i s i t in g  a t  h is  h om e  in 
t il ls  c ity. H e  h a s  a s  h is  g u e s t  R e v .  W . 
G a s to n  P a y n e  o f  C lif t o n  F o rg e .
T im o t h y  E .  M c l n n i s  o f  E a g le  R o ck .  
V a ., w a s  c a lle d  to t h is  c it y  b y  the  
de a th  o f h is  fa the r, C a p t.  J o b  i M c l n ­
nis.
D r .  E d w a r d  L .  E s t a b r o o k  a n d  so n  
Jo se p h  o f M in n e a p o li s  a re  s p e n d in g  a 
w e e k  in  th is  v ic in ity .
M r s .  J. A . S h e p h e rd  o f  E a s t  S o m e r ­
ville , M a s s.,  is  v i s i t in g  M r .  a n d  M rs .  
E r n e s t  H a g e r.
M i s s  M a y  W a l k e r  w ill e n te rta in  n 
p a r t y  o f  y o u n g  la d y  f r ie n d s  a t  the  
W a lk e r  su m m e r  hom e, O w l ’s  H e ad , the  
o m in g  w eek. In  the p a r t y  w ill  be M i s s  
W a lk e r .  V iv ie n  H ill in g s ,  L e n a  L a w ­
rence, D a m le  R o se , M a d e l in e  B ir d ,  
L a u r a  M c K e e n ,  H e le n  W is e ,  A n n a  G a y  
a n d  B e a t r ix  F l in t .
M i s s  L a u r a  M c K e e n  o f  E a s t o n ,  Penn , 
is  the  g u e s t  o f  M i s s  M a d e l in e  B ird ,  
M id d le  street.
M r s .  A . W .  B u t le r  h a s  re tu rn e d  fro m  
h e r  w e ste rn  v is it ,  w h ich  in c lu d e d  a  t r ip  
t h ro u g h  the  Y e llo w sto n e  P a r k .
M r .  a n d  M r s .  M a u r ic e  H .  G o o d w in ,  
so n  J o h n  a n d  d a u g h te r  H a z e l  o f  W in ­
che ste r, M a s s.,  a re  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
^ Ir s .  F r a n k  L . W e e k *  a t  the  la t te r ’s 
h e w  co ttage , B a t t e r y  B e a c h .
C a r r o l l  W h i t n e y  a n d  f a m i ly  a r r iv e d  
W e d n e s d a y  f ro m  B o s to n  in  th e ir  m o to r  
car. T h e y  a re  sp e n d in g  se v e ra l  d a y s  In  
t h is  v ic in ity .
E lm e r  L a rra h e e ,  w h o  h a s  been sp e n d ­
in g  a  sh o r t  v a c a t io n  in t h is  c it y  left 
T h u r s d a y  n ig h t  fo r  B o s to n ,  w h e re  he  
w ill  sp e n d  a  fe w  d a y s  be fo re  r e t u r n in g  
to L y n c h b u r g ,  V a .
M r .  a n d  M r s .  F r a n c i s  B u t le r ,  a n d  
M i s s e s  M a r y  a n d  M a r t h a  H a l l  n re  on  
a n  a u to m o b ile  t r ip  to B a n g o r ,  W a t e r -  
v llle , A u g u s t a  a n d  o th e r p laces.
C ap t. I. B . M o r r i s ,  w h o  e s ta b lish e d  a 
re sid e n ce  h e re  a b o u t  a  y e a r  a g o  h a s  
go n e  to h is  fo rm e r  hom e In  N o v a  S c o t ia  
to sp e n d  the  su m m e r. H e  m a k e s  the  
t r ip  in  h is  y a c h t  N ile .
X  X
C e c il S. C o p p in g  o f  the D r e a m la n d  o r ­
c h e st ra  e n te rta in e d  a  s m a l l  p a r t y  o f 
f r ie n d s  a t h is  co ttage , “ B o n t u it , ” B a t ­
te ry  B e a c h , W e d n e s d a y  e v e n in g .  T h e  
p a r t y  J o u rn e ye d  f ro m  t h is  c it y  in  the 
h o s t s ’ la u n c h , a n d  up o n  a r r i v i n g  there  
p roceeded  to  to u c h  off a fin e  d i s p la y  o f  
fire w o rk s,  d o in g  ju s t ic e  m e a n t im e  to  a n  
exce llen t  lu n ch . A m o n g  the  g u e s t s  
w e re  W il l i a m  T. H o lm e s  a n d  M i s s  Ire n e  
H o lm e s  o f L e w is to n .
M r .  a n d  M r s .  W .  S. R o b e r t s  o f  R e a d ­
ing , M a s s . ,  w h o  a re  s u m m e r in g  at 
N o r th p o r t .  a re  tlie g u e s t s  o f  M r .  a r d  
M r s .  F .  W . R o b b in s ,  R o c k la n d  street.
W .  B . F o ste r ,  a fo rm e r  e d ito r  o f  the 
T h o m a s to n  H e ra ld ,  w h o  is  s p e n d in g  a  
f o r t n ig h t ’s  v a c a t io n  in  th a t  to w n  w ith  
h is  fa m ily ,  w a s  in  the  c it y  W e d n e s d a y .  
H e  is  n o w  in  c h a r g e  o f the p r in t in g  de­
p a rtm e n t  o f the  N a t io n a l  F i r e w o r k s  
Co., one  o f the  p ro p r ie to r s  o f  w h ic h  Is  
W . A. L u ce , f o rm e r ly  o f  R o c k p o r t .
M r s .  F r a n k  G e r r y  o f P r e s q u e  I s le  is 
v i s i t in g  h e r  b ro the r, Su p t.  H .  H .  R a n ­
dall, a t  H o l id a y  B each .
C la re n c e  H a l l ’s  n e w  c o tta g e  a t  Se n e - 
bec L a k e  in  A p p le to n  w a s  the  sce n e  c f  
a  v e r y  p le a sa n t  F o u r t h  o f  J u l y  g a t h e r ­
ing, w h ic h  w a s  m a d e  e sp e c ia l ly  n o tab le  
b y  the  p re sence  o f  five g e n e ra t io n s.  
T h i s  g r o u p  w a s  headed  b y  M r s .  A b n e r  
R o b in s o n  o f  R o c k la n d ,  w h o  is  95. T h e  
o th e r  ge n e ra t io n s,  in  o rde r, w e re  re p ­
re se n te d  b y  M r s .  A . E .  W i l e y  a n d  M r s .  
I r v i n g  G a m a g e  a n d  so n  H a l l  R e n to n  
G a m a g e  o f M e d fo rd .  M a s s .  O th e r  m e m ­
b e rs  o f  the p a r t y  w e re  C la re n c e  H a l l  
a n d  so n  M a t th e w .
D r. C h a r le s  10. O r it to  o f  S t o c k t o n  h a s  
been sp e n d in g  a  fe w  d a y s  in  the  c ity. 
H e  m ad e  tlu* jo u rn e y  in  h is  n e w  m o to r  
car.
M . F r a n k  D o n o h u e  n n d  f a m i ly  o f 
R o c k la n d  a re  sp e n d in g  the s u m m e r  at 
th e ir  co ttage , C re sce n t  B e a c h . M r.  
D o n o h u e  kee p s in  c lose  to u c h  w ith  h is  
b u s in e s s  a f fa ir s  he re  t h ro u g h  the  m e ­
d iu m  o f a  fa s t  p o w e r boa t o f  w h ic h  he 
is  r e a s o n a b ly  p ro u d . A t  a n  a d jo in in g  
c o t ta ge  f o r  the  m o n th s  o f J u l y  a n d  A u ­
g u s t  a re  M r s .  D o n o h u e ’s c o u s in s ,  M r s .  
D . J. G r id in  a n d  M i s s  J u l ia  K e l l e y  o f 
S o m e rv ille ,  M a s s.,  to ge th e r w ith  M rs .  
G r id in ’s d a u g h te rs ,  K a t h e r in e  n n d  
M a r y .  T h e y  h a d  n s  g u e s t s  o v e r  the 
F o u r t h  M r.  a n d  M rs .  F r a n k  L y n c h  o f 
C a m b r id g e ,  M a s s . ,  w h o  w e re  o n  th e ir  
h o n e y m o o n  tour.
X  X
M  is s  E s te l le  T h u r b e r  o f L e w is t o n  is 
sp e n d in g  the su m m e r  w ith  h e r  sis te r. 
M rs .  E d w in  F . H a s k e l l.
A  W a s h in g t o n  c o r re sp o n d e n t  w rite s :  
T lu * G ra n g e  h a l l  he re  w a s  th e  sce n e  of 
a  v e r y  p re t t y  p la y , w r itte n  a n d  p re ­
se n ted  b y  M i s s  M a r g a r e t  K a l lo c h ,  
d a u g h t e r  o f C a p t .  a n d  M r s .  W .  R . K a l ­
lo ch  o f R o c k la n d ,  M o n d a y  e v e n in g ,  J u ly  
4th. T h e  p a r t s  w e re  e x c e p t io n a l ly  well 
ta k e n  b y  c h ild re n  o f W a s h in g t o n  an d  
M i s s  M a r t h a  B u r k e t t  o f  R o c k la n d  a n d  
w e re  coach e d  b y  M i s s  K a l lo c h ,  w h o  d e ­
l ig h te d  th e  a u d ie n ce  b y  h e r  c h a ra c te r  
so n g s ,  re c itu t io n s  u n d  p ia n o  so lo s. H e r  
e v r y  a p p e a ra n c e  w a s  g ree ted  b y  b u r s t s  
o f a p p la u se  a n d  fo llo w e d  w it h  encore  
a f te r  encore. S h e  is  c e r ta in ly  a n  a r t is t  
anti w e  p re d ic t  a  b r i l l ia n t  f u t u re  fo r  | 
her.
M r s .  H e rb e r t  L ib b y  a n d  d a u g h te r  
J u l ia  o f  F o r t  Fa ir f ie ld ,  a re  v i s i t in g  h
M rs .  H . D . K e n n e d y  
M ild re d , o f  L o s  A n g e le  
g u e s t s  o f M r s .  R . W .
M a in  street.
M r. a n d  M r s .  R a lp h  M e r r i l l  a n d  c h il 
d re n  o f St. L o u i s  art in  tow n, 
g u e s t s  of M r s .  M e r r i l l ’s  p a re n ts .  M r  
an d  M rs.  F t  no  St. C la ir ,  W a r r e n  stree  
C liffo rd  H ill,  b u y e r  fo r  the  W h itt le  
W o o d e n w n re  Co. o f  B o s to n ,  a n d  w ifi 
w ere  g u e s t s  o f  M r.  a n d  M rs .  A. 1 
W h itt ie r ,  S u m m e r  street, f ro m  S a tu r  
d a y  u n t il T u e sd a y .
T ra c e y  H e a le y ,  w h o  g ra d u a te d  f ro m  
the h ig h  sch o o l th is  su m m e r ,  h a s  go n  
to B o s to n , w h e re  he  h a s  a p o s it io n  w itl 
the d r y  g o o d s  h o u se  o f B ro w n ,  D u f f o l l  
&  Co.
S id n e y  I. S n o w  h n s  been  on  a v is it  
h e re  the  p a s t  w eek, g u e s t  a t  h is  b r o t h ­
e r ’s, L ie u t  C. F . Sn o w . M r.  S n o w  is  on  
the n e w s  s ta f f  o f the  C h r i s t ia n  Sc ience  
M o n ito r ,  one  o f B o s t o n ’s  le a d in g  d a il ie s  
h is  d e p a rtm e n t  b e in g  sp o rt s.
A r t h u r  S t u b b s  l ia s  a r r iv e d  h om e  
fro m  P h i l l ip s  E xe te r,  h a v in g  com p le ted  
h is  s tu d ie s .  H e  e x p e c ts  to en te r M a s s ­
a c h u se tt s  T e c h  th is  fa ll.
L lo y d  D a n ie ls ,  so n  o f  M r.  a n d  M r s  
C la re n ce  E. D a n ie ls ,  h n s  gon e  to C a m p  
M c d o m a k ,  n e a r  L ib e r t y ,  fo r  th 
m o n th s  se s s io n  o f tha t  b o y s ' s u m m e r  
cam p.
M r s .  W it h n m  r o y a l l y  e n te rta in e d  the 
fo llo w in g  la d le s  at he r co tta ge , "M o n -  
a d n o ck ,” C re sc e n t  B e n ch , y e s te rd a y :  
M r s .  T . W . H lx ,  M r s .  H . G. H a ll,  M r s  
W . J. D a y ,  M r s .  A . J. E r s k in e ,  M r s  
E d w in  S p ra g u e .  M rs .  T h o m a s  M c L a in ,  
M rs .  C o c k re l l  a n d  d a u g h t e r  E l s ie  
B r is to l,  E n g la n d ,  n n d  M r s .  N . F . ( 
ru t li o f B o s to n . A n  e xce lle n t  d in n e r  
w a s  se rv e d  b y  the hoste ss, a n d  M i s s  
E l s ie  C o c k re l l  d e lig h te d  th e  gu e st  
m a n y  se le c t io n s  on  the  p ian o .
A T  M E D O M A K  C A M P
T h irty -E ig h t Boys Having Two Months 
Outing at W ashington.—Rockland Rep­
resented.
T h i r t y  se ve n  b o y s  a s se m b le d  f ro m  
d iffe ren t  M a s s a c h u s e t t s  c it ie s, h a v e  a r ­
r iv e d  at M e d o in a k  C a m p  in  W a s h in g ­
ton  fo r  a n  e ig h t  w eek s* o u t in g ,  "c lo se  to 
n a tu re . "  R o c k la n d  a lso  h a s  one. re p re ­
se n ta t iv e  there, L lo y d  D a n ie ls ,  so n  o f 
M r .  a n d  M r s .  C la re n ce  E .  D a n ie l s  o f 
M id d le  street.
T h i s  Is  the  se v e n th  se a so n  o f t h is  
c a m p  w h ic h  h a s  becom e ce le b ra te d  u n ­
d e r  the  m a n a g e m e n t  o f F r a n k  E .  P o ­
land , a  fo rm e r  W a s h in g t o n  re siden t, 
w h o  h a s  fo r  se v e ra l  y e a r s  been p r in ­
c ip a l  o f  the  C. A . D a n ie l s  S c h o o l in 
M a ld e n .  T h e  c a m p  is  o n  th e  o ld  P o ­
la n d  p ro p e rty  a n d  the  o ld  h o m e ste a d  
h a s  been rem od e lled  in to  a  su m m e r  
h o m e  fo r  the  boys.
M r .  P o la n d  l ia s  a s  a s s i s t a n t s  W a lte r  
I. H a m ilt o n  o f the  T h o m a s  D o n a g h y  
S c h o o l o f  N e w  B e d fo rd .  A r c h e r  M . 
N ic k e r s o n  o f  R ic e  S c h o o l o f  B o s to n , 
R o b e r t  F . A l le n  o f  the  M e lr o s e  H i g h  
Sch oo l, F .  L e F o r r e s t  M a n s u r  a n d  J a m e s  
M . A ld r ic h  o f  B r o w n  U n iv e r s it y ,  F .  E . 
S w e e t  o f  the E n g l i s h  L a t in  S c h o o l o f 
W o rc e ste r ,  N .  E l l io t  W i l l i s  o f  th e  N o r ­
m a l S c h o o l a t B r id g e w a te r ,  a n d  E d w in  
R . K in g ,  s u p e r v is o r  o f the  M a n u a l  
T r a in in g  S c h o o l a t N e w  B e d fo rd .
T h e  c a m p  t h is  se a so n  n u m b e rs  38 
b o y s  n s  fo llo w s:  C u r t i s  K in g le y ,  H a r ­
o ld  D e a rb o rn ,  R u s s e l l  H e a r s t ,  W il l ia m  
H e w itt ,  G e o rg e  O. P h i l l ip s ,  P a u l  D . 
C h ild .  L e la n d  L .  B ea l. H a r r y  H .  W a t ­
son , T h e o d o re  H a t h a w a y ,  N o r m a n  K .  
W lg g in ,  H e n r y  W a rb u r t o n ,  T h o m a s  O. 
C ro s b y ,  W i l la r d  W .  M c L e o d ,  T h e o d o re  
A t k in s o n ,  W i l l i a m  D. Je p so n , L e o n a rd  
L .  Sa xe , H a r o ld  E .  A y e r ,  H e rm a n  
E s a lle n ,  J o se p h  W e e k s ,  F r a n c i s  W e e ks. 
D o n a ld  W in te r ,  F r e d e r ic  L. a n d  M a r c u s  
B a ld w in .  N a th a n ie l  H a r t w e ll ,  G o rd o n  
M lx te r ,  F r e d  K in g ,  G e ra ld  S o ro m , K i m ­
b a ll a n d  J o h n  L o r in g ,  R o b e r t  C a se y ,  
W i l l i a m  P ow e ll, G e o rg e  P a u l.  F r a n k  
D u n b a r ,  G i lm a n  O sgo od , P a u l  a n d  A r ­
t h u r  O sg o o d  a n d  L lo y d  D a n ie ls .
T h e  p u rp o se  o f  he  c a m p  is  to c o n ­
se rv e  a n d  d e ve lo p  th e ir  h e a lth ,  h a p p i­
ne ss, m o ra ls  a n d  e d u ca t io n , a n d  tin 
b o y s  w h o  re ce ive  the  M c d o m a k  m eda l 
a t  the  c lo se  o f  the  su m m e r  v a c a t io n  a re  
p re t t y  p rou d . M r.  M a n s u r  o f  the  
B r o w n  U n iv e r s i t y  sq u a d  h a s  c h a rg e  o f 
the  c o a c h in g  o f  the  b a ll te am  a n d  last 
se a so n  t h e y  c a p tu re d  s ix  o u t  o f se ven  
g a m e s  p la y e d  w ith  the  t e a m s  in tlu 
n e ig h b o rh o o d  o f  the cam p.
CUT BARGAIN PRICES
At the Rockland Hardw are Co. Annex
A t  t h is  S la u g h te r  Sa le  y o u  can  get (lo o d s  C h e a p e r  th a n  
y o u  e ve r d id  before, and  C heap e r th a n  y o u  w il l  a g a in  f„r 
a long  tim e.
IN S P O R T I N G  C I R C L E S
M a rtin  
n no th i r 
n lsh t .
" v  r o f  P o r t la n d  a n d  T rrr>  
P li l ln d c lp ld n  urn m n tc h p d  fo i  
n i t  in  P o r t la n d  n e x t  M o n d a \
T li \V A n to n io  t< d
23 in nil:
H ag. p r lo P u t  p rion
O T H E L L O
T h e  M o o r  o f V e n ic e  u t D re a m la n d  
T h e a tre .
F o r  n e x t  M o n d a y  M a n a g e r  A lp e r ln  
h a s  se cu re d  a  g re a t  fe a tu re  p ic tu re —  
O th e llo , a  g re a t  film  o f S h a k e s p e a re ’s  
r e m a rk a b le  tra g e d y . T h e  sc e n e s  sh o w n  
w e re  p h o to g ra p h e d  in  V e n ice ,  a n d  the  
p a r t s  a re  p la y e d  b y  the le a d in g  a r t i s t s  
o f I t a ly .  A l l  the  s t re n g th  o f  tilts Im ­
m o rta l  p la y  is  In  the  p ic tu re ;  a ll the 
In te re st ;  u li the  p a th o s:  a l l  tlie  life  
t h a t  th ro b b e d  t h ro u g h  the  n e r v e s  o f  the 
c h a ra c te r s  dep le ted  by  S h a k e s p e a re 's  
pen: a n d  a ll the  g lo r io u s  -o lo r in g  o f 
V e n ic e — the  Q u e e n  o f tlie A d r ia t ic .  A t  
D re a m la n d ,  M o n d a y  a n d  T u e sd a y ,  J u ly  
11 a n d  1 2 .
T h e  v a u d e v ille  fo r  tile  r e m a in d e r  o f 
t il ls  w e e k  w ill  be P ro f.  V a le n t in e  p re ­
s e n t in g  h is  w o n d e r fu l  t ra in e d  dog s, 
s h o w in g  tile  d o g 's  k n o w le d g e  til n u m e r ­
o u s  d if llc u lt  t r ic k s .  T w o  o f  I l ls  w o n ­
d e rfu l  d u g s  p re se n t  the  J e f f r ie s - J o h n ­
so n  t igh t a s  th e y  w ish e d  it to c o m e  out. 
T i le  best u ii im u l uet e v e r  p re se n te d  in  
t il ls  c ity . N e x t  M o n d a y .  M a r k s  um l 
Y o u n g ,  the e liu m p io n  e c ce n tr ic  d a n c in g  
co m e d ia n s.
p a re n ts M r. an d M rs .  S. H aides,
’T r in it y stree .
Kutte lie  IV . G ro ss, 7 F e r n stre t t, w a s
ope rate d on fo r a p p e n d ic t is it  the
K n o x  ( en c ra H o sp ita l  yest e rd u r. T h e
d o c to rs re p o rt  th e o p e ra t io n  a  s
fu l  one
M is s A lm a Leo re tu rn e d fr o n P o r t -
land . W t due sd a . . w he re  t lie  w
g u e s t  0 r tlie V i s HU S iv o v ie s.
M r s . J o h n B u r n s  is  enjo in g a tw o
w e e k s ’ v a c a t io n fro m  the sto re o f  V
A. L e ach .
C ap t. F .  CJ. F r e n c h  a r r iv e d  hom e  
f ro m  F u j i  F a ir f ie ld ,  W e d n e sd a y ,  w he re  
lie hue  been v is i t in g  ills  d a u g h te r .  M r s .  
J o h n  m  K lc lia rd a o n ,  fo r  the p a s t  w eek. 
M r y 'U i c h u r d s o n  a n d  tw o  c h ild re n  ac- 
cdflri]'.inied h im .
•  n e sd a y  a f te rn o o n  o c cu rre d  the  re g u -  
H  C ir c le  m e e t in g  o f the  O . E  S. at 
L I )  ie cottage . C re sc e n t  B e a c h , b y  in - 
v i t ’ 1 1 .on  o f M r s .  C . O. P e r ry .  A  v e ry
M ID - S E A S O N
O F F E R IN G S
-----IN -----
MILLINERY
T h e  u n s e a s o n a b le  w e a th e r  f in d s  
iib w ith  a lo t  o f  g o o d s  th a t  w o  a re  
u n x io u b  to m o ve .
Sum m er Hats
F u l l  A L L  O C C A S I O N S
Automobile Bonnets 
and Veils
M R S. A. H. JONES
M l  L I A S  K i t
37 Limerock Street
P a r i s  H re e n ,
Building Papers,
T a r  P a p e r,  •• ,, gc  „  „
B o o t in g  P a p e r  nt O B  E A T  R E D U C T I O N  
"  n u b -b o a rd s ,  K e g .  p rice , 2.1c, 800 C u t  p rice ,
B a l l  B e a r i n g  ( ir in d n to n e n ,  *» ** £i.A(l •* •*
I g a l. T in  O i l  C a n ,  •• 20c ,, ,,
1 g a l.  ( In l rm t lz e it  O i l  P a n ,  >• >• 26c •• *•
D r y  M o p s ,  ■■ >, ,, ,,
B u s s  w in  F o o d  C h o p p e r s ,  N o . l,  B eg . p rice , $1.00 •• ••
R u s s w i n  F o o d  C h o p p e r s ,  •• 2, *• •• $ 1 . 6 0  •• .4
6  g a l.  K e r o s e n e  C an a , •• s-)t, ,, ,,
H a w  B u c k s ,  i. i. 3 o„ ,, „
S te p  L a d d e r s  V E R Y  L O W ,
I r o n in g  B o a rd s ,  R e g .  p r ice , $1.00 C u t  p r ice ,
I r o n in g  H o a rd s ,  «« «» j o-, M M
W ir o  R a t  T r a p ,
R u b b e r  H o s e ,
F u l l  so t F o r d ’s  A u g e r  B its ,  •• •• $ 1 . 2 5  *•
1-2 se t  F o r d ’s  A u g e r  B it s ,  •• •• 2.50 “
B I G  T R A D E S  In  R a z o r  S t ro p s  
B I G  T R A D E S  In  S c is so r s ,  R a z o r s  a n d  S h e a r s
M o p  S t ic k s ,  C o m m o n ,  R e g .  p rice ,
M o p  S t ic k s ,  T w in e d ,  •» •«
M o p  S t i c k s ,  E x t r a  la rg e ,  •• «« 25c
W a r d r o b e  H o o k s ,  J a p a n n e d ,  •* •• jq c
W a r d r o b e  H o o k s , B r a s s  T in te d , “  •• J5 0
W a r d r o b e  H o o k s ,  N ic k e l ,  •* ». oq0
S to o l S q u a re s ,  O x id iz e d  C o p p e re d , Reg . p rice , $1.
50c
10c C u t  p rice
2 3 c
p e r  ro ll,  4 5 c  
p e r  II... 2 c
I 7 c
$ 4 . 5 0
I O c
1 5 c
3 5 c
8 0 c
$ 1 . 0 0
6 5 c
2 0 c
8 0 c
9 0 c
3 5 c
p e r foot, 7 c  
$ 3 . 2 5  
1 . 7 5
.0(1 
$1.25 
$1 .0 0
7 c
“  I O c
“  1 7 0
“  p e r  i lu z ,  8 c  
“ p e r  d o * .  ; io c
•• p e r ilo z. 1 5 C  
Cut price 7 5 C 
“  $ 1 . 0 0
S to o l S q u a re d ,  N ic k e l ,  N o .  100,
Ntoe l S q u n re a ,  N i c k e l ,  N o . 8 ,
C o m m o n  S to o l Sq u a re d ,
F in e  F l o o r  M o p s ,  ,, ,, o.-u, ,
C o a r s e  F l o o r  M o p d ,  >■ ,, oq0  ,
D o v e r  E g g  B e a te rs,  s m a l l ,  44 44 ] Uo ,
D o v e r  E g g  B e a te rs,  M e d iu m ,  44 ,, or)C ,
30 h o u r  A l a r m  C lo c k s ,  44 ,, $ 1 , 2 5  4
S h e l f  B r a c k e t s ,  7 C f  | o c , 1 5 c  a n d  2 0 c  »  p a ir
H u n d r e d s  o f  o t h e r  l i n r j ; n l n s  e q u a l l y  n s  ( fo o d  a s  t h e s e .  
T h i s  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y — i m p r o v e  it .
ROCKLAND HARDWARE CO
In Temporary Store Two Doors North of Our Permanent Store
A T  N O R T H  F I  E L D .
N o r th f le ld  i s  to h e a r  a  g re a t  m a n y  
f a m o u s  E n g l i s h m e n  a t  it s  s i x  c on fe r- 
n ce s t h is  su m m e r.  T h e  fo u n d e r, D . L . 
M o o d y ,  w a s  a s  w e ll k n o w n  In  E n g la n d  
a s  in  A m e r ic a ,  a n d  f o r  y e a r s  m en 
p ro m in e n t  in  r e l ig io u s  w o r k  in  E n g la n d  
h a v e  a c ce p te d  the  in v i t a t io n s  o f W .  B. 
M o o d y ,  h is  so n ,  w h o  n o w  p re s id e s, to
M B S .  E M E R S O N  G I L C H B E S T .
C o ra  B., w ife  o f  C a p t .  E m e r s o n  C.il- 
ch re st, d ied  J u l y  1st in  St. M a r y 's  h o s ­
p ita l, H o b o k e n ,  N . J., a f te r  to d a y s ' 
I l ln e s s  o f  ty p h o id  fe ve r. T h ;  r e m a in s  
w e re  b ro u g h t  to t il ls  c ity ,  a n d  a f te r  
p r a y e r  b y  R e v .  W . J. D a y  ta k e n  f ro m  
the fa m i ly  re sid e n ce  o n  M a v e r ic k
R O C K L A N D J
v ic e s  w ere  h e ld  In  the  F i r s t  B a p t is t  
c h u rch , R e v .  M r.  J o n e s  o ffic ia tin g . 
M a n y  f r ie n d s  o f the  d ecea sed  w e re  i:i 
a ttendan ce . M r s .  O ilc h re s t  w a s  b o rn  in 
F r ie n d s h ip ,  Fob . 26, 1863, a d a u g h te r  of 
C ap t. A lm o n  n m l E l iz a  (J a m e so n )  
T h o m p so n ,  S h e  l iv e d  in F r ie n d s h ip  u n ­
til 19, w h e n  sh e  w a s  m a r r ie d  to c a p t .  
G llc lire st  a n d  w e n t  to  St. G e o rg e  to 1 in­
side. T h e y  m o v e d  to t h is  c it y  11 y e a r s  
ago. D e c e a se d  w a s  a  m e m b e r  o f  the 
F i r s t  B a p t is t  c h u r c h  In  .St. G eorg.- n n d  
w h ile  a  re s id e n t  o f  th a t  to w n  t o o k  u 
p ro m in e n t  p a r t  in  c h u r c h  a ffa irs.  T o  
the  fa m i ly  a n d  f r ie n d s  h e r  su d d e n  
dea th  w a s  a  g re a t  sh o ck .  S h e  w a s  in ­
te n se ly  d e vo ted  to tier fa m ily ,  the m e m ­
bers o f  w h ic h  w ill  m is s  b e y o n d  expr.*H- 
slo n  lie r s y m p a t h y  n n d  m in is t ra t io n s .  
S h o  Is  s u r v iv e d  b y  h e r  h u sb a n d ,  one 
son. Dr. L e la n d  E .  O ilc h re s t  o f N e w ­
a rk ,  N . J.. tw o  d a u g h te rs,  D a i s y  F . ar.d 
Id a  c . (She ll re st  ..r R o c k la n d ;  tw o  
b rothers, W a te r v il le  T h o m p s o n  n e d  
B o la n d  T h o m p s o n  o f  F r ie n d s h ip  nnd  
tw o  s is te rs ,  .Mrs. E d w a r d  H a l l  a n d  M r s .  
E l v ln  S to n e  o f  St. G eorge.
A S u s ta in in g  D ie t
T h e se  a re  the  e n e r v a t in g  d a y s,  w hen, 
a s  so m e b o d y  l ia s  sa id , m en  d ro p  b y  the  
s u n s t ro k e  a s  I f  tho  D a y  o f  F i r e  h a d  
daw ned. T h e y  a ro  f r a u g h t  w it h  d a n ­
g e r  to peop le  w h o se  s y s t e m s  a ro  p o o r ­
ly  su s ta in e d ;  a n d  t il ls  le a d s  u s  to sa y ,  
in  tho  in te re s t  o f  the  le s s  ro b u s t  o f  
o u r  reade rs, th a t  tho  f u l l  e ffect o f  
H o o d 's  S a r s a p a r i l la  is  s u c h  n s  to s u g ­
ge s t  tlie  p ro p r ie t y  o f  c a l l in g  t h is  m e d - 
ic ino  so m e th in g  b e s id e s a  b lood  p u r i ­
fier a n d  ton ic ,— B a y  a  s u s t a in in g  diet. 
I t  m a k e s  It  m u c h  e a s ie r  to  b e a r  the 
heat, a s su re s  re f r e s h in g  sleep, a n d  w ill  
w ith o u t  a n y  d o u b t  a v e r t  m u c h  B lc k - 
ne ss ut t h is  t im e  o f  year.
g iv e  a d d re sse s  here. F r e q u e n t ly  they  I Btrt,et to s t  G eorge , w h e re  '..m ora l 
h a v e  b ecom e f a m o u s  in  A m e r ic a  a s  a 
re su lt.
T h e  C o lle g e  S t u d e n t s ’ Con fe rence , 
w h ich  c lo sed  a  su c c e s s fu l  se s s io n  la st 
S u n d a y ,  h a d  a s  i t s  c h a i r m a n  D r .  G. A  
J o h n s o n -R o s s ,  w h o  u n t i l  re c e n t ly  w a s  
p o p u la r  U n iv e r s i t y  p re a c h e r  at 
’a m b r id g e , E n g la n d .  A t  the  fo u r  c o n ­
fe ren ce s w h ic h  m eet t h is  m o n th ,  fo r 
Y o u n g  W o m e n , S u n d a y  S c h o o l  W o r k -  
rs, a n d  W o m e n ’s  H o m e  a n d  F o re ig n  
M i s s io n a r y  So c ie t ie s, R e v .  J. S t u a r t  
H o ld e n . D r .  J. M o n r o  G ib so n , L L . D „  
a n d  D r.  A .  T . P ie r so n  a re  to  c o n d u c t  
the  d a i ly  B ib le  S t u d y  H o u r  a n d  g ive  
m a n y  o f  the  a d d re sse s.  D r .  G ib so n  
sp e n t  h is  e a r ly  y e a r s  In  t h is  c o u n try ,  
jus p ro fe s so r  a t  M c G i l l  am i p a s t o r  in 
Ch icago. H e  h a s  re c e n t ly  c o m p le te d  a 
t u a rte r  c e n tu r y  o f  a c t iv e  m in is t r y  in 
ndon, a n d  i s  c o m m o n ly  c a lle d  the 
D e a n  o f  th e  E n g l i s h  P r e s b y t e r ia n  
liu rch . H e  is  P re s id e n t  o f  the  E n g ­
lish  F re e  C h u r c h  C o u n c il,  the  S u n d a y  
S c h o o l U n io n  o f G re a t  B r i t a in ,  a n d  
h o ld s  m a n y  s im i la r  p o s i t io n s  o f p ro m ­
inence. A  fre q u e n t  v i s i t o r  a t N o r th -  
eld d u r in g  D. L .  M o o d y ’s  tim e, ills  re ­
tu rn  t h is  m o n th  w ill be w a r m ly  w e l­
com ed.
D u r i n g  the tw e n t y -e ig h th  se s s io n  o f 
the G e n e ra l  C o n fe re n ce , A u g u s t  4-21, 
m a n y  no ted  E n g l i s h m e n  w ill  he hea rd  
Dr. G. C a m p b e ll  M o rg a n ,  o f  ^ W e stm in ­
s te r  C ha p e l,  L o n d o n ,  w ill r e t u rn  a f te r  
u tw o  y e a r s ’ a b se n ce . T h e  t h o u s a n d s  
w h o  h a v e  h e a rd  h is  m o r n in g  B ib le  
le c tu re s  ut t h is  C o n fe re n ce  iu  the  past 
w ill  d o u b t le s s  b e  g la d  to k n o w  th a t  he 
w ill  a g a in  be the  le a d e r o f  the B ib le  
s t u d y  H o u r .  R e v .  J. S t u a r t  H o ld e n , 
re c to r  o f  St. P a u l ’s  C ha p e l,  L o n d o n , 
a n d  R e v .  J o h n  A . H u t to n ,  o f  G la sg o w ,  
re tu rn  to  N o r th f le ld  a g a in  t h is  su m m e r.
M r. H o ld e n  b u s  been  a p p o in te d  head  
c h a p la in  to the  L o r d  L ie u t ,  o f  Ire la n d .
R e v .  E .  B. H .  M c P h e r s o n ,  o f  St.
G e o rg e ’s  P re s b y t e r ia n  C h u rc h ,  L o n d o n ,  
a  le a d e r o f  the  L o n d o n  c le rg y ,  sp e a k s  
here  fo r  the f irst  tim e, a s  d o e s  a lso  
R e v .  I I .  E l v e t  L e w is ,  k n o w n  a s  tin 
W e ls h  poet p reache r. H e  w a s  p ro m in ­
ent in  tlu* fa m e d  W e ls h  re v iv a l,  of 
w h ic h  he  w a s  the  h is to r ia n .  I n  a d d it io n  
to th e se  E n g l i s h m e n  p ro m in e n t  A m e r i ­
can  d iv in e s,  in c lu d in g  D r s .  P ie rso n ,  A t ­
k in s ,  B ro u g h to n ,  T o r re y ,  u n d  M a b ie ,  
m a k e  the  p ro g ra m  t h is  y e a r  on e  o f  the 
s t ro n g e s t  e v e r  offered.
EMBROIDERY
FOR S U M M E R  W O RK
A new lot of the Tun 
Work Hags, with gilt tops, 
just received, also the 
Double Wiiite Work Ihtg, 
stamped in colors.
l‘i 1 low Tops, with cords 
and hands to match.
New Ties, stamped on col­
ored canvas.
.fabots, on linen and cross- 
barred muslin.
Also a good line of Shirt 
Waists, Corset Covers,
Aprons, etc..
K o y u l  S o c i e t y  M o s s ,  i n  c o l o r s  
C o lu m b ia  a m i  ^ U to p ia  W o o ls
THE L A D IE S ’ ST O R E
MRS. E. F. CROCKETT
01 EOblTK 1TI LLKtt-COiiH t O.
\ YOURS FOR 
1 A GOOD 
l BARGAIN
IN MEN’S
\ LOW  OXFORD T IE S
----- AT-----
Parmenter’ s
THE SHOEHAN
We have just received 
a fresh lot ot Men's Low 
Shoes made to sell for 
$2.00 to $2.50
Out B a iga in  Price 
only $1 .4 9
C o m e  a n d  se e  th e m  a n d  w e  w ill 
te ll y o u  th e  re a so n  w h y
ASK TO SEE OUK FAMOUS-
M. A. PACKARD SHOES
FOR MEN, FOR 
$3.50 and $4.00
they win every time
3 4 5  M A IN  S T R E E T
th e  T . x n s  L e a g u e  phi; 
n n d  a h a l f  h o u r s  fo r  
d a y  a f t e r n o o n  to  a  11.-, 1 to  1. a  r e c o r d  I 
fo r  th o  lin ir iio , a m t o n e  o f  th e  lon K ost 
g a m e s  e v .  r p la y e d  in  t h e  S o u th .
l e x  l t ie k n rd  T u e s d a y  n ig h t  g a v e  out 
an  o lllo ln l s ta te m e n t  o f  re ce ip ts nnd  
a t te n d a n ce  nt tho  ligh t. It sh o w s  to ta l 
ga te  re ce ip ts o f $270,775, T h o se  w h o  
p a id  a d m is s io n  n u m b e re d  1,1,760. In  a d ­
d it io n  to th o se  w h o  p a id  to see the 
ligh t. R ic k a r d  s a y s  the re  w ere  76a c o m ­
p lim e n ta ry  t ic k e ts  g iv e n  to the  pr. s s  
a n d  ot tiers. H e  esttm at. it the n u m b e r  
that s lip p e d  In  nt v a r io u s  p lace s a ro u n d  
the a ren a , b re a k in g  ho le s In  the b o a rd -  
in g  o r  c l im b in g  to th e  rtm  o f  the  
st ru c tu re ,  nt 1500. A l l  to ld  th e  a t t e n d ­
an ce  Is g iv e n  n s  1S.020. T h e re  w e re  so ld  
1258 se a ts  nt $50; 150 nt $40; 634 nt $1 0 ; 
150,1 nt $25: 1457 nt $20; 1706 at $15; an d  
9050 nt $1 0 . T h e  p u rse  w ith  the  b o n u se s  
g ive n  tlie  tw o  f ig h te r s  a m o u n te d  to 
$121,000. n n d  R ic k a r d  fig u re d  th a t  tils 
e xpe rience  nt S a n  F r a n c is c o  c o st  h im  
ab o u t $30,000. T h u s ,  he  n m l Il ls  p a r t ­
ner. O le n so n  w ill h a v e  n p rofit o f  nbout 
$120,000.
T lie  E a s t  T r ito n  team , w h ic h  l ia s  tig 
n red  in so m e  fa s t  u p - c o u n t r y  g a m e s  
the  p o st  fe w  se a so n s, w a s  "e a s y  
m o n e y " fo r  W a r re n  In s t  S a tu rd a y ,  a l ­
th o u g h  b ea ten  no  m oro  th n n  m a n y  o t h ­
er te a m s w h ic h  h a v e  u n d e r ta k e n  to d e ­
feat W a r re n  on  tier o w n  d ln m o n d . T h e  
U n io n  la d s  w e re  p la in ly  not u p  to  th e ir  
s t a n d a rd  In  c it h e r  h a t t in g  o r  fie ld ing, 
arid there  w a s  no  t im e  In  the lo n g  n n d  
l is t le ss  g a m e  w h e n  W a r r e n ’s  c hnne  
w ere  e ve r  en d a n ge re d .
!Bosiod Sloe Slore
E V E R Y T H IN G  IN  F O O T W E A R
JU ST  R EC E IV ED
B IG  T R A D E
W a r r e n  h e a r s  .some ta lk  that the 
R o c k la n d  Y . M . ( \  A . team  w a n t s  a re ­
tu rn  ga m e  on  the B r o a d w a y  g ro u n d , 
w ith  a  v ie w  to w ip in g  o u t  that 17 to 3 
d isa ste r. M a l in g e r  S t ie k n e y  w ill be 
v e ry  g lad  to e n te rta in  a n y  p ro p o s it io n  
fro m  the R o c k la n d  end, w ith  th a t  a r ­
ra n g e m e n t  in  v ie w
W . (j. R o b in so n  o f W a r re n ,  w h o  h a s  
the u n iq u e  re co rd  o f n e v e r  h a v in g  
m is se d  a  b a l l  g a m e  o n  tlie W a r r e n  
g ro u n d  in .30 ye a rs. Is  s t i l l  c o n v in c e d  
th a t  Il ls  O ld  T im e r s  c a n  w in  f ro m  the 
R o c k la n d  O ld  T im e r s — B o b  W a lk e r  a n d  
o th e r p e s s im is t s  to tlie c o n t r a r y  n o t ­
w ith s t a n d in g  T h e  W a r r e n  O ld  T im e r s  
n re  entitled  to a re tu rn  ga m e  on  the 
B r o a d w a y  g ro u n d , a n d  a r r a n g e m e n t s  
fo r  th a t  g re a t  e X *n t  w ill bp m ad e  soon. 
T h e  g a m e  w ill p ro b a b ly  be p la y e d  tlie 
la st  w eek  in J u ly  o r  first w eek  in  A u ­
gust.
T h e  T u e s d a y  "c h o o a e -u p "  g a m e s  at 
O a k la n d  P a r k  n re  in c re a s in g  in  p o p u ­
la r ity .  M a n a g e r  B r u n b e r g ’s  team  n ow  
H as tlie  lo n g e st  re co rd  o f  u n b ro k e n  d e ­
fea ts t lin t a n y  team  In  K n o x  c o u n t y  
w a s  e ve r  a b le  to e s ta b lish .  M a n a g e r  
A y e r  p ro m ise s  to m a k e  it on e  m ore  
next T u e sd a y .
V in a lh a v e n  Is  c o n v in c e d  o f its  a b il it y  
to t r im  tlie  d o u g h t y  W a r r e n  h u n ch  
w h e n e v e r  t lie  tw o  com e together. H a r r y  
S a n b o rn ,  w h o  p itc h e d  tlie I s la n d e r s  to 
v ic t o r y  in  the se con d  g a m e  F o u r t h  o f 
J u ly ,  s a y s  th a t  V in a lh a v e n  l ia s  s e v e ra l  
te am s w h ic h  c a n  g iv e  W a r r e n  a  h a rd  
r u b — S u k e fo r t h  o r  no  S u k e fo rth .  A f t e r  
a l l  that s a s s y  ta lk  It is  p la in ly  u p  to 
M a n a g e r  S t ie k n e y  to l$ook V in a lh a v e n  
fo r  a  S a t u r d a y  a t t ra c t io n  o n  the W a r ­
ren  g ro u n d .  T h e  " I r o n  B a t h  W o r k s "  
c a n  w ait.
F r e d  J. S im o n to n , Jr. r e t u rn s  fro m  
B a n g o r  w ith  a  s t o r y  th a t  the  B a n g o r  
c it y  g o v e rn m e n t  team  is  a lre a d y  In  
p ra c t ic e  fo r  it s  c o m in g  g a m e  on  tlie 
B r o a d w a y  g ro u n d  w ith  tin* R o c k la n d  
c it y  g o v e rn m e n t  team . A ld e rm a n  
N o ll ’* H a l l  is  m a n a g e r  o f  the  R a n g o r  
sta te sm e n  a n d  lie b re a th e d  c o n f id e n t ia l­
ly  in to  M r.  S im o n t o n ’s e a r th a t  M a y o r  
M c L o o n ’s  te am  w o u ld  be m ad e  to re ­
se m b le  a  m u d - s c o w  r a c in g  w ith  one  o f 
to rpedo  boa ts. I f  " N o l l ”  h a d  seen 
M a y o r ’s  tw o  b a g g e r  o r  B la c k  s t e a l­
in g  b a se s in  the  E l k s ’ gam e, J u ly  
F o u rt l i,  lie w o u ld  p ro b a b ly  n e v e r  h a v e  
m ad e  su c h  ra s l i  sta te m e n ts.
G e o rg e  S c h i ld m ille r .  the  D a r t m o u t h  
A l l - A m e r ic a  end, w h o  co a ch e d  the 
U n iv e r s it y  o f M a im * team  la s t  fa ll, w ill  
coach  tin* O re g o n  A g r ic u lt u r a l  C o lle ge  
eleven, one  o f  tlie s t ro n g e s t  te a m s in
tlie F a r  W e f 
son. E a t o n  
R o c k la n d  boy, is p la y in g  
g o n  team .
lu r in g  tlie 
J ln ck ln g to i
c o m in g  se a - 
, a  fo rm e r  
it ii the  < >re-
6 C A S E S
L A D IE S ’ O X FO R D S
< 'tin  M etal and  P a ten t I .outlier. 
B lucher C u t—S ty lish  Too.
A S  L O N G  A S  T H E Y  L A S T
$2.00 THE PAIR
------LA I) IK S------
CO M FORT SH O E S
O F A L L D E S C R IP T IO N
98c to $2.00
Boston Sloe Store
AT. NICHOLAS BLDG., ROCKLAND
MAR1NH MATTERS.
Sch. C a ro l in e  G r a y  is c h a rte re d  to  
load  p a v in g  at S o m e s ’ S o u n d  fo r  N e w  
Y o rk .
Sell. M a r y  C u r t i s  is  c h a rte re d  to  lo a d  
lu m b e r  at H a n t sp o r t .  N . 8 ., fo r  N e w  
Y o rk .
So li. G e o rgk * E .  a r r iv e d  T h u r s d a y  
f ro m  St. M a r y ’s  R a y, N . S. w ith  w o o d  
fo r  the R o c k la n d -R o c k p o r t  L im e  Co.
Sch . W il l i a m  R ic o  I s  c h a rte re d  to lo a d  
la t h s  nt S to c k t o n  fo r  B o s to n .
Sch . C h a r l ie  &  W il l ie  I s  c h a r te re d  to 
load  lu m b e r  a t  S t o c k t o n  fo r  N e w  B e d ­
ford.
So li. D a n ie l  M c L o u t l  i s  c h a rte re d  to 
load  p u lp  a t B a n g o r  fo r  N o w  H a v e n .
Sch . H a r w o o d  P a lm e r  sa ile d  W e d n e s ­
d a y  fo r  N e w p o r t  N e w s ,  fo r  o rd e rs .
Sell. S a m u e l R. H u b b a r d  is c h a r te re d  
to load  p u lp  a t 'W e y m o u th , N .  S. fo r  
N e w  L o n d o n .
Sell. H u g h  de  P a y e n s ,  C ap t. o u t h o u se ,  
is  c h a rte re d  to load  sto n e  a t  S t o n ln g -  
ton  fo r  N e w  Y o rk ,  a n d  s a i l s  t o d a y  f o r  
the fo rm e r  port. T h i s  w ill  be h e r  
m a id e n  c ru ise .
A n o th e r  l ia s  been add ed  to tlie  l is t  o f  
M a in e  c a p t a in s  n o w  in  c o m m a n d  o f  
s te a m e rs  p ly in g  a lo n g  tlie  s o u th e rn  A t ­
la n t ic  coast. C ap t. G. J. H a r t  o f  B e l ­
fa st  l ia s  been p lace d  In  c o m m a n d  o f  th o  
M e r c h a n t s  M in e r s ’ T r a n s p o r t a t io n  
C o m p a n y ’s  ste a m e r  F re d e r ic k ,  3200 to n s ,  
o n  H ie  rou te  betw een  P h i la d e lp h ia  a n d  
S a v a n n a h .  C ap t. H a r t  l ia s  m a n y  
f r ie n d s  in  th is  c it y  w h o  w e re  p le a se d  
to h e a r o f i lls  a p p o in tm e n t.
he lim e  lad e n  sc h o o n e r  H e r m a n  F .  
K im b a ll ,  w h ic h  p u t  in to  P o r t la n d  S a t ­
u r d a y  la st  o n  tlie  w a y  f ro m  R o c k p o r t  
fo r  B o s to n , w ith  c a r g o  o f  l im e  o n  fire, 
w a s  s t i l l  a n c h o re d  be low  W e d n e s d a y  
itli h e r  c re w  e n c a m p e d  o n  deck. T l ie  
h ta e h e s  w ill not be o p e n e d  fo r  se v e ra l  
s. b u t  tlie  c re w  t h in k  tho  fire w i l l  
be fo u n d  e x t in g u ish e d  w h e n  sh e  is  u n ­
sealed.
W it h  lie r e n t ire  b o w  c u t  a w a y  a n d  
p a tch e d  up, A s b u r y  F o u n ta in ,  f o r m e r ly  
C h a r le s  L . D a v e n p o r t  o f  T h o m a s ­
ton, p re se n t s  a n  u n u s u a l  a p p e a ra n c e  u s  
l ie s  m oored  a lo n g s id e  S h a c k a m a x o n  
•et w h u r f  in  P h i la d e lp h ia .  T l ie  
F o u n t a in  w a s  tow ed  th e re  f ro m  N o r ­
fo lk . a f te r  b e in g  b a d ly  d a m a g e d  b y  c o l ­
l is io n  w ith  tlie O ld  D o m in io n  lin e  
s t e a m s h ip  J a m e sto w n  in  a  fo g  o ff F e n ­
w ic k s  Is la n d . T h e  sch o o n e r,  a t  the time?
f t iie  a cc ident, w a s  o n  a  v o y a g e  f r o m  
M o b ile  to P h i la d e lp h ia  w ith  a  c a r g o  o f  
lum b e r. H e r  o w n e r s  a re  u n d e c id e d  
w lm t  d isp o s it io n  to m a k e  o f  th© ve sse l. 
It is  e s tim a te d  tha t  the  c o st  o f  p u t ­
t in g  h e r  in s e a w o r t h y  c o n d it io n  a g a in  
u ld  not lie w a r ra n te d .  z
I f  y o u  feel too t ire d  fo r  w o rk  o r  
1 a s  lire, ta ke  H o o d 's  S a r s a p a r i l la — it  
c u re s  th a t  t ire d  fee lin g .
T h e  Y. M . A . p la y e r s  w h o  h a v e  a  
w e e k ly  b a se b a ll c a rn iv a l  a t  O a k la n d  
P a r k  a re  w o n d e r in g  w h a t  l ia s  becom e 
o f tlie S t re e t  R a i lw a y  team , w h ich  
m ad e  su c h  a  c re d ita b le  s h o w in g  last 
se u so n  a n d  th e  y e a r  before. P o s s ib ly  
Su p t. C h ish o lm  c a n  Hlietl so m e  l ig h t  u p ­
on the d isa p p e a ra n c e  o f th e se  p laye rs .
PLEA S ANTV1LLE.
M rs .  L e n a  C o o m b s  o f B a n g o r  is m a k ­
in g  h e r  aun t, M r s .  G. R. Pea slee . u  v i s ­
it.
M i s s  L i l ia  F a r r i s  h a s  I • n at h om e  
on  a  few  d a y s ’ va ca t io n .
M rs .  J e th ro  S im m o n s  re tu rn e d  hom e  
fro m  C a m d e n  T u e sd a y ,  w h e re  sh o  h a d  
been v i s i t in g  the  p a s t  tw o  w eeks.
T h e  M i s s e s  L u l a  u n d  C a r r ie  M a t t h e w s  
a ro  sp e n d in g  the  su m m e r  at th e ir  c o t ­
tage  at C r a w f o r d 's  pond. T h e y  art* e n ­
t e r ta in in g  c o m p a n y  f ro m  M a s s a c h u ­
se tts.
M ilt o n  P a y s o n  is  h o m e  on  a  v is it  w ith  
h is  p aren ts, M r .  a n d  M r s .  C. P. P a y so n .
H e n r y  R u s s e l l  a n d  fa m ily ,  A u s t in  
R u sse ll  a n d  w ife  a n d  M r. a n d  M r s .  W i l ­
l ia m  R u sse ll  sp e n t  the F o u r t h  at C a m p  
R u sse ll.
M i s s  L o u ise  M a n k  is  m a k in g  her
K ru m lp u iv n s. M r.  and M  rs. G N.
M at k. a v isit.
\\ J. R u s se ll  re tu rnet h o m o S« tu r-
d a y fro m  a v is i t  w ith IliS  lilt u g iter,
M  r s A n n ie P o lla rd ,  iu l lrh te •w iter,
N o \ u Scot it l ie  a lso  sp nt a  f. w la y s
III W e st  S i l lle lv l lle  W ill i l ls  Si II. E d -
w ill n . R u s SI 1 1 .
1.Ib T  oar L E T T K it s
It ru w ining ill th«$ Itock Uu«l P Ml $nic«d u ly  ‘4. l l i l i
v. G. I*. R e n n e r 
a t io n a l c h u rch ,  
t in g  se rv ic e s  
ck. I tilde d a s
U N IO N
p a s to r tf the  C o n -  
w ill c o n d u c t  t lie 
S u n d a y  a t  10.30 
a t 1 2 , a t N o r t h
U n io n  in the a f te rn o o n  u n d  a t E a s t  
U n io n  in the e v e n in g
C h i ld re n ’s  d a y  e x e rc ise s  w ere  g ive r#  
la st  S u n d a y  a t  the C o n g re g a t io n a l  
c h u rc h .  T h e  c h u rc h  w a s  v e ry  p re t t ily  
d eco ra ted  b y  A lo n z o  D a v is .
T h e  m in is te r s  o f  L in c o ln  C o n fe re n ce  
w ill m eet at the  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
F r i d a y  w h e n  the  o rd in a t io n  se rv ic e s  o f  
G. P . B e n n e r  w ill be held.
G. S im o n to n  g a v e  a  S o c ia l is t  le c tu re  
T u e s d a y  e v e n in g  on  the  C o m m o n .
M rs .  L o u  G o w  o f  C a m b r id g e ,  M a s s.,  i s  
sp e n d in g  tin* s u m m e r  w ith  M r s .  H e le n  
C u m m in g s .
W a l la c e  Jo m -s h a s  re tu rn e d  to P o r t ­
land , w iie re  he  is  em p loyed .
J a s o n  R o b b in s  a n d  C le m m ie  Bobbin.** 
sp en t  the  F o u r t h  in  P o rt la n d .
M r. a n d  M r s .  A. 1*. R o b b in s  sp e n t  th o  
F o u r t h  iu  R o c k la n d  w ith  th e ir  d a u g h ­
ter, M r s .  D r. J u d k in s .
W i lb u r  R y a n ,  w h o  is  w o r k in g  in  B o s ­
ton, is  h om e  o n  a  tw o  w e e k s ' v a c a t io n .
M i s s  A d d le  B a r t le t t  o f  C a m b r id g e ,  
M a s s.,  is  at h o m e  o n  h e r  s u m m e r  v a c a ­
tion.
M r s .  C h a r le s  R e e v i r  is  v i s i t in g  l ie r  
p a re n ts . M r.  a n d  M r s .  M o o d y  R o b b in s .
C i ia r le s  R ic e  o f  E a s t  B o s to n  is  v i s i t ­
in g  i l ls  m o th e r  a t  the B u r t o n  H o u se .
T l ie  W . C. T . U . se n t  f lo w e rs  M i s s i o n  
D a y  to tiie  p r is o n e r s  iu the sta te  p r iso n .
T h e  U n io n  S u n d a y  sc h o o l p ic n ic k e d  
tiie  F o u r t h  a t  L a k e s id e ,  it  w a s  a  s u c ­
cess, a l t h o u g h  t iie  d a y  w a s  n o t  o f  t h o  
best. A f t e r  lu n c h  a n  in t e re s t in g  g a m o  
o f b a se b a ll w a s  p layed , a f te r  w h ic h  th e  
c h ild re n  to o k  p a r t  iu  sp o rt s.
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A uicu , Sulli 
b u m  ham , Dana 
( boat, W. 1 
C ontrols. H aro ld  
D ickey , N on  is C. 
F itz g e ra ld . C a p t. Ju s  
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TO LET
B Y  H O U R  O R  D A Y
C A R E F U L  A N D  C O M P E T E N T  
D R I V E R S  P R U V ID E 0
R A T E S  R E A S O N A B L E
C. E. R ising  &  Son
K O C K L A N D .  M A I N E .
8 T1JE RUCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU RD AY , J U L Y  !>, 1!M<>
Cl cake c^ l&vYCXvScxvp
is the best va lue, in  the w a y  o f  
a  la u n d ry  soap, th a t m o n e y  ca n  
buy.
T h e re  are  so a p s  th a t se ll fo r  
less; b u t m o st o f  th e m  a re  d e a r  a t  
a n y  price.
L e n o x  is the cheapest o f  go o d  
so a p s; the best o f  m ed iu m -priced  
soap s.
Lenox Soap—  
“Just fits 
the hand”
B A R R E T T  S P E C IA L T IE S
S 5 S 2 & Ij..
sooni
lniiilo#
A m atite  R oofing
11 Needs No Painting
I t is m ad e  o f  tw o  layers o f  tough w a t e r p r o o f  fel t , tw o  
layer s  o f  Coal  T a r  Fi tch,  a n d  a real  m ineral  surface.  Pi tch 
is the greatest  waterpro ofing  c o m p o u n d  k n o w n .  W a t e r  c a n ­
n o t  get  t hrou gh  it. T h e  mineral  surface makes painting 
absolutely unnecessary. W h e n  y o u  lay a n  A m a ti t e  r o o f  the 
w o r k  is don e.  You  d o n ’ t ne e d to  paint  it e i the r  t h en ,  o r  in 
af ter  years .
A m ati te  costs no  more  than most  roofings w h ic h  need 
paint ing.  I t is by  far the most  economical  to  use in  th e  long 
r u n .  N o  o th er  r eady  roofing c om pa re s  w i th  A m a ti t e  for 
sat isfactory an d  economical  service.  S a m p le  (red.
C a r b o n o l C le a n s  H e a ls  D i s in f e c t s  P u r i f ie s
Carbonol should be in every household. It has wonderful cleaning, healing 
and purifying properties, and is adapted to a wide range o f  uses.
It is a di infectant, antiseptic, c ’ranser and insecticide. It has all the good 
properties o f carbolic acid and none o f  its bad teatures.
Invaluable for use about the house, barn, poultry-house and sick room* 
Kills all germs, destroys all bad odors. Makes the air pure everywhere.
For sale at all druggists, lo c . ,  1 5 c .,  50c. and 75c. bottle. Sample free.
B a r r e t t ’ s  C re o s o te  S h in g le  S ta in s
Shingles treated with Barrett Stains have all the beauty and character o f  old age. Prac­
tically any color tone desired may be secured.
W e publish a very attractive color card showing various soft and beautiful color tones, 
which may be had free on application.
Barrett’s Stains are the best in the market and have great wood preserving properties.
C re o -C a r b o lin — W o o d  P r e s e r v a t i v e
buildings are probably insured against fire. 
Creo-Carbolin doubles the life o f any timber <
low about natural 
iposed to weather
nvaluable for use t 
under the ground.
, plank walks, beams or any wood
C re o n o id  L ic e  D e s t r o y e r  a n d  C o w  S p r a y
It gives your animals a chance.
Creonoid keeps your stock clean — and 
Kills fiies, mosquitoes and hen-lice. Used 
places impenetrable by brush or sprinkler.
D on’t wait until your stock shows signs of 
ounce o f  prevention is worth a pound o f  cure. Send fur Creonoid to-day
stock gives clean profits 
I as a spray
E v e r je t  E la s t ic  P a in t
Not only protects but preserves. A  high grade carbon paint giving 
hard, lustrous, black surface, unaffected by weather.
Made especially for smooth ready roofings and metal work o f all kinds.
B a r r e t t ’ s  C ro w  T a r
Makes seed corn proof against crows. Nothing else so sure.
B A R R E T T  M A N U F A C T U R I N G  C O .
Boston New York Chicago Philadelphia St. Louis C leveland  
Cincinnati M inneapolis P ittsburg N ew  Orleans 
Kansas City London. Eng.
H . H . C R IE  <fc CO.
-A M A T IT E  R O O F IN C :
H ost  H o o f in g  fo r  S lu n ls ,  C o tta ge s,
456 M A IN  S T R E E T  :
H o u s e s  a m i S t a b le s .
RO CKLAN D, M A IN E
PENSIONERS ARE DECREASING
Being Dropped from Rolls Now at Rate of 
90 a Day.—No Survivors of W ar of 
1 8 1 2 , and Only One Revolutionary Pen­
sioner.
A b o u t  n in e ty  n a m e s  a  d a y  a rc  d ro p ­
ped f ro m  the p e n s io n  ro lls . T h i s  a v e r -  
a ge  Is  e q u iv a le n t  to  a b o u t  2.700 d e a th s  
a m on th , o r  ab o u t  32.000 a n n u a lly ,  
a m o n g  fe d e ra l s u r v iv o r s  o f  the C iv il  
W a r  c a rr ie d  on the  p e n s io n  lists.
H o w  m a n y  s u r v iv e  w h o  a re  not on 
the  p e n s io n  ro ll is  not re co rd e d  in the  
p e n s io n  office o r  the  a d ju ta n t  ge n e ra l s 
office o f  the W a r  D e p a rtm e n t.  The  o f ­
fic ia ls  re fe r  to th e se  u n re c o rd e d  so ld ie rs  
a s  the  " u n k n o w n  a rm y .” M a n y  o f 
them  b e lo n g  to G r a n d  A r m y  p o st s  o r 
'onf« d e ra te  V e te ra n  c a m p s,  b u t  there  
a re  u n d o u b te d ly  a  n u m b e r  w ho  a re  
n e ith e r  p e n s io n e r s  n o r  identified  w ith  
o rg a n iz a t io n s .  E v e r y  on ce  in a  w h ile  
a  s u r v iv o r  o f  the w a r  w h o  lia s  been 
lo st  s i g h t  o f  t u r n s  u p  in  so m e  o u t -o f -  
t h e -w a y  c o rn e r  o f  the  w o r ld  a n d  a p ­
p lie s fo r  a  p e n s io n  t h r o u g h  a  c o n g r e s s ­
m a n  o r  t in d e r g e n e ra l sta tu te s.
le o ld  so ld ie r s  o f  both  a rm ie s  a rc  
v a n is h in g  ra p id ly .  J u s t  h o w  m a n y  s u r ­
v iv e  w i l l  not he  k n o w n  u n t i l  a f te r  the 
c o m p le t io n  o f  the  t h ir te e n th  ce n su s, a n d  
a n  o n ly  bo a p p ro x im a te d  n o w  o u ts id e  
f th o se  n a m e s  a re  c a r r ie d  on  the  p e n ­
s io n  r o l ls  n s  h a v in g  se rv e d  in  the 
U n io n  A rm y .  T h e re  is  n o  s u c h  reco rd  
o f the  C o n fe d e ra te s,  fo r  they ge t  no 
ge n e ra l p e n s io n s,  a n d  th e ir  n a m e s an d  
p lace s o f  re s id e n ce  a re  no t  a m a tte r  o f 
offic ia l record . A  n u m b e r  o f  C o n fe d ­
e ra te  so ld ie r s  c a n  be loca ted  t h ro u g h  
the r o l ls  o f  the v e te ra n  c a m p s  in the 
So u th ,  h u t  these  re c o rd s  a rc  n o t  n e a r ly  
so c o m p le te  a s  th o se  o f the G ra n d  
A r m y  o f  the  R e p u b lic .
T h e  la w  p r o v id in g  fo r  the  t a k in g  o 
the  c e n su s  o f  1910 s t ip u la t e d  th a t  t l ie r  
sh o u ld  be In c lu d e d  a t a b u la t io n  o f  tlv  
n u m b e r  o f U n io n  n m l C o n fe d e ra te  so l 
d le rs  a n d  s a i lo r s  l iv in g .  T h e  c e n su s  o f 
1900 c o n ta in e d  no s u c h  ta b u la t io n .
*  *
U N I O N  F O R C E S ,  2,213,365.
T h e  m o st  g e n e ra l ly  a ccep ted  e stim ate  
)f the  to ta l n u m b e r  o f  " i n d i v id u a l s ” 
se rv in g  In  the  U n io n  a r m y  a n d  n a v y  
l u r in g  1 lie C iv i l  W a r  Is  2.213.365. T h i s  
e s t im a te  w a s  p re p a re d  b y  M u j. 
A in s w o r th ,  a d ju ta n t  g e n e ra l o f 
iy, fo u rte e n  y o u r s  ago, a n d  Is  
t o w a rd  w h ic h  p e n s io n  o f fic ia ls  an d  
th e rs  tu rn  fo r  d a t a  re la t iv e  to the  size  
f the U n io n  fo rce s  in  the  w ar. B u t  It 
w a s  o n ly  a n  e s tim ate . T h e  re c o rd s  
sh o w e d  th a t  the  v a r io u s  S ta te s  a n d  
T e r r it o r ie s  d u r in g  the  w a r  u n d e r  P re s i  
dent L in c o ln ’s  v a r io u s  c a ll s  a g g re g a te d
78,304. B u t  o f  t h is  n u m b e r  there  were 
105,963 e n l is tm e n ts  o f  se a m e n  a n d  m a ­
rines, le a v in g  2,672,341 e n l is tm e n ts  c re d ­
ited to the  a r m y  alone, e x c lu s iv e  
16,422 m e n  w h o  w e re  s e r v in g  In  the  
r e g u la r  a rm y .  I t  is  e s tim a te d  th a t  o f 
these  2,672,341, th e re  w e re  543,393 re -e n ­
l is tm e n ts,  w h ich ,  w h e n  su b tra c te d , 
le a ve s  the  e s t im a te  o f  in d iv id u a l  v o lu n ­
teer so ld ie r s  in  th e  w a r  2,128,948. T h e re  
w e re  e n o u g h  r e -e n l is tm e n ts  in  the  n a v y  
to b r in g  the  a c t u a l n u m b e r  o f  in ­
d iv id u a l s  in  the n a v y  d o w n  to 84,417, 
m a k in g  the  n u m b e r  s e r v in g  in  the  w a r  
on  the  U n io n  s id e  2,213,365. T h i s  is the  
o n ly  o ffic ia l e s t im a te  e v e r  m ade, a n d  
h o w  fa r  it v a r ie s  f ro m  the  a c tu a l n u m - j  
h e r c a n  n e v e r  he de te rm in ed .
Gen. A in s w o r t h  in  h is  e s t im a te  o f 
fo u rte e n  y e a r s  a g o  s ta te d  th a t  it a p ­
pea re d  th a t  a t  the  c lo se  o f  the w a r  
the re  w e re  1,727,353 in d iv id u a l s  o f  the  
U n io n  a r m y  s u r v iv in g ,  d e se rte rs  e x ­
c luded. l ie  e s t im a te d  th a t  the  n u m b e r  
o f  s u r v iv o r s  in  1890 sh o u ld  be 1,285,471 
a n d  1,125,175 in  1896. w h ile  he p red ic ted  
th a t  a t  the  ra te  a t  w h ic h  the  m en  w e re  
p a s s in g  the  a r m y  w o u ld  bo  reduced  to 
a b o u t  999,000 s u r v iv o r s  in  1900.
C I V I L  W A R  P E N S I O N E R S ,  593,961.
T h e  a c tu a l n u m b e r  o f  s u r v iv o r s  o f 
the C iv i l  W a r  o n  th e  p e n s io n  r o l ls  
J u n e  30, 1909, w a s  593,961. A t  the  c lo se  
o f  the S p a n i s h  W a r ,  in 1898, the re  w e re  
726,446 C iv i l  W a r  s u r v iv o r s  o n  the  p e n ­
s io n  ro lls. T h e se  f ig u re s  re la te  o n ly  to 
so ld ie r s  a n d  s a i lo r s  w h o  a c t u a l ly  fo u g h t  
in  the  w a r  a n d  d o  not in c lu d e  w id o w s, 
c h ild re n  o r  o rp h a n s .  T h e  n u m b e r  o f 
n a m e s  o f C iv i l  W a r  s u r v iv o r s  s t r ic k e n  
fro m  the  p e n s io n  r o l ls  o n  a c co u n t  of 
d e a th  la s t  y e a r  w a s  32,831; in  1908, 34,- 
333; in  1907, 31,201; in  1906, 29,208, o r  a  
to ta l o f  127,573 d ro p p e d  f ro m  the  r o l ls  
on  a c c o u n t  o f  d e a th  in fo u r  ye a rs,  a n d  
the  fisc a l ye a r, w h ic h  w ill  c lo se  w ith  the 
end  o f  the  p re se n t  m on th , w ill  s h o w  
a b o u t  32,000 m o re  d ro p p e d  on  a c co u n t
o f death . T h i s  is  the  ra te  a t w h ic h  tlie 
p e n s io n e d  o ld  so ld ie r  is  p a s s in g .
*  i t
A N  A R M Y  O F  B O Y S .
S e n a t o r  M c C u m b e r  o f  the Se n a te  p e n ­
s io n  c o m m itte e  h a s  ju s t  c a u se d  to he 
p re p a re d  a n  In t e re s t in g  tab le  re la t iv e  
to the  a g e s  o f  s o ld ie r s  at the  t im e s of 
e n lis tm e n t.  T h i s  tab le  sh o w s  th a t  o f 
the  to ta l n u m b e r  o f  e n lis tm e n ts ,  a g g r e ­
g a t in g  2,778,309 fo r  the  U n io n  a r m y  a n d  
n a v y ,  the  n u m b e r  o f e n l is tm e n ts  at v a ­
r io u s  a g e s  w a s  a s  fo llo w s:
A t  10 y e a r s  a n d  und e r, 25
A t  11 y e a r s  a n d  u n d e r, S8
A t  12 y e a r s  a n d  tinder,
A t  13 y e a r s  a n d  und e r, 300
A t  14 y e a r s  a n d  u n d e r, 1.525
A t  15 y e a r s  a n d  u n d e r, 104.987
A t  16 y e a r s  a n d  und e r, 231,051
A t  17 y e a r s  a n d  u n d e r, 844.891
A t  18 y e a r s  a n d  und e r. 1,151,438
A t  2 1 y e a r s  a n d  u n d e r, 2.159.798
A t  22 y e a r s  a n d  o lder. 618,511
At 25 y e a r s  a n d  o lder, 46,626
A t 44 y e a r s  a n d  ove r. 16.071
T h i s  tab le  s h o w s  th a t  o v e r  a  m illio n  
e n l is tm e n t s  w e re  o f m en  u n d e r  
e igh teen . T h e  p e n s io n  au th o r it ie s,  
there fo re , fig u re  th a t  the a v e ra g e  age  
o f  p e n s io n e r s  o f  the  C iv i l  w a r  Is n o w  
a b o u t  s ix t y - e ig h t  ye a rs.
*  *
N O  S U R V I V O R S  O F  R E V O L U T I O N  
O R  1812.
T h e re  a re  no  p e n s io n e r s  o f  the  re v o ­
lu t io n  o r  w a r  o f  1812 l iv in g .  T h e  last 
s u r v iv o r  o f  the  w a r  o f  the re v o lu t io n  
on the  p e n s io n  r o l ls  w a s  D a n ie l  F. 
B a k e m a n ,  w h o  d ied  a t  F reed om , C a t ­
t a r a u g u s  c o u n ty ,  N . Y.. A p r i l  5, 1869. 
age d  109 y e a r s  6  m o n th s  a n d  8 d ay s. 
T h e  la s t  p e n s io n e r  o f  the  re v o lu t io n a ry  
w a r  w a s  E s t h e r  D a m o n  o f  P ly m o u t h  
U n io n ,  V t., w h o  d ied  N o v e m b e r  11. 1906, 
age d  q jn e t y - tw o  y e a rs.  T h e re  Is  n o w  
o n ly  o n e  p e n s io n e r  on  ac co u n t  o f  the  
R e v o lu t io n a r y  w a r  r e m a in in g  on  
ro ll. S h e  is  M r s .  P h o e b e  M . P a lm e te r,  
a g e d  e ig h t y -n in e  y e a r s  o f  B ro o k fie ld , 
N . Y., p e n s io n e d  b y  sp e c ia l ac t  o f  C o n ­
g r e s s  a s  the  d a u g h t e r  o f  J o n a th a n  
W o o le y ,  w h o  se rv e d  In  a N e w  H a m p ­
s h ir e  c o m p a n y .
O L D  A G E  O F  S U R V I V O R S .
T h e  la s t  s u r v iv i n g  p e n s io n e d  so ld ic  
o f the  w a r  o f  1812 w a s  l l l r a m  C ro n k  
o f A v a ,  N .  Y ., w h o  d ied  M a y  13, 1905, 
age d  105 y e a r s  a n d  16 d a y s.  T h e  n am e s 
o f  395 w id o w s  o f  the  w a r  o f  1812 re ­
m a in e d  on  the  p e n s io n  ro ll J u n e  30, 1909 
T h e  la s t  s u r v iv o r  o f  the  re v o lu t io n  lived  
to he  f o u r  y e a r s  o ld e r  th a n  the la s t  
s u r v iv o r  o f  the  w a r  o f 1812. T h e  la st  
s u r v iv o r  o f  the re v o lu t io n  liv e d  u n t i l  
f o u r  y e a r s  a f te r  th e  c lo se  o f  the  C iv i l  
w a r. T h e  la s t  s u r v iv o r  o f the w a r  o f 
1812 l iv e d  u n t i l  se v e n  y e a r s  a f te r  the  
end  o f  the  S p a n i s h  w ar.
T h e  la s t  s u r v iv o r  o f  the  re v o lu t io n  
the  r o l ls  l iv e d  fo r  e ig h t y - s ix  y e a r s  a fte r  
th e  c lo se  o f  th a t  w a r.  I f  the re  is  a n y  
s o ld ie r  o f  the  C iv i l  w a r  w h o  w ill live  
e ig h t y - s ix  y e a r s  a f te r  the  c lo se  o f th 
c o n flic t  in  w h ic h  lie  fo u gh t, h is  nam e  
w ill  re m a in  o n  th e  p e n s io n  r o l ls  u n t il 
1915. T h e  la s t  s u r v iv o r  o f the w ai 
1812 l iv e d  n in e t y  y e a r s  a f te r  the  end  o f 
th a t  s t ru g g le .  A c c o rd in g  to these  in ­
sta n ce s ,  w e  m a y  be p a y in g  a  p e n s io n  
to tiie  la s t  so ld ie r  o f  tlie  C iv i l  w a r  p e n ­
s io n e r  in  1955.
RESOURCES
OVER
ONE M ILL IO N  
D O LLA R S
E V E R Y  FU N CTIO N  O F  L E G IT I­
M A TE u n t l  C O N S E R V A T IV E  
RA NK IN G IS  F E R E O R M E U  
IIY T H IS  C O M PA N Y
I t s  l ’ro ( |r t> s s l  vt* M e th o d s  
A n d  M o d e r n  E q u i p m e n t  
A l lo r d  t h e  l l l R h e s t  E l l l e l e n e y
Security Trust Company
MAIN STREET, F00T|0F UMEROCK
Ballard’s Golden Oil
A TONIC FOR THROAT AND LUNGS
l,y till! beet iutoriiivtl doctor*, tiood lor youn< or old j»©o|du, US trud Ui crut 
bottle* at all dealer*.
O a k  H i l l  O ra n it i  
c o u n t y  l ia s  been 1 
t w o  y e a r s  to J. 1 . 
a n d  it i s  e xp ec ted  
t h e r e  t h is  w eek
Q u a r r y  m
tsed  f o r  a  
ip o ld  o f  N t
t a t  w o r k  w
SLEEPLESS NIGHTS
1.. P r o m p t  t re a tm e n t  o f  a  & l ig h t  a t t a c k  
L»f of D ia r r h o e a  w ill  o f te n  p re v e n t  a  s c r i-  
•k oum s ic k n e s s .  T h e  best k n o w n  R e m e d y  
in is  D r .  S e th  A r n o l d s  B a ls a m .  Y o u r  
■ Apothecary \V. F .  N o r c ro s s ,  \V. H  F 
—  I ircd g e , <’ Ji M o o r  & C o  w a r r a n t s  it
to  g iv e  sa li& fuc
a n igh t ’*  rest i*  spoiled by frequent tiU 
o f  cough ing— sometimes by a m ore tickling in | 
the throat that is so annoying a* to prevent 
sleep. K em p ’s Balsam  will cure coughs II any 
mbdicirn- a  ill. and w ill relieve the irritation in 
the throat. Fo r a'J throat and lung trouble* 
ta k e  K em p ’s lia lsam . D ru g g ists  sell it a t ‘A *  
*und 50c a bottle.
C h i l d r e n  C r y  
FOR FLETCHER'S 
C A S T O  R  I A
C O F F E E
R IC H  AND FR A G R A N T .
Physicians recommend it because 
the acrid b itte r flavor of common 
coffee is elim inated from the Tudor 
brand by mellowing it with age 
before roasting.
'G U A R A N T E E .
Y o u r  m o n e y  w i l l  b e  r e f u n d e d  
( w i t h o u t  t h e  r e t u r n  o l  H ie  c o f f e e )  
If It I s  n o t  u  l i t t l e  b e l t e r  l h a n  t h e  
k i n d  |y o u  h a v e  b e e n  u s i n g .  Y o u  
to  b e  t h e  f u d g e .
HOW TO GET FAT
Use Samose, Says Druggist C. H. Pendle­
ton and P ut On Good Flesh.
T h e  a lm o st  u n iv e r s a l  in te re st  in p h y -  
c a l c u ltu re  is  the  be st e v id e n ce  th a t  can  
l»e o ffe red  a s  to tHe need o f  a  s im p le  
a n d  sc ie n t if ic  m e th o d  o f  m a k in g  th in  
peo p le  fat, in c re a s in g  s t re n g th  a n d  re 
s t o r in g  hea lth .
A th le t ic s ,  w h e n  c a r r ie d  to a n  extrem e, 
o fte n  re su lt  in  s t r a in in g  the v ita l  o r ­
g a n s .  H o w  m u ch  b ette r it w o u ld  
fo r  the  a v e ra g e  i>erson to re g a in  
h e a lth ,  s t r e n g th  a n d  flesh  b y  u s in g  S a ­
m ose . T h i s  fle sh  f o rm in g  food  is  a s ­
s im ila t e d  a s  so o n  a s  4t e n te rs  the 
s to m a c h ;  it h e lp s  the  o r g a n s  to a s s im i  
la te  the  food  a n d  e x t ra c t  the flesh 
f o r m in g  e le m e n ts ; it b u i ld s  u p  the  
m u sc le s  a n d  r o u n d s  ou t  the  l im b s  in to  
sh a p e ly  p lu m p n e ss .
S a m o se  l ia s  been so  su c c e ss fu l  in 
m a k in g  t h in  peop le  fat a n d  r e s t o r in g  
the  w e a k  a n d  r u n  d o w n  to s t re n g th  
a n d  h e a lth  th a t  C . H .  P e n d le to n , the 
p o p u la r  d ru g g is t ,  se lls  it u n d e r  i l ls  p e r­
so n a l  g u a ra n te e  to  re fu n d  the m o n e y  if 
it doe s no t  benefit.
S e n t  p o s tp a id  o n  rece ip t of p rice, 50c.
Exam ine^
T hese U tensils
The Next Time You Go Shopping
V isit any store w h ere house furnishings are sold and 
ask to  see som e h ousehold  and k itch en  articles m ade 
o f In durated  F ib re W are. Y o u  w ill lik e  this w are b etter 
than an y you  have ever seen and  you  w ill find m any articles 
for w h ic h  you  p robably have im m ed iate  use.
I n d u r a t e d  F i b r e  W a r e
has all the easy-to-clean hardness and smoothness of glass, yet it won’ t crack 
or break. It has the durability of iron, but never rusts. Unlike galvanized 
iron, it will not taint food or acid fruits. It is lighter than wood, but 
can’ t leak because it is moulded out of wood-pulp into one piece 
without seams or joints.
Y o u  c a n  | |e t  I n d u ra te d  F ib re  P a i ls ,  W a s h - tu b s ,  F o o t - tu b s ,  W a s h - b a s in s ,  P i tc h e r s ,  
W a te r - c o o le r s ,  M ilk -p a n s , B re a d  a n d  IAutter H o w ls , W a s te -h a s k e t9 ,
S lo p -J a r s ,  T o i le t  S e t s ,  e tc .
At Leading Stores ROCKLAND HARDWARE CO., of Rockland 
Including^-- S. M. VEAZ1E,
CARLET0N, PASCAL & CO., “ Camden 
J. C. CURTIS,
COKDLEY & H A Y E S, S o le  A g e n ts  
9-11 L e o n a rd  S t .,  N ew  Y o rk
I  * .m
m-
W E S T  B R O O K L IN
H e r m a n  W h itm o re  o f O ce u n v ille
v i s i t in g h i s  s i s b er. M r s .  D e l iti C a rte r.
M in t  a S e a v e y a n d  A l ic e  D u ffy ,  w h o
h a v e  be<l*ii hom e fo r  a  few  w eeks, h a v e
re tu rn e d 1 to the* lr  w o rk  in B ro o k lin e ,
M a s s .
M i s s  1S t ta  H r ld K i‘8 . w ho lia s  been
R O CKLA N D  
T R U S T  C O M PA N Y
R O C K L A N D .  M E .
r U K S U IK K T  
E .  A .  B U T L E R  
VICK I’U K klllK N T  
W .  T . C O B B  
8 K C H K T A U Y  
C. M .  K A L L O C H
E .  A . B u t le r  
S. A .  B u rp e e  
W .  T .  C o b b  
A . b . C ro c k e t t  
G . L . F a r r u n i l
E .  K .  G lo v  r
F ,  K n i g h t
W .  T
TKU8TKKS
C. M . K a l lo c h  
F .  D .  L a m b  
J. D .  M a y  
F r e d  E . R ic h a r d s  
H . L . S h e p h e rd  
F .  H .  S m it h  
H .  G . T ib b e t t s  
wThlte
Interest Paid on Savings Deposits 
Safe Deposit Boxes 
Capital and Surplus, *150,000.00 
Accounts Solicited
s p e n d in g  h e r  v a c a t io n  w itli h e r  p a ­
ren ts, I s a a c  B r id g e s  a n d  w ife, h a v e  re- 
tu rn e d  to M e lro se ,  M a s s .
M r s .  I z o r a  B r id g e s  a n d  tw o  d a u g h ­
ters. M r s .  L e n a  L u r v e y  a n d  M rs .  M y r a  
C oop e r, sp en t  a d a y  re c e n t ly  in R o c k ­
land .
J o h n  C a r t e r  o f  S e d g w ic k  is v i s i t in g  
id s  d a u g h te r .  M r s .  K u g e n e  F r ie n d .
M rs .  J o a n  R e d d y  l ia s  g o n e  to B r o o k -  
l in  to w o rk  f o r  M r s .  F.tlna C la y .
J o s h u a  B u t le r  a n d  fa m i ly  o f  N e w  
Y o r k  c a m e  F r id a y  to o c cu p y  the ir  c o t ­
ta ge  fo r  the  su m m e r.
A . B. L e ig h to n  a n d  wife, a f te r  sp e n d ­
in g  tw o  w e e k s  a t  hom e, h a v e  re tu rn e d  
to W e stb o ro ,  M a s s.,  w he re  they  u re  
e m p lo ye d  in  the  L y m a n  schoo l.
L .  B . B r id g e s  c a m e  fro m  S e a v il le  F r i ­
d a y  a n d  sp en t  the  d a y  at hom e.
R u f u s  B r id g e s  a n d  R a y  C a rte r, w h o  
a re  e m p lo ye d  in B a r  H a r b o r  sp e n t  th 
F o u r t h  a t hom e.
M i s s  M a u d  W il le y  a n d  M i s s  C e le st ia  
S e a v e y  w e re  in R o c k la n d  S a tu r d a y  
sh o p p in g .
R a lp h  B a to n  lost a v a lu a b le  ste e r one 
d a y  la st  w eek.
CUSHING
E v e r e t t  Y o u n g  a n d  f r ie n d  o f C a m -  
pello, M a ss.,  w e re  in  to w n  o v e r  S u n ­
d a y  en ro u te  to M o n lie g a n ,  w h e re  they  
a re  to sp e n d  th e ir  v aca t io n .
O r r in  H . W o o d c o c k  h a s  been g iv in g  
h is  a t te n t io n  to the  m u m p s  the p a s t  
w eek.
M i s s  O liv e  F a r n h a m ,  w h o  w a s  one  of 
the  g r a d u a te s  a t  B a te s  co llege, is at 
hom e, a c co m p a n ie d  b y  a friend.
M i s s  G ra c e  R o b in s o n  h a s  go n e  to 
R o x b u r y ,  M a s s .
M r s .  R e b e cc a  R o b in s o n  is  h om e  fro m  
S o u th  W a r r e n  c a r in g  fo r  M r s .  Fffie 
R o b in so n ,  w h o  is  ill  w ith  sc a r le t  fever.
M r .  a n d  M r s .  J a m e s  S t o re r  o f  N o r t h  
W a ld o b o ro  w e re  g u e s t s  o f M r s .  M . A. 
M i l le r  o v e r  S u n d a y .
M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  M c L a in  a n d  so n  
N e w e ll  o f M e d o m a k  sp e n t  the F o u r th  
w ith  h e r  s is te r ,  M r s .  A. W .  M ille r.
Cr. I  Y o u n g  is  h o m e  fro m  S to n in g to n . 
M r s .  C ly d e  O . Y o u n g  o f S o u th  P o r t ­
land . h a s  been  in  to w n  a  few  d a y s,  
c a lle d  here  b y  the  d e a th  o f h e r  uncle, 
N iv e n  R . H y le r .
M i s s  M a r j o r ie  M a r s h a l l  o f S o u th  
P o r t la n d  l ia s  been v i s i t in g  f r ie n d s  in 
tow n.
T h e  L a d ie s ' A id  so c ie ty  w e n t to O a k -  
a n d  W e d n e s d a y  on  th e ir  a n n u a l  p ic ­
nic.
N i v e r  R . H y le r ,  w h o  h a d  been p o s t ­
m a s t e r  a t  N o r t h  C u s h in g  s in c e  it w a s  
s t a h l i s h c d  s e v e ra l  y e a r s  ago , d ied  at 
h e  K n o x  G e n e ra l  H o s p it a l ,  R o c k la n d ,  
J u n e  29. a g e d  5S ye a rs,  a f te r  an  o p e ra ­
t io n  fo r  a t ro u b le  in  id s  head. M r. 
H y l e r  h a d  been  d e a f fo r  m a n y  yea rs, 
in  fa c t  s in c e  lie  w a s  a y o u n g  m an, a n d  
a t  t im e s su f fe re d  g re a t ly ,  hu t the  a f ­
f l ic t io n  w h ic h  w a s  s u c h  a  h a n d ic a p  to 
h im  t h ro u g h  life  w a s  p a t ie n t ly  borne.
w a s  a g o o d  c it ize n  a n d  e n jo ye d  the 
re sp e c t  o f l i is  tow n sp e op le , h a v in g  
m a n y  t im e s  h e ld  the  offices o f  se le c t­
m a n  a n d  a s se s so r ,  a n d  a t the t im e  o f 
h is  d e a th  w a s  on e  o f  the  ro a d  c o m m is ­
s io n e rs.  T h e  fu n e ra l  w a s  h e ld  at Il ls  
h o m e  S u n d a y  a n d  w a s  v e r y  la r g e ­
ly  a ttended , the  se rv ic e  b e in g  c o n d u c t -  
d b y  R e v .  M r .  W i l k i n s  o f  T h o m u sto n ,  
a s s is t e d  b y  R e v .  M r .  Ir v in e .  T h e  
K n i g h t s  o f P y t l i i a s  o f T h o m u s to n  o f 
w h ic h  deceased  w a s  a m e m b e r  a tte n d e d  
in  a  b o d y  a n d  p e rfo rm e d  th e ir  b u r ia l  
se rv ic e . T h e re  w e re  m a n y  M ora l o ffe r­
in g s,  a m o n g  th e m  b e in g  p in k s  f ro m  the 
c la s s  in  T l io m a s t o n  h ig h  sc h o o l of 
w h ic h  h i s  s o n  A a r o n  is a  m em ber. H e  
is  s u r v iv e d  b y  h is  w ife  a n d  one  son, 
A a ro n , on e  b ro th e r,  A lp lio n z o ,  o f  t h is  
tow n, a n d  on e  s is te r,  M rs .  R a c h e l  M a r ­
sh a ll,  o f S o u th  P o r t la n d .  M u c h  s y m ­
p a th y  f ro m  n e ig h b o r s  a n d  f r ie n d s  is  
x te m le d  to th e  s o r r o w in g  ones.
L I G H T H O U S E  I M P R O V E M E N T S .
A m o n g  o th e r  im p ro v e m e n t s  w h ic h  
tlie  l ig h th o u se  d e p a rtm e n t  o f fic ia ls  o f 
t li Is  d is t r ic t  h a v e  in  c o n te m p la t io n  w ill 
be e x te n s iv e  c h a n g e s  in the  b u o y a g e  
e q u ip m e n t  a lo n g  the  c o a s ts  o f  M a in e ,  
the  m o st  im p o r ta n t  o f  w h ic h  w ill  be an  
a lte ra t io n  in  th e  l ig h t in g  p o w e r  o f  the 
g a s  b u o y s  sta t io n e d  a t  v a r io u s  p o in t s  
f ro m  P o r t la n d  to E a s t p o r t .  M r .  H a g a n ,  
a  sk il le d  e m p lo y e  o f  the  P in s c h  G a s  
C o m p a n y  w o rk s ,  N e w  Y o rk ,  h a s  been in 
P o r t la n d  se v e ra l  d a y s  a n d  l ia s  al 
r e a d y  sta r te d  in o n  the  w o rk  c o n te m ­
p la ted  a t t lie g o v e rn m e n t  w h a rf ,  
D ia m o n d  Is la n d .  T h e  v a r io u s  g a s  
b u o y s  n o w  d o in g  se rv ic e  a re  a l l  to be 
ta k e n  up  a n d  the  old  b u rn e r s  rem oved , 
new  m a n t le  b u r n e r s  b e in g  in s ta l le d  in 
th e ir  place. F r o m  e x p e r im e n t s  a l re a d y  
m a d e  it is  fo u n d  th a t  the  n e w  l ig h t  be­
s id e s  b e in g  m o re  s te a d y  a n d  re lia b le  is  
fu l ly  o n e -th ird  m o re  p o w e rfu l.  T h e  
l ig h th o u se  te n d e r  L i la c  h a s  a l r e a d y  in ­
sta lle d  one o f  the  n e w  l ig h t s  a t  W it c h  
R o c k  a n d  th e  o th e r  g a s  b u o y s  to the 
e a s tw a rd  w ill  be  a t te n d e d  to v e r y  
sh o r t ly .
l i . P .  J u d k i n s ,  M .D .
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D .
T e l e p h o n e  7 7  sotf
W o r m s
Hundred* o f  c h ild re n  au>l adu lts hove w oran ,
b u t a re  t ic a tc h  for o ilie r d isease*. T he*yu ip - 
torn* a rc  —im liK d lio u , fou l to n g u e , od ru » iv e  
b re a th . *cu*e o f  lu llne** , eyes du ll au tl heavy , 
itc h in g  o f  th e  u >*e, g i lu d iu g  o f  th e  te e th , »low 
fever a u d  o f ten , in  i h ild reu , convulsion*
T R U E ’ S  E l i x i rE»t«biuh«* ia e t
Is th e  beat w orm  rem edy  m ade. Purely veg­
e ta b le . W here no w o rm s a te  p r e s e n t . act* ua 
a to n ic  to  C orrec t a tom ac li aud  bowela. bu rc  
re lie f  fo r c o u s l ip a l io u  a n d  bihou»uc**. Ask 
your d ru g g is t  fo r  T ru c ’a K lix ir.
“A'cij>t you u n i your c hildren util. *
•  Be.. OOc.. SI .00
m i . a. r. twok a  cu.. m «.
Mountain View House
C A M D E N ,  M A I N E
W il  l .  O P E N F O R  T H E  
J U N E  1st
SE A SO N  O N
T m u .ic iit  an.l T raveling M eu served un the  
Am erican plan.
S pecia l service at short notice to Fam ily  
D inner Parties, C lubs and S ocieties.
A ll guests and orders thankfully received—  
O pen  from June i to  O ctober t .
F. 0. MARTIN
r e l e p h o u e  11-3
Are You Proud of 
■Your Bread?^
H ave you a  rep u ta tio n  a s  a  
cak e  m aket— is your p a s t r y  
your pride f
T hen  you a re  th e  w om an 
w ho w ill ap p  ec iate  W illiam  
T ell F lo u r, O ne b ak in g  day 
w ill convince you th a t  no e x ­
p e rt cook can  afford to  w a s te  
h er sk ill on o rd inary  flours.
William Tell 
Flour
A  F r ig h t f u l  W r e c k
f  tra in ,  a u to m o b ile  o r  b u g g y  m a y  
a u s e  cu ts, b ru ise s ,  a b ra s io n s ,  s p r a in s  
r  w o u n d s  th a t  d e m a n d  B in - k i r n 's  A r ­
n ic a  S a lv e — e a r t h 's  g re a te s t  hea ler. 
Q u ic k  re lie f a n d  p ro m p t  e u ro  re su lts. 
F o r  b u rn s ,  bo ils, so re s  o f  a ll k in d s , 
enem a, c h a p p e d  h a n d s  a n d  lips, so re  
y e s  o r  c o rn s,  it s  su p re m e . S u re s t  pile  
ure. 25c. a t W m .  H . K it t r e d g e ’s, 
R o c k la n d ;  G. I. R o b in s o n  D r u g  C o 's ,
T h o m u s to n ;
h aven .
R . W  W i le y s ,  Y in a l -
W  ALIK) BORO
O n  tiie  in v it a t io n  o f  M rs.  
p a s t o r  o f the  C o n g re g a t io n a l  
C h a r le s  K e iz e r  R o s t  w ith  the  
b o ro  B a n d ,  m a rc h e d  to the
L asher,
ch u rch ,
W a ld o -
m o rn in g
se rv ic e  S u n d a y  a n d  lis ten ed  to a  v e r y  
e loq u e n t a n d  p a t r io t ic  a d d re ss  b y  M rs.  
L a sh e r ,  tiie  b a n d  f u r n is h in g  m usic . 
A f t e r  the  se rv ic e s,  tiie R o st, b a n d  a n d  
in v ite d  g u e s t s  m a rc h e d  to H o te l W a l ­
d o b o ro  a n d  u tine d in n e r  w a s  se rv e d  b y  
M r.  a n d  M r s .  D u a n e .  T h e  c h u r c h  an d  
h o te l w e re  v e r y  e la b o ra te ly  decorated  
w ith  M a g s  a n d  b u n t in g  fo r  the o c c a ­
s ion .
D  ( ’. R o od , p ro p r ie to r  o f the  W a l ­
d o b o ro  sh o e  fa c t o r y  h a s  leased  \  
N e w e ll  B e n n e r ’s  d w e llin g  o n  Je ffe rso n  
street.
G e o rg e  G . G e n  t im e r  o f  W e stb o ro , 
M a s s  , w a s  in  to w n  o v e r  S u n d a y .  H  
c a m s  f ro m  W e s tb o ro  b y  autom ob ile.
"T H E  W A Q U O I T  —
BA Y 8 ID E -N O R T H  P O R T
Now Open tor B usiness
Order l*y ’Fhouo
M r s .  L i l i a n  C .  R o s s ,  P r o p .
1. A. L . o ilicm l Hole) 147~r9
Dr. Row land  J.W asgatt
23  S U M M E R  ST., K O O K  L A N D ,  U K.
A. W. FOSS, M. D.
O ffic e  a n d  R e s  du n ce
46 Summer Street., ROCKLAND
L. B. BRADFORD, M. D.
S P E C I A L I S T  
N o s e  a n d  T h r o a t
2 9 9  M a in  S t . - R o c k l a n d , M b .
T e l e p h o n ic
M . J. O 'C o n n o r ,  M . D .
O FFIC E  a n d  R ESIDENCE  
41 L l m c r o c k  S t . ,  c o r n e r  U n io n
ROCKLAND, MAINE  
H ou rs; 9 to  10 a. m ., 2 to  4 p . tu., 7 to  9 p. m . 
T elephone 2 1 8 * 1 1  32 tf
F. 0. B A R T LET T , M.D.
Co r . [C la r e m o n t  a n d * L im brock  St s .
OFFICE HOURS: 
T e lephone  18^-4
8 to  9 - 1 2  to 2 - 7  to 9
90tf
H. L. S T E V E N S , D.V.S.
Only G RADUATE V ETERINARIAN In R ockland
(BlICl KHBOti TO DU. K. K. FKKKM AN)
Up-to-date in M e d ic a l  and S u r g ic a l  T r e a t ­
m e n t  ot all D o m e s t ic  A n im a l s  
D oes Testing for the State 
O FFIC E. HOSPITAL AND RESIDENCE  
2 3  F u l t o n  S r e e t  P h o n e  191
ROCKLAND 1X5
D o  Y o u  D r i n k ?
Y 'o u  c e r t a in ly  w i l l  i f  y o u  o n c e  get 
a d r i n k  f r o m  o u r  S o d a  F o u n t a in
ARCTIC COLD 
PURE SYRUPS 
AH Flavors 
ICE CREAM SODAS 
SUNDAES 
Refreshing 
Invigorating 
Cooling
The Best Drinks, because they are 
the best we can mix
C. H. MOOR &  CO. 
D ru g g is ts
R O C K L A N D
IT WILL BE TO YOUR 1NTEBEST
to  consu lt us before paper: •'* your tw in s  
We paper a room and furnish th e  v.nil p*pc< 
F o r  $ 2 . 0 0  p e r  K’ u o m  
b a t i n g ,  k*J»uuiii>m . « u J  V\ b iu - w ..h in ,
«t t u v c .t  ru le .
W# »l«o h .v e  » fu ll .w o k  o f W * i\  Paper, auu 
boom  MouldiuK*.
B L O O M  B R O S . ,  'tU M»m 8t ..  HfouVlima 
Tel. 6£l-3
FOLEYS OR1N01AXAT1VI FOLEYS liONEY^DlR
Fo b  St o m a c h  T b o u i k i  dn* 1  Co n s t i p a t i o n  » i o p i »  t h e  c o u j i h  u i s d  b e < * i »  l u p ,
NOTICE
I wish to announce to my 
patients and friends, that I 
have returned from my ex­
tended trip across the Con­
tinent, and am now back at 
my office where I can be 
found by those looking for 
good, conscientious Dental 
Work.
DR. J. H. DAMON. Dentist
H O C K L A N U ,  M B.
O f f l c e ’a t l t h e  S i g n  o f  t h e  B i g  D
I)r. T. E. TIBBETTS,
D K N T 1 N I '
Corner Main aud W iuter Street*, Rort ’and.
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR. DAMON 
ROCKLAND* M AINE
HAVE YOUR PIANO TUNED
BY AN A RTIST
rder* everyw here receive a tteu tiou . Cou#arva- 
ry M ethod o f  T em pering . 8 yearn experience.
W. J. BRYANT, UNION, MAINE
Tele. W es t A p p le to n , 5 -3  4C*t>9
M rs. Sam uel Tibbetts
T E A C H E R  O F
V IO L IN  and P IA N O
R esidence iu  Camden ; Saturday* iu Rocklaud  
R ockland Telephone ‘212-2 36-90
H A I R  C O O D S
--------A N l) --------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
C. B . E M E R Y
F r e s c o  a n d  S i g n  F a i n t e r
RO CKLAN D, M A IN E
